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PRÓLOGO 
 
Desde sus inicios, la psicología ha intentado explicar las motivaciones y las 
desmotivaciones del ser humano.  Conocer el por qué de su accionar y las maneras en que 
el entorno le determinan y le condicionan es la más importante tarea de la psicología social. 
  
Hoy en día, aunada a signos de desprotección de los niños y de los jóvenes, existe una 
creciente preocupación por parte de algunos cientistas sociales por encontrar los efectos que 
sobre ellos tiene una sociedad fría, violenta y distante en la cual los espacios naturales de 
socialización han sido resquebrajados. 
  
Es por ello que resulta interesante conocer que los jóvenes también están preocupados por 
los jóvenes y que su sentir no queda en una simple preocupación, sino que empiezan a 
trabajar por construir un conocimiento que permita abordar la problemática de la juventud, 
desde la juventud.  
  
El trabajo que hoy se presenta está preparado por un joven y una joven. Ambos, quizá ante 
sus propias dudas existenciales, han optado por conocer si las personas (especialmente los 
jóvenes) que se encuentran recluidos por su condición de adictos o transgresores, han 
perdido el sentido de su vida y si es esa pérdida de perspectiva la que los lleva a refugiarse 
en el consumo de sustancias o en conductas igualmente agresivas o autoagresivas. 
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La información que han logrado obtener en su trabajo con esta población les permitirá, no 
sólo conocer, sino establecer parámetros que posibiliten  delinear programas de atención 
psicológica para apoyar, orientar, promover y prevenir el consumo de tales sustancias y la 
repetición de tales conductas. 
  
Como asesora de este trabajo de investigación con fines de graduación, quiero exhortar a 
Cristian y a Jania a continuar con su interés por el trabajo psicosocial y que muy pronto 
alcancen su sueño de ser profesionales de la Psicología. 
  
        
      Licenciada Marina de Villagrán 
      Asesora – Colegiada 5564 
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CAPÍTULO I  
 
 
1.1 Introducción 
 En la actualidad la población guatemalteca manifiesta una pérdida de valores 
que ha sido muy notoria, la pérdida de los mismos genera en los jóvenes principalmente  
ataques a la integridad física y psicológica contra otros y contra sí mismos dando la 
impresión de que no se quiere vivir.  No importa el motivo por el que se prive de la vida a 
otro (robo, venganzas, malas relaciones interpersonales, sobrevivencia o defensa propia) o a 
sí mismo, en cualquiera de los casos o circunstancias, existe en algunos victimarios un 
vació existencial que le impide ver en la vida un sentido.  Factores como la presencia o 
ausencia de una vida familiar, la pertenencia o no a un grupo, la aceptación de la familia (su 
comportamiento, sus posesiones materiales, su origen y procedencia, etc.), la aceptación 
como individuo (su forma de pensar, actuar e interactuar dentro de la sociedad) fueron 
determinantes en cómo pudieron sentirse, percibirse y ser percibidos, en este caso las cuatro 
personas que brindaron y compartieron su testimonio de vida a través de las entrevistas a 
profundidad.   
En Guatemala, las condiciones económicas influyen en la forma en que una persona, 
familia o grupo subsisten.  Las personas con quienes se realizó la investigación, son 
personas cuyas condiciones de vida (en el ámbito económico, cultural y social) fueron 
escasa o relativamente nulas (debemos entender que el vació existencial también se puede 
identificar en los contextos en donde el nivel socioeconómico es adecuado para propiciar 
una mejora en  las condiciones de vida), son personas que en ocasiones han  crecido en un 
hogar desintegrado, con poca atención, sin información, ni protección, en un ambiente en 
donde cada cual debía defenderse como pudiera y que en algún momento encontraron 
pertenencia en  grupos de personas que al igual que ellos no poseían un sentido de vida o  
era escaso, en donde impera la drogadicción, el vandalismo y otros comportamientos 
“inadecuados” y que sobrevivían sin orientación, sin dirección y sin respeto y apreciación 
por la vida del otro y de si mismo.  Puede ser que mucho de su desencanto por la vida 
podría deberse a que en algún momento fueron discriminados, excluidos por sus carencias 
económicas o académicas entre otros aspectos de los que demanda la sociedad.  Debido a 
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tales circunstancias, que fueron probablemente los motivos de la desvalorización de la vida, 
en esta investigación se utilizó la Logoterapia que ayudó a identificar si existía o no un 
vacío existencial en estas personas, si existía o no un sentido de  vida, el por qué actúan sin 
pensar y  que en algún momento pueden morir por su forma de vivir, y de  las 
consecuencias que puede traer para quienes comparten su vida.  En la sociedad se han 
manejado distintas formas para comprender la vida,  y  desde la antigüedad se ha 
considerado el significado del “Ser” como una “cosa”; posteriormente en la modernidad 
significó “la intimidad, la subjetividad”; y actualmente significa “vivir”, es decir, una 
intimidad consigo mismo y con las cosas, debido a que la vida es lo que se es y lo que se 
hace. Lamentablemente estas descripciones se han malinterpretado porque contextualmente 
las personas manejan creencias altamente valoradas en los cuales primero se debe tener 
para luego ser, no importando la esencia del ser.  Esto repercute contextualmente debido a 
que la sociedad que es altamente mercantilista y consumidora demanda a los individuos 
poseer bienes materiales y no toma en cuenta el pensar y el sentir que son los que 
determinan de alguna manera el sentido de vida en cada persona.  
 Según el filósofo Ortega y Gasset: “vivimos aquí ahora –es decir, que nos 
encontramos en un lugar del mundo y nos parece que hemos venido a este lugar 
libérrimamente.  La vida, en efecto, deja un margen de posibilidades dentro del mundo, 
pero no somos libres para estar o no en este mundo, que es el de ahora.  Cabe renunciar a la 
vida, pero si se vive no cabe elegir el mundo en que se vive.  Esto da a nuestra existencia un 
gesto terriblemente dramático. Vivir es decidir constantemente lo que vamos a ser”.1 Lo 
que quiere decir que la vida es un proceso, pero no un simple proceso de vivir por vivir, 
sino también algo que encierra y exige de la persona la elección, dirección y la 
responsabilidad de tener la libertad en  cada cosa que realice, y que cuando no se cumple 
genera angustia, frustración, conformismo, depresión, agresividad y en casos extremos 
violencia, entre otros.  Este conjunto de conductas se dan frecuentemente en personas que 
no poseen valores, es decir, no poseen respeto al valor y sentido de la vida, utilizando 
ciertas alternativas como medio de afrontamiento de su conflictiva latente, que podría ser el 
recurrir al consumo de drogas y/o alcohol, acomodarse a que otros decidan por ellos, o vivir 
por vivir, estableciendo las mismas como su estilo de vida. 
                                                 
1 Ortega y Gasset, José.  ¿Qué es la filosofía? Quinta edición, Revista de Occidente, Madrid 1966. Lección X. 
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Actualmente en el mundo los aspectos como la globalización, la alta tecnología, los 
sistemas de comunicación, los sistemas económicos y la adquisición de bienes materiales, 
entre otros,  han contribuido a la pérdida de valores en los seres humanos.  Estos aspectos 
han provocado que el respeto por la vida, ya sea la propia o la ajena, la responsabilidad y el 
amor sean reemplazados por lo material, debido a que se ha creído que cada persona vale 
por lo que tiene. Es por eso que “el sentido de vida” que pueda poseer cada persona de la 
sociedad guatemalteca es muy importante como objeto de estudio, debido a que es muy 
notoria la pérdida de interés que una persona tiene o muestra ante la forma de ver o percibir 
la vida que posee otra persona.   
 La importancia de la presente investigación fue realizar un estudio profundo de 
cuatro casos, en cuyo proceso se generó una concientización a personas que han estado 
sumergidas en situaciones que han puesto en riesgo su vida, la de su familia y la de la 
sociedad que los rodea, además promover en los mismos actitudes acerca de lo valiosa que 
puede ser y que es la vida, de las formas en que se puede lograr vivir mejor a pesar de las 
adversidades que durante este proceso se puedan presentar y que en algún momento se 
presentan y se deben afrontar. Debido a que no existen numerosas aportaciones con 
respecto al tema de investigación se abordó y se le dio un significado relevante para que los 
resultados sean difundidos y compartidos dentro de los grupos que se hallan inmersos en 
ésta problemática. 
 Se abordó a la población objeto de estudio de forma en que sean conscientes que no 
son los únicos que atraviesan por problemas y conflictos, sino que todos lo hacemos, pero 
que todos y cada uno poseemos la capacidad de solucionarlos porque podemos apoyarnos 
unos con otros. 
 Con respecto a la institución dentro de la cual se trabajó se proporcionó 
herramientas que permitirán abordar la problemática acerca del sentido de vida, desde una 
perspectiva más adecuada y sistematizada con bases teóricas específicas. Esto permitirá 
lograr identificar los factores que provocan un vacío existencial, y  se estaría aportando a la 
sociedad una serie de conocimientos que le permitan intervenir a ADULAM como una 
institución que permita establecer en las personas que están recluidas en la misma, tener 
opciones de fortalecer un  sentido de vida. 
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 Como investigadores fue importante el conocimiento obtenido y el haber 
identificado los factores que impiden la construcción de un sentido de vida en la sociedad 
guatemalteca, o por lo menos en cierta parte de ella. Además de las aportaciones al gremio 
psicológico, esta investigación es importante debido a que en algún momento del ejercicio 
profesional pudiera presentarse algún paciente con un problema como el estudiado y así 
utilizar la investigación y las herramientas incluidas para brindar una atención más eficaz.  
Como objetivos principales se pretendía: 
Identificar los factores que intervienen en la pérdida del sentido de vida en  los cuatro casos 
estudiados; Identificar  actitudes en las personas en estudio, que indiquen el desgaste del 
sentido de la vida; Aportar conocimientos a la institución y a la sociedad, que coadyuven a 
la conformación de un sentido de vida; y, Contribuir en la prevención de la pérdida del 
sentido de vida. 
 
1.2 Marco Teórico 
    Toda sociedad puede ser considerada como un sistema en donde se estructura un 
conjunto de partes relacionadas ordenadamente entre sí, formando una unidad.  Guatemala 
es un país de contrastes y diversidades; su población es pluricultural, multiétnica y 
multilingüe, coexisten en su territorio cuatro grupos culturales primarios: Ladinos, los de 
origen maya (21 grupos étnicos), los Garífunas y los Xincas. 
La sociedad guatemalteca contiene una serie de factores culturales, económicos, 
políticos y psicológicos que la componen y que determinan la forma de comportamiento de 
cada individuo perteneciente a ella. La combinación de estos factores como los fenómenos 
naturales, desastres y la violencia política prolongada la orillan a ser un espacio “en donde 
el ejercicio del poder tiende a corromper a los que lo detentan, su dominio les lleva a 
devaluar a quienes dominan y atribuírselos como producto de lo que tienen. Esta creciente 
distorsión les convence de su superioridad natural y se vuelve justificadora del dominio y la 
opresión que ejercen”.2  Estas inequidades y esta violencia generan un contexto de continua 
adversidad que ha provocado reacciones traumáticas de varios tipos, provocando 
discapacidad en las áreas de funcionamiento individual, familiar y laboral de las personas.  
Debido a que Guatemala es un país subdesarrollado, el factor económico es inequitativo 
                                                 
2 Martín-Baró, Ignacio. “SISTEMA, GRUPO Y PODER”. UCA Editores San Salvador 1999. Pag. 182. 
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para sus habitantes, lo que provoca descontentos y desequilibrios emocionales en quienes 
poseen menos y sufren de pobreza, discriminación y exclusión.  
“La supervivencia lleva a los marginados a desarrollar una cultura de pasividad y de 
bajas aspiraciones, y  establecer unas redes de intercambio que permiten la supervivencia 
en condiciones mínimas.  Esta “cultura de la pobreza” se transmitiría  en algunos casos, de 
padres a hijos, haciendo de las víctimas los responsables de su no progreso y perturbando 
así su pobreza y marginación”.3  Todos estos factores psicosociales producen en las 
personas distintas maneras de manifestar su malestar emocional, haciéndolo principalmente 
en su vida en donde sus necesidades están insatisfechas provocando problemas de 
drogadicción, vandalismo juvenil, delincuencia, frustración, angustia, depresión, 
inseguridad y falta de pertenencia, entre otros; estos son algunos de los indicadores del 
predominio de una sociedad capitalista mercantilista y/o excluyente, provocando como 
consecuencia que las personas pierdan o distorsionen el sentido que hubieran querido dar a 
su vida.   
La distorsión del sentido es provocada debido a que el hombre es capaz de lograr su 
individualidad como persona y poder dar soluciones constructivas a sus problemas y/o 
conflictos, como a la vez de adaptar sus racionalizaciones a su medio social; pero tiene en 
contra su herencia biológica regresiva o la necesidad de pertenecer a un grupo, que no le 
permite un desarrollo adecuado de sus potencialidades y le provoca rendirse ante el control 
de sí mismo y/o a la autoridad de grupo.  Lo anterior, hace pensar que el problema del 
hombre es intrínseco a su existencia, debido a que su posición de decidir lo hace capaz de 
escoger, para obtener la seguridad del control de su comportamiento, a favor de la lucha de 
su individualidad humana en  libertad;  pero el precio de esta libertad puede ser la soledad y 
el aislamiento  si no se adapta dentro del sistema social al cual pertenece, la desadaptación 
al sistema social provoca un desajuste en la percepción del sentido de vida.  El 
Psicoanalista Fromm opina lo siguiente: “Si el medio sociocultural,  es saludable puede 
animarle en su crecimiento, en su amor a sí mismo y en la propia aceptación, haciéndole 
muy capaz de aceptar y amar a los demás y sintiendo el gozo de la relación; pero si por el 
contrario, no es saludable puede crear en él falsas necesidades y un requerimiento de falsa 
seguridad, siendo ésta la fuente de las mayores dificultades en su existencia como 
                                                 
3 Martín-Baró, Op. Cit. Pag. 86. 
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persona”.4  Por esto se cree que actualmente la sociedad se basa en que la bonanza 
económica como una forma de sobresalir, olvidando por ejemplo, que la familia es una 
parte fundamental en el desarrollo y vida de toda persona, debido a que en este grupo es 
donde se aprende o debería aprenderse el respeto al prójimo y a sí mismo.   El sistema trata 
de producir seres humanos altamente productivos para mejorar su economía, en pro de un 
ordenamiento social en el que el conjunto de la sociedad está organizado como una 
máquina diseñada para  satisfacer materialmente al ser humano, pero éste deja de decidir, 
de pensar y de sentir,  porque al final se constituye gracias a las cosas que se crean y que se 
poseen. Según Fromm “las cosas pueden producir todo lo posible pero no pueden amar, ni a 
un ser humano ni la vida”5.   Por ello, Fromm formula la siguiente interrogante: “No es en 
realidad si Dios ha muerto sino si el ser humano ha muerto, ser no ha quedado tan reducido 
a homo consumens pasivo, vacío, alienado, que ha perdido toda su vida interior”.6 Es decir, 
que el sentido de vida de una persona no debe reducirse a lo que posee, sino a lo que siente 
y cree.  Y en contraposición a  Fromm, Ortega y Gasset afirman que vivir es decidir 
constantemente lo que se va a ser en la vida. Esto coincide en lo expuesto por el filósofo 
chino Confucio, quien opina: “Que el hombre debe de ocupar su lugar en la vida; si no 
conocemos aún la vida no se puede conocer el significado de la muerte. Debido a que la 
vida nos pide una comprensión completa del por qué estamos aquí”… Confucio se 
recordaba a sí mismo y a los demás que “si aprendemos a ser seres humanos tendremos una 
práctica incesante; porque  el significado final de la vida es realizable en existencia 
ordinariamente humana; que el autocultivo es un acto comunal y que la reverencia por la 
muerte, el espíritu y el cielo es un aspecto inseparable del entendimiento del ser humano”.7  
Para la realización de este estudio, las personas que fueron seleccionadas  se 
encontraban en proceso de rehabilitación (desintoxicación y síndrome de abstinencia) en el 
Centro de Readaptación “ADULAM”.  Tales personas transcurrieron por la vida en 
situaciones precarias tanto de condición económica como de condición afectiva, por lo que 
para la mayoría de ellos el sentido de vida pudo ser simplemente el “sobrevivir” sin 
importar los medios de que se valieran para lograrlo.  Una persona  no debe sobrevivir, sino 
                                                 
4 Harrsch, Catalina. “IDENTIDAD DEL PSICOLOGO” Editorial Pearson, México, 1998. Pag. 93. 
5 Fromm, Erich. “OBRAS COMPLETAS DE FROMM”  Vol.  XI Editorial Paidos, España 1967. Pag. 247. 
6 Fromm, Erich. Op. Cit. Vol. V. Pag. 327.  
7 Accomazi, Gervasio. “NOCIONES EN FILOSOFIA” José de Pineda Ibarra, Guatemala, 1984. Pag. 132. 
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que debe  tener un proyecto de vida  para que  pueda darle un sentido a su vida, que le 
proporcione el por qué y el para qué vivir.  En el caso de las personas atendidas en el centro 
ADULAM, las condiciones económicas y afectivas no les permitieron elaborar tal proyecto 
de vida, como una forma de compensar  sus carencias, encontraron la pertenencia y el 
afecto del que carecían en pandillas, expresando los efectos de sus insuficiencias y 
deprivaciones a través de la violencia en todas sus manifestaciones. Esta violencia y  
agresión puso en peligro su integridad como personas y la de otros miembros de la 
sociedad.  
Estos comportamientos pueden explicarse a través de las reflexiones de Fromm 
acerca de que “cuanto más se frustre el impulso de vivir más se refuerza el de destruir”8 es, 
decir, cuando las personas ya no están alegres y no ven algo que les permita interesarse por 
la vida; sienten que aún estando vivas, su alma esta muerta; entonces se aburren y empiezan 
a odiar la vida y a desear destruirla.  
La esperanza que ha sido destruida por el sistema económico (consumismo, 
sobrevaloración de lo material, adaptación acrítica y cosificación de las personas, entre 
otras),  la vida deja de ser atractiva o interesante; las personas caen en la desesperación y no 
están precisamente dispuestas a renunciar a la satisfacción de destruir, aunque vaya en ello 
su  propia vida. Esta voluntad de destruir ya sea la vida propia o la ajena tiende a aparecer 
cuando no se puede satisfacer la voluntad de crear algo, debido a que la destructividad es 
una posibilidad secundaria de desarrollo que radica en la existencia de las personas y tiene 
la misma intensidad y el mismo poder que pueda tener cualquier otra pasión.  Este “destruir 
la vida” sólo le exige algo a la persona, aplicar la violencia y toda manifestación de la 
misma como golpes, miradas, insultos, etc.,  que finalmente podrían inducir a matar o 
suicidarse.  
 El existir es propio del hombre, los demás entes son, pero no existen. El ser de la 
existencia es el ser mismo que posee el hombre que la aplicará a través de sus vivencias 
personales como la angustia, la marcha hacia la muerte, la fragilidad del ser, etc. Esto 
quiere decir que en la vida se atravesará por cosas positivas y negativas, a las que si se les 
da un sentido formarán parte de la trascendencia del ser.  
                                                 
8Fromm, Erich. Op. Cit. Vol. II Pág. 276 
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“La existencia del hombre no es un hecho concreto, sino un actuar constante, lo que 
significa un continuo proyecto vital, en el cual se da un efecto creador, en donde el hombre 
se crea libremente, debido a que él mismo es su libertad. El hombre en este proceso 
constante de libertad forma una vinculación esencial con el mundo y con los demás entes 
que viven en su contexto, por lo tanto hombres y el mundo son parte de la formación del ser 
en la existencia del individuo. Vivir se transmite mediante la angustia que permite que el 
hombre se dé cuenta de su finitud y de la fragilidad de su posición en el mundo en el cual 
proyectado hacia la muerte ha sido arrojado para que le dé un significado a su existir dentro 
del universo”,9  es decir, que la importancia de que el hombre sea consciente de su finitud y 
de sus limitaciones en la vida, le puede proporcionar una mejor visión de lo que quiere para 
ella.  Este aspecto, también le da sentido a la muerte al haber cumplido las metas y 
aspiraciones durante el proceso de vivir.  En otro punto importante están también las 
exigencias que la sociedad transmite a través del trabajo; las personas se convierten en 
“ocho horas o más de trabajo”, forma parte de la fuerza laboral, de la fuerza burocrática de 
empleados y empresarios, las personas deben obedecer a las tareas prescritas por la 
organización; desde el nacimiento hasta la muerte, de lunes a lunes, de la mañana a la 
noche todas las actividades que hagan están rutinizadas y prefabricadas. Fromm plantea: 
“¿Cómo puede un hombre preso de esa red de actividades rutinarias recordar que es un 
hombre, un individuo único, al que sólo le ha sido otorgada una única oportunidad de vivir, 
con esperanzas y desilusiones, con dolor y temor, con el anhelo de amar y el miedo a la 
nada y a la separatidad?”.10 Lo que significa que las presiones sociales no sólo alienan a las 
personas de su entorno social, sino también de ellas mismas y no permiten el encuentro 
consigo. Esta rutina hace que el individuo sólo quiera sobrevivir, deja de pensar en su 
felicidad sustituyéndola por su vendibilidad o la forma en que lo económico ha venido 
reemplazando ciertos aspectos emocionales. Quien se forma esta percepción no vive como 
un ser humano con su amor, su miedo, sus convicciones y dudas, sino como una 
abstracción alienada de la naturaleza real que cumple una determinada función en el 
sistema social.  
                                                 
9 Chávez, Pedro “HISTORIA DE LAS DOCTRINAS FILOSOFICAS” Editorial Pearson, México, 1998 
Pag. 228. 
10 Fromm, Erich. “EL ARTE DE AMAR” Editorial Paidos. España, 1992. Pag. 27. 
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Anteriormente se mencionó que el sentido de vida de las personas está distorsionado 
o en algunos casos se ha perdido por el círculo vicioso de trabajar para vivir y vivir para 
trabajar, esta pérdida de sentido se puede manifestar en conductas de autodestrucción, como 
el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y el suicidio, entre otros, que en la sociedad 
guatemalteca constituyen algunos de los indicadores de este fenómeno, afectando 
gravemente el psiquismo de las personas que caen en el círculo consumista y, al no poder 
adquirir lo que la sociedad les impulsa a consumir experimentan un sentimiento de 
frustración, mismo que les impide de alguna manera ver positivamente un mejor camino en 
la vida. El filósofo y teólogo Kierkegaard opinaba que la existencia es la realidad objetiva 
con la fe incluida, que para lograrlo existen tres actitudes o fases fundamentales que 
generan el camino en la vida. “En la fase estética el hombre vive el momento y busca en 
todo el placer, viviendo totalmente en el mundo de los sentidos. El hombre estético se 
vuelve esclavo de sus propios placeres y estados de ánimo; generándole angustia y vacío. 
Pero a la vez se da la esperanza, debido a que la angustia es algo positivo porque puede 
provocar un salto a la siguiente fase, siempre y cuando el hombre esté dispuesto a elegirlo. 
En la fase ética el hombre se basará en la seriedad y elecciones consecuentes según los 
criterios morales que son el deber último, aquí entra en juego cómo el hombre perciba lo 
bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto; pero Kierkegaard, opina que esta fase no es 
satisfactoria para el hombre, que puede provocar aburrimiento de ser tan cumplidor y 
minucioso. En este momento el hombre puede dar el gran salto a la fase religiosa 
alcanzando la fe, debido que elige la fe ante los placeres y la razón, aunque pude ser 
peligroso caer en las manos de Dios, pero es el momento en que el hombre encuentra una 
plena conciliación existencial en su contexto psicosocial”.11  Esta constante búsqueda por 
parte del hombre de encontrarle un sentido a su vida va más allá de sus impulsos 
instintivos, este sentido es único y específico en cuanto a sí mismo y uno solo es quien debe 
encontrarlo; únicamente así encontrará o logrará alcanzar el hombre un significado que 
satisfaga su propia voluntad y deseo.  El sentido de vida le permite a la persona tener la 
libertad para la muerte y asumir con responsabilidad sus actos. Esta es la que genera en el 
hombre el poder ser más genuino y característico para la muerte lo cual provoca porvenir o 
sea un futuro estable y pleno. La existencia es totalmente formadora del mundo y la misma 
                                                 
11 Garder, Jostein. “EL MUNDO DE SOFIA” Editorial  Grupo Patria Cultural, México, 2000. Pag. 468. 
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permite que el hombre trascienda.  Sin existencia no hay “ser” aunque si hay “ente”;  El 
filósofo Heidegger decía “que sólo el “ser” y no el “ente” mismo procede de la 
existencia”12, con esto, el fin último de la existencia es la libertad constituida en proyecto 
de vida hacia la trascendencia del hombre, porque la libertad es el fundamento del por qué 
del existir del hombre como ser.  
Según el psicoanalista  Frankl: “El sentido de vida siempre se ha visto con relación 
a cuestiones concretas, como la responsabilidad de los hombres ante situaciones del diario 
vivir. Pero nunca se ha intentado dar un significado más amplio y más profundo a la 
responsabilidad de vivir. Sin embargo el querer saber cuál es en realidad el sentido de la 
vida no debe convertirse en una obsesión o en un problema que provoque angustia o 
ansiedad excesiva en los seres humanos, porque muy probablemente podría convertirse en 
una psicopatología y distorsión a la salud mental del individuo, sino tener la 
responsabilidad de reflexionar sobre el estilo de vida que siempre se ha llevado, analizar los 
beneficios y consecuencias que se han obtenido, en qué forma pudiesen mejorarse o si 
definitivamente ha sido lo mejor y seguir sin ninguna modificación”.13  En algunas etapas 
de la vida como la adolescencia, es difícil realizar estas reflexiones, éste es un período en 
que el joven va madurando espiritualmente y lucha  por ser claro.  Al ser planteada la 
problemática esencial de la existencia humana de una forma muy radical podría llegar a 
esclavizar totalmente al individuo. Podría planteársele como una comparación entre 
especies organizadas de animales (como las hormigas y las abejas), la especie humana, sus 
funciones, formas de organización, pensamiento y evolución.  El ser humano cuenta con 
una historia tanto individual como colectiva que permite observar muchas formas de 
pensamiento y significados con respecto al sentido de vida.  Para realizar una mejor 
reflexión ante el sentido de la vida, Erwin Strauss plantea que es necesario que la persona 
se encuentre dentro de límites normales hablando en sentido de una norma media como en 
el sentido de una norma ética; para no caer en una orientación presentista que se refiere a 
aquella que no establece relaciones con el pasado ni con el futuro no realiza planes y se 
limita a vivir solamente “el hoy y ahora”.  
                                                 
12 Heidegger, Martín.  Op. Cit. Pag. 97. 
13 Frankl, Viktor E. “PSICOANALISIS Y EXISTENCIALISMO” Fondo de la Cultura Económica, 
México, 1950. Pag. 60. 
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Después de lo discutido anteriormente es importante mencionar que dentro del 
sentido de la vida, también es necesario incluir el sentido de la muerte luego de haber 
determinado una serie de situaciones que formaron parte esencial de su vida.  Establecer 
cuál es el fin último de la vida para aceptar de mejor manera la muerte, podría ser el 
objetivo de muchas personas. El filósofo Hartmann ante la pregunta ¿Cómo podría el 
hombre llegar a saber cuál es el fin último de su vida, cuál es el sentido superior a que 
obedece el universo como un todo? Plantea que la libertad y la responsabilidad del hombre 
se hallan en contradicción con una finalidad oculta a sus ojos... por lo que probablemente 
las conclusiones a las que se llegue con relación a la finalidad de la vida de cada persona no 
sean definitivas.  El mundo como tal es una ruina permanente que no le permite al hombre 
apoyarse firmemente. El hombre no es más que existencia histórica, jamás se realiza una 
existencia verdadera, para que esta existencia sea genuina o auténtica, se debe buscar la 
trascendencia mediante los fracasos en todo porque esto permite buscar al ser mismo del 
hombre. La existencia del hombre se encuentra únicamente a través de sus hechos, pero no 
basándose en la objetividad sino que debe ser libre y se dará únicamente como 
comunicación que permite percatar el cómo se es, debido a que el hombre en sí mismo es 
comunicación con sus iguales en su contexto psicosocial, es decir, que el hombre no es lo 
que aparenta, es lo que él está seguro de ser más allá de sus posesiones y sus logros 
materiales. Es por eso que la historicidad permite que el hombre comprenda el por qué de 
su vida y le proporciona un significado a través de situaciones determinadas como la 
muerte, el padecimiento, la lucha, la culpa; que son fundamento para aflorar la existencia 
de su ser. 
El hombre posee total libertad de elección y por esto tiene conciencia de la libertad 
en la elección existencial que le permite ser él mismo y soportar sus propios actos y/o 
consecuencias, lo cual le genera culpa que no es ajena a la libertad debido a que permite 
querer u obrar para vivir.  Por ejemplo, en el caso de las personas atendidas en el centro 
ADULAM, han tomado conciencia de los actos cometidos en ejercicio de su  libertad de 
elección solicitando ayuda para sobrellevar las consecuencias de esos actos.  Esta  
conciencia de su elección existencial les genera experiencia pero a la vez enseña que el 
fracaso es la última palabra, porque todo fracasa. Pero el hombre debe fracasar de una 
forma auténtica  y tener conciencia de su fracaso eternizándolo y fortaleciendo su “ser”, lo 
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que le generará una estabilidad en su existencia cósmica, esto generalmente cuando se tiene 
un proyecto de vida, se busca trascender con cada acto; por eso no importa si en alguno se 
fracasa, lo importante es seguir adelante y acoger la responsabilidad tanto de los logros 
como de los errores. Por su parte el filósofo Sartre opina lo siguiente: “que el hombre no 
posee naturaleza propia y ninguna esencia determinada, debido a que la existencia del 
hombre precede a la esencia”.14  Es decir, que la esencia de cada persona se va formando y 
fortaleciendo con el transcurrir de la vida. Esto crea en él un crearse a sí mismo, un crear su 
esencia o naturaleza porque no es algo que venga dado de antemano. La esencia verdadera 
del hombre es su libertad, lo cual no posee un sentido de vida dado por el destino, sino que 
el hombre debe vivir o darle significado a cómo quiere vivir. La libertad que pueda generar 
el hombre se revela en la angustia y huye constantemente de la misma; con esto provoca 
que su libertad se estanque y viva en el pasado quedando inmóvil o extraño a su existencia. 
El hombre debe comprender que la angustia es parte de él.  
Según Sartre, “en la existencia se dan tres éxtasis un saber por una tendencia a la 
nada, al otro y la libertad”,15 pero estos tres son formas de fracaso para el hombre debido a 
la angustia que generan en él.  El hombre está condenado a ser libre debido a que el hombre 
no se crea a sí mismo y sin embargo es libre, por lo cual es responsable de todo lo que hace 
y no hay normas o valores eternos por los cuales se pueda regir. Pero el hombre debe actuar 
responsablemente debido a la existencia de normas y valores sociales que debe respetar 
pero con ello se refugia en una mentira de la vida. El hombre no debe ser escéptico y 
afirmar que todo está permitido y que nada importa, sino que debe darle un sentido a su 
vida debido a que, si existe, crea su propia existencia y tendrá conciencia en decidir lo que 
percibe en su contexto social ya sea “bueno” o “malo”.  
“La voluntad de sentido del hombre puede también frustrarse a través de las 
neurosis noógenas que tiene su fundamento no en lo psicológico sino en la existencia 
humana. Este tipo de neurosis no nace de los conflictos entre impulsos e instintos, sino de 
los conflictos entre principios morales distintos, en otras palabras, de los conflictos morales 
o, expresándonos en términos más generales, de los problemas espirituales, entre los que la 
                                                 
14 Sartre, Jean Paul. “EL EXISTENCIALISMO ES UN HUMANISMO” Quinto Sol, México 1990. Pag. 
66. 
15 Sartre, Jean Paul.  Op. Cit. Pag. 68. 
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frustración existencial suele desempeñar una función importante”.16  Esta frustración puede 
en ocasiones no ser en sí misma ni patológica ni patógena. El interés de las personas 
incluso  su desesperación por lo que la vida tenga de valiosa, es una angustia espiritual, por 
lo que puede provocar una crisis de ansiedad, sin que esto signifique que exista una 
enfermedad mental;  por lo que a veces es normal y saludable alguna dosis de conflictos 
para encontrarle un sentido a la frustración existencial, siempre y cuando el conflicto no sea 
muy grande porque de lo contrario generará una carga en la existencia de las personas al no 
encontrarle sentido a tal frustración existencial.  
Frankl cree que “la búsqueda humana de ese sentido y de esos principios puede 
nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno, precisamente esta tensión es un 
requisito indispensable de la salud mental. Y decía que no hay nada en el mundo capaz  de 
ayudarnos a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como el hecho de saber que la vida 
tiene un sentido”.17 La salud de las personas se basa específicamente en un grado de 
tensión, la tensión existente entre lo que ya se ha logrado y lo que todavía no se ha 
conseguido;  o dicho de otra manera el vacío entre lo que se es y lo que se debería ser. Esta 
tensión es inherente a las personas y por lo tanto es indispensable al bienestar mental. 
Frankl cree “que el hombre no necesita de una homeostasis sino lo que él llamaba la 
noodinámica, es decir, la dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar en el 
cual un polo viene representado por el significado que debe cumplirse y el otro polo por el 
hombre que debe cumplirlo”.18  Por lo que cada persona necesita una meta que le haga 
sentir una tensión de esfuerzo espiritual que le dé sentido a su vida y a su existencia, pero 
cuando ésta se ve frustrada o con falta de energía, esfuerzo y lucha genera en las personas 
un vacío existencial; entonces, carecen de un instinto que le diga lo que ha de hacer y no 
tienen ya tradiciones que le indiquen lo que debe hacer; en ocasiones no saben ni siquiera lo 
que les gustaría hacer. En su lugar, desea hacer lo que otras personas hacen (conformismo) 
o hace lo que otras personas quieren que haga (totalitarismo).  
Este vacío existencial se manifiesta fuertemente en la sociedad guatemalteca porque 
muchas personas entran en una manifestación de un estado de tedio en donde las tensiones 
                                                 
16 Frankl, Viktor E. “EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO” Editorial Herder, España, 1999. Pag. 143. 
17 Frankl, Viktor E. Op. Cit. Pag. 147. 
18 Ibid, Pag. 148. 
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y el aburrimiento generan mayores conflictos, apoyada esta problemática por la sociedad 
mercantilista de consumo en donde las personas ven las tensiones como algo nefasto y/o 
dramático porque a pesar de que algunos luchan en poseer de todo cada vez más, no 
importando como, se hunden en esta sociedad y adolecen de una pérdida de sentido en la 
vida.   
Se mencionó anteriormente que esta distorsión de sentido genera problemas 
psicosociales en las personas como la drogadicción, la delincuencia juvenil, el alcoholismo, 
entre otros;  Frankl cree que tienen su fundamento en este vacío existencial; que se está 
presentando gracias a que estamos en una época  en donde la globalización, la tecnología y 
la adquisición de bienes materiales, entre otros; genera una seudo felicidad, en donde se 
trata de fingir la misma, para adaptarse a la sociedad y no aparecer como un desadaptado 
y/o fracasado en la vida.  Este vacío existencial se “manifiesta enmascarado con diversas 
caretas y disfraces”. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa mediante 
una voluntad de poder, en la que cabe su expresión más primitiva: la voluntad de tener 
dinero. En otros casos en que la voluntad de sentido se frustra, viene a ocupar su lugar la 
voluntad de placer. Por esta razón la frustración existencial suele manifestarse en forma de 
compensación sexual y así, en los casos de vacío existencial, podemos observar que la 
líbido sexual se vuelve agresiva”19.  Por esto las personas en su mayoría quieren ser felices, 
refiriéndose a la satisfacción de todos los deseos y la ausencia de dolor. Una felicidad tal es 
por esencia necesariamente superficial y carente de alegría, pues excluye la tristeza. 
El sentido de vida puede diferir de una persona a otra, de un día para otro, de una 
hora para otra. Lo que importa no es el sentido de la vida, sino el significado concreto de la 
vida de cada persona en un momento dado. Fromm dice: “la vida sólo tiene un sentido: la 
realización de la vida misma”20. No se debe buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada 
persona tiene en ella su propia misión que cumplir; cada persona debe llevar a cabo un 
cometido concreto. Mientras alguien crea que su ideal y el fin de su existencia están fuera 
de él, sea en las nubes, en el pasado o en el futuro, vive fuera de sí mismo, por lo que cada 
persona debe comprometerse y responsabilizarse con su vida, ésta no se repite y es la única 
oportunidad de encontrarle un sentido en el  aquí y ahora existencial.  
                                                 
19 Frankl, Viktor E.  Op. Cit. Pág 151 
20 Fromm Erich. Op. Cit.  Volumen I. Pag. 370. 
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Al declarar que el hombre es una criatura responsable y que debe aprender el 
sentido potencial de  su vida, Frankl quería decir que “el verdadero sentido de la vida debe 
encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano o de su propia psique, como si se 
tratara de un sistema cerrado. Por idéntica razón la verdadera meta de la existencia humana 
no puede hallarse en lo que se denomina autorrealización. Esta no puede ser en sí misma 
una meta por la simple razón de que cuanto más se esfuerce el hombre por conseguirla más 
se le escapa, pues sólo en la misma medida en que el hombre se compromete al 
cumplimiento del sentido de su vida, en esa misma medida se autorrealiza”21.  Esta 
autorrealización no puede alcanzarse cuando se considera un fin en sí misma, sino cuando 
se toma como efecto secundario de la propia trascendencia.  
El objeto del arte de vivir no es tal o cual quehacer, sino el “quehacer” de la vida 
misma, el proceso de desarrollar lo que el ser humano es potencialmente. Las personas no 
deben esperar nada del mundo que les rodea, sino que deben interrelacionarse con él, para 
generar un sentido de vida satisfactorio;  Frankl opina que para descubrir este sentido de la 
vida hay tres modos distintos y son: “realizando una acción; teniendo algún principio; y por 
el sufrimiento”22.   El primero demuestra la acción de encontrarle sentido a la vida misma, 
el segundo permite encontrar un sentido en la vida al sentir por algo (la obra de la 
naturaleza o la cultura; y también sentir por alguien, por ejemplo, el amor), el tercero 
menciona que la vía para encontrarle sentido a la vida es el sufrimiento, entonces es cuando 
le damos un significado. Nadie puede crecer sin esfuerzo y sin la disposición a vivir con el 
dolor y el miedo. La mayoría de las personas piensa y siente que fracasan en el arte de vivir 
porque no están despiertas y no ven cuando están en una encrucijada y tienen que decidir. 
El sentido de la vida es tomar responsablemente una decisión y tener una actitud positiva 
para que la vida resulte interesante, y la misma persona debe de estar interesada en su 
propia vida para lograr tal objetivo.  Con esto se identificaron  las actitudes en  las personas 
recluidas en ADULAM, para que la institución construya con ellos un proyecto de vida que 
les permita darse cuenta de que su situación actual no es permanente y que todo tiene un 
sentido de acuerdo a la manera en que pueda ser percibida, por lo que mediante este 
                                                 
21 Ibid, Pag. 155. 
22 Ibíd. Pág 156 
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proceso se fortaleció esta percepción de una manera adecuada en la que los objetivos y 
metas de ellos, les permitieron tener una adecuada reinserción en la sociedad guatemalteca. 
     Por tal razón, esta investigación acerca del Sentido de Vida  permitió llevar a cabo 
un estudio en profundidad de cuatro casos, constituidos por personas  entre las edades de 15 
a  40 años, que asisten al Centro de  Readaptación Social ADULAM, para lo cual se 
definieron los siguientes objetivos específicos: 
 Identificar  actitudes en las personas en estudio, que indiquen la pérdida del sentido 
de la vida. 
 Aportar conocimientos a la institución y a la sociedad, que coadyuven a la 
conformación de un sentido de vida  en las personas internas en ADULAM. 
 En base a esto, se formuló la siguiente premisa: Al lograr identificar los factores y 
las actitudes que intervienen en la pérdida del sentido de vida en las personas 
recluidas en ADULAM;  se estará proporcionando conocimientos a la institución y 
a la sociedad, para coadyuvar a conformar proyectos de vida en los pacientes, para 
su reinserción psicosocial. 
 
1.3 Supuesto Hipotético: 
La presente investigación buscaba identificar factores que directa o indirectamente 
pudieron haber intervenido en la distorsión del sentido de vida en 4 personas que se 
encuentran en proceso de rehabilitación por problemas de alcoholismo y drogadicción.  
Para esto se utilizó un Supuesto Hipotético que consiste  en tener una aproximación con la 
realidad de las causas;  esto debido a que no se pretendía comprobar un factor específico, 
sino obtener la información necesaria sin ningún tipo de condicionamiento o barrera, tanto 
por parte de los investigadores como de las personas a entrevistar. 
El supuesto hipotético que se manejó en esta oportunidad es el siguiente: 
 
 Las relaciones familiares y la condición económica pueden interferir en la 
apreciación (positiva o negativa) que las personas tengan hacia la vida. 
Debido a que para muchas personas de la sociedad guatemalteca es importante el nivel 
económico y las posesiones materiales, otras personas de la misma sociedad, podrían 
sentirse menospreciadas por carecer de estas características.  Por otra parte la falta de 
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atención o la sobreprotección dentro de núcleo familiar, han sido consideradas tanto por 
profesionales como por personas que han vivido cualquiera de estas 2 situaciones como 
factores detonantes en la decisión de un adolescente o adulto de “refugiarse” en el consumo 
de drogas y/o alcohol. 
Por lo que se considera importante indagar a profundidad si en los 4 casos de esta 
investigación se trata de alguna de estas suposiciones o si existe algún otro factor que haya 
llevado a éstas personas a acudir al alcoholismo y/o la drogadicción. 
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CAPÍTULO II 
 
2.1 Descripción de la Muestra: 
 ADULAM, es una Asociación Cristiana de Restauración que, en conjunto con la 
Secretaría Ejecutiva de la Vicepresidencia de la República SECCATID, trabajan en la 
rehabilitación de pacientes, hombres y mujeres con problemas de alcoholismo, 
drogadicción y prostitución; así mismo, contribuye con el proceso de reinseción laboral a 
aquellas personas que lo deseen luego del período establecido para la desintoxicación y 
síndrome de abstinencia.  
La población que se tomó en cuenta para el desarrollo de la investigación se 
encuentra internada en ADULAM, para lograr su restauración y por ende su reinserción 
social, actualmente se encuentran en un proceso de desintoxicación y sufren el síndrome de 
abstinencia. En su mayoría, estas personas no tienen motivaciones o metas en su vida, no 
poseen recursos económicos y tampoco tienen ningún apoyo familiar,  su nivel académico 
es bajo o nulo. Algunos de ellos y ellas son personas desconfiadas debido a las experiencias 
que han vivido, por lo cuál siempre están a la defensiva, pero cuando toman confianza en 
otras personas son muy atentos y participativos. 
Se obtuvo una muestra intencionada de 04 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que 
tenían  entre 15 y 40 años de edad, esto debido a que presentaban distintos tipos de adicción 
y así se obtendrían relatos de vida diferentes entre cada uno, por lo que proporcionaron una 
entrevista a profundidad. 
 
2.2 Estrategias Metodológica 
 Luego de plantear el problema a estudiar, el proceso de investigación se comenzó  
con el mapeo de las instituciones que podrían brindar su apoyo y colaboración, permitiendo 
que el estudio se llevara a cabo con la población con la que trabajan. 
  
Primera Etapa: 
Se  hizo un acercamiento a la institución “SECCATID” (Secretaria Ejecutiva, 
Comisión contra las Adicciones y Trafico Ilícito de Drogas), en donde por medio del  Dr. 
Edmundo Guerrero se recibió asesoría y  referencia hacia la institución en donde se llevaría 
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a cabo la investigación, dándonos como primera opción Casa Alianza. En la segunda 
reunión que se tuvo con el Dr. Guerrero, él nos informó que en Casa Alianza se manejaba 
mucha burocracia y que no podríamos realizar allí la investigación por lo que nos refirió a 
otra institución llamada ADULAM, en donde se tuvieron dos reuniones con el Director del 
Centro, el Hermano Manuel Ríos, a quien solicitamos su autorización para llevar a cabo el 
proceso de investigación, ante lo cual él accedió y permitió que se realizara este estudio. 
  
Segunda Etapa: 
 Aquí se procedió en primer lugar a reunir información bibliográfica relacionada con 
el tema del Sentido de Vida; luego se inició el proceso de fichaje de cada uno de los libros 
consultados, con la finalidad de elaborar un marco teórico que fundamentara la 
investigación y así poder aportar a la institución información pertinente para un mejor 
abordamiento de la problemática que allí traten.   
 Por otro lado, se recogió información sobre estudios anteriores acerca de este tema; 
con el fin de saber qué otros estudios se habían hecho con anterioridad acerca de esta 
problemática.  
 
Tercera Etapa: 
 Enseguida se visitó las dos casas de la institución una, en donde se encuentran 
recluidos solamente hombres y en la otra se encuentran las mujeres que han buscado ayuda, 
esto con el objetivo de realizar una primera observación del entorno y de las formas de 
relación, comportamiento de la población, para que nos conocieran y, a la vez, para que les 
explicáramos en qué consistía la investigación. 
 Luego se llevaron a cabo visitas periódicas para definir a qué personas se les 
aplicaran las entrevistas a profundidad,  éstas permitieron recabar con más detalle algunos 
aspectos relevantes de la vida de los pacientes como la percepción de su vida, sentimientos 
y pensamientos que les provoca el estar recluidos por problemas de alcoholismo, 
drogadicción y la actitud que tienen a futuro o simplemente el vivir la vida como viene, sin 
que les preocupe el mas mínimo detalle de la misma.  
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Cuarta Etapa: 
 Se inició a recopilar las entrevistas, mismas que se realizaron con personas que 
fueron seleccionadas a partir del problema por el que estaban recluidas, considerando el 
alcoholismo y la drogadicción; debido a que en dicho centro se encuentran personas que 
solamente llegan a buscar  refugio y alimentación para luego después de algunas semanas, 
abandonar el hogar y romper con el proceso,  por lo que era más difícil el poder trabajar 
con ellos por la poca estabilidad y permanencia en la institución. Esto se llevó a cabo 
asistiendo un día por cada persona a razón de 3 a 4 horas con cada uno. 
 
Quinta Etapa: 
 Recabadas las entrevistas, se procedió al análisis e interpretación de la información 
contenida en ellas con el propósito de redactar el informe final del proceso de investigación 
y presentación del mismo para ser presentado a la institución ADULAM y a la Escuela de 
Ciencias Psicológicas.  
 El equipo de investigación fue conformado por una psicóloga que realizó la función 
de asesoría durante el proceso de investigación. Un psicólogo designado por el 
departamento de investigaciones en psicología CIEPs, para la revisión y aprobación del 
proyecto. Dos estudiantes de psicología que realizaron la tarea investigativa. 
 
2.3 Técnicas, Procedimientos de Trabajo e Instrumentos de Recolección de Datos 
En primer lugar, se realizó una observación espontánea o no estructurada (anexo 1) 
que se refiere a una forma profunda y detenida de apreciar aspectos relevantes por medio de 
la visión, con el fin de conocer la institución y la población a la que atienden, esto con el 
objetivo de identificar a las personas cuya situación actual les permitiría proporcionar mejor 
información por encontrarse de manera estable en la institución y en un proceso de 
restauración.  
Como medio para recolectar la información se realizaron entrevistas a profundidad, 
no estructuradas siendo la entrevista una técnica que permite recabar información de 
manera personal y precisa acerca de la vida de una persona, que permitieron conocer de 
mejor manera aspectos personales e íntimos de los jóvenes a quienes se entrevistó; para 
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esto, solamente se preparó una lista de preguntas de cotejo que podían ser usadas o no y en 
cualquier orden, según fuera necesario.  
La lista estaba compuesta por 7 preguntas generadoras y 4 reorientadoras (anexo2), 
que pueden conocerse en el anexo de esta investigación. 
Las preguntas que permitieron identificar si existía o no una distorsión del sentido 
de vida fueron las siguientes: (¿Qué es para ti la vida?,  ¿Cómo te percibes ante la vida?,  
¿Cómo crees que te percibe la sociedad y cómo la percibes? , ¿Qué consideras que le da 
sentido a la vida y cómo le das sentido a tu vida?,  ¿En relación a la vida, crees que vale la 
pena vivirla? y, ¿Si hoy fuera tu último día de vida qué harías?). Estas preguntas fueron 
tomadas como categorías de análisis en donde se encontrarán las frases significativas 
tomadas de la entrevista textual de cada caso (anexo 4) que indican de alguna manera si 
existe o no distorsión en el sentido de vida de cada joven entrevistado,  colocadas en una 
matriz de análisis  (anexo 3) que también contiene un resumen de las entrevistas 
Al tener recabadas todas las entrevistas se procedió a buscar pasajes, momentos y 
frases significativas en el relato de las personas, que nos permitieron obtener pautas 
importantes sobre las motivaciones que llevaron a las personas a consumir alcohol y 
drogas, y si algunas condiciones de la vida y/o en las relaciones con los familiares propició 
o influyó en que ellos y ellas tomaran esta decisión; por lo cual se realizó un análisis de 
cada caso.  
Posteriormente se buscaron en los cuatro casos regularidades y, similitudes que 
permitieron establecer factores compartidos en los casos estudiados, descritos en un análisis 
global de los cuatro casos.   
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CAPÍTULO III 
 
 A continuación el lector podrá apreciar la información obtenida durante el trabajo de 
campo, de la siguiente manera: Primero una matriz de análisis conteniendo un resumen de 
la entrevista y las frases significativas agrupadas por categorías de análisis; luego un 
análisis individual de cada caso; y por último un análisis global en donde se interpretarán e 
identificarán factores comunes de los cuatro casos. 
 
 Para determinar las distintas categorías y clasificar así las frases más significativas 
de cada entrevista se consideraron aspectos relevantes que denotaran factores de intensión o 
emocionales referidos por cada uno de los entrevistados, mismos que expresaban 
profundamente lo que realmente sentían, más allá de lo que decían. Este proceso de 
categorización se llevó a cabo a través  de algunas preguntas incluidas en una lista de cotejo 
(anexo 2) que sirvieron de guía en la realización de la entrevista. 
 
 Dichas categorías enmarcan aquellas frases que permitirán al lector identificar o 
relacionar el actuar, pensar y sentir de las cuatro personas entrevistadas y, comprender así, 
aunque sea de alguna manera el proceder de los entrevistados. 
 
  
 
MATRÍZ DE ANÁLISIS 
ENTREVISTA NO. 1 
 
 
Nombre : M.A.A.T.      Edad: 25 años      Sexo: Masculino  
 
Resumen de la Entrevista Frases Significativas 
¿Qué es para 
usted la vida? 
¿Cree que vale la 
pena vivir la 
vida? 
¿Qué cosas le dan 
sentido a su vida? 
(como estímulo o 
como asignación 
de sentido) 
Aspectos 
negativos de la 
probable 
distorsión del 
Sentido de Vida 
¿Cómo se percibe 
ante la vida? Y 
¿Cómo percibe a 
la sociedad y 
cómo cree que lo 
percibe a usted la 
sociedad? 
Expectativas  de 
vida  
identificadas 
Si  hoy fuera su 
último día de 
vida, ¿qué 
haría? 
 
¿Quisiera que me contara un poquito 
de cómo fue su niñez?  
“Yo que me acuerdo de unos 4 años, 
pero no, no conocí a mi padre, más que 
todo, no lo conocí, ahorita lo que tengo 
es un padrastro, inclusive me trata bien 
desde que juntaron con mi mamá, si 
le... 
Si, no, no se mantuvo conmigo más que 
todo ella salía a trabajar.  Si tenía razón 
porque no tenía padre para 
mantenerme, me hizo falta el amor de 
ella más que todo.” 
¿Y de su papá? 
“No, si también.  Si y más que todo me, 
crecí con mi abuelita y con una tía.  
Después fui creciendo y no sé a qué 
edad pero me desaparecí de mi casa 
cuando tenía como5 años, me perdí más 
que todo y me anduvo buscando mi 
mamá.” 
¿Cuánto tiempo estuvo 
desaparecido? 
“No me acuerdo porque yo estaba 
pequeño.” 
¿Pero si fue más de un día o 
fueron...? 
“Fue como una semana, si y estaba con 
una señora que recogió de la calle y allí 
me encontró mi mamá, allí me encontró 
y me llevó para la casa.” 
¿Estaba cerca de su casa o...? 
“No, estaba lejos, yo estaba aquí en la 
capital, me vine a meter a la capital.” 
¿De qué parte de Guatemala es 
usted? 
“Yo soy de Sacatepéquez.” 
¿Y tiene más hermanos? 
“Yo soy el primer hijo de mi mamá y 
de mi papá que se murió, yo soy el 
único.  De ahí mi mamá se juntó con 
“...la vida es 
como un... un 
paseo en el 
mundo, es estar 
en el mundo así, 
por un tiempo y 
pues seguir...” 
¿La vida?  
“...pues, vivir la 
vida es estar bien 
con todos, no 
tener problemas, 
sin el problema 
en sí de un vicio, 
eso digo yo; y 
seguir a Dios...” 
“...mi paseo por 
este mundo no, 
no ha ido bien, 
estos 25 años de 
vino, no conocí a 
Dios...” 
 
“...vivir la vida si 
(respuesta a la 
pregunta: Cree 
que vale la pena 
vivir la)...” 
“...olvidando lo de 
atrás sí, empezar 
una nueva vida, 
empezar una 
nueva vida 
reconciliado con 
mi familia, tratar 
de no caer más en 
eso (en el 
alcoholismo), 
valdría la pena 
teniendo el amor 
y la confianza...” 
“...más que todo, 
viendo al futuro, 
pensando en tener 
una familia, 
formar mi hogar y 
seguir a Dios y 
empezar una 
“...no conocí a mi 
padre más que 
todo, no lo conocí, 
ahorita lo que 
tengo es un 
padrastro, 
inclusive me trata 
bien desde que se 
juntaron con mi 
mamá...” 
“...me fui 
metiéndome en el 
vicio del alcohol, 
de ahí más que 
todo ya sólo me 
refugiaba yo, me 
recordaba de lo 
pasado...” 
“...más que todo 
quería olvidar todo 
lo pasado...” 
“...si, bueno, tuve 
un rencor que tenía 
hacia mi mamá 
“...me hizo falta el 
amor de ella más 
que todo (de la 
madre)...” 
“...que ella cuando 
se juntó con mi 
papá, no sé pero 
ella siempre me 
pegó con palo, no, 
no es que no, 
cuando lloraba yo, 
no le gustaba que 
yo gritara, que yo 
gritara, y...” 
“...mi problema en 
especial es que 
ella me hubiera 
dejado desde 
pequeño, de eso 
quiero olvidar 
todo...” 
“...en mi casa ya 
no me toman en 
cuenta...”  “...mis 
“...noo, me siento 
mal, no me siento 
bien, no me puedo 
perdonar pues...” 
“...no, por todo lo 
que he hecho; 
cuando llego, miro 
a mi mamá 
llorando, por eso 
no llego, sufro 
más, pero no 
puedo 
perdonarme...” 
“...cuando la miro 
así, este, me 
olvido de... entre 
veces me olvido 
de lo que pasó y 
me recuerdo de 
que ella me creció, 
luchó por mí para 
darme esta vida...” 
“...que fui algo 
“...lo necesito y 
me lo están 
dando, más que 
todo estoy 
arrepentido, si 
quiero cambiar...” 
“...el primer paso 
es reconciliarme 
con mi familia, 
regresar allá con 
ellos; lo demás, 
hacer una familia, 
de ahí lo que él 
(Dios) nos siga 
dando, lo que él 
quiera darnos, 
seguir viviendo la 
vida...” 
“...pues, formar 
una familia y ya 
no depender de mi 
familia, tener una 
familia propia, 
“...vivirlo 
normal, esperar a 
ver cómo termina 
(el último día de 
vida)...” 
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otro pues, con el que está ahora, tienen 
2 hijos, una pareja más que todo, y un 
hermanastro que, que es hijo de mi 
padrastro y de otra madre, si, en total 
somos 4.  Si, no sé, después me fui 
metiéndome en lo vicio del alcohol, de 
ahí más que todo ya sólo me refugiaba 
yo, me recordaba de lo pasado.” 
¿Y qué era lo que le hacía daño que 
usted quería olvidar? 
“Más que todo quería olvidar todo lo 
pasado.” 
¿A qué edad empezó a tomar? 
“A los 18 años.” 
¿Estudió? 
“Dejé, básicos dejé a mediados.  De ahí 
a los 17 años empecé a tomar, empecé 
porque mi padrastro compartía así en la 
mesa pue los fines de semana un trago, 
más que todo era, le recibía poco a 
poco me fui metiendo más, paré en 
estas casas.  Si, ahorita aquí en esta 
casa vine solo más que todo, me 
ayudaron un tiempo y ahorita ya, ya no 
quieren ayudarme.  Vine a pedir ayuda 
en esta casa y hermano Ríos me, me 
tendió la mano y aquí estoy.” 
¿Y desde cuándo está acá en el 
centro? 
“Desde febrero de este año, 5 meses, ya 
voy para 5 meses.” 
¿Por motivo del alcoholismo nada 
más? 
“Si, sólo por alcoholismo.” 
¿Cuándo usted me dice que quería 
olvidar el pasado, hay algo en 
especial en ese pasado que usted 
quería olvidar o era de por sí todo el 
pasado de los 17 años para atrás? 
“Si, bueno.  Tuve  un rencor que tenía 
hacia mi mamá pues, porque me había 
dejado solo de pequeño; ella se iba a 
trabajar y que me recuerdo venía hasta 
cada mes y yo crecía, crecí con mi 
abuelita pue, sólo me mandaba que 
comer, ropa; de ahí ella venía hasta 
cada mes.  Y todo eso lo he querido 
olvidarlo... ¡No puedo!” 
¿Todavía siente rencor por su 
mamá? 
“Yo le estoy pidiendo a Dios que me 
nueva vida, 
olvidar lo que 
pasó, no ver más 
para atrás...” 
 
pues, porque me 
había dejado solo 
de pequeño...” 
“...y todo eso lo he 
querido olvidarlo, 
no puedo...” 
“...a veces se me 
viene el rencor de 
mi pasado.  Para 
olvidarme de eso 
salgo a tomar, 
salgo a tomar...” 
“...que ella me 
perdone todo lo 
que le he 
causado...” 
“...el perdón de 
Dios, lo que 
necesito; verla 
feliz a ella (a su 
mamá), verla feliz 
a ella, si; y 
necesito vivir una 
vida normal, sin 
alcohol y el apoyo 
de ella...” 
“...más que todo él 
fue el que me sacó 
de las tinieblas 
(Dios), destapó 
mis ojos. Talvez él 
tenía ese plan de 
que mi familia me 
dejara...” 
hermanitos me, me 
odian ellos pues...” 
“...cada vez que 
me miran les da 
miedo y entran 
corriendo (sus 
hermanitos)...” 
“...no me toman en 
cuenta, no me 
pueden tener 
confianza porque 
no les puedo 
cumplir pues, 
porque en 
cualquier 
momento caigo, 
no les puedo 
cumplir lo que 
ellos quieren (su 
familia)...” 
“...de ahí a los 17 
años empecé a 
tomar, empecé 
porque mi 
padrastro 
compartía así en la 
mesa pue, los fines 
de semana...” 
“...en la mente 
humana que tengo, 
es de mi mamá y 
mía (él joven 
responsabiliza de 
su problema de 
malo para el 
mundo; que más 
que todo un 
payaso por el 
mundo, un payaso 
para el mundo y 
un hostigamiento 
para mi familia...” 
“...a mí como, más 
que todo como un 
borracho; y yo a 
ella (percepción 
de la sociedad 
hacia él y 
viceversa) como 
algo que también 
me tengo que 
enfrentar...” 
 
salir de ellos, pero 
no peleando...” 
“...todo es como 
una cadena, si yo 
no estoy bien, yo 
creo que mi 
familia no va a 
estar bien.  Si yo 
estoy bien mi 
familia va a estar 
tranquila, más que 
todo es que yo 
esté bien para que 
mi familia esté 
bien...” 
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saque eso, si, le estoy pidiendo mucho a 
Dios que me saque eso, que lo olvide, 
que vaya viendo no más pa´ delante y 
no para atrás; y sí, se me esta aliviando 
poco a poco.” 
¿Y cómo sabe usted que se le está 
aliviando poco a poco? 
“Este, si, eh, ya no me he recordado 
mucho.  Antes cuando yo esta en mi 
casa, la miraba pues, y decía, o sea, 
pensaba en muchas cosas y ahorita que 
estoy aquí ya no me recuerdo, ya no, no 
te digo que de un solo, pero sí, a veces 
se me vienen, se me vienen y empiezo a 
hacer cosas aquí para que se me vayan 
olvidando, por eso.” 
¿Y entre todos sus problemas, entre 
todos los problemas que tiene, cuáles 
me puede mencionar? 
“Que ella cuando se juntó con mi papá, 
no sé pero ella siempre me pegó con 
palo. No, no es que no, cuando lloraba 
yo, no le gustaba que yo gritara, que yo 
gritara y... Mi problema en especial es 
que ella me hubiera dejado desde 
pequeño, de eso quiero olvidar todo.  Y 
cuando se juntó mi padrastro, pues me 
dejó un tiempo con mi abuelita, me 
dejó como un año y hasta después fue 
cuando me llevó con ella.” 
¿Y el alcoholismo cómo lo considera 
usted, lo considera como un 
problema o lo considera como 
cualquier otra cosa? 
“Como una enfermedad mental, así lo 
considero yo.” 
¿Le ha ocasionado problemas? 
“Si, muchos, demasiados.” 
¿Cuántos? 
“Por eso se iban a separar mi padrastro 
y mi mamá, por el alcohol y otras cosas 
que he hecho yo también, haber 
insultado a ellos.” 
¿Por el alcoholismo suyo se iba a 
separar su mamá y su padrastro? 
“Si.  Es que cuando yo llegaba bolo, 
pues, se me salía todo y le decía todo a 
mi mamá, le decía todo, por eso se iban 
a separar.  Lo que hice fue salir de ahí y 
venir aquí.  Vino mi papá, si vino mi 
padrastro a hablarme.  Yo no sentí la 
“...a él (a Dios) lo 
tengo primero, 
porque yo sé que 
él va a hacer la 
obra de 
cambiarme...” 
“...he pensado en 
cambiar de 
amistades, buscar 
mejor ayuda, 
alcohólicos 
anónimos o una 
iglesia...” 
“...ellos (su 
familia) siempre 
me han apoyado, 
pero yo he 
querido, porque 
cuando estaba con 
ellos todavía, ellos 
siempre me 
apoyaban; pero, 
esta vez que no me 
quisieron dar la 
mano...” 
¿...sentido a la 
vida? Antes lo que 
le daba sentido a la 
vida era el 
alcohol...” 
“¿..vivirlo bien, 
vivirlo bien 
(respuesta a la 
pregunta: ¿qué 
alcoholismo)...” 
“...pero yo sé que 
no es así...” 
“...por mi 
padrastro, él fue el 
que me dio mi 
primer trago.  Si, y 
después yo solo 
fui, poco a poco, 
me fue 
gustando...” 
“...me confundo, 
que a veces 
empiezo a pensar 
que, lo que le ha 
hecho sufrir a mi 
mamá; y a veces 
se me viene lo que 
pasé yo desde 
pequeño y ahí se 
me confunden las 
cosas, ahí es 
cuando le pido a 
Dios que me haga 
olvidar eso, todo 
eso...” 
“...le tenía miedo(a 
su mamá); y más 
que todo ya 
estaba, estaba 
hallado con mi 
abuelita, me 
acostumbré a estar 
con ella...” 
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verdad lo que vino a decirme, le dije 
que me perdonara, no estaba en mis 
cabales le dije.” 
¿Su familia sabe que usted está acá? 
“Si, saben que estoy aquí pero no me 
han venido a ver.” 
¿A parte de los problemas con su 
familia, en su vida personal qué 
problemas le ha causado como 
persona? 
“Problema seguro que, que en mi casa 
ya no me toman en cuenta, en la casa 
mi papá compra las cosas más que todo 
ya no me toman en cuando, como si yo 
ya no estuviera allí, es eso y, y que mis 
hermanitos me, me odian ellos pues.” 
¿Y ya pensaron en soluciones para 
mejorar sus relaciones con su mamá, 
con padrastro? 
“Si, dejar este vicio que tengo, pedirles 
perdón, pedirle perdón a Dios de lo que 
he hecho.” 
¿Con usted mismo cómo se siente? 
“Noo, me siento mal, no me siento 
bien, no me puedo perdonar pues...” 
¿No puede? 
“No, por todo lo que he hecho.  Cuando 
llego miro a mi mamá llorando, por eso 
no llego, sufro más pero... no puedo 
perdonarme. Cuando la miro así, este, 
me olvido de...  entre veces me olvido 
de lo que pasó y me recuerdo de que 
ella me creció, luchó por mí para darme 
esta vida pue.  No me puedo perdonar y 
a veces se me viene, como que se junta 
se me viene el rencor de mi pasado; 
para olvidarme de eso salgo a tomar, 
salgo a tomar.  Si se me olvida pero me 
estoy haciendo un daño, ahora lo que 
pienso hacer es dejar de tomar, verla 
feliz a ella.” 
¿Y cómo sería usted? ¿Qué necesita 
usted para perdonarse? 
“Ehh, que ella me perdone todo lo que 
le he causado.” 
¿Y en algún momento usted le ha 
pedido perdón a ella? 
“No me he animado, no tengo valor 
para pedirle perdón.” 
¿Con eso usted se perdonaría o 
necesita algo más para perdonarse? 
cosas cree usted 
que le dan sentido 
a la vida?)...” 
“...no estando en el 
vicio, teniendo 
paz.  Teniendo una 
familia, trabajar 
por alguien...” 
“...bueno, cuando 
me metí al alcohol, 
era el ambiente 
con los 
compañeros (lo 
que le daba sentido 
a su vida); y ya 
después fue 
haciendo el 
problema, con el 
tiempo fue 
haciendo un 
problema de todo 
para mí...” 
“...siguiendo a 
Dios y 
reconciliándome 
con mi familia, 
dejando el vicio.  
Llevar lo contrario 
de lo que tenía 
antes (lo que 
actualmente le da 
sentido a su 
vida)...” 
 
“...no quería salir 
de ahí, porque 
cada vez que mi 
mamá me pegaba, 
se metían ellos, se 
metían mi 
abuelita, mis 
tíos...” 
“...tiene el carácter 
muy fuerte (su 
mamá), una cosa 
que no hacía bien 
y me pegaba, me 
tiraba cualquier 
cosa.  Y ella 
cuando yo lloraba, 
ella no quería que 
yo gritara...” 
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¿Si usted obtiene el perdón de su 
mamá, es suficiente para que usted se 
pueda perdonar o hay algo más que 
usted necesite para estar bien con 
usted mismo? 
“El perdón de Dios, lo que necesito.  
Verla feliz a ella, verla feliz a ella, si; y 
necesito vivir una vida normal sin 
alcohol y el apoyo de ella.” 
¿Y usted se siente capaz de llevar una 
sin alcohol? 
“Si, si.” 
¿Con toda la sinceridad del mundo, 
qué es para usted la vida? 
¿La vida?  La vida es como un... como 
un paseo en el mundo, es estar en el 
mundo así, por un tiempo y pues 
seguir...” 
¿Qué implica ese paseo en el mundo? 
“Que yo, para mí, para mí es algo que 
dio Dios para, para ver si hacíamos su 
voluntad o no.  Si, para ver si hacíamos 
su, es como un examen pues, que 
tenemos que pasar en el mundo para 
seguir en la otra vida.” 
¿Cree que vale la pena vivirla? 
“Vivir la vida, si.” 
¿Por qué? 
“Pues, vivir la vida es estar bien con 
todos, no tener problemas, en el 
problema en sí de un vicio, eso digo yo 
y seguir a Dios.” 
¿Y ahora que usted ya ha tenido 
problemas, o sea, tiene 25 años, en 
esos 25 años ha pasado pruebas 
difíciles, buenos y malos momentos; 
más que buenos, manos o más que 
malos buenos. Probó el alcohol, se 
involucró demasiado en ese vicio, ha 
tenido consecuencias por eso... ¿A 
pesar de eso usted cree que vale la 
pena vivir la vida? 
“Olvidando lo de atrás si, empezar una 
nueva vida, empezar una nueva vida 
reconciliado con mi familia, tratar de 
no caer más en eso, valdría la pena 
teniendo el amor y la confianza.” 
¿Qué cosas compondrían esa nueva 
vida para que valiera la pena o no 
valiera la pena vivir esa nueva vida? 
¿Qué cosas la compondrían?  Más que 
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todo, viendo el futuro, pensando en 
tener una familia, formar mi hogar y 
seguir a Dios y empezar una nueva 
vida, olvidar lo que pasó, no ver más 
para atrás.” 
¿Usted cree que le va a ser fácil? 
“No, yo sé que no, yo sé que no, pero 
con la ayuda de Dios se puede, hay que 
ponerlo primero a Él. 
¿Y para usted cuál es el papel que 
tiene Dios en este proceso que está 
llevando? 
“Más que todo Él fue el que me sacó de 
las tinieblas, destapó mis ojos, me quitó 
la venda de los ojos.  Talvez El tenía, 
tenía ese pan de que mi familia me 
dejara para ver qué, para ver si yo sin 
El era algo, sin mi familia; pero ahorita 
estoy viendo de que Dios me tiene aquí 
y El va a hacer que mi familia regrese 
conmigo también haciendo las cosas 
que a El le agradan.  A El lo tengo 
primero porque yo sé que El va a hacer 
la obra de cambiarme.” 
¿En esto que usted me está diciendo 
ahorita usted cree que fue Dios  que 
hizo que usted pasara por todo esto o 
usted mismo? 
“¿Todo lo que pasó atrás?” 
¿Por todo lo que pasó atrás y todo lo 
que está pasando en este momento? 
“Yo digo que si.” 
¿Quién cree usted que es el 
responsable de lo que le pasó y de lo 
que le está pasando? 
“Así, en la mente humana que tengo, 
es, de mi mamá y mía, pero yo sé que 
no es así, yo he pensado eso, pero yo se 
que no, pero no podría decirlo.  Yo digo 
que esta en los planes de Dios para 
conocerlo bien a  El, porque si no, si no 
,no hubiera conocido el alcohol, no 
estuviera pasando por esto.” 
¿Y por medio de quien conoció el 
alcohol? 
“Yo por mi padrastro, él fue el que me 
dio mi primer trago.  Si, y después yo 
solo fui poco a poco... me fue 
gustando.”  
¿Cree que va a contar con el apoyo 
de su familia, si ellos ven un cambio 
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de actitud en usted? ¿De sus 
hermanos, de su padrastro? 
“Si, ya cambiarían las cosas. Si ellos ya 
me vieran que cambié si.  Ellos siempre 
me han apoyado, pero yo no he querido 
porque cuando estaba con ellos todavía 
ellos siempre me apoyaban pero, esta 
vez que no me quisieron dar la mano, 
estoy viendo que, que Dios me está 
abriendo los ojos; y que, pero, pasara 
todo esto para conocer de El... y si me 
estoy dando cuenta de, de que si me 
hacen falta y me falta el apoyo de ellos, 
me he decepcionado varias veces desde 
antes que, el apoyo que tenía yo lo 
hubiera aprovechado, no lo aproveché, 
hasta ahorita que lo necesito y no me lo 
están dando, más que todo estoy 
arrepentido, si quiero cambiar.” 
Usted me dice que para usted la vida 
es como un paseo por el mundo 
verdad. ¿Cómo me diría que ha sido 
su paseo por este mundo hasta estos 
25 años? 
“Mi paseo por este mundo no, no ha ido 
bien estos 25 años de vida, no conocí a 
Dios.” 
¿Sólo por no conocer a Dios? 
“Si, me ha ido mal.  Más que todo, pero 
fue a través del alcohol que lo estoy 
conociendo más que todo y que, más 
que todo que El tiene un plan para  mi 
vida y que me lo va a dar siguiéndolo a 
El.” 
¿Y cómo ha sido el examen que usted 
dice que tenemos que pasar en el 
mundo para usted en este momento? 
“Que no he aprobado.” 
¿Qué es lo que usted necesita? 
“Por el momento pues, el primer paso 
es reconciliarme con mi familia; 
regresar allá con ellos.  Lo demás, 
hacer una familia; de ahí lo que El nos 
siga dando, lo que El quiera darnos, 
seguir viviendo la vida.” 
¿Tiene algún propósito usted para su 
vida? 
“Si.” 
¿Uno o varios? 
“Bueno, por el momento es uno.” 
¿Cuál es ese propósito en la vida? 
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“Pues, formar una familia y ya no 
depender de mi familia, tener una 
familia propia. Salir de ellos pero no 
peleando.” 
¿Cómo se percibe usted ante la vida? 
¿Ante la vida? ¿Qué pienso de mí? Que 
fui algo malo para el mundo pues, que, 
más que todo un payaso por el mundo, 
un payaso para mundo; y, y un 
hostigamiento para mi familia, un 
problema para mi familia, eso es lo que 
fui.” 
¿Cómo es? 
¿En este momento? En este momento 
ya, ya no soy tan... Ahorita que estoy 
tratando de seguir los caminos de Dios 
pues si, me quedo en Dios.  El quiere 
algo para mí, tiene propósito para mí de 
estar en el mundo, que Dios quiere para 
mí un cambio, es como un instrumento 
que Dios me va utilizar, como un vaso, 
el cambio que Dios me dio.” 
¿Qué cosas considera usted que le 
dan sentido a la vida? 
¿Sentido a la vida?  Antes lo que le  
daba sentido a la vida era el alcohol.” 
¿Eso le daba sentido a la vida? 
“Si.” 
¿Pero en general, qué cosas cree 
usted que le dan sentido a la vida? 
“Vivirlo bien, vivirlo bien. 
¿Y cómo se vive bien? 
“Teniendo paz, no estando en el vicio.  
No estando en el vicio, teniendo paz.  
Teniendo una familia, trabajar por 
alguien.” 
¿Qué es más importante para usted, 
que usted esté bien o que su familia 
esté bien? 
“Todo es como una cadena, si yo no 
estoy bien, yo creo que mi familia no 
va a estar bien; si yo estoy bien, mi 
familia va a estar tranquila.  Más que 
todo, es que yo esté bien para que mi 
familia esté bien.” 
¿Cuando usted tomó la decisión de 
entrar a un centro de rehabilitación, 
en qué pensaba? 
“En recuperarme y recuperar la 
confianza de mi familia.” 
¿Y lo ha logrado? 
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“No todo, pero si la primera parte.” 
¿Cómo cree que lo percibe la 
sociedad y cómo la percibe usted a 
ella? 
“A mí como, más que todo como un 
borracho.  Y yo a ella como algo que 
también me tengo que enfrentar.” 
¿Le da miedo enfrentarse a ella? 
“Si, pero es algo que tengo que hacer.” 
¿Si hoy fuera su último día de vida, 
qué haría? 
“Vivirlo normal, esperar a ver como 
termina.” 
¿Quiere contarme algo más? 
“Solamente lo que ya le conté, no hay 
más.” 
ANALISIS CASO # 1 
Se encontró como factor predisponente del problema de alcoholismo el abandono 
que el entrevistado experimentó por parte de su madre; y no precisamente abandono 
económico sino abandono emocional, porque al preguntarle quién consideraba él que era el 
responsable de que se involucrara en el alcohol, respondió:  “Así en la mente que tengo, 
es...(pausa) de mi mamá y mía”.   
Aunque el joven comenta que atravesó por momentos difíciles con respecto a la 
relación con su madre durante todas las etapas de su vida, ahora se siente culpable por las 
cosas que ha hecho y ha dicho al encontrarse en estado de ebriedad, tanto en contra de su 
madre como en contra de su padrastro, pero también siente que no puede olvidar el maltrato 
que su madre lo hizo soportar: “Noo, me siento mal, no me siento bien, no me puedo 
perdonar...  No, por todo lo que he hecho.  Cuando la miro así, me olvido de lo que pasó y 
me recuerdo que ella luchó por mí... y a veces se me viene el rencor de mi pasado...” 
El sentido que este joven poseía con respecto a la vida era poco sólido, es decir, no 
tenía un proyecto de vida establecido ni la responsabilidad individual para afrontar las 
consecuencias de sus propios actos.  Cada vez que él pretendía olvidar el rencor que 
guardaba hacia su madre y al mismo tiempo el dolor que le provocaba verla triste, lo que 
hacía era embriagarse.  Entonces eso era todo y suficiente, porque era el alcohol que le 
permitía aunque fuera sólo por un tiempo sentirse bien.    
 Poco a poco, esa satisfacción requería de más alcohol y de más tiempo de 
embriaguez, inició con un trago a la semana en compañía de su padrastro; pero llegó a 
consumir hasta 17 días consecutivos.  Hubo un momento en que su vida, con su cuerpo 
alcoholizado ya no eran “felices” ni ignorantes de la realidad: “Antes lo que le daba sentido 
a la vida era el alcohol... Bueno, cuando me metí al alcohol, era el ambiente con lo 
compañeros, ya después con el tiempo, fue haciendo un problema de todo para mí...”  
Actualmente este joven se siente motivado a darle un giro positivo a su vida, porque 
su estancia en la casa de rehabilitación le ha permitido conocer la realidad de otras personas 
y sentirse acompañado en la búsqueda de soluciones para una mejora de su conflictiva.   
Además expresa que el estar participando en actividades religiosas durante los últimos 6 
meses le ha servido emocionalmente para fortalecerse y afrontar las cosas del pasado que le 
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atormentaban y así darle un mejor sentido a su vida: “...siguiendo a Dios, reconciliándome 
con mi familia, dejando el vicio.  Llevar lo contrario de que lo que tenía antes.”  
 Luego de estar sumergido durante aproximadamente 8 años en el vicio del alcohol, 
este joven siente ganas de vivir, y aunque para él la vida es “un paseo por el mundo”; 
después de haberse considerado ante la sociedad como “un payaso para el mundo y algo 
malo para el mundo”, “un hostigamiento para su familia”; y de no tener propósitos para su 
vida, ahora él sabe que no le será fácil, pero está dispuesto a enfrentarse a la sociedad y a 
luchar para conseguir sus propósitos: “...formar una familia y ya no depender de mi 
familia, tener una familia propia...” Esto como una manera de demostrarse a sí mismo que 
puede trascender a través del amor, el apoyo y la responsabilidad que se requiere para 
adquirir y conservar una familia. 
Obviamente, la distorsión que este joven tenía acerca de su sentido de vida al pensar 
que el alcoholizarse sería la mejor manera de resolver sus problemas, está relacionada con 
la ausencia de afecto por parte de su madre, aunque esto pueda considerarse como un 
pretexto, especialmente durante su infancia, debido a que esta es considerada como una de 
las etapas más importantes y determinantes para la adecuada resolución de la etapas 
posteriores; y los pocos lazos afectivos que existían durante la  adolescencia, en donde es 
muy importante contar el apoyo y comprensión familiar y que los jóvenes son más 
vulnerables a acoplarse al afecto de otros grupos.  
 Después de haber pasado por experiencias difíciles, su sentido de vida está siendo 
reencontrado por el entrevistado dándole un significado más positivo a la forma de 
vivir: “se vive bien teniendo paz, no estando en el vicio... teniendo una familia, trabajar por 
alguien.”  
 Por referencia del entrevistado, la presencia de su padrastro en su casa no causó 
molestia en alguna, esto en el ámbito personal, al contrario, el joven expresa que se llevaron 
bien desde el principio: “...no conocí a mi padre más que todo, no lo conocí, ahorita lo que 
tengo es un padrastro, inclusive me trata bien desde que se juntaron con mi mamá...”.  La 
molestia en realidad, era en contra de su madre y por eso cuando inició a beber, él la 
ofendía y en consecuencia también a su padrastro; pero ahora dice que se ha disculpado con 
él y argumenta que no era consciente de lo que decía: “…vino mi papá, si vino mi 
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padrastro a hablarme, y no sentí la verdad lo que vino a decirme, le dije que me 
perdonara, no estaba en mis cabales le dije…” 
 Aunque haya sido con su padrastro que inició a beber alcohol, no lo culpa en ningún 
momento de lo que ha hecho y de lo que actualmente vive, sino que se culpa a sí mismo y a 
su madre.  Esto lo hace porque con su padrastro lo más que tomaba era “un traguito”, los 
fines de semana y en su propia casa: “…y después yo solo fui, poco a poco, me fue 
gustando…”.  También cree que Dios intervino en esta experiencia, que no haber sido por 
esto, él no hubiera aprendido a valorar a su familia: “…más que todo él fue es que me sacó 
de las tinieblas (Dios), destapó mis ojos.  Talvez él tenía ese plan de que mi familia me 
dejara…”. 
 Durante la entrevista, el joven no lo dijo abiertamente, pero como parte de esta 
experiencia ha atravesado por buenos, malos, mejores y peores momentos. Por ejemplo, 
pueden tomarse en cuenta como sus mejores momento, aquellos de su infancia, cuando 
vivía con su abuelita y sus tíos maternos,  en ese entonces no era maltratado como cuando 
estaba con su madre: “¿Con su abuelita si tenía buen trato?...si, con mi abuelita, con todos 
mis tíos. Porque yo era el primer sobrino de ellos, si, me apreciaron más que todo...”. Y 
los peores momentos podrían ser desde que empezó a sentir rencor por su mamá, y eso fue 
a muy temprana edad o bien, cuando se sintió solo y sin valor dentro de su círculo familiar: 
“…en mi casa ya no me toman en cuenta, como si yo ya no estuviera allí…” 
 A pesar de todos los malos momentos, de que se siente sólo y de que culpa 
directamente a su madre de su situación actual y de haberse involucrado en el alcoholismo, 
es importante resaltar que su principal motivación para cambiar esta conducta auto-
destructiva es terminar con el sufrimiento de su mamá que implica terminar con su propio 
sufrimiento, dejando aparentemente como aspectos secundarios el querer ser una persona 
útil e independiente.  El deseo de dejar el alcohol es algo que él ya posee y que concretizará 
si logra recobrar la confianza de su familia para salir adelante. 
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Resumen de la Entrevista Frases Significativas 
¿Qué es para 
usted la vida? 
¿Cree que vale la 
pena vivir la 
vida? 
¿Qué cosas le 
dan sentido a su 
vida? (como 
estímulo o como 
asignación de 
sentido) 
Aspectos 
negativos de la 
probable 
distorsión del 
Sentido de Vida 
¿Cómo se 
percibe ante la 
vida? Y 
¿Cómo percibe a 
la sociedad y 
cómo cree que lo 
percibe a usted 
la sociedad? 
Expectativas  de 
vida  
identificadas 
Si  hoy fuera su 
último día de 
vida, ¿qué 
haría? 
¿Cómo me contaría usted la historia 
de su vida, empezando desde su niñez, 
desde que usted recuerde? 
¿De mi niñez?  Ah, bueno en primer 
lugar, mi mamá a mí me había dejado 
hace más o menos como de 1 o 2 años, 
mi mamá se fue a vivir a los Estados 
Unidos, me dejó desde chiquito. Y... 
después de berse ido ella para allá, como 
al, como a los, vamos a ver... como en el 
´92 la conocí en carne vaa;  porque yo 
siempre la había conocido en fotos y 
todo eso vaa, porque ella, si, en el ´92 
creo que la conocí yo a ella, me acuerdo 
yo.  Yo me crié con mi abuela, eh, yo 
me crié con mi abuela...” 
¿Su abuela materna? 
“Si, mi abuela, la mamá de mi mamá.  
Yo me crié con ella, a ella le he dicho 
mamá todo el tiempo y después de eso, 
ella me dio de todo, o sea que ella 
después fue la  que me crió hasta horita 
donde estoy yo.  Pero lastimosamente a 
la edad de 14 años entré a las drogas; 14, 
15 años más o menos entré a, entré a 
consumir cocaína.  Eh, yo he estado en 
un círculo de una, cómo de dijera yo, en 
una sociedad muy, cómo le dijera yo, 
no, así de claro vaa, no pobre, no que a 
mí me criaron como si fuera un niño de 
va, como que un niño de oro; yo digo 
que por eso más o menos, por eso yo 
entré a la, a esas cosas de drogas, porque 
yo manejé mucho dinero antes.  Y... le 
robaba a mi abuela, hacía desastres va, y 
todo el tiempo me abrían las puestas, o 
sea que, cómo le dijera yo, nunca sufrí 
desde chiquito; sólo sufrí por droga vaa, 
eso, lamentosamente cuando uno está en 
eso, uno siempre está feliz, me entiende.  
 “...ahh, yo digo 
que vale la pena 
(vivir la vida), 
vivirla 
sanamente...” 
“...como la estaba  
viviendo digo que 
no vale la pena 
(vivir la vida)...” 
“...yo digo que 
para dejar la 
droga se necesita 
tener a Dios en el 
corazón, pero no 
precisamente uno 
va a ir a una 
iglesia o 
precisamente lo 
que diga el pastor 
va a hacer uno 
vaa.  Uno va a 
hacer lo que 
corazón y lo que 
es correcto vaa...” 
 “...¿por qué me 
vine para acá yo? 
(a ADULAM), 
por lo mismo de 
la droga, yo sentía 
que me iba a 
“...mi mamá a mí 
me había dejado 
hace más o menos 
como de 1 o 2 
años, mi mamá se 
fue a vivir a los 
Estados Unidos, 
me dejó desde 
chiquito...” 
“...la mamá de mi 
mamá, yo me crié 
con ella...” 
“...lastimosamente 
a la edad de 14 
años entré a las 
drogas, a consumir 
cocaína...” 
“...a mí me criaron 
como si yo fuera 
un niño de oro... yo 
nunca sufrí desde 
“...yo quisiera que 
la gente dijera ve 
ese ya se 
compuso, ya no 
anda en drogas...” 
“...hay unas 
personas que me 
respetan pero por 
miedo, no es 
porque me vayan 
a respetar...” 
“...no me veo 
como basura vaa, 
pero antes si me 
veía como basura, 
cuando consumía.  
Ahorita me veo 
un tipo así, en 
recuperación 
vaa...” 
“...yo pienso que, 
“...recuperar a mi 
familia vaa, 
recuperarla y, y 
tener una vida 
sana pues, una 
vida normal...” 
“...yo lo que 
quiero hacer ahora 
es 
independizarme, 
vivir solo...” 
“...ahorita lo que 
quiero yo es 
recuperarme, tener 
una vida normal.  
Pero esa vida 
normal no creo 
que nunca se 
vaya... porque 
siempre tiene en el 
pensamiento uno 
“...para mí la 
muerte es como, 
es como algo, 
pasajero.  Yo le 
temo al mismo 
tiempo que, que 
yo no he vivido 
lo que quiero 
vivir pues.  Yo al 
vivir lo que yo, 
yo quisiera vivir, 
ehh, no le temo 
ya, para qué...” 
“...me adelantaría 
más la muerte 
digo yo (si 
hubiera sido su 
último día de 
vida); pero a 
morirme, no 
quiero morirme 
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Pero al mismo tiempo ya eso, ya va, va 
progresando y eso, está sufriendo al 
mismo tiempo va, pero yo ve he dado 
cuenta hasta ahora va… …y ahorita si, 
si toda mi familia se me, no se me ha 
volteado va, no que, cómo le dijera yo, 
una desconfianza, que yo esa confianza 
la quiero recuperar, pero yo digo que, no 
sé, es, es imposible que la vaya 
recuperar digo yo.    
Que, yo estuve en los Estados Unidos y 
allá, con mi mamá, mi verdadera mamá.  
Allá, yo le hice mucho daño a ella, o sea 
que daño en el sistema de, de que yo no 
trabajaba, sólo andaba en pandillas, le 
robaba supóngase para consumir droga.  
Después a mí me metieron un balazo 
aquí en la pierna y me mandaron para 
Michigan, a otro estado, yo fui huyendo 
para allá pue.  Allá estuve viviendo 
hasta en la calle, me entiende, me 
quedaba en apartamentos solos y...  
incluso la policía me andaba buscando 
pues, por eso es que yo, yo, yo no estaba 
en un lugar, me mantenía en hoteles, en 
apartamentos solos donde no me podían 
agarrar más o menos, pero al fin de tanto 
me hallaron pues.  FBI me halló y me 
metió preso, estuve preso en prisión casi 
3 años, hice el mínimo, me regresé para 
acá (a Guatemala); después que salí y 
aquí estoy vaa, pero si, cuando vine aquí 
estuve como, más o menos como unos 6 
meses digo yo sin consumir droga y... 
volví a caer vaa; uno era el motivo de 
mis amigos, otra, casi toda la mayoría de 
mis amigos les gusta droga vaa, les 
gusta droga y tomar vaa.  Va, horita que 
vine, horita que tengo 25 años verda, eh, 
caigo, volví a caer en el sistema de la 
droga, anduve trabajando con unos 
narcotraficantes de ahí de, de Zacapa 
porque yo soy zacapaneco  y, anduve 
trabajando con ellos y todo, pero por 
algo porque el dinero que ellos usaban 
más que todo era para armas o, ehh, o 
para droga vaa, eso es en el sistema de 
ahorita; pero, el caso de mi vida infantil, 
¡ijj...! es grandísima vaa, tengo un 
montón de testimonios, ijj... pero como 
le digo vaa, yo ahorita caí, comencé a 
morir...”.  
“...yo digo que él 
(su tío) me 
perdona y me 
quiere todavía...” 
“...yo lo que 
quisiera recuperar 
es la confianza de 
mi familia...” 
“...yo sé que al 
recuperar la 
confianza de mi 
familia talvez 
yo... yo reaccione 
más. Ese es el 
vacío que yo 
tengo pue, la 
confianza que 
ellos me tenían 
antes pues, yo 
quisiera tenerla...” 
“...cuatro cosas: 
recuperar mi 
físico; recuperar 
mi familia y la 
confianza que 
tienen ellos de mí, 
la desconfianza; 
tener un buen 
trabajo vaa; y que 
me mire diferente 
la sociedad. Eso 
me ayudaría a 
mí...” 
chiquito, sólo sufrí 
por droga…” 
“...cuando uno está 
en eso (en el 
consumo de 
drogas), uno 
siempre está feliz, 
pero al mismo 
tiempo va 
progresando y está 
sufriendo al mismo 
tiempo...” 
“...toda mi familia 
se me, se me ha 
volteado vaa, no 
que, cómo le dijera 
yo, una 
desconfianza... esa 
confianza la quiero 
recuperar... es 
imposible que la 
vaya recuperar...” 
“...yo no trabajaba, 
sólo andaba en 
pandillas, le robaba 
para consumir 
droga... a mí me 
metieron un balazo 
aquí en la pierna...” 
“...mi mamá es 
muy rencorosa, 
igual que yo, el 
carácter de ella es 
muy, es así 
que tienen razón 
ellos vaa (la 
sociedad), de que 
soy un 
drogadicto, que 
sea ladrón...” 
 
en las drogas...” 
“...como viven 
todas las personas 
vaa, tener su 
trabajo uno, tener 
su mujer pues y 
más adelante tener 
hijos vaa.  Vivir 
una vida 
normal...” 
“...yo quisiera 
vivir así tranquilo, 
en un lugar, tener 
mi trabajo, porque 
a mí si me gusta el 
dinero, el dinero si 
me gusta a mí 
bastante...” 
“...yo quiero vivir 
la vida, yo quiero 
que algún día 
digan ¡púchica!, 
ve ese patojo se 
recuperó vaa; y 
digan, digan ve, 
digan, hoy es 
diferente pues. 
Que la gente ya no 
me mire como me 
miraba antes...” 
“...yo quiero hacer 
mi propósito, yo... 
yo quisiera ser un 
tipo millonario, 
todavía...” 
“...ah, saber, vivir 
normal digo yo 
vaa, ponerme a 
cuentas con Dios, 
decirle que 
perdone a mi 
familia y que me 
perdone a mí vaa, 
y ya...” 
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fumar piedra, yo la piedra si la había 
probado antes vaa, pero ahorita la probé 
otra vez y seguí consumiendo.  Y eso es 
lo que me, lo que me vino abajo pues y 
yo lo que quiero más que todo es 
recuperar a mi familia vaa, recuperarla 
y, y tener una vida sana pues, una vida 
normal vaa, de que, porque yo fui 
cristiano también, fui evangélico, pero 
lastimosamente eh, me salí pues del, del, 
del cristianismo por la misma cosa de la 
gente, me entiende vaa, porque vi 
muchas actuaciones ahí que no me gustó 
y me salí por eso y volví a caer a la 
droga vaa y...  
Posiblemente no creo yo volver al 
cristianismo me entiende, que voa 
aceptar a Dios y que  ¡tzz!.  Me 
entiende, porque yo digo que para dejar 
la droga se necesita tener a Dios en el 
corazón vaa, pero no precisamente uno 
va a ir a una iglesia o precisamente lo 
que diga el pastor va a hacer uno vaa. 
Uno va a hacer lo que el corazón y lo 
que es correcto vaa, no porque es el 
pastor le va a decir hacé esto, hacé lo 
otro  o quieren que uno esté acoplado al 
sistema del cristianismo vaa, no 
precisamente por eso uno va a dejar la 
droga.  Uno va a dejar la droga porque 
uno quiere, porque ya no quiere estar 
sufriendo más vaa, eso es lo que pienso 
yo vaa.  Y no soy ni católico tampoco, 
voy a la iglesia católica, allá a Zacapa 
iba, iba pero era así por, por, no era 
católico así de una vez vaa, me entiende, 
no que yo iba por, por, no por asistir, no 
que por oír un poquito la palabra de 
Dios vaa; porque yo hay veces que 
hablo con Dios por las noches, me 
pongo a orar, hablo con El; y no hablo, 
lo hago con el corazón como yo me 
expreso va.  No porque un pastor se va 
ahh... y qué, no se que; yo hablo con 
Dios como si estuviera hablando con 
cualquier persona vaa, me entiende.  
No precisamente voy yo, Dios, Dios lo 
cambia a uno, yo sé, yo lo que tengo que 
cambiar es mi, mi forma de expresarme 
porque soy muy violento, si, yo soy 
demasiado violento. O sea, que yo, yo 
 fuerte...” 
“...cuando pienso 
solo, digo yo ¿será 
que es mi mamá?  
Ella es muy 
dura...” 
“...hora mi papá, él 
si no, o sea que 
nunca, nunca he 
vivido con él yo...” 
“...no he tenido 
relación (con su 
papá) por motivo 
de mi abuela vaa, 
que ella nunca 
desde quiquito me 
ha criado... como 
nunca me ha hecho 
falta nada de él...” 
“...lo malo que él 
consume drogas 
también, él 
consume 
marihuana todo el 
tiempo...” 
“...él (su papá) 
nunca me ha 
buscado a mí, 
nunca ha 
buscado...” 
“...ahorita tengo 
casi 3 años de no 
decirle mire mamá 
qué para vaa, qué 
que no me hiciera 
falta nada, nada.  
Tener mis 
trabajadores, tener 
una mujer bonita 
y... y vivir feliz 
vaa, todo el 
tiempo...” 
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no sé por qué soy así, pero yo quisiera 
cambiar todo eso vaa y que, que, cómo 
le dijera yo, algo que a mi no me gusta 
yo lo, lo, yo lo expreso con violencia o 
maltrato vaa, pero no es ese maltrato, no 
es por, por maltratar si no que ya es, es 
costumbre digo yo vaa, de expresarme 
así, pero no es por, porque yo lo quiera 
ofender así, si no que es, es, es mi 
costumbre que yo tengo vaa, de 
maltratar, incluso hasta, hasta hablando 
en inglés también yo maltrato así, como 
así digamos, como, malas palabras 
entiende. Y las personas que, que estoy 
peliando yo, quizás ellas no son, no, 
cómo le dijera yo, no dicen malas 
palabras y se ofenden vaa, pero no es, no 
es de tratar de ofenderlos si no que es, 
es, es, ajá es mi forma de expresarme 
vaa, por eso, es lo que le digo yo, eso 
quiero cambiar yo, por eso fue que le 
dije yo al, al muchacho de aquí que si 
iba a venir la psicóloga.  Mi tía es 
psicóloga, si, ella es psicóloga, pero ella 
no me trata a mí pues, saber por qué 
será...  
...Y con mi mamá tengo problemas 
también desde hace años.  Si, tengo 
problemas grandes con mi verdadera 
mamá vaa.  Con mi abuelita no, a mi 
abuelita le estoy haciendo una cosa 
horita y al otro día me está perdonando.  
Yo de digo yo, mire pue, perdóneme 
abuelita o mamá, porque mamá le digo, 
perdóneme ya no lo vuelvo a hacer, va 
esta bueno, me dice, pero, pero, pero 
ella porque ella es así, saber por qué será 
así.  Fuera mi mamá no, ¡uuuyy! Mi 
mamá es muy rencorosa, igual que yo, el 
carácter de ella es muy, es así fuerte, o 
sea que, que ella, mire pues, yo no sé si 
usted me pueda decir por qué mi mamá 
con otras personas, ella es... es buena 
gente, o sea que ella es, eh, buena gente, 
ella, mire pue, ella conversa en las 
personas que no conoce así, amigas vaa; 
y las ayuda.  Conmigo, a veces me ha 
ayudado vaa, todo el tiempo pero, pero, 
es muy, es muy impulsiva conmigo 
pues.  Porque yo hasta hay veces que, 
hasta digo que, cuando pienso sólo digo 
piensa de mí.  
Porque por lo 
mismo, tengo 
miedo que ella me 
vaya a ofender a 
mí...”“talvez ella 
(su mamá) piensa 
que yo no soy su 
hijo...” 
“por probarla, la 
probé y seguí 
comprando todos 
los día, porque 
como cargaba 
mucho dinero...” 
“...consumí Cristal, 
es fumada y es 
inhalada también si 
usted quiere... y la 
piedra vaa, caí en 
la piedra por el 
sistema de que me 
metí en unos 
vínculos bajos en 
la sociedad...” 
“...yo me acuerdo 
que lo que probé 
por primera vez 
fue la cocaína, 
fueron los 
amigos...”  
“...otra cosa que 
me arruinó mi vida 
fue que yo anduve 
con un 
homosexual, no es 
homosexual, no 
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yo ¿será que es mi mamá?, digo yo o no; 
y así digo vaa, pero... Ella es muy dura, 
fíjese no sé qué es lo que tendrá ella, ella 
ha ido con psicólogos también, ella es 
muy dura, ella quiere, quiere hacer lo 
que uno, de que uno...  Ella quiere hacer, 
lo mismo o sea, que ella quiere ser igual 
que uno, o sea que si...Ella tiene su 
carácter y yo tengo el mío vaa, y ella 
quiere ser, ella quiere, cómo, cómo es la 
palabra, este, hacer igual que ella a uno, 
quiere uno... 
...Y yo, yo lo que pido a Dios vaa, es 
que ella venga a verme y que me 
perdone vaa, si.  Porque yo le he dicho a 
ella, allá en la prisión yo le mandaba 
cartas todos los días, todos los días hacía 
cartas, todos los días le hacía cartas a 
ella y nunca me mandó una contestación 
ella, nunca, nunca.  Nunca en todo el 
tiempo, ella enojada conmigo vaa;  y yo 
lo que quiero, yo le digo, va esta bien 
vaa, que Dios la perdone vaa, pero, que 
por lo menos diga ella ¡yo tengo un 
hijo!, vaa; que diga ella, bueno yo le voy 
a decir qué está pasando, que hable 
conmigo vaa, pero, no creo yo, que 
nunca lo vaya a hacer, va y yo la 
conozco a ella como es...” 
¿Y tiene más hermanos usted? 
“Si tengo, tengo, por parte de mi mamá 
tengo 2 que viven en los Estados Unidos 
y tengo otros 2 hermanos por parte de 
mi papá.  Hora mi papá, él si no, o sea 
que nunca, nunca he vivido con él yo...” 
¿No ha tenido relación con él? 
“No, nunca.  No he tenido relación por 
motivo de mi abuela vaa, que ella nunca 
desde chiquito me ha criado que nunca 
lo busqué, como nunca me ha hecho 
falta nada de él, por eso es que nunca.  
Ahorita así de grande si lo he buscado, 
lo he buscado, he platicado con él.  Lo 
malo que él, consume drogas también, 
ajá, él consume marihuana todo el 
tiempo vaa;  y hasta ahorita de grande 
que lo he buscado yo, que lo he buscado, 
lo, he hablado con él, pero él es un, él es 
un tipo, cómo le dijera yo, silencioso 
pues, él no, cómo le dijera yo, él nunca 
me ha buscado a mí, nunca ha buscado, 
que es infanticida 
el maldito...” 
“...lo he ido a 
buscar pa matarlo 
allá vaa, pero no lo 
he podido 
agarrar...” 
“...él era (el 
infanticida), desde 
el momento que él 
me tentaba mis 
partes... tenía yo 
como 15 o 16 años, 
a la edad de 10 
años lo conocí.  
Me llegó a tentar 
mis partes, me 
masturbaba, pero 
estaba bien 
chiquito yo, tenía 
como unos 10 
años...” 
“...incluso lo que 
quería hasta matar 
(a la persona que el 
llama 
infanticida)...” 
“...porque el dinero 
es que lo jode a 
uno pues, el dinero 
es que lo induce a 
eso a uno.  Yo he 
comprobado eso...” 
“...me gusta mucho 
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me ha buscado a mí en mi casa y que 
vaa, nada de eso.  Solamente cuando yo, 
yo lo, yo lo busco y todo; pero que yo, él 
me busque a mí, nunca.” 
¿Y con sus hermanos los que son por 
parte de su mamá, sí ha tenido 
relación con ellos? 
“Si.” 
¿Hace cuándo está aquí? 
“Aquí en esta, tengo, tengo como unos 
20 días digo yo, como unos 18 días, 20 
días digo yo.” 
¿Y cuál es el mayor problema por el 
que decidió ingresar acá? 
¿Ahh, por qué me vine para acá yo?  Por 
lo mismo de la droga que... ya no la apté 
pues, o sea que, eh, o sea, que, eh, cómo 
le dijera yo, porque, yo digo que, yo 
sentía que me iba a morir digo yo, 
porque...  la vista se me estaba 
molestando, este ojo (el izquierdo), y se, 
se me estaba acalambrando este brazo(el 
izquierdo), de los mismo nervios, 
nervios digo yo y le dije a mi abuela de 
que ayudara vaa, y la depresión, yo 
padezco de mucha depresión, mucha 
depresión por eso mismo de ladrona 
digo yo.  Y ahorita caí en un problema, 
en un, un problema, en un, cómo le 
dijera yo, en depresión horita caí, horita, 
horita, hace, ya hace como 2 días.  Y ya 
le dije al pastor vaa, pero no sé le voy a 
decir a mi tía que me traiga unas 
pastillas.” 
¿Qué fue lo que lo hizo a usted 
consumir droga por primera vez? 
¿Tenía 14 años? 
“Como 14 o 15 años.  Pues fíjese que los 
amigos fueron, amigos.  Yo me acuerdo 
que lo que probé por primera vez fue la 
cocaína.” 
¿Eso fue lo que probó por primera 
vez? 
“Ajá, la cocaína, mu… Por, por 
probarla, la probé y seguí comprando 
todos los días porque como cargaba 
mucho dinero antes vaa, y todos los 
días, todos los días y ya eso se volvió 
una adicción vaa, pa, pa, pa, hasta que 
metí en lleno pues… 
...Otra cosa que me arruinó mi vida fue 
el peligro y la 
adicción... quisiera 
quitarme eso, por 
eso a mí me vienen 
las depresiones...” 
“...me decía mi 
jefe, ese vato me 
cae mal, andá 
pinchale las llantas 
al carro, quebrale 
los vidrios. Ahí iba 
yo... ...por quedar 
bien con esa 
persona...” 
“...uno va a dejar la 
droga porque uno 
quiera, porque ya 
no quiere estar 
sufriendo más...” 
“...mi verdadera 
mamá, yo le hice 
mucho daño a 
ella...” 
“...lo que le hace 
recaer en la droga a 
uno es que a uno le 
guste vaa.  Porque 
yo le voy a ser 
sincero, la droga es 
rica, la droga ¡ay 
Dios!, es lo más 
rico que hay en 
todo el mundo digo 
yo...” 
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que yo anduve con un homosexual. No, 
es, no es homosexual, no que es, es 
infanticida el maldito ese.  Incluso lo he 
ido a buscar pa matarlo allá vaa, pero no 
lo he podido agarrar vaa.  Ese fue el que 
me arruinó mi vida también, más que 
todo.  Él es, es un infanticida... Usted ya 
ha oído la palabra infanticida vaa? Le 
gusta, eee, cómo es, acosar a los niños, 
ya cuando los niños están en desarrollo 
los deja y consigue otros me entiende.  
Porque a mí, yo jugaba bádminton, ajá, 
yo jugaba bádminton, yo fui, soy 
profesional en eso toavía y él me metió 
ahí, ese, ese, ese que le digo que era 
infanticida y...  me estuvo trabajando él, 
desde chiquito me agarró, chiquito.  Él 
me enseñó malos hábitos a mí, él me 
enseñó a manejar dinero, me daba de 
todo, todo, todo, de todo me daba.  Pero, 
él era, desde momento que él me tentaba 
mis partes y todo, ahh les dije yo, éste 
vato qué onda vaa, y; y fue así de 
trabajándome, trabajándome hasta que 
llegó al punto que... me daba de todo.  
Pero una vez entré a la droga fui más 
vivo, desarrollé más mi mente pues y 
una vez me estaba tooo... ahh, éste vato 
es así y asá, como era un niño yo alto 
vaa, ya cuando empecé a desarrollar, ¡no 
dije!, éste vato es infanticida pues, ah 
éste vato me va arruinar y ya me había 
arruinado vaa.  Sss, allá me daba de 
todo, me daba dinero, si yo le pedía Q 
5,000.00 me los daba; si, pero yo le 
quitaba dinero y todo y no era para cosa 
buena, no que sólo para droga, pa droga, 
pa droga.  Por es que todos mis amigos 
allá, todos cuando me miraban ¡ey, qué 
onda compadre!, compraba 2 onzas, 3 
onzas, incluso una vez compré 1kilo; 1 
kilo compré con otro muchacho, que le 
vendía, vendía coca y, y consumía.  Ya 
después, ya no, ya ni vendía, no que 
siempre cargaba dinero en la bolsa, por 
eso porque él me daba todo, me dio 
hasta carro, todo, ese, ese infanticida.” 
¿Cuántos años tenía usted cuando lo 
empezó a acosar éste señor que usted 
dice? 
“Tenía yo como unos 15; 15 o 16 años.  
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Tenía como año y medio yo de consumir 
drogas cuando empezaba yo.” 
¿Cuando ya jugaba bádminton? 
“Ajá, jugaba bádminton; yo jugaba 
bádminton a la edad de 9 años, de 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15...” 
¿Ahí ya lo conocía usted? 
“Si, a la edad de 10 años lo conocí yo a 
él, al infanticida ese.  A la edad de 16 
años yo le conté al psicólogo ese 
problema mío...” 
¿Él sí llegó a tocarlo, a...? 
“Si, me llegó a tentar... mis partes vaa...” 
¿Sólo lo tocó? 
“Si, sólo me tocó” 
¿O llegó a otra cosa más...? 
“No, sólo me, me, me... me masturbaba 
alguna cosa así.  Pero uno como estaba 
chiquito vaa, me entiende vaa.  Y miedo 
que tenía vaa, ahh, éste vato me va a 
hacer algo vaa.  Pero estaba bien 
chiquito yo, tenía como unos 10 años y 
me trabajó bien vaa, terapia, se hizo 
amigo de mi familia, todo...” 
Sí ha pasado por cosas difíciles... 
“Ah, si... Y incluso ahorita lo quería 
hasta matar por, no ahorit... ahorit...  
Está haciendo mucho daño ese vato 
ahorita allá hombre, éste muchacho.  
Quería agarrar a ot... ahorita anda con 2 
niños, con 2  niños anda  y siempre que 
me mira se me esconde porque él sabe 
que yo lo hago vaa, él sabe que...  Yo he 
trabajado ahorita de seguridad vaa, de 
guarda espalda he trabajado yo con unos 
que no son buena pieza también y; ye 
han dicho vaa, va, anda quebrale el culo 
me dicen así vaa, andá matalo que no se 
qué.  Y yo he estado y digo ¡ahh!, digo 
yo, ¡pero me pueden joder o me puedo ir 
a la cárcel!, que ese es el miedo que yo 
tengo vaa, que no quiero caer preso otra 
vez.   
Pero él anduvo, anduvo como unos, de 
la edad de 10 años como, como de unos 
6 años digo yo, porque él a mí me ayudó 
pa dejar la droga también, incluso hubo 
un tiempo que él consumió, que le di 
cocaína yo para que yo no saliera de la 
casa, porque él me encerraba, me 
compraba la droga y eso es lo que me 
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hizo daño a mí también vaa, que el  me 
compraba de todo, lo que yo quisiera.  
Él, ¡ay Dios!, hasta carro me dio y hace 
años y todo; y ya después yo reaccioné y 
digo no, y ese vato qué onda, ni familiar 
mía es.” 
¿Y tomando en cuenta todo lo que me 
ha contado, qué es para usted la vida? 
“Bueno, pues para mi es, cómo le dijera 
yo, no sé, bueno, seguir adelante vaa, a 
ver qué pasa ahorita, cuando salga de 
aquí.  Y yo lo único que quiero es que 
esté bien con mi mamá pues, que me 
apoye vaa, que me apoye en lo que ella 
pueda.  Pero yo hallo muy difícil eso 
vaa, no se qué...” 
¿Ese es el significado que tiene para 
usted la vida? 
“No, sin que... Si, que más adelante 
pues.  Ahorita lo que quiero yo es 
recuperarme, salir de aquí, salir a la 
calle y poner mi mente en cosas buenas 
vaa.  Y, y ser, tener una vida normal 
vaa; pero esa vida normal no creo que 
nunca se vaya, porque siempre tiene el 
pensamiento uno en las drogas vaa. 
Púchica dice uno, el sistema e las drogas 
vaa, ya salí aquí adelante digo yo y... Y 
voa a caer otra vez vaa, eso lo que más, 
la tontera que uno tiene en la cabeza, y 
eso es lo que quiero quitarme yo, que ya 
ni recordarme de´so.  Pero es muy difícil 
vaa, por, por los años que tengo, ya 
tengo como más de 10 años de estar 
consumiendo, ya quiero yo...” 
¿Para usted qué es una vida normal? 
“Como viven todas las personas vaa, 
tener su trabajo uno, tener su mujer pues 
y más adelante tener hijos vaa;  Vivir 
una vida normal.  Pero como uno ya está 
acostumbrado a vivir la vida suave, uno 
quiera siempre estar viviendo así vaa y 
yo no quiero tener la vida así ya pues.” 
¿Usted cree que vale la pena  vivir la 
vida? 
“Ahh, yo digo que si pues, si.  Vivirla 
sanamente pues” 
¿Por qué cree que vale la pena, si las 
cosas por las que usted ha pasado...? 
“Malas” 
Muy difíciles, dejemos lo malas, sino 
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muy difíciles. 
“Si...” 
¿A pesar de todo, cree que vale la 
pena vivir la vida? 
“Como la estaba viviendo digo que no 
vale la pena digo yo.  No es compatible 
que viviera una vida normal vaa.  Como 
le digo, yo quisiera ahorita que me 
quitara Dios ese pensamiento de 
maldades, de adicto que soy, porque yo 
soy un tipo muy adicto vaa, me 
entiende, no es tanto porque soy adicto a 
la cocaína, yo soy un tipo adicto vaa.  
Sea que, que si a mí me gusta, cómo le 
dijera yo, si a mi me gusta hacer esto 
todo el tiempo, si soy adicto, todo el 
tiempo voy a hacer lo mismo, me 
entiende, y lo que a mí me guste pues.  
Si a mí no me gusta esto, 
definitivamente a mí no, yo ni lo tiento 
pues. 
Pero yo soy, me gusta mucho la, la, 
cómo le diere yo, me gusta mucho el 
peligro, eso es lo que le digo yo; yo soy 
adicto vaa, adicto a todo.  O sea, que, 
cómo le dijera yo, bueno, la adicción 
pues, porque adicto no es solamente 
porque uno consuma droga, ese es sólo 
un tipo de adicción vaa, entiende.  
Tengo, tengo todo tipo de adicción lo 
tengo yo pues, sea que, cómo le dijera 
yo, me gustaducho el peligro eso es lo 
que pasa y la adicción vaa, ese es el 
peligro que yo tengo.  Que quisiera 
quitarme eso pues, por eso es que a mí 
me vienen las depresiones, porque si 
tanto como yo le hago a la coca, me 
viene otra clase de depresiones, otra, 
otra clase de depresión.  Y, y eso es lo 
que quiero quitarme yo pues...” 
Ya me dijo qué significa para usted la 
vida y si vale la pena o no vivirla.  
Pero hay algo bien importante, ¿cómo 
se ve usted ante la vida, cómo se 
percibe, qué siente usted mismo ante 
la vida? 
“Mmm, yo ahorita, horita, horita 
siento... ehh, yo digo que... con este 
encierro pues, no sé...  vivirla y pensar 
en buenas cosas digo yo.  Que uno al 
salir de aquí, ehh, uno vaya a superar 
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digo yo, porque eso es lo que quiero yo, 
superarme; ser el, ser, ser el muchacho 
como el de antes que decían ve, púchica, 
ahí viene el hijo de Sandra, pero no.  Y... 
y que me respeten vaa, porque haya unas 
personas que me respetan pero por 
miedo, no es porque me vayan a 
respetar, porque hay otras personas que 
me respetan por mi familia pues, me 
entiende, pero siempre sigo siendo un 
drogadicto pues”. 
¿Pero usted cómo se ve a usted 
mismo? 
“Yo mismo”…Aja...“Yo mismo me veo 
horita como si... No me veo como 
basura vaa, pero antes si me veía como 
basura, cuando consumía.  Ahorita me 
veo un tipo así, en recuperación vaa, un 
tipo que ahorita estoy yo recuperándome 
digo yo.  No crea, yo no quiero salir de 
aquí pue, todavía...” 
¿Cuánto tiempo tiene estimado usted 
para una recuperación acá? 
“Ehh, mi tiempo antes cuando yo entré 
aquí pue era de 6 meses, pero yo digo de 
que voy a durar 3 meses ahora, lo 
cambié; quiero durar 3 meses aquí y 
quiero durar 3 meses en otro centro.  3, 
4 meses más en otro centro que no sea 
aquí, porque en el mismo lugar tampoco 
vaa, no es bueno digo yo, estar en un 
centro de rehabilitación unos 6 meses 
sin salida, sin nada y estar otros 3 meses 
en otro centro vaa; entrar a otro sistema, 
a otro centro para ver cómo, cómo me 
veo digo yo”. 
En su caso, ¿cuáles son las cosas que 
le dan sentido a que usted quiera 
vivir, a que quiera recuperar su vida, 
recuperar su familia? ¿Cuáles son 
esas cosas que le dan sentido a esa 
vida que usted quiera tener? 
“Porque si a mí... cómo le dijera yo, 
este...  que yo, ¿que yo recupere a mi 
familia dice usted? Ahh, que sería muy 
feliz pues...” 
Por ejemplo, en algunos casos verdad, 
las cosas que le dan sentido a la vida 
son por ejemplo la familia.  Pues por 
eso, por la familia es que se vive en 
algún momento; o por el hecho de 
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estar bien. Pero, en su caso particular, 
¿cuáles son esas cosas que a usted lo 
motivan a vivir o que lo están 
motivando ahorita para querer salir 
adelante de esto? 
“Ah, recuperarme pues; ehh... cómo le 
dijera yo, de vivir, por qué lo estoy 
haciendo, ¿por qué me estoy 
componiendo yo?  Ah, porque yo quiero 
seguir vivir la vida,  yo quiero que algún 
día digan ¡púchica, ve ese patojo se 
recuperó!, vaa; y digan, digan ¡ve!, 
digan, ¡hoy es diferente!, pues, que la 
gente ya no me mire como me miraba 
antes vaa, que digan ¡puta, ese ya no es 
ladrón, ya no es pícaro,  ya no anda 
haciendo maldades!” 
¿Y por qué quiere usted cambiar esa 
imagen, qué significa para usted? 
“Eso´s, porque en primer lugar, porque 
ya no quiero seguir en esta vida, porque 
yo sé que me hace daño pue; en segundo 
lugar, que ya no me miren igual pues, 
ayudar a personas también.  A mí me 
gusta mucho ayudar a personas, me 
gusta compartir mis cosas con otras 
personas, digamos, ayudar pues; y... y, 
cómo le iba decir pues, y ya no seguir en 
lo mismo pues, yo quiero ser... cambiar, 
cambiar de, de, de... de forma de 
parecer.  Pero no en sistema de religión, 
me entiende, o sea que... 
Meterse en una religión es bueno, seguir 
los pasos de una religión, pero yo digo 
en esta es... y cae, yo digo que está 
haciendo más pecado que usted 
siguiendo una religión y cae.  Yo digo 
que Dios... viene siendo el más castigo, 
más grande digo yo, es como una lucha 
digo yo, eso vaa...” 
¿Pero cómo percibe usted a esa 
sociedad? 
¿Cómo? 
¿Cómo la ve, qué piensa usted de esa 
sociedad? 
¿Qué piensa?  Ahh, yo pienso que, que 
tienen razón ellos vaa, en lo que soy, 
sólo que antes yo no lo aceptaba vaa.  Y 
tienen razón vaa, de que soy un 
drogadicto, alguna cosa así digo yo.  
Tienen razón la sociedad pue, la demás 
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sociedad digo yo, que sea un drogadicto 
yo o, cómo le dijera yo, que, que sea 
ladrón, cómo le dijera yo...  Yo digo que 
ser ladrón es, una maña digo yo, porque 
yo soy muy... yo cuando iba a los 
centros comerciales, cargando dinero, yo 
agarraba las cosas y pun, era pura 
maldad.  Yo no sé ¿cómo le llaman a 
eso?  Es que fíjese que yo... Es maña, es, 
no es porque yo haga, es maldá, yo digo 
que es maldá; porque yo antes era un 
tipo muy, muy... Por eso como le digo 
muy de maldá pues, he cambiado 
bastante sí, pero yo era muy, cómo le 
dijera yo, le hacía daño a muchas 
personas.  Pero eso ya, ya ha estado 
cambiando, es cos... mal, malos hábitos 
digo yo vaa...” Porque yo digo que son 
hábitos que uno, no sé.  Porque yo la 
costumbre que... Yo entro a los cómo se 
llamas y agarro así ¡pun!, pero es... yo 
digo y al ratito, yo digo, ya es tontera 
porque no lo´cupo, lo tiro después a la 
calle o lo regalo.  O cosas así, pura maña 
que es hombre, es pura maña que uno 
tiene así.  Porque el que roba es porque 
tiene necesidad me entiende, ¿o no? Hay 
unos que roban por necesidá y hay otros 
que roban por droga vaa.  Yo hay veces 
que robaba, pero por, por, por no más 
por maña digo yo, porque después lo...  
Hasta lo dejaba tirado o lo regalaba y 
todo eso; y esto es tontera que uno tiene 
digo yo”. 
¿Pero cómo lo hacía sentir eso que 
usted hacía? 
“Ahh, ¿a mí? Sentirme, cómo le dijera 
yo... es, es... cómo le dijera yo, cómo le 
diera yo, es... como, como... Me sentía 
algo bien fíjese, como que, como que 
púchica, como que ¡miren éste es 
bueno!, vaa”. 
¿Satisfecho? 
“Ajá, satisfecho vaa.  Púchica, hay veces 
que para quedar bien con mi jefe, me 
decía mi jefe, mirá, me decía, fijate que 
ese vato, ese muchacho que está ahí me 
cae mal, andá a pinchale las llantas del 
carro. Y ahí iba yo pues. 
Y yo, yo era así pues. ¡Ay!, y que 
incluso que hasta la gente pobre usted, 
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le, le, le robaba, les quitaba así de la 
bolsa la billetera, hay veces que 
cargaban pisto y se las tiraba; hay veces 
que me decía mi jefe, mirá me decía, 
andá pinchale las llantas al carro, 
quebrale los vidrios, ahí iba yo y, no 
hombre, ahí dejalo así le decía yo. 
Qué más cosas que a mí no me, era por, 
por, por, por maldá digo yo; yo no sé...  
Mirá me decía, andá, andá hacer esto y 
lo otro y ahí iba yo, por quedar bien con 
esa persona digo yo pues, de lo que 
hacía.  ¿A saber qué será eso?” 
¿No le tiene miedo a la muerte? 
“Bien”. 
¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Qué es 
para usted la muerte? 
“Ahh, para mí la muerte es como, es 
como algo pasajero digo yo usted; lo 
matan a uno y ya está muerto vaa, pero 
no, yo le temo al mismo tiempo que, que 
yo no he vivido lo que quiero vivir pues.  
Yo al vivir lo que yo, yo quisiera vivir, 
ehh, no le temo ya, para qué vaa”. 
¿Y si usted supiera que hoy es el 
último día de su vida? 
“Ahh.  Me adelantaría más la muerte 
digo yo, o a saber, yo digo, saber.  Pero 
a morirme, no quiero morirme todavía” 
¿Pero cómo viviría hoy, si hoy fuera 
su último día de vida, cómo lo viviría? 
“Ahh, a saber.  Una cosa que, que debe 
pensar uno más, diría uno. A saber, vivir 
normal digo yo vaa, ponerme a cuentas 
con Dios, decirle que perdone a mi 
familia y que me perdone a mí vaa y ya. 
Pero, pero como le digo, si, si, sí yo 
quiero hacer mi propósito, yo, yo 
quisiera ser un tipo millonario me 
entiende, que no me hiciera falta nada, 
nada.  Tener mis, mis, cómo le dijera yo, 
mis trabajadores, así como hace mi papá 
pue, y...  Tener una mujer bonita y, y 
vivir feliz vaa todo el tiempo.  Ya 
después ya, ya, ya no tendría miedo a la 
muerte, que me importa porque ya viví 
lo que debo vivir vaa y gozarme  y vivir 
feliz vaa.  Pero así como estaba antes yo, 
que, que, que vivía, que gozaba, porque 
si gozaba con la droga.  Gozaba, goza 
uno pues, pero ya después ya no, ya uno 
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se aburre de la misma vida digo yo; de 
esa misma, esa misma vida, esa misma 
vida, se aburre.  Y al dejarlo, al dejar eso 
uno quisiera volver otra vez a onde 
mismo porque no, no crea que eso son 
mentiras, que uno no, no se recuerda de 
cosas buenas que, las cosas ricas que 
uno pasaba por decirle pues verdá;  
porque uno pasaba buenas cosas y 
quisiera otra vez regresar a eso vaa, 
quisiera volver hacer lo mismo.  Pero 
quisiera hacerlo sin que me hiciera daño, 
eso es lo que pienso yo, eso es lo que 
pienso yo pues; que no me hiciera daño, 
que no me hiciera daño a mi físico, que 
no le hiciera daño a mi familia, que... 
quisiera que mi familia esté conmigo 
haciendo eso y eso no es...” 
¿Ahora, usted cree que es imposible 
vivir sin las drogas? 
“Ahh, yo digo que estoy pasando por 
una cosa difícil fíjese, vaa...” 
¿Cree, lo ve como imposible poder 
vivir algún día sin las drogas? 
“Ahorita yo digo que es imposible pues, 
para mi caso, es imposible porque talvez  
llevo muy poco tiempo y no me han 
estudiado ahorita, no me han dado el 
mayor ayuda que debo tener.  Un centro 
de rehabilitación no crea que... tiene que 
trabajarse mucho uno, tiene que estar 
uno, no sé, ehh, en, cómo le dijera yo, 
no hallo la palabra yo, en un... la mente 
tiene que estar ocupada digo yo, todo el 
tiempo pues y no tener enquesea un 
espacio, uno, un espacio pequeño pa 
poder pensar en drogas porque si uno 
tiene un espacio pequeño pa pensar 
drogas vuelve a caer uno otra vez, 
vuelve a caer.  Tiene que estar la mente 
trabajando todo el tiempo trabajando y 
no pensar en eso; trabajando, trabajando, 
trabajando, acostarse a dormir, 
levantarse al otro día, estar trabajando el 
cerebro vaa, pero en buenas cosas.  
Porque si uno pone el cerebro en blanco 
un ratito por lo menos unas 2 hora, 
supóngase, ya el cerebro cambia el 
sistema dice uno, con dinero uno ahora 
dice, pensando ¡ahh, yo voa hacer esto!, 
ni me recordaba de antes diría uno vaa, 
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qué...” 
¿Y qué cosas emocionales cree usted 
que lo ayudarían o lo fortalecerían 
para enfrentar todas esas cosas? 
“Ehh, yo digo que, yo digo que...” 
Emocionales... 
“¿Cómo así, de qué forma?” 
Si, que por ejemplo si usted cree que 
es muy importante el apoyo moral de 
su familia, de repente si es importante 
el apoyo moral de la sociedad, si usted 
cree que lo más importante para su 
recuperación es el amor para usted u 
otras cosas que usted crea... 
“Me ayudaría un poco también eso, 
tener una novia digo yo.  Porque yo me 
enamorado pero no, cómo le dijera yo, 
siendo, estando en la sociedad de las 
drogas pues; y pa qué le voy a decir, hay 
veces que hasta he dejado a mi novia por 
consumir drogas pues, me ido pa otro 
lado y todo eso.  Ahora quisiera yo 
enfrentar tener una novia sin drogas, a 
ver  que resultaría, a ver que me dice la 
vida; tener una novia y... a ver que, que, 
a ver que sabiduría me da, a ver que, que 
respuesta me dará esa persona, talvez 
eso me ayudaría pue o talvez esto me 
ayudaría también”. 
¿Siente usted algún vacío en su 
interior? 
“¿Cómo de qué? ¿De droga o de...?” 
No, o sí. Puede ser, algo que usted 
siente que le hace falta 
emocionalmente, que no esté 
tranquilo, que usted diga ¡hay algo 
que me hace falta para estar bien! 
Que hubiera algo que no lo ha 
completado y que lo hace recaer 
verdad porque podemos estar bien... 
“Sii, a mi lo que, lo que le hace recaer 
en la droga a uno es que a uno le guste 
vaa.  Porque yo le voy a ser sincero, la 
droga es rica, la droga ¡ay Dios!, es lo 
más rico que hay en todo el mundo digo 
yo vaa.  Pero yo ya no quiero volver a 
eso, a ese vínculo otra vez, ¡pun!, 
porque yo sé que me hace daño.  Yo no 
quiero estar otra vez, andar en la calle, 
no pidiendo dinero porque nunca he 
pedido dinero vaa, sólo a mi familia vaa.  
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Andar en la calle, eh, desvelándome, 
esas desveladas que ni podía dormir en 
las noches, estar delgado así como estoy 
ahorita, todo hecho lata o, o que mi 
familia esté ehh, viéndome así, 
siguiéndome a mí, porque por esto que, 
ahh, yo ya no quiero estar así ya vaa, me 
entiende.  Yo quiero estar bien vaa, 
decirle, decirle a mi abuela ¡mire 
abuelita, mire mama ehh, no va a querer 
nada, vaa; si quiere yo voa hacerle algún 
mandado!, o cosas así; yo quisiera hacer 
eso pues, porque antes mi abuela ni, ni... 
prefería mandar a otra persona que a mí, 
porque me tenía una gran desconfianza.  
Yo lo que quisiera recuperar es la 
confianza de mi familia pue, 
recuperarla; yo sé que al recuperar la 
confianza de mi familia talvez yo, yo 
reaccione más.  Ese es el vacío que yo 
tengo pue, la confianza que ellos me 
tenían antes pues yo quisiera tenerla, 
entiende.  Y eso; y eso la confianza de 
mi mamá también vaa, mi verdadera 
mamá, eso es lo quisiera yo.  En primer 
lugar para yo tener una recuperación 
pues porque esto para mi no es una 
recuperación pues porque esto para mí 
no es una recuperación, esto para mí es 
un descanso que mi cuerpo, que me 
están ehh, recuperándome físicamente 
pue.  Pero la recuperación no la he 
recuperado yo de las drogas pues, eso es 
mentira, eso es mentira que yo voa salir 
y ya me recuperé, no. 
Yo quiero recuperar a mi familia pues, 
esa es mi primera recuperación, 
recuperar a mi familia; otra recuperación 
es tener una novia que sea sana y que 
sea humilde pues entiende, que me dé 
consejos y todo eso; y tener un mi 
trabajo, tener mi propio, mi propia, mi 
propio trabajo pues, pa poder trabajar 
yo, que mi mente esté bien y...  Esas tres 
cosas, cuatro cosas: recuperar mi físico, 
recuperar mi familia y la confianza que 
tienen ellos de mí, la desconfianza, tener 
un buen trabajo vaa; y que me mire 
diferente la sociedad, que me mire vaa 
¡púchica, aquel!, eso me ayudaría a mí 
a...” 
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¿Es importante para usted cambiar su 
imagen ante la sociedad? 
“Ahh si, eso, la imagen, es correcto eso 
vaa, que... y eso me ayudaría a mí a 
levantarme y decir bueno, pues ya 
recuperé las cosas yo, yo no voy a... ya 
no voy a consumir eso, voy a dejar eso.  
Porque al momento que recupere todas 
esas cosas que yo le comenté y vuelvo a 
caer, ya uno ya tiene un escudo ya vaa, 
ya dice bueno, púchica yo ya perdí mi 
familia, ya perdí la desconfianza de mi 
mamá, la de la sociedad, la de la gente, 
ya perdí mi trabajo vaa, ahh, entonces 
qué onda vaa.  Entonces ya hay un 
escudo que me viene a, cómo le dijera 
yo, a regresar otra vez a onde estoy; 
porque yo al perder esas 4 cosas que le 
digo, yo ya tengo un pretexto pa poder 
recuperarme porque esa es mentira que 
uno en la calle se va a recuperar, que 
uno diga ahh, que pa perder esas 4 cosas 
que yo le digo yo voa dejar eso no, 
porque uno es un tipo adicto.  Ya, ya 
perdió todo eso uno, ya deja todo eso, 
me entiende, ya tengo yo el pretexto yo, 
de decir bueno, bueno yo me voa meter 
al centro otra vez vaa, para recuperar mi 
físico y voa recuperar mi familia otra 
vez, me entiende, no perder eso vaa, eso 
que le estoy diciendo.  Porque eso yo 
digo que nunca se pierde vaa y la 
desconfianza se pierde pero se vulva a 
recuperar, ¿o no? Yo digo que se vuelve 
a recuperar, enquesea a los 2, 3 años, 
pero se vuelve a recuperar; y la mamá se 
vuelve a recuperar también digo yo.  La 
mamá tanto como se cansa, yo lo he 
comprobado, tanto al cansancio, al 
cansancio que la familia lo pierde a uno, 
pero se vuelve a recuperar otra vez digo 
yo vaa, eso.  Eso es lo que es una 
recuperación para mí pues, porque eso 
es lo que voa probar horita vaa, si, yo 
digo que si debe funcionar vaa.  Pero 
tanto como le digo, ya tan... Pasa 1 año, 
2 años, 3 años; yo sé que eso, ese 
escudo, ese propósito que uno tiene vaa, 
ehh, yo digo de que, de que va costar 
perderlo porque ya 2 años, 3 años, ya 
cuesta perderlo vaa, ya posiblemente no 
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vuelve uno a un centro de rehabilitación 
o posiblemente me recupero en esas 4 
formas.  Hay otra persona o psicólogo 
por ejemplo, o algotra persona, alguna 
novia y lo corrija a uno; ya no tiene uno 
necesidad de pasar aquí digo yo, a otro 
Centro como este vaa, ya uno trata la 
manera de, de recuperarse solo vaa, ehh, 
de recuperarse solo digo yo, de que uno 
dirá ahh, pa qué me voa meter al centro 
dirá uno si, yo puedo recuperarme pero 
es difícil, es muy difícil”. 
¿Y de dónde piensa usted sacar 
fuerzas para recuperarse y recuperar 
todo lo que usted quiere? 
“Yo digo que del tiempo digo yo”. 
¿Ha sentido culpa? 
“”Si...” 
¿Y ya se ha disculpado usted mismo? 
“Si, me he arrepentido, me he 
arrepentido pues; pero ya después que 
he hecho las cosas, me entiende.  Pero, 
hay unas personas que si me han, me 
han perdonado; por ejemplo, mi abuela 
me ha perdonado todo lo malo que le he 
hecho, todo, todo y me ha perdonado mi 
tía también, entiende.  Pero, cómo le 
dijera yo, ehh, a mí mismo yo digo que, 
no, no sé vaa, yo digo que sí me he 
perdonado yo mismo, yo he dicho 
púchica... Dios perdóname lo que yo he 
hecho y me ha perdonado, mi instinto 
vaa, mi, mi... no sé cómo, a mí mismo.  
Porque uno como que tiene otra 
personalidad adentro de uno vaa, porque 
hay veces que yo agarro una cosa así, 
pun... y a mí mismo me estoy diciendo 
¡ey, dejá eso, eso esta malo compadre, 
ahí dejalo!  Pero yo, yo sé que esta malo 
y ya al ratito hay veces que lo tiro y me 
digo a mí mismo: mirá, te lo robaste y 
no estás haciendo nada, lo estás tirando 
ah, me entiende, eso.  Y yo soy buena 
gente también, como buena gente soy 
buena gente digamos, cómo le dijera yo, 
yo no soy un tipo egoísta, yo estoy 
comiendo algo y si alguien me pide, yo 
se lo doy, aunque lo haya jugado.  Mira 
no, yo no tengo otra cosa, eso es lo 
mismo que yo tengo, yo se lo doy, le 
digo: mirá tené, comételo compadre, ahí, 
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no tengas pena.  Eso es lo que tengo yo, 
soy muy gentil, también soy muy, cómo 
le dijera yo, trato la manera de que 
quede bien con personas, eso es lo que 
tengo yo, eso es el defecto que yo tengo, 
que quede bien con las demás personas, 
eso es lo que tengo yo y... Quisiera 
también yo cambiar mis maldades pues, 
conseguir dinero fácil, eso es lo quisiera 
cambiar también, me entiende y, y 
también no sé, eso.  Lo primero también 
quisiera cambiar, mi, mi forma de 
parecer pue, usar el dinero par´unas 
cosas buenas y combatir la ansiedad que 
uno tiene.  Yo digo que la ansiedad es... 
por temporada vaa”. 
Claro es un tiempo en que... 
“Como 3 meses”. 
Hasta 6 meses... 
“6 meses.  Depende el, el, el tratamiento 
que le den en el Centro vaa...” 
Depende del tratamiento y depende 
del tipo de droga o del tipo de 
adicción que se esté tratando. 
“Porque mire pue, ansiedad de Cristal 
yo ya no tengo.  Tengo, ahorita tengo 2 
años de no consumir el Cristal.  La 
ansiedad de coca si no, eso siempre a mí 
me dan, me dan ganas pue.  No me dan 
ganas cuando tengo el cerebro ocupado, 
ni me recuerdo vaa, pasa el día y pun; 
pero cuando empiezan a hablar de 
droga, yo me pongo, cómo le dijera yo, 
ehh, con ansiedad vaa, digo: ¡puta, una 
mi buena línea ahorita me caería bien!  
Yo pienso en el cuarto, no... Hasta 
incluso, aquí puede traer droga uno; 
como a 6 casas de aquí venden droga, un 
muchacho aquí que vive cerquita, un 
interno me ha contado que como a 6, 7 
casas de aquí abajo.” 
¿Y sólo quisiera saber si hay algo más 
que me quisiera contar? 
“Uhh, no terminamos en una semana. 
No, yo digo que sólo eso y que gracias 
por escucharme vaa y ojalá que siga 
viniendo”. 
 
 
 
ANALISIS CASO # 2 
El crecer dentro una familia disfuncional, sin el padre; con una madre ausente, en 
otro país por cuestiones económicas; y rodeado de todas las comodidades económicas 
durante la infancia, provocó que el sentido de vida  en este caso particular, fuera 
desvalorizándose y no porque el sentido de vida sea parte de los seres humanos desde que 
el nacimiento, sino porque al momento en que se es capaz adquirir responsabilidades como 
por ejemplo el hacer las tares del colegio, el querer ser un profesional algún día, etc., 
forman parte de un proyecto de vida que como en este caso por causas que éste joven no 
esperaba este proceso de construcción fue interrumpido. Esto no quiere decir que a estas 
alturas de la su vida, el alcoholismo y la drogadicción estén justificadas y que su pasado sea 
suficiente motivo para evadir la responsabilidad de lo que implica el vivir. El hecho de 
haber crecido junto a la abuela materna, reconocerla como su mamá y a un tío materno 
como papá, hizo que la relación con sus padres biológicos fuera conflictiva y que al menos 
con su mamá se limitara exclusivamente al dinero que mensualmente ella pudiera enviarle 
para su manutención y así que “nada” le faltara. “…no he tenido relación (con su padre 
biológico), por el motivo de mi abuela, que ella desde chiquito me ha criado…como nunca 
me ha hecho falta nada de él.  Lo malo que él también, él consume marihuana todo el 
tiempo…”. 
 Además de lo anterior, haber sido víctima de violación sexual por parte de un 
hombre mayor durante su infancia y cerca de la adolescencia marcó su vida, provocando en 
él agresividad y depresión: “...me llegó a tentar mis partes”, “...sólo me masturbaba, pero 
estaba bien chiquito yo, tenía como unos 10 años”. Ahora  él quiere  impedir que le haga 
daño a otros niños y aunque no sea la mejor forma eso es lo que él siente y quiere hacer: 
“...incluso ahorita lo quería hasta matar.  Está haciendo mucho daño éste vato...”. Al 
mismo tiempo ha reflexionado y piensa en no querer pasar por lo mismo que antes: “...ahh, 
digo yo, pero me pueden joder o me puedo ir a la cárcel, que ese el miedo que yo tengo 
vaa, que no quiero caer preso otra vez”.  
Su adicción según él lo refiere no tiene nada que ver con el abandono de su mamá o 
con el abuso sexual del que fue víctima; sino la influencia y la curiosidad: “...fueron los 
amigos, por probarla. La probé y seguí comprando todos los días...”.  Pero por comprar 
droga rompió toda buena relación que tenía con el resto de su familia materna y su mamá, 
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él le robó a todos y eso lo hace sentirse culpable;  y al mismo tiempo querer reivindicarse 
con todos.  Esto porque dice sentirse sólo y lamenta haber perdido la confianza de las 
personas a quien quiere: “Yo lo que quisiera recuperar es la confianza de mi familia. Ese es 
vacío que yo tengo...”  
Aunque ya lo ha intentado en otras oportunidades, dice estar convencido de querer 
rehabilitarse, pues no le gusta sentirse observado ni criticado por el resto de la sociedad y 
tampoco que por él le vaya a suceder algo al su abuela que es como su madre: “...yo quiero 
seguir, vivir la vida.  Yo quiero que algún día digan ¡ve, ese patojo se recuperó, ya no es 
ladrón, ya no es pícaro, ya no anda haciendo maldades!...”.  Definitivamente  para darle 
un sentido positivo a su vida éste joven tendrá que enfrentarse a varios obstáculos que 
necesitarán de mucha fuerza interna para vencerlos, entre estos obstáculos esta vencer su 
adicción de 11 años a la cocaína, que además él afirma gustarle mucho: “...yo le voy a ser 
sincero, la droga es rica... es lo más rico que hay en todo el mundo”.  Por el momento no 
se considera seguro de poder dejarlo, pero tampoco descarta la idea de hacerlo.  
 Para muchas personas el recuperar a su familia y tener un trabajo digno sería 
necesario para salir delante de las adversidades de la vida y una muestra de una segunda 
oportunidad. Pero para este joven es también importante tener una posición económica alta 
y ser “respetado” por personas que dependan de él: “...yo quisiera ser un tipo millonario, 
que no me hiciera falta nada, nada.  Tener mis trabajadores, tener una mujer bonita y vivir 
feliz todo el tiempo”.  
Aunque no tiene definido o claro qué significa para él la vida, sí cree que se debe 
vivir pero de una manera diferente a como la ha vivido hasta ahora; tampoco quiere morir 
sin haber logrado las cosas que a él lo harían feliz, porque le teme a la muerte aunque la 
considera como algo “pasajero”: “...yo al vivir lo que yo quisiera vivir, no le temo ya...”.    
Para este joven, el estar recluido en un centro de rehabilitación, no es ninguna 
garantía para dejar de beber o consumir droga, él dice que si el interno no quiere dejar de 
consumir cualquier sustancia, entonces no lo hará: “...esto para mí no es una recuperación, 
esto para mí es un descanso que mi cuerpo, que me están recuperándome físicamente...” 
“...uno va a dejar la droga porque uno quiera, porque ya no quiere estar sufriendo más...”. 
Posiblemente el resentimiento que tiene hacia su madre (aunque no es expresado 
claramente), lo ha inducido a ser un muchacho agresivo, no sólo contra él mismo sino 
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contra el resto de la sociedad; conductas como robar, agredir las pertenencias de otras 
personas, también lo han hecho reflexionar y reconocer que no era lo correcto y que lo 
único que lo movía para hacer lo que hacía era el querer quedar con bien con quienes de 
alguna manera estaban con él: “...yo hay veces que robaba, por nomás, por maña digo yo... 
es maldá...”   “...me decía mi jefe, ese vato me cae mal, andá pinchale las llantas al carro, 
quebrale los vidrios. Ahí iba yo... ...por quedar bien con esa persona...” “...me sentía algo 
bien fíjese (robando), satisfecho...” 
Es fundamental que tanto sus relaciones familiares como las sociales sean 
reconstruidas para que el sentido de vida del entrevistado se enfoque, no a lo material como 
aspecto primordial, sino las cuestiones profundas de la vida como los principios y los 
valores que por su complejidad le proporcionarán mayor satisfacción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRÍZ DE ANÁLISIS 
ENTREVISTA NO. 3 
 
 
Nombre: N.C.F.   Edad: 28 años      Sexo: Femenino  
 
Resumen de la Entrevista Frases Significativas 
¿Qué es para 
usted la vida? 
¿Cree que vale 
la pena vivir la 
vida? 
¿Qué cosas le 
dan sentido a su 
vida? (como 
estímulo o como 
asignación de 
sentido) 
Aspectos 
negativos de la 
probable 
distorsión del 
Sentido de Vida 
¿Cómo se 
percibe ante la 
vida? Y 
¿Cómo percibe a 
la sociedad y 
cómo cree que lo 
percibe a usted 
la sociedad? 
Expectativas  de 
vida  
identificadas 
Si  hoy fuera su 
último día de 
vida, ¿qué haría? 
Para empezar, quisiera que me 
contara de su vida, desde que usted se 
acuerde verdad, desde que era niña.  
¿Cómo fue su niñez? Digamos de... 
desde que usted se acuerda, no sé si 
de 3 o 4 años para unos 10, 11 años.
  
“mmm, me acuerdo de los 7 talvez”. 
7 años. 
“Si. 
¿De qué se acuerda? 
“Que vivía con mis papás, que sólo se 
habían juntado.  Entonces mi mamá 
salía a trabajar en un lado y tenía como 
2 amantes y siempre me llevaba a mí 
porque éramos 8, 4 hermanastros y 4 
meros meros.  Entre los 4 meros meros, 
estoy yo  y queso un día yo se lo dije a 
mi papá que a mi mamá la esperaba un 
hombre en la línea cuando ella iba a 
trabajar, porque mi mamá siempre me 
llevaba, queso mi mamá vino y me 
metió una cachetada, así, listo.  Pero 
como mi mamá cuando se juntó con mi 
papá ella ya tenía 4 hijas más y él le dijo 
a mi mamá que la primera se le empezó 
a someter a mi papá y a modo que mi 
papá no tuviera problemas entonces le 
dijo a mi mamá que se fueran. 
Cuando mi mamá se fue nos llevó, 
éramos chiquitíos, o sea, los 4 meros 
meros de mi mamá y mi papá, 3 
hembras y 1 varón.  El varón se quedó 
con mi papá y nos llevó pero mi mamá 
ya tenía un amante, era pícaro y me iba 
a golpear y mi hermanita la más grande 
se metió a defenderme y él la golpeo.  
Le dijimos a mi papá y él dijo vénganse, 
ustedes no tienen necesidad de estar 
aguantando.  Nos regresamos a la casa y 
fue onde nos, nos quedamos y, y sin una  
madre que nos guiara.  
“...cuando yo 
amo a alguien, 
quiero a alguien, 
es cuando yo de 
verdá me siento 
con vida...” 
“...cuando uno se 
emociona con 
alguien, se 
ilusiona con 
alguien, como 
que siente como 
que empieza a 
vivir la vida...” 
 
 “...cuando uno 
ama y quiere a 
alguien, claro que 
sí (su respuesta a 
si cree que vale la 
pena vivir la 
vida); pero 
cuando no es para 
mí, No Hay 
Sentido...” 
 
“...me dijo (su 
papá), yo quiero 
que trabajés, que 
comprés tus 
cosas; hacé con tu 
vida lo que 
querrás, yo 
respeto me 
dijo...” 
“...entonces eso 
fue como un 
refugio para mí, o 
sea esto... y me 
enamoré tanto de 
la droga...” 
“...yo dejé de 
tomar, dejé de 
tomar y empecé a 
darle duro, a darle 
duro (al consumo 
de droga)...” 
“...mi papá, 
“...mi mamá salía a 
trabajar en un lado 
y tenía como 2 
amantes y siempre 
me llevaba a mí. 
Un día yo se lo dije 
a mi papá, que a mi 
mamá la esperaba 
un hombre en la 
línea cuando ella 
iba a trabajar, 
porque mi mamá 
siempre me 
llevaba, que si mi 
mamá vino y me 
metió una 
cachetada, así 
listo...” 
“...mi mamá ya 
tenía 4 hijas más, 
la primera se le 
empezó a someter 
  “...buscaría a 
alguien a quien 
amar y querer 
para vivir con ella 
y no sé, trataría de 
vivir tranquila, sin 
problemas...” 
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Mi papá nos vestía con pantaloneta, 
playera, tenis, pelito corto y... él tenía 
un taller mecánico y yo me metí en el 
taller, ahí andaba toda llena de grasa.  
Cuando llegaba la gente a buscarlo y le 
decían: ¿él es tu hijo más pequeño?, él 
(el padre) les decía si; y le dije papa 
¿por qué les dice usted eso?, no tengo 
por qué estarles dando explicaciones a 
la gente me dijo.  Ah bueno, así fue 
como fui creciendo y mi mamá se fue 
pues y conforme fui creciendo fui 
sintiendo una soledad tan grande porque 
yo amaba a mi mamá.  Mi mamá 
siempre me decía, antes de irse me 
decía, algún día si yo me voy de aquí yo 
a usted no la voy a dejar, me decía... y 
me dejó.   
Y seguía creciendo, sentía un gran vacío 
en mi corazón, mi papá empezó a ir a 
Estados Unidos a comprar camines 
Mercedes, porque él los componía en el 
taller pues, así de enderezado y pintura 
o lo que tuvieran, él los componía, 
entonces se iba como 20 días y 
regresaba y nos dejaba solitos.  Y en ese 
entonces este, le decía, tan grande cerca 
de mi madre, y ya tenía como 10 años, 
tenía como 10 años y jugaba naipe con 
otros patojos y bicicletiaba mucho, 
entonces mi hermana la más grande, o 
sea, más grande que yo empezaba a 
tener novio, mi papá se enojó y la 
regañó y ella se fue de la casa de una 
vez.  Entonces desde pequeña me tocó 
¡qué onda con la comida!, a ver cómo la 
hacía y yo ni podía, yo iba a estudiar y a 
medio día a comprar las cosas de las 
comida.  Yo tenía como 10 años y hacía 
el almuerzo y se los llevaba a donde 
tenían antes el taller, a él y a mi 
hermano; pero pasaba por un lado onde 
habían bastantes chavitos jugando 
pelota y habían unos que me gritaban 
¡marimacho!, y yo me les quedaba 
viendo y yo quería ser amiga de ellos y 
un día paré y les dije: ¿por qué me dicen 
ustedes así? ¿Y no...y qué no te gustan 
las mujeres pue?(le respondieron los 
otros niños). No, les dije yo, porque en 
ese tiempo pues no; pero es que mi papá 
cuando estuve 
esos 4 años aquí 
en Guatemala, en 
la cárcel, él fue el 
único que no ha 
dejado... Ahí fue 
donde yo lo 
empecé a querer a 
él...” 
“...yo empecé a 
buscar a Dios. 
Dije, Dios mío, 
gracias porque me 
llamaste con lazos 
de amor, sabías 
que era lo que 
más quería y no 
me lo quitastes, 
que era mi 
papá...” 
“...yo me sentía 
bien conmigo 
misma porque yo 
le había pedido 
perdón (al papá 
antes que él 
muriera)... A él lo 
amé mucho yo, a 
pesar de todo lo 
que le hice, él a 
mí nunca me 
dejaba...” 
 
a mi papá... le dijo 
(el papá a la mamá) 
que se fueran...” 
“...mi mamá ya 
tenía un amante, 
pícaro y me iba a 
golpear.  Mi 
hermanita, la más 
grande se metió a 
defenderme y él la 
golpeó...” 
“...nos regresamos 
a la casa (con el 
papá) y fue onde 
nos quedamos... y 
sin una madre que 
nos guiara...”  
“...mi papá nos 
vestía con 
pantaloneta, 
playera, tenis, 
pelito corto...” 
“...él (el papá) tenía 
un taller mecánico, 
cuando llegaba la 
gente a buscarlo y 
le decía ¿él es tu 
hijo más pequeño 
(refiriéndose a la 
entrevistada)? Él 
les decía sí; y me 
molestaba...” 
“...mi mamá se fue 
pues y conforme 
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me vestía con pantaloneta y playera y...  
Dame un colazo en tu bicicleta me dijo 
uno, sí pero yo me voy ahí le dije, 
bueno, yo te voy a llevar y ahí fue 
donde me empecé a perder.  Ahí les 
tiraba besos a las muchachas ¡shsht, mi 
amor!, les decía y yo ya me aburrí, 
dame mi bicicleta me voy a ir para la 
casa... no, que mirá que tirale besos (le 
decía el otro niño). Y fue donde empecé 
yo y les tiraba besos y todo y como 
estaba pequeña prácticamente mis 
pechos no habían desarrollado y muchas 
pensaban que yo era patojo y así 
muchas pensaban, pero cuando me fui 
dando cuenta mamita, la falda para ir a 
estudiar ya me estaba dando vergüenza, 
ya no me gustaba ponérmela y, y me 
empecé a perder.” 
¿Qué edad entonces? ¿Qué edad tenía 
cuando esto? 
“Ya tenía como 11, 12.” 
¿Y allí ya estaba en qué grado, como 
en básicos o...? 
“Cuál básicos, si sexto primaria me 
quedé” 
¿Tuvo problemas por su inclinación 
o...? 
“Por drogas.” 
¿A los 12 años ya consumía drogas? 
“No, a los 12 años empecé a fumar 
cigarro, a los 13 y medio ya a tomar.  
Pero cuando yo tomaba, llegué a la casa 
y me empecé a sentir muy sola porque 
los vecinos ya se estaban dando cuenta 
de mis amistades, de cómo era yo, 
entonces le empezaron a prohibir a mis 
vecinitos que se juntaran conmigo y yo 
con ellos jugaba que base ball, que 
pelota, que foot ball y así.  Entonces me 
empecé a sentir sola, tomaba 
demasiado, tenía como 14 años; mi papá 
no se había dado cuenta, talvez si se 
daba cuenta pero, pero supuestamente él 
que era de vez en cuando, pero era casi 
a diario mamita. Y vengo y llego a la 
casa y como iba bien borracha le dije: 
papa yo quiero decirle algo, ¿qué manda 
mija?, me dijo, le voy a confesar algo le 
dije, a mí me gustan las mujeres le dije; 
y sólo  se me quedó viendo.  Lo único 
fui creciendo, fui 
sintiendo una 
soledad tan grande, 
porque yo amaba a 
mi mamá.  Mi 
mamá siempre me 
decía, antes de irse 
me decía, algún día 
si yo me voy de 
aquí, yo a usted no 
la voy a dejar me 
decía... y me 
dejó...” 
“...tenía como 10 
años y jugaba 
naipe con otros 
patojos y 
bicicletiaba 
mucho...” “...no 
tenía novia en ese 
entonces...” 
“...yo tenía como 
10 años y hacía el 
almuerzo y se los 
llevaba a donde 
tenían antes el 
talle, a él (al papá) 
y a mi hermano; 
pasaba por un lado 
onde habían 
bastantes chavitos 
jugando pelota y 
habían unos que 
me gritaban 
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que me preguntó ¿y has tenido que ver, 
has tenido que ver algo con alguien? 
No, porque ahí si no mamita, no papa le 
dije.  Bueno, me dijo andá dormite y 
hablamos mañana, pero yo se lo había 
dicho porque estaba bien tomada. Pero 
en las cárceles fue onde me vine a... Si 
tuve una chava afuera, pero no como 
fuera en la cárcel de menores. Ahí fue 
onde empecé a destrabarme yo...” 
¿Y por qué ingresó por primera vez a 
la cárcel? 
“...Ahh si, este porque tuve una novia, 
tuve una novia y la cual yo me enojaba 
mucho y dije yo, bueno, me estoy 
enojando, se me va a picar el hígado, de 
todos modos me voy a morir; mejor me 
empiezo a drogar, la estoy gozando y 
me voy a morir.  Entonces eso fue como 
un refugio para mí, o sea, esto, y me 
enamoré de la droga...” 
¿Mejor que el alcohol? 
“Ah, mejor. Yo dejé de tomar.  
Entonces, pero necesitaba con qué 
comprarlo y empecé a robarle las llaves 
a mi papá ó las cosas ahí del taller, 
cualquier cosa y las vendía; yo sabía 
que él (su papá) no me iba a meter ala 
cárcel.  Pero tanto fue, que me fui 
metiendo, metiendo y metiendo, pero al 
principio, a uno cuando empieza hacer 
las cosas como que le da vergüenza que 
las personas lo miren a uno, pero 
conforme el tiempo a mí ya no me dio 
vergüenza y de ahí me dijo un cuate 
¿querés que te enseñe a robar?, me dijo; 
y yo le dije ¿y si me pegan?, le dije yo, 
nombre vení, y me enseñó, ahí fue 
donde yo dejé de robar en la casa, en mi 
casa.  Empecé a robar en las calles... 
Yo sólo decía, yo sé que me voy a morir 
aquí... y ya cuando me cuadraron 4 años 
en prisión ya de 19 años para 23 y algo, 
fue cuando yo dejé todo eso de las 
drogas, ahora tomo cerveza. 
Bueno, me cuadraron de 19 para 23 y 
algo, ahí me empezaron a hablar de 
Dios y sí, yo peleaba mucho; yo... 
porque ahí en una cárcel usted sabe que 
es redención y trabajo lo que... Y mire, 
yo empecé cuando empezaban a hablar 
¡marimacho!...” 
“...dame un colazo 
en tu bicicleta me 
dijo uno (un niño), 
sí pero yo me voy 
ahí le dije, bueno, 
yo te voa llevar 
(respondió el niño); 
y ahí fue donde me 
empecé a perder...” 
“...muchas 
pensaban que yo 
era patojo y así 
muchas pensaban. 
Cuando me fui 
dando cuenta, la 
falda para ir al 
estudiar ya me 
estaba dando 
vergüenza y me 
empecé a perder...” 
“...sexto primaria 
me quedé... por 
drogas...” 
“...a los 12 empecé 
a fumar cigarro, a 
los 13 y medio ya a 
tomar...” 
“...me empecé a 
sentir muy sola 
porque los vecinos 
ya se estaban 
dando cuenta de 
mis amistades, de 
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de Dios: ¡N...., Dios te ama¡ y yo me 
empezaba a reír así irónicamente; ¡estás 
loca¡ le decía yo, Dios no me ama, a mí 
nadie me quiere, le decía yo.  Y mire, 
cuando, en ese tiempo cuando a mí me 
habían dicho eso ya había ido a parar 2 
veces al San Juan de Dios, intoxicada, 
porque a mí me estuvieron dando 
pastillas por mi carácter, por mi sistema 
nervioso, aquí en el Federico Mora.  Me 
daban Carbamacepina, me dieron y yo 
ya tenía como 21 años y decía, yo no 
voy a ser así, yo estoy tan joven para ser 
adicta a las pastillas y ya no.  Y más me 
las daban porque yo peleaba mucho...” 
...Me pelié con una mi novia, dije yo, ya 
no quiero saber nada, quiero dormir. 
Agarré 10 pastillas y las tomé, pero ya 
me había... porque ahí son planchas no 
son camas, ¿sabía usted eso?, que son 
planchas de cemento.  Entonces yo 
estaba durmiendo antes y ella me 
levantó; y ella se fue al baño y me 
agarré 4 más (4 pastillas más) y me las 
tragué.  Cuando como a las 3 horas 
quise haber ido al baño, no aguanté y 
me caí. 
De repente me trasladaron para la otra 
cárcel nuevamente y me volví... sentía 
que mi vida no tenía, no tenía por qué 
estas pues, máximo que yo quería salir 
de la cárcel, porque ahí es trabajo y 
conducta y yo... Entonces mis mismos 
hechos eran los que iban haciendo que 
yo estuviera ahí.  Quesi  dije yo, me 
quiero morir y le dije a una colombiana 
que esta ahí, ¡shhht, matémonos¡, le dije 
yo, pero ella creyó que eran bromas; ay 
no si, pero ahorita no, entre unos 3 días 
me dijo.  Yo ya me había tomado como 
unas 10 pastillas; me fui a poner la ropa 
que más me gustaba, la camisa que más 
me gustaba, el pantalón que más 
gustaba, los zapatos que más me 
gustaban y dije, si me muero ya me 
cambié y me tomé más pastillas... 
A la semana, yo subí, sentía la 
necesidad de, de algo pues, quería 
matarme, pero fui con un guía, había un 
culto ese día y subí con la pastilla de 
veneno y dije, quiero que oren por mí, 
como era yo, 
entonces le 
empezaron a 
prohibir a mis 
vecinitos que 
juntaran 
conmigo...” 
“...tuve una novia y 
la cual yo me 
enojaba mucho. 
Dije yo, bueno, me 
estoy enojando, se 
me va a picar el 
hígado, de todos 
modos me voy a 
morir; mejor me 
empiezo a drogar, 
la estoy gozando y 
me voy a morir...” 
“...como de 17 
años para 18, 
estuve como 11 
meses (en la cárcel 
para menores); ya 
después cárcel de 
mayores...” 
“...ahí (en la cárcel) 
me empezaron a 
hablar de 
Dios...Dios no me 
ama, a mí nadie me 
quiere, les decía 
yo...” 
 “...me palié con 
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porque me quiero matar dije.  Oró por 
mí y todo y me quitó la pastilla. 
Mi papá cuando estuve esos 4 años aquí 
en Guatemala, en la cárcel, él fue el 
único que no me ha dejado, eso sí, cada 
40 días venía a verme y me decía: yo sé 
que tú necesitas. Porque muchas 
internas le decían: ¿usted por qué viene 
a ver a N.... hasta cada 40 días? Mi papá 
les decía, mi papá era ta... bien enojado, 
ahí fue donde yo lo empecé a querer a 
él... Él les decía, yo sé que aquí se 
necesita, no voy a venir a ver mi hija 
con las manos vacías desde hasta allá.  
Y empecé a darle gracias a Dios porque 
yo, yo era bien mala en la cárcel, yo, mi 
corazón lleno de odio, lleno de ira, no 
andaba viendo quién me las debía, sino 
que quién me las pagaba.  Pero cuando 
yo empecé a buscar a Dios dije, Dios 
mío, gracias porque me llamastes con 
lazos de amor, sabías que era lo que más 
quería y no me lo quitastes, que era mi 
papá. 
Le pedí mucho a Dios y Dios me hizo el 
milagro pue, me quitaron 2 años que 
tenía; ya tenía como 22 años y medio ó 
23 tenía yo ya en ese tiempo.  Mire, salí 
y cuando salí mi papá me fue a traer y 
yo no creía que yo estaba afuera, yo 
decía no lo puedo creer y me acosté en 
el sillón de su carro de él y decía no 
creo, no creo y no creo y pasó una 
semana en que yo, yo había salido, yo 
no creía.  Pero mi papá sólo me decía: 
no vayas a tener novio; a pesar que no 
me gustaban los hombres, a pesar de 
que estaba iendo a la iglesia, decía 
mmm, yo le decía no se preocupe papa.  
Yo decía, mi papá no tiene mujer, el día 
de mañana que él esté viejito quién lo va 
cuidar, decía yo;  entonces yo no puedo, 
no puedo, Dios mío si algún día vas a 
componer mi vida, no puedo hacer eso, 
o sea, déjame a mí así, yo tengo que 
cuidar a mi papá cuando él esté viejito”. 
Si yo le preguntara ¿qué es para 
usted la vida? 
“Mire, cuando yo amo a alguien, quiero 
a alguien, es cuando yo de verdá me 
siento con vida. Cuando yo dejo de 
una mi novia, dije 
yo, ya no quiero 
saber nada, quiero 
dormir. Agarré 10 
pastillas y me las 
tomé (eran pastillas 
de 
Carbamacepina)...” 
“...me trasladaron 
para la otra cárcel, 
sentía que mi vida 
no tenía, no tenía 
por qué estar 
pues...” 
“...yo quería salir 
de la cárcel, pero 
mi carácter en vez 
de berme ayudado, 
me hundía más...” 
“...dije yo, me 
quiero morir y le 
dije a una 
colombiana que 
esta ahí, 
matémonos. Pero 
ella creyó que eran 
bromas.  Yo ya me 
había tomado como 
unas 10 pastillas...” 
“...mi papá sólo me 
decía: no vayas a 
tener novio...” 
“...yo decía: mi 
papá no tiene 
mujer, el día de 
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amar a ésta persona que ha andado 
conmigo, que es la única que me 
interesa porque yo a la familia de mamá 
casi no; yo siempre he dicho, cuando 
uno se emociona, se ilusiona con 
alguien, como que empieza a vivir la 
vida; como que cada día de la vida es 
una, le da gracias a Dios, me entiende. 
Porque uno quiere vivir más por lo 
mismo que está sintiendo, pero, cuando 
yo he dejado de sentir algo por alguien, 
la persona que a í me interese, al única 
en este universo, es donde a mí, pun, 
pun, pun; a mí no importa lo que me 
pase y lo que no le importe a ella, 
menos me importa a mí”. 
¿Cree usted que vale la pena  vivir la 
vida? 
“Cuando uno ama y quiere a alguien, 
claro que sí; pero cuando no es para mí, 
no hay sentido, entonces.  Papá no 
tengo; mamá tengo, no la amo; mi 
hermano con berce unido con esta 
muchacha, con el hecho sólo de, de la 
policía... Eran mi vida, aquí me los he 
descartado”. 
 
 
 
Entonces a parte del amor ¿qué le da 
sentido a su vida, cree usted que la 
vida tiene sentido? 
“Mmm, créame que después de todo 
claro que si, las cosas que me han 
tocado vivir aquí y después de mi 
accidente no sé ni qué rollo, sólo me 
enojaba y me iba a tomar y decía no, no 
es para mí esto.  Y ella (su pareja 
sentimental) me llamaba a veces y me 
decía: N...., esto, esto y esto...” 
Y de la muerte ¿qué piensa? ¿Cuál es 
su opinión con respecto a la muerte; 
le teme, cree que hay que temerle a la 
muerte ó que hay que esperarla ó?... 
¿Qué es lo que usted piensa de la 
muerte? 
“Yo sé que hay un infierno, porque sí lo 
sé... Pero yo he sido bien, desde 
pequeña siempre he sido bien tremenda, 
he perdido a lo que más he amado, a mi 
papá y mi hermana, que sé que si ellos 
mañana que él esté 
viejito, quién lo va 
cuidar, decía yo.  
¡No puedo Dios 
mío!, si algún día 
vas a componer mi 
vida, no puedo 
hacer eso, o sea, 
déjame a mí así, yo 
tengo que cuidar a 
mi papá cuando él 
esté viejito...” 
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estuvieran vivos yo no estaría fregando, 
ni nada.  Sé que si me muero, claro que 
me puedo ir al infierno”. 
¿Qué la motivaría a usted a vivir en 
este momento, ahora que usted está 
atravesando una nueva experiencia, 
qué la motivaría a seguir viviendo? 
“Que me enamorara de alguien talvez, 
eso.  Sabe por qué se lo digo, porque 
cuando más desanimada me he 
encontrado y vengo y alguien me cae 
bien y me gusta y bueno pues, eso hace 
que, que me sienta así vaa, en serio, que 
sienta vida, que me sienta muy bien.  
Pero de ahí, no le voa a decir ir a las 
barras a tomar, a andar fregando...” 
¿Qué haría si supiera que hoy es su 
último día de vida? 
(La entrevistada guarda silencio por un 
momento más ó menos prolongado y su 
expresión es que ha sido sorprendida e 
impactada por la pregunta) “...Mejor 
todavía para mis 2 hermanos, porque así 
se quedan con la plata que me toca 
recibir a mí.  Por eso su pregunta sí me 
asombra y me deja así como estática...” 
¿Qué le hace sentir esa pregunta? 
“Es que, ¿a quién le va enseñar esto?  Es 
que hace unos días aquí, en una de las 
predicaciones me dijeron que veían en 
mí el espíritu de muerte; y hoy usted me 
pregunta que haría si fura mi último día 
de vida...” 
Bueno, pero lo hago con el fin de 
conocer ó de saber si en su caso 
existen cosas que usted crea que están 
pendientes de hacer y que la muerte 
pudiera impedir que las realice... 
“Ah, bueno mamita, yo creo que si hoy 
me fuera a morir yo sólo me pondría a 
cuentas con Dios y porque ya gocé, ya 
amé, ya di todo lo mejor de mí y ya”. 
¿Y si sigue viviendo, qué otras cosas 
haría? 
“Buscaría a alguien a quien amar y 
querer para vivir con ella y no sé, 
trataría de vivir tranquila, sin 
problemas”. 
¿Quiere contarme algo más? 
“De querer si quiero, pero ya me siento 
cansada y mejor sólo esto que le conté”. 
ANALISIS CASO # 3: 
Para esta joven, enfrentarse a la sociedad desde niña no ha sido nada fácil. Y es que 
al quedar abandonada por su madre junto con sus 3 hermanos (1 varón y 1 mujer mayores  
y 1 hermana menor que ella): “... pero mi mamá ya tenía un amante. Nosotros nos 
regresamos a la casa con mi papá y fue onde nos quedamos y sin una madre que nos 
guiara”; al lado de un padre que aunque los quería mucho no tenía tiempo para atenderlos 
como “debía”: “Mi papá nos vestía con pantaloneta, playera, tenis, pelito corto... ahí 
andaba toda llena de grasa”.   
La entrevistada dice haberse sentido tan decepcionada de su madre y de sus actos  
que hasta la fecha no ha podido reconciliarse con ella: “Mi mamá siempre me decía, antes 
de irse me decía: algún día si yo me voy de aquí, yo a usted no la voy a dejar, me decía. Y 
me dejó”.  Esa decepción que tuvo con su propia madre y el apoyo que recibió de su padre 
fueron aspectos que interfirieron en la decisión que tomó con respecto a su inclinación 
sexual, aparte el hecho de querer ser aceptada por un grupo de niños durante su infancia 
terminaron de convencerla al momento de sentirse parte de un grupo.  Cuando ella aceptó 
su inclinación sexual, tenía aproximadamente 12 o 13 años pero lo ocultó por miedo a la 
reacción de su papá.  Cuando se lo confesó, su papá la apoyó y eso la hizo sentir confiada y 
desde entonces lo expresó abiertamente: “Yo vestía así: playera, camisa, pantalón, 
botas...”.  Pero aún así, ella asegura que sentía un gran vacío y mucha soledad por lo que 
recurrió al alcohol y el vacío persistía. Conoció la droga y entonces la realidad era otra: 
“Entonces eso fue como refugio para mí... y me enamoré tanto de la droga”. Su adicción la 
empujó a robar, pues se sentía “tan bien” que aprendió a asaltar a las personas, luego de 
haber robado en su casa.  Por esto mismo, su agresividad, esa agresividad que la llevó a 
permanecer tantos años en la cárcel, pudiendo haber hecho méritos de conducta para 
reducir su condena; fue desarrollándola desde que le enseñaron a robar en las calles y tenía 
que pelear con hombres y ponerse a su mismo nivel de fuerza física, entonces cuando 
estaba en la cárcel estar siempre a la defensiva era una condición que formaba parte de su 
vida diaria: “...empecé a robar en las calles; pero como yo era bien pelada, yo casi sólo me 
crié peleándome con hombres... Entonces les robaba y con unos que todavía me tenía que 
dar, porque me decían: bueno vos N...., ah, y qué todavía terminábamos...” “...yo ya estaba 
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en el sector de secuestro, máxima 1 y máxima 2, ahí estaba pero ahí me tenían por mi 
carácter no por mi delito...” 
 El vacío existencial en este caso es notorio, porque aunque haya superado su 
adicción a las drogas, se sigue refugiando en el alcohol. Su vida sentimental ha sido difícil, 
su padre murió y se siente sola e incomprendida.  Esto la lleva a decir: “Cuando yo amo a 
alguien, quiero a alguien, es cuando yo de verdá me siento con vida...”.  Quizá en algún 
momento ella quiso cambiar su preferencia sexual porque en determinado momento no fue 
lo que ella quería, incluso sentía que se había “perdido”, pero de acuerdo a sus palabras su 
papá antes de morir le pidió algo que la hizo tomar una decisión: “Mi papá sólo me decía 
no vayas a tener novio...  Entonces yo no puedo Dios mío, si algún día vas a componer mi 
vida no puedo hacer eso, tengo que cuidar a mi papá cuando él esté viejito”.  
 Actualmente su  vida no es muy diferente al de hace 3 años: “Cuando yo he dejado 
de sentir algo por alguien, la persona que a mí me interesa, la única en este universo; es 
donde a mí pun, pun, pun, a mí no me importa lo que me pase”.   Si esta joven hubiera 
crecido dentro de un hogar integrado, con amor, al cuidado de una madre pendiente de sus 
necesidades y con lazos familiares afectivos con sus padres y hermanos, posiblemente 
aunque hubiera tenido que atravesar por dificultades en la vida, ahora no dependería de una 
relación pasajera para tener motivos de vivir.  No hubiera buscado en tantas ocasiones la 
muerte con tal de escapar de la realidad, sino a lo mejor  se sintiera con fuerzas para 
enfrentarse a ella. Pero sobre todo si durante el transcurso de su vida hubiera enfrentado 
con responsabilidad cada problema que tenía, si ahora en lugar de lamentarse por el pasado 
viera la posibilidad de transformar las dificultades en oportunidades y tomara la decisión de 
cambiar su estilo de vida, se daría cuenta de sus propias capacidades y de las cosas que 
podría lograr.    
Ahora le da igual si muriera o sigue viviendo, sí muere, es algo que quiso hacer hace 
mucho y no lo logró; y si sigue viviendo no viviría muy diferente de como lo hizo en el 
pasado.  Porque de igual manera lo único que la motiva a seguir viviendo es encontrar una 
pareja, vivir con ella y ya no tener problemas.  En estos tiempos en que el respeto a la vida 
ajena es delimitado por grupos de poder, ella tiene muy pocas oportunidades de vivir 
tranquila y llenar así ese vacío en su vida y en consecuencia darle un sentido positivo a su 
existencia. 
MATRÍZ DE ANÁLISIS 
ENTREVISTA NO. 4 
 
 
Nombre: K.C.P.   Edad: 28 años      Sexo: Femenino  
 
Resumen de la Entrevista Frases Significativas 
¿Qué es para 
usted la vida? 
¿Cree que vale 
pena vivir la 
vida? 
¿Qué cosas le dan 
sentido a su vida? 
(como estímulo o 
como asignación 
de sentido) 
Aspectos 
negativos de la 
probable 
distorsión del 
Sentido de Vida 
¿Cómo se 
percibe ante la 
vida? Y 
¿Cómo percibe a 
la sociedad y 
cómo cree que lo 
percibe a usted 
la sociedad? 
Expectativas  de 
vida  
identificadas 
Si  hoy fuera su 
último día de 
vida, ¿qué 
haría? 
Entonces para empezar no sé si me 
quisiera compartir un poquito de lo 
que fue su vida, digamos desde que 
usted tenga uso de razón verdad, no 
sé 3, 4, 5 años; hasta antes de la 
adolescencia 10, 11 años.  Cosas  de 
las que se recuerde usted de su vida, 
positivas ó negativas. 
“En edad no sé, o sea, no puedo 
especificar mucho el tiempo, 
simplemente lo que yo sé mi vida ha 
estado en un parámetro, en un parámetro 
un buen tiempo que... Mi papá tomaba, 
le pegaba mucho a mi mamá, nos 
pegaba a nosotros; siempre he vivido en 
un hogar como esclavizada.  Mi papá 
fue militar, siempre mi papá nos ha 
tenido como esclavizados porque no nos 
dejaba salir ni nada y fue mucha, mucha 
estricción había en el hogar y... Qué más 
le puedo decir. 
De chiquita estuve, mi papá es un 
hombre muy, muy exitoso gracias a la 
misericordia de Dios pienso yo; hemos 
vivido mucho en un país a otro, vivimos 
en Costa Rica, Nicaragua, Salvador, 
Cuba;  hemos vivido en muchos países, 
pero siempre ha estado así la vida de 
uno.  Mi mamá ha sido una persona que 
no, que ha tenido criterio propio;  nunca, 
mi mamá se juntó desde que tenía 16 
años, mi papá la mantiene y ya tienen 50 
años de casados y... Ella ni nosotros, yo 
tengo 2 hermanos y ni nosotros hemos 
tenido criterio propio, o sea, nuestra 
propia personalidad delante de él vaa”. 
¿Y usted es la mayor ó? 
“Yo soy la más pequeña”. 
La más pequeña. ¿Cuántos años 
tienen sus hermanos? 
“28 tengo yo, mi hermana tiene 34 y mi 
hermano tiene 30”. 
“...me da miedo 
mi vida, me da 
miedo vivir, me 
da miedo un día 
más y ese es un 
temor que a 
diario yo lo 
tengo...” 
“...a veces no 
quisiera vivir, a 
veces he 
despertado y lo 
primero que 
pienso es ¡No 
Quiero Vivir!, ya 
no quiero que me 
pase nada más...” 
“...para mí la vida 
me ofrece 
muchas, pero la 
siento como ver a 
mi papá. A mí, mi 
“...si pero no así 
como la he vivido 
(respuesta a la 
pregunta ¿cree 
que vale la pena 
vivir la vida?), no 
como la he vivido 
y, se que si la viví 
por vivirla, no me 
he dedicado a 
vivirla pero 
nunca la voy a 
vivir como debo 
vivirla...” 
 
“...mi papá es un 
hombre muy, muy 
exitoso...” 
“...yo salí con 
carácter fuerte 
igual a él (a su 
papá)...” 
“...estoy bien; yo 
lo quiero, él 
también me 
quiere. Estamos 
bien (en su 
relación de 
pareja)...” 
“...yo siempre he 
sido como mi 
papá; me gusta 
luchas por lo que 
yo quiero, me 
gusta triunfar...” 
“...buscar de Dios, 
es lo único que 
“...mi vida ha 
estado en un 
parámetro, un 
buen tiempo... Mi 
papá tomaba, le 
pegaba mucho a 
mi mamá, nos 
pegaba a 
nosotros...” 
“...siempre he 
vivido en un hogar 
como esclavizada, 
mi papá nos ha 
tenido como 
esclavizados.  Fue 
mucha, mucha 
estricción había en 
el hogar...” 
“...yo me salí a los 
25 años de mi 
casa...” 
“...mi mamá, mi 
“...soy una 
persona 
inteligente, que 
puedo lograr y 
hacer lo que yo 
quiera...” 
 
“...yo siempre he 
luchado por lo que 
quiero y lo he 
conseguido y esto 
no me va a 
botar...” 
 
“...yo sé que 
todos algún día 
nos tenemos que 
morir y si me 
toca, me toca; 
pero yo no lo voy 
a provocar...” 
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¿Su relación como hermanos cómo ha 
sido? 
“Bien, o sea, últimamente mal, o sea, 
mal porque yo me he alejado mucho de 
ellos y... Yo decidí salirme de mi casa, 
me salí de la casa de mis papás y desde 
que yo salí a mí me, me fue mal porque 
ellos me dieron la espalda y todo y 
entonces desde ahí empezó una mala 
relación con mis hermanos. 
Pero después, anteriormente mi 
hermano cuando incluso empezaban las 
peleas en la casa y mi papá le pegaba a 
mi mamá y a mi hermana, a pesar que 
fue el hombre, él nunca se metió, o sea, 
la que se metía era mi hermana y yo.  
Mi papá varias veces nos puso la pistola 
en la cabeza, todo, nos maltrataba; mi 
hermano lo que hacía era huir.  Él 
siempre ha sido muy inevitable vaa, a 
las situaciones, lo que hacía era salir de 
la casa”. 
¿Y su mamá nunca tomó una posición 
de protegerlos a ustedes en algún 
momento? 
“Pues, cuantas veces no le podría decir, 
pero muchísimas veces desde que tengo 
uso de razón, desde que soy pequeña, en 
mi adolescencia.  Yo me salí a los 25 
años de mi casa, entonces desde esa, esa 
edad para abajo mi mamá, vivíamos en 
que se separaba de mi papá; salíamos 
huyendo de la casa como ladrones, nos 
íbamos de la casa verdad, con tal de que 
mi mamá ya se iba a separar y volvía, 
mi papá la buscaba, todo era un rollo.  
Muchísimas veces pasó esa situación, 
con tal de protegernos pero, siempre 
regresaba”. 
¿Con su mamá si tiene buena 
relación? 
“Eh, con mi mamá si.  Si pero no puedo, 
o sea, mi mamá, mi mamá yo la amo, yo 
adoro a mi mamá, y es mi mejor amiga 
para mí, pero es una persona que no 
puede hacer lo que ella quisiera.  Ella no 
tuvo, no ha tenido, no tuvo, porque mi 
abuelita ya no vive, pero no tuvo la 
libertad de irla a ver a su casa;  ahorita 
papá me lo 
ofrecía todo, pero 
en un momento 
me lo quitaba...” 
“...la vida es la 
vida, pero trato de 
vivir el día, tengo 
sueños pero, trato 
des vivir el día 
porque me cuesta 
vivirlo...” 
creo que me puede 
sacar de esto...” 
“...sólo mi esposo 
y mi familia (son 
los aspectos que le 
dan sentido a la 
vida de la 
entrevistada)...” 
“...siento algo que 
me falta y es mi 
familia, el amor de 
mi familia que yo 
sé que es el que 
tiene así...” 
 
mamá yo la amo, 
yo adoro a mi 
mamá, es mi 
mejor amiga para 
mí; pero es una 
que no puede 
hacer lo que ella 
quiera...” 
“...mi papá 
siempre nos tuvo 
aislados...” 
“... ¿feliz?, 
hubieron 
momentos, los 
hubieron, pero 
recuerdo más los 
momentos malos 
que los buenos.  
Me llenaban, lo 
que pasa que mi 
papá siempre ha 
sido a pesar del 
daño que me ha 
hecho, ha sido 
para mí una 
persona admirable 
en sus cosas 
buenas...” 
“...las cosas malas 
que él (el papá) le 
hacia a uno 
botaban las pocas 
buenas que podía 
ser...”   
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tiene un problema y no tiene ni la 
libertad de juntarse con sus hermanos, 
como mi papá está ahí.  Sea, mi papá 
siempre nos alejó de la familia de mi 
mamá y de la familia de él también”. 
¿Algún momento feliz que usted se 
recuerde de su infancia? 
“¿Feliz? Pues hubieron momentos, los 
hubieron pero, pero recuerdo más los 
momentos malos que los buenos” 
¿No la llenaban tanto esos momentos 
felices? 
“Me llenaban, lo que pasa que mi papá 
siempre ha sido una persona que, que 
para mí siempre ha sido /a pesar del 
daño que me ha hecho, siempre que me 
ha hecho mucho daño/ ha sido para mí, 
una persona admirable en sus cosas 
buenas; porque él es una persona muy 
exitosa, muy luchadora, muy triunfados.  
En eso lo respeto mucho porque no 
cualquiera se levanta del suelo; mi papá 
ha luchado mucho; pero las cosas malas 
que él le hacía a uno botaban las pocas 
que podía ser, entonces recuerdo las 
buenas pero son muy pocas las 
normales, ir de viaje, ir a una piscina , o 
sea; muy poco, muy raro.  Yo, recordar 
un momento de mi papá; una brazo, un 
beso... nunca, no me recuerdo. 
Yo salí con carácter fuerte, igual a él 
vaa, entonces sí chocábamos mucho, a 
mí me caía mal mi papá desde que yo lo 
miraba y no me hacía nada pues, igual 
me imagino yo que él también sentía 
eso.  Incluso ahora de grande y de hecho 
no se me ha quitado y de hecho yo se lo 
contaba a mi mamá, nunca me dijo sí es 
cierto pues, pero... Yo siempre, hay 
dentro de mí algo que he sentido 
siempre que, que mi papá nunca quiso 
que yo naciera pues y, y yo le pregunté 
a mi mamá y mi mamá dice que no, que 
no es eso, pero yo si... 
Mi papá nos maldijo muchas veces; nos 
maldijo, nos echó a la calle, nos deseó 
de lo peor y todo.  Y encima de eso yo 
nunca, nunca he sentido aquello, o sea, 
mi papá me ama porque me ama, no le 
voa decir que no, pero sí siempre he 
sentido eso en mi corazón y no me lo he 
“...yo, recordar un 
momento de mi 
papá, un abrazo, 
un beso... nunca, 
no me recuerdo...” 
“...mi papá varias 
veces nos puso la 
pistola en la 
cabeza, nos 
maltrataba...” 
“...hay dentro de 
mí algo que he 
sentido siempre, 
que mi papá nunca 
quiso que yo 
naciera...” 
“...mi papá nos 
maldijo muchas 
veces, nos echó a 
la calle, nos deseó 
de lo pero; y 
encima de eso yo 
nunca, nunca he 
sentido aquello, o 
sea, mi papá me 
ama, porque me 
ama...” 
“...yo tengo 4 
meses de haber 
empezado en la 
drogadicción. Un 
mes antes de 
venirme a internar 
acá, sí, yo me 
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podido sacar vaa.  El pensar ó el sentir ó 
de qué, de dónde me previno esa idea, 
pero siempre he pensado que mi papá 
nunca quiso que yo naciera”. 
¿Y en qué momento decidió usted 
salir? 
“Fue cuando tenía 25 años, en el 
momento que mi hermano, cabal fue el 
casamiento de mi hermano y esa noche 
mi papá se puso bolo vaa, a pesar de que 
supuestamente ya había conocido a 
Dios, se puso a tomar y, y fueron casi 
los mismo relajos de antes vaa, sin que, 
hasta aquí ya no, tanto que lo que me 
dijo, lo que me dolió y me dijo y que yo 
dije ¡no, hasta aquí!, yo me voy, fue 
cuando mi papá esa madrugada se 
acabaron las fiestas y esa madrugada me 
dijo que ojalá que algún día yo lo 
pudiera ser y sentirlo a él orgulloso de 
mí, eso fue lo que me botó, le dije a mi 
mamá y me salí, me fui de la casa como 
a la semana”. 
¿Ya había tenido usted, ya se había 
involucrado usted en drogas? 
“No, nunca. Yo tengo 4 meses de, de 
haber empezado, en la drogadicción.  3 
meses, los primeros 3 meses fueron 
tranquilos; un mes, el mes último, un 
mes antes de venirme a internar acá, sí, 
yo me desee morirme. Me di una 
sobredosis porque me quería morir, me 
quería morir, entonces, no sé por qué no 
pude, no, no, no me morí; porque ya 
estaba convulsionando, ya había 
convulsionado, llegué a delirar ya, ya 
miraba cosas y todo, o sea, ya esta a 
punto pero no, no sé qué sucedió, no 
pude morirme vaa.  Pero sí, yo me 
quería ir”. 
¿Y hace cuánto está acá? 
“1 mes” 
¿Y cuánto tiempo piensa estar acá? 
“Ya me quiero ir.  No por la droga, no 
por eso, o sea, talvez porque no estuve 
mucho tiempo metida en eso, no, no me 
importa, no me interesa eso.  Yo pienso 
que Dios ha hecho un cambio en mi 
vida en ese sentido, pero no quiero estar 
aquí porque hay mucha diferencia, o 
sea, he vivido y lastimosamente y fue 
desee morirme, 
me di una 
sobredosis porque 
me quería morir, 
me quería morir. 
No sé por qué no 
pude...” 
“...yo estoy ahorita 
con una persona, 
de la cual hace 2 
años se dieron 
cuenta mi mamá y 
mi hermana. Mi 
mamá me echó, 
me sacó y me dijo 
que dejaba de ser 
su hija en ese 
momento, que 
nunca me lo iba a 
perdonar.  Y por 
qué, porque esa 
persona es una 
persona humilde, 
o sea, no es 
persona como 
ellos quisieran...” 
“...yo sé que yo 
tengo la culpa y yo 
sé que no, no 
hacemos unión 
(ella y su papá)...” 
“...pero 
espiritualmente si 
me obliga, como 
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una de las razones por las cuales yo me 
salí del hogar de mis papás, porque mi 
papá a pesar de todo lo malo, él siempre 
nos dio lujos, nos dio de todo, hasta 
demás; y eso fue lo que me hizo salir de 
ahí, porque para mí eso no fue la 
felicidad.  O sea, todo el dinero, todo, 
viajes, todo, todo, todo; y a mí me 
desesperó esa situación porque yo no 
miraba lo material y mi papá al día 
siguiente que le pegaba a mi mamá, 
todo, al día siguiente le iba a comprar 
ropa, zapatos, a nosotros también.  
Entonces fue algo que yo no soy mucho 
a lo material vaa, por eso fue otra razón 
que me salí y entonces no, no me 
interesa, no me interesa la verdad, lo 
que interesa es estar tranquila, en paz. 
Yo estoy ahorita con una persona de la 
cual 2 años anteriores /yo llevo 3 años 
fuera de la casa de mis papás/ y 2 años 
/bueno 3, 4 vaa/, 2 años, eh, hace 2 años 
se dieron cuenta que... mi mamá, mi 
hermana /mi papá no porque es 
imposible hablar con mi papá/, que yo 
estoy con él.  Mi mamá me echó de la 
casa, o sea, yo ya estaba afuera, pero ese 
día yo estaba en la casa de mi mamá, me 
sacó y me dijo que dejaba de ser su hija 
en ese momento, que, que nunca me lo 
iba a perdonar.  Y por qué, porque esa 
persona es una persona humilde, o sea, 
no, no es persona como ellos quisieran 
talvez, es una persona muy humilde, 
muy humilde, entonces eso, no sé si 
todo eso en una va repercutando vaa. 
Ahorita mi mamá pues está tratando de 
aceptarlo porque dirá, ¡púchica!, dónde 
caíste y, una se alejó vaa; mi papá no sé 
ni cómo voy a hacer para que lo sepa, 
porque antes de salir de aquí yo tengo 
que decirle, porque mi papá me quiere 
llevar con él a Cuba.  Por el momento 
yo sólo le digo vaya, si, si, pero ya va a 
llegar el momento que no sé que día va 
a ser que yo le tenga que decir a mi papá 
eso...” 
¿Y usted cree que él tiene alguna 
manera de obligarla a irse con él (con 
el padre)? 
“Pues obligarme no, no que... 
que mis 
sentimientos si me 
amarra con ellos 
(con sus 
padres)...” 
“...me acuerdo que 
mi mamá tenía un 
vestido blanco de 
manta y mi papá le 
iba pegando en el 
carro, me acuerdo 
que ese vestido 
quedó todo rojo de 
la sangre de mi 
mamá; recuerdo 
que mi papá le 
quitó la ropa a mi 
mamá y la fue a 
tirar en un parque, 
nosotros íbamos 
atrás en el carro y 
la dejó ahí 
tirada...” 
“...recuerdo 
también cuando un 
día en la mesa mi 
papá bolo y todo, 
con un tenedor, 
quería metérselo a 
mi mamá en el 
estómago; yo 
despertaba o algo 
todas las paredes 
del baño llenas de 
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Físicamente no, pero espiritualmente si 
me obliga, como que mis sentimientos si 
me amarra con ellos, o sea, me amarra, 
yo estoy como que partida ahorita, me 
entiende; porque estoy partida por un 
lado por mi esposo y partida por ellos.  
Y me amarra a mí porque yo sé que el 
día de mañana yo vengo y le digo lo mi 
esposo que no, no me voy a ir con él 
pues (con el padre), yo sé que correría el 
riesgo de perder a mi papá vaa, aunque 
talvez yo creo que, me imagino yo, que 
talvez no me va a querer, no vaa querer 
saber nada de mí...” 
Si está como difícil su situación... 
“Fíjese que de hecho estando yo aquí, 
estando yo aquí, aquí adentro me he 
dado, se me han venido muchos 
recuerdos que según yo, ya había 
olvidado, no sé si sea Dios el que me ha 
hecho recordarlos para yo haga libre, 
sea libre de eso.  Pero he recordado 
cuando mi papá le pegaba a mi mamá, 
muchas cosas.  Un día en Costa Rica 
estábamos, mi papá bien tomado, 
nosotros creo que, imagino que tenía 
como 9, 10 años y me acuerdo que mi 
mamá tenía un vestido blanco de manta 
y mi papá le iba pegando en el carro, me 
acuerdo que ese vestido quedó todo rojo 
de la sangre de mi mamá; y esa noche 
recuerdo que mi papá le quitó la ropa a 
mi mamá y la fue a tirar en un parque, 
nosotros íbamos atrás en el carro y la 
dejó ahí tirada y nosotros va de llorar, 
después nos fue a dejar a la casa y no sé 
que pasó vaa.  Al día siguiente, /al día 
siguiente, al ratito/ mi mamá ya estaba 
ahí; de madrugada, rogándole y todo (a 
partir de ese momento la entrevistada no 
deja de llorar el resto de la entrevista). 
Recuerdo también cuando un día en la 
mesa mi papá bolo y todo con un 
tenedor, quería metérselo a mi mamá en 
el estómago.  Cuando yo despertaba ó 
algo, todas las paredes del baño llenas 
de sangre, la cortina tirada, la mesa de 
vidrio del comedor quebrada.  Ah, he 
recordado muchas cosas, mi papá me 
puso la pistola a mí en la cabeza y a mi 
hermana también, que sacaba a mi 
sangre...” 
“...mi papá me 
puso la pistola a 
mí en la cabeza...” 
“...talvez le tengo 
miedo a mi 
papá...” 
“...nosotros (ella y 
sus hermanos) nos 
hacíamos pipí en 
la ropa con un 
grito que mi papá 
pegaba y ya 
teníamos qué, 18 ó 
20 años. Yo a 
veces despertaba y 
ya tenía como 
veintipico de años, 
antes de los 25, un 
par de veces yo 
me levanté con 
pipí, me había 
hecho pipí en la 
cama...” 
“...a veces decía 
no, yo a mi papá 
no lo quiero; a 
veces deseaba 
matarlo, a veces 
deseaba que se 
muriera...” 
“...yo siempre le 
he deseado eso a 
mi papá porque le 
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mamá de, a patadas de la casa.  Muchas 
cosas que recuerdo que, que de verdad 
no sé si me duele o no sé qué me pasa, 
pero las estoy recordando y yo no 
quisiera recordarlas, no me gusta porque 
como que yo lo volviera a vivir.  No me 
gusta y no sé siempre hemos vivido en 
un hogar como que con miedo, creo que 
talvez le tengo miedo a mi papá, no 
terror, pero si miedo y ya no puedo ser 
yo misma cuando está él porque siempre 
hemos vivido en eso de que tenemos 
quehacer lo él quiere, vivir lo él quiere, 
ser lo que él quiere que uno sea. No sé si 
por el temor de toda la vida que 
nosotros hemos vivido, nosotros nos 
hacíamos pipí en la ropa, o sea, con un 
grito que mi papá pegaba y ya teníamos 
qué 18 ó 20 años.  Me acuerdo también 
que yo a veces despertaba y ya tenía 
como veintipico de años, antes de los 
25, un par de veces yo me levanté con 
pipí, me había hecho pipí en la cama y 
ya a esa edad, me entiende, entonces 
uno dice, púchica, tan mal estará uno. 
Yo siempre le he deseado la muerte a mi 
papá, porque le ha hecho la vida 
imposible a mi mamá y mi mamá ha 
sufrido mucho” 
¿Nunca buscaron ayuda, usted ó sus 
hermanos cuando salieron, no 
buscaron ayuda profesional? 
“No. Sólo a veces platico con mi 
esposo, él me ofreció.  Él me dijo que si 
yo quisiera ir y yo le dije no.  Porque yo 
siempre he sido una persona, de hecho 
es la primera vez que yo estoy con 
alguien y que le estoy contando mi vida, 
porque póngale, yo tengo carácter 
fuerte, pero también he sido una persona 
muy débil en el sentido de con mis 
cosas, a mí no me gusta hablar cuando 
me duele, a mí no me gusta decirlas 
porque siento como que lo vuelvo a 
vivir. Hace poco dieron una prédica acá 
y yo me preguntaba por qué era yo tan 
amargada, porque yo toda mi vida, le 
digo, yo me despertaba y yo estaba 
enojada, miraba a mi papá y me caía 
mal, me volví una persona bien 
amargada, bien amargada y de plano 
ha hecho la vida 
imposible a mi 
mamá y mi mamá 
ha sufrido 
mucho...” 
“...mi papá me 
tocaba.  Yo se lo 
dije a mi mamá y 
por el mismo 
miedo, mi mamá 
nunca hizo nada.  
Yo creo que con 
mi hermana pasó 
lo mismo...” 
“...hay muchas 
cosas que no 
olvido, a veces me 
enoja, me pongo 
violenta, me da 
mucha rabia 
porque no puedo 
hacer nada...” 
“...fue porque me 
sentía mal por 
dentro, me sentía 
sola, triste con 
ganas de morirme, 
no quería vivir, no 
me interesaba la 
vida ya (el motivo 
de haber 
consumido 
droga)...” 
“...lo que otras 
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todo lo que pasé, todo lo que viví... Mi 
papá, póngale, mi papá me tocaba y, yo 
se le dije a mi mamá y por el mismo 
miedo, mi mamá nunca hizo nada; yo 
sólo le rogué a mi mamá que no me 
dejara sola con él y... Y fue algo bien 
duro para mí, porque yo creo que con mi 
hermana pasó lo mismo...” 
¿Y en este momento que está 
atravesando por esto tan difícil, qué 
es para usted la vida? 
“...La vida es la vida, pero trato de vivir 
el día, tengo sueños pero, trato de vivir 
el día porque me cuesta vivirlo.  Me 
cuesta, tengo miedo, tengo mucho 
miedo”. 
¿Cree que vale la pena vivir la vida? 
“Si, pero no así como la he vivido, no 
como he vivido y, sé que si la viví por 
vivirla no, me he dedicado a vivirla pero 
nunca la voy a vivir como debo vivirla”. 
¿No cree que tenga oportunidad de 
salir adelante de esto? 
“Si, si tengo una oportunidad, pero mi 
familia es parte de mi vida, entonces mi 
familia es lo, lo que a mí me bota.  Yo 
quiero salir y estoy luchando por, por 
realmente vivir, pero mi familia me 
bota, es, son, es el gigante que yo tengo 
adentro y me desmaya.  Mi papá a mí 
me mueve así y, me mueve y hace con 
una palabra a mí me mueve, me bota.  A 
mí me dicen algo y me botan, sea mi 
mamá ó mi papá, porque para mí a pesar 
de todo, lo más grande que yo tengo son 
mis padres, loa amo mucho a pesar de 
que, lo que ha pasado vaa, yo daría mi 
vida por ellos. Pero por eso es que me 
cuesta vivirla, porque yo quisiera darles 
a ellos lo mejor y darles a ellos lo que 
quieren de mí, pero no puedo porque 
por el otro lado está mi esposo, a la 
persona que ellos no quieren, a él, no lo 
quieren, lo humillan, todo.  Entonces me 
cuesta mucho”. 
¿Su familia es lo único que le da 
sentido a su vida ó hay algo más? 
“Sólo mi esposo y mi familia”. 
¿Cosas personales suyas no hay? 
“No”. 
¿Cómo se percibe a usted misma? 
personas 
consumen en 3 
meses, yo lo 
consumí en un 
mes...” 
“...yo caí en 
depresión por 5 
meses, perdí la 
noción del tiempo.  
Yo volteo a ver mi 
vida, todo lo que 
me ha pasado y 
digo ¡púchica!, me 
voy a volver loca; 
me da miedo... 
pienso que sí 
talvez va a ser real 
que me voy a 
volver loca...” 
“...mi familia es 
lo, lo que a mi me 
bota... estoy 
luchando por 
realmente vivir. 
Mi familia me 
bota, son el 
gigante que yo 
tengo adentro y 
me desmaya...” 
“...mi papá a mí 
me mueve, me 
bota; para mí, a 
pesar de todo, lo 
más grande que yo 
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“Yo sé que soy una persona inteligente, 
que puedo lograr y hacer lo que yo 
quiera, soy una persona emprendedora, 
tengo ese espíritu, me gusta mucho 
luchar y todo; pero si yo me pondo 
delante de mi familia, no soy, no soy 
nada. Y delante de la vida me da miedo 
también porque la vida no, pues no la he 
sabido vivir talvez.  No es la vida, es 
uno, que no, no he vivido bien, talvez, 
no sé, no y... no sé.  Me siento pequeña 
delante del mundo, sabe, de mi familia; 
de mi marido no me siento pequeña, 
pero, él me llena, pero de todas manera 
siento algo que me falta y es mi familia, 
el amor de mi familia que yo sé que es 
el que me tiene así...” 
¿Hasta qué punto está dispuesta a 
llegar usted, hasta que punto esta su 
sacrificio? 
“...Yo daría la vida por mi mamá.  Así 
mi papá ó así algo realmente me 
aseguraría que mi mamá va a vivir 
diferente ó de verda va a vivir como ella 
se lo merece, yo hasta dejaría a mi 
esposo, a pesar que es mi vida también, 
yo lo dejaría con tal de que mi mamá 
viviera un poco...” 
¿Y cree que la sociedad ha influido de 
alguna manera en la situación de su 
familia, la situación de su papá? 
“Mi papá que yo sepa fue muy mal, 
maltratado por mis abuelos, de pequeño; 
talvez por eso mi papá es como es ó ha 
sido como ha sido.  Talvez la sociedad 
no, pero el triunfo de él talvez lo ha 
hecho con prepotencia, talvez está 
creído que, que, o sea, no es que se crea, 
pero como que para él, todo ser humano 
tiene poder, él se ha de sentir con poder, 
porque no cualquiera, yo le digo, o sea, 
no es porque sea mi papá, pero mi papá 
ha llegado muy alto y honrosamente, 
como debe ser...” 
Todo lo que me ha dicho son cosas 
muy difíciles, pero, a pesar de eso la 
siento motivada a seguir adelante, a 
salir de esta mala experiencia. ¿Usted 
se siente así de motivada, cree que va 
a vencer esta dificultad? 
“Si, yo siempre he luchado por lo que 
tengo, son mis 
padres.  Daría mi 
vida por ellos...” 
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quiero y lo he conseguido y esto no me 
va a botar, voy a salir adelante, aunque 
esto repercuta en la mala relación con 
mi papá, algún día espero en Dios que él 
se dé cuenta de que se puede sentir 
orgulloso de mí”. 
¿Y si hoy fuera su último día de vida, 
qué haría? 
“Vivirlo normal, le pediría perdón a 
Dios y a mi familia, pero especialmente 
a mí misma por todo lo malo que pasé y 
que no pude evitar.  Pero, lo viviría 
normal”. 
¿No le asusta la idea de morir ó la 
muerte en sí? 
“Ahora ya no, ya estuve cerca de 
morirme, de matarme y estuvo mal, pero 
ya no lo volvería a hacer.  Yo sé que 
todos algún día nos tenemos que morir y 
si me toca, me toca, pero yo no lo voy a 
provocar”. 
¿Quisiera contarme algo más? 
“No, ya me desahogue bastante y sí, lo 
necesitaba, pero eso es todo gracias”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS CASO # 4 
 No siempre el lugar ideal para tener una vida tranquila y  “normal” será el hogar; 
con una familia integrada, papá, mamá e hijos.  Esta entrevista es un ejemplo de ello, ya 
que aunque se trataba de una familia integrada, en donde lo económico no era 
preocupación, pero que a lo interno de ella todo era un desastre según lo expresado por la 
entrevistada: “...siempre he vivido en un hogar como esclavizada, siempre mi papá nos ha 
tenido como esclavizados y fue mucha, mucha estricción en el hogar”.  
Una sola persona puede provocar daños muy profundos en la vida de toda una 
familia.  En este caso la entrevistada guarda mucho rencor hacia su padre, un hombre muy 
rígido y severo, pero que más que nada no tuvo la menor consideración hacia ninguno de 
los miembros de su familia.  Ella no puede perdonarle el hecho de que su madre nunca ha 
sido feliz, porque ninguno ha podido tener una vida propia a pesar de que la única que sigue 
conviviendo con su padre, es la madre.    
La entrevistada, recuerda que desde niña lo único que siente por su padre es temor y 
que a consecuencia del maltrato su infancia, su adolescencia y su vida adulta han sido 
dolorosas para ella en particular. Es innegable que los hechos de la infancia y el pasado 
sean significativos en la vida de cualquier persona, pero también el hecho de que cada 
persona es responsable de su propia vida, más aún en la vida adulta en que ya se es 
independiente de cada acto y que es cada quien que se encarga de construir la vida que se 
quiere para sí. La depresión, una enuresis no orgánica y el temor de vivir un día más, son 
parte su vida, mismas que componen un sentido de vida dormido: “...hubo un momento que 
yo caí en depresión por 5 meses, perdí la noción del tiempo...” “...no sé si por el temor de 
toda la vida que nosotros hemos vivido, nosotros nos hacíamos pipí en la ropa con un grito 
que mi papá pegaba y ya teníamos 18 ó 20 años. Me acuerdo que yo a veces despertaba, 
antes de los 25 años, me levantaba con pipí, me había hecho pipí en la cama”.  
El justificar los hechos dolorosos de la vida hace que parezca imposible el construir 
un proyecto de vida que permita la trascendencia de la persona que utiliza este medio de 
evadir la responsabilidad de su propio actuar: “...mi papá me tocaba y mi mamá talvez por 
el mismo miedo nunca hizo nada”. “...mi papá me puso la pistola a mí en la cabeza...”; 
“Mi papá nos maldijo muchas veces y encima de eso yo nunca he sentido aquello, mi papá 
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me ama, porque me ama, no le voa decir que no...”. Sin embargo, ella ha deseado la muerte 
de su padre e incluso a deseado ser ella quien le de muerte.    
Su sentido de vida es equivocado y no le permite tener una definición clara de lo 
que para ella es la vida, si cree que es válido vivirla pero aun siente miedo de hacerlo 
optando por conductas autodestructivas para manifestar su descontento por la vida: “...yo 
me desee morirme, me di una sobredosis porque me quería morir, me quería morir”; 
“...me da miedo mi vida, me da miedo vivir, me da miedo un día más; y ese es un temor que 
a diario yo lo tengo. A veces he despertado y lo primero que pienso es ¡no quiero vivir!”.  
Por el momento las únicas cosas que le dan sentido a su vida son su familia y su 
esposo, aunque refiere que con tal de ver y saber que su mamá es feliz, ella es capaz de 
sacrificar su propia felicidad, de terminar su relación con su esposo y hasta de dar su vida: 
“...yo daría la vida por mi mamá, yo hasta dejaría a mi esposo a pesar que él es mi vida 
también; yo lo dejaría con tal que mi mamá viviera un poco”.  
A pesar de que ella se percibe así misma como una persona inteligente y de carácter 
fuerte, considera que su familia es “el gigante que la bota”. Es, “lo único que ella no puede 
controlar”; por lo que ahora piensa buscar ayuda profesional, porque más que el pretender 
que su mamá sea feliz, es ella quien debe solucionar su propia conflictiva y encontrar así 
aspectos positivos que le brinden satisfacciones propias y en consecuencia un sentido de 
vida pleno y claramente definido.  
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ANÁLISIS GLOBAL DE LOS CUATRO CASOS ESTUDIADOS 
 
 La ausencia de uno o ambos progenitores, los motivos de esa desintegración; el que 
alguien de la familia o cercano a ella consuma drogas, alcohol o ambos; además el maltrato 
físico y emocional dentro del hogar; pero sobre todo la falta de responsabilidad individual 
de los entrevistados acerca de su propia vida, son algunas de las causas que se pudieron 
identificar a lo largo de esta investigación como un común denominador de los 4 casos 
estudiados  permitiendo confirmar que las actitudes de las personas a las cuales se les 
aplicó la entrevista reflejan una distorsión en el sentido o proyecto de su vida; en un primer 
momento tanto los hombres como las mujeres describieron su forma de pensar y actuar 
antes de entrar al centro de rehabilitación, en donde no le daban valor a la vida y a la 
familia; muchos se refugiaban en el alcohol y las drogas sin importarle el daño que le hacen 
a su vida.  
Es evidente que las personas entrevistadas no podían imaginar otra vida libre del 
círculo de las adicciones y que la única forma familiar estaba dominada por la conducta 
autodestructiva y en todos los casos es notable la desvalorización de la vida, es posible que 
en ese momento las drogas, el alcohol, el sexo y el vandalismo fuera lo más importante para 
ellos y ellas, un medio al ya no querer vivir un día más, que estas formas eran el motivo 
para sentirse vivos o buscar un bienestar momentáneo y al mismo tiempo sin vida, pero al 
desaparecer o al aparecer este vacío interior de los sentimientos acaba privado de sentido de 
vida y despierta ideas de muerte; esto confirma el principio del instinto de destrucción 
planteado por el Psicólogo Fromm; debido a que tanto los hombres como las mujeres se 
estaban destruyendo a sí mismos, puede deducirse que su sentido de vida se encontraba 
frustrado al querer vivir sus sentimientos por lo cual reforzaba su autodestrucción y la de 
otros. Este tipo de actitud se da cuando existe insatisfacción  e irresponsabilidad a la 
voluntad de crear algo, entonces la destructividad pasa a ser una posibilidad secundaria de 
desarrollo en las personas y puede tener la misma intensidad y el mismo poder que 
cualquier otra pasión.  
Cuando una persona intenta adaptarse nuevamente a la sociedad, debe enfrentar la 
responsabilidad de sus actos, esos actos que provocaron el rechazo del resto de las personas 
que los rodean. Es curioso pero en los casos aparece marcada la idealización que se les da a 
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los padres, en donde se justifican las acciones como por ejemplo el hecho de abandonarlos 
por trabajo o de amenazarlos de muerte con un arma en la cabeza;  no pueden odiarlos 
porque al hacerlo corren el riesgo de perder su cariño y  porque sobre todas las cosas son 
sus padres y les aman;   pero lo curioso realmente es que a la edad que cada uno de los 
entrevistados poseen, todavía responsabilizan a otras personas por su conducta actual. Con 
esta irresponsabilidad personal, estas cuatro personas han optado por realizar y manifestar  
“conductas” autodestructivas que reflejan un vacío existencial, impidiendo de alguna 
manera el que tengan o realicen proyectos de vida para su propio beneficio emocional. 
 A veces en el existir de las personas entrevistadas se fueron acumulando todos 
aquellos recuerdos de maltrato que más tarde se manifestaron en impedirles generar 
empatía con otras personas. De ahí que muchas de las situaciones de maltrato que pasaron 
los entrevistados durante la niñez tengan actualmente grandes consecuencias sociales en sus 
relaciones con otras personas. Pero otras veces pueden encontrar personas que comparten 
sus problemas en donde el mundo de los otros no existe  por lo que crean otro con sus 
valores y formas de ver la vida en donde ellos y ellas puedan regular, controlar y manipular 
todas sus emociones en pro del grupo donde las drogas y el alcohol les brindan una 
esperanzadora liberación y autonomía, esto sin darse cuenta de que en realidad sólo están 
destruyendo su vida por vivir atrapados en el pasado, que aunque sin duda para ellos y ellas 
fue doloroso pueden mejorar sus condiciones de vida estando en el hoy y el ahora.  
Las drogas  y el alcohol provocaron en los entrevistados un intento por liberarse de 
sus padres y de la sociedad, siempre buscaron salidas que les permitieran sobrevivir, 
adoptando a menudo formas “equivocadas” como las descritas en las entrevistas en donde 
no son exentas de peligro para la sociedad debido a que las drogas  y el alcohol van 
produciendo una dependencia total y absoluta en donde se va deteriorando más su sentido 
de vida, entra en juego la lucha para conseguir dinero y procurarse así la droga necesaria,  
lo que  provocó en ellos y ellas el comenzar a infringir la ley para conseguir la droga y no 
importaba el medio o la forma como lo hicieran sea este el robo, la prostitución, etc.  
Posteriormente ellos y ellas manifiestan sus necesidades actuales que marcan su 
proceso de rehabilitación para salir adelante, estas son más positivas porque van 
encaminadas hacia una mejor percepción de la vida y con un deseo de construir un proyecto 
de vida establecido con claridad, por ejemplo referían el querer recuperar y conformar una 
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familia, dejar de consumir drogas y alcohol, que confíen en ellos, entre otras; este cambio 
en la forma de percibir la vida se debe a lo que de manera acertada menciona el Psicólogo 
Frankl, que la búsqueda humana del sentido y de los principios puede nacer de una tensión 
interna como requisito indispensable de la salud mental y que no hay nada en el mundo 
capaz de ayudarnos a sobrevivir, aun en las peores condiciones, como el hecho de saber que 
la vida tiene sentido. Así cada persona ha adoptado algo significativo para sí y le ha 
investido con tal valor que se ha convertido en su razón para un cambio de actitud positiva 
y permanente. Una de las pruebas del deseo en los hombres y mujeres de realmente querer 
en su vida un cambio, es el hecho de trazarse metas y formular planes, mismos que 
comparten para tener una restauración, recuperar sus hogares o formar uno, trabajar para 
poder recuperar a su familia, buscar ayuda profesional, etc; estos planes y metas hablan de 
la responsabilidad  del qué hacer en la vida, mencionados por Frankl, en donde se aclara 
que las personas no deben esperar nada del mundo que les rodea, sino que deben 
interrelacionarse con él. En otras palabras, que las personas internas en ADULAM son las 
únicas que pueden hacer que sus planes y metas se cumplan o no. 
Esto demuestra que el sentido de vida se construye y que posiblemente sólo es 
necesario un estímulo tan fuerte, que despierten en cada uno de los hombres y mujeres 
recluidos y recluidas en ADULAM, un deseo de vivir y de no dejarse vencer ni siquiera 
ante las adversidades más complejas de la vida. 
Con lo anterior  puede entenderse que el sentido es la voluntad propia que tiene el 
ser humano para fortalecer su existencia  mediante su pensar, sentir y actuar; teniendo una 
actitud con opciones, que permitan el desarrollo personal en la vida. El sentido que se 
pueda tener con respecto a la vida puede variar a causa de muchos aspectos. Algunos de 
estos pueden ser el nivel socioeconómico, el nivel académico, las relaciones afectivas e 
interpersonales; en fin pueden ser muchos e interminables los motivos que permitan una 
“buena” o “mala” percepción de la vida.  Esta actitud de buena y/o mala marca en la 
subjetividad del ser humano o crea principalmente un estado letárgico,  que engrandece la  
angustia de que el destino ya está escrito y que nada de lo que se haga tiene sentido en la 
vida. El sentido de vida representa el camino que cada persona construye. 
No se deben olvidar los demás factores que pueden determinar la subjetividad de 
todos los hombres y mujeres como los económicos, familiares, laborales, sexuales, etc.; que 
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en ausencia o deficiencia de ellos pueden provocar grandes malestares a nivel psicosocial 
en la sociedad guatemalteca, en donde la drogadicción, el alcoholismo y el sexo podrían 
convertirse en una falsa realidad ante vida.   
En relación a los cuatro casos estudiados en esta investigación, es importante 
mencionar aspectos relevantes encontrados a lo largo de su análisis e interpretación; y es 
que existen tanto similitudes como diferencias entre ellos que dan de alguna manera la 
respuesta a las distintas actitudes manifestadas en el comportamiento de las cuatro 
personas.  Por ejemplo, se puede resaltar el conflicto que vivieron con sus padres y que en 
algunos casos todavía está presente; la manera en que fueron criados y el entorno en que 
crecieron; estos fueron, según ellos y ellas, los motivos que los llevó al consumo de drogas 
y alcohol.  Se puede mencionar que todas estas experiencias marcaron de manera profunda 
y a largo plazo la vida de cuatro niños que ahora  en la vida adulta de cada uno de estos 
cuatro jóvenes tienen implicaciones diversas, hasta el punto de querer morir  con tal de 
olvidar lo que para ellos fue tan significativo pero de manera negativa, al mismo tiempo 
justifican sus propias decisiones escudándose en el pasado, evitando así enfrentar la 
responsabilidad de emprender la construcción de un proyecto que les requiera de toda su 
disposición  para salir adelante y vivir viendo hacia el futuro, de mejor manera. 
Los distintos procesos que provocan la desviación del sentido de vida, no sólo en los 
jóvenes entrevistados sino en todas las personas del mundo no deberían ser extrínsecos a la 
realidad de cada uno, todos podemos en algún momento caer en un estado en el que la vida 
pierda su valor.  Pero lo importante es reconocer la dificultad que puede tener el recuperar 
ese valor y por eso es preferible tener siempre la motivación necesaria para emprende 
proyectos de vida que inciten a amarla tanto que no se desee perderla. 
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CAPITULO IV 
 
4.1 Conclusiones 
 
4.1.1  Los intentos por privarse de la existencia y los suicidios, son consecuencia directa, en 
muchos de los casos, de carecer de un proyecto de vida, de la depresión como 
manifestación de un vacío existencial; así, podría decirse que el sentido de vida se 
construye, que no se pierde, si no más bien, se interrumpe.  
 
4.1.2  El  alcoholismo o la drogadicción son una forma autodestructiva de evadir la 
realidad dolorosa  y la responsabilidad de la vida y de terminar lentamente con la misma; 
buscar la muerte a través de dichas opciones, puede ser también una forma de expresar el 
vacío existencial que cada uno de los entrevistados posee con respecto al un proyecto de 
vida y del poco valor que se le otorga a la misma.  
 
4.1.3 En relación a los casos descritos en esta investigación, es notoria la importancia que 
para uno de los entrevistados tiene el hecho de contar con el apoyo de su familia, esto se 
observa como un factor fundamental, según lo referido por ellos, para lograr una mejor y 
satisfactoria recuperación. 
 
4.1.4  Aspectos teórico-científicos podrían ser de beneficio para el adecuado tratamiento 
de las personas que acuden en busca de apoyo, esto con el objetivo de conocer más a fondo 
las necesidades de los internos y de complementar su proceder desde la vía religiosa. 
 
4.1.5 El sentido de vida es un proceso de construcción no un elemento con el que nace la 
persona, que dependiendo de la responsabilidad que cada quien  tenga para hacerlo  se 
alcanza o no, permitiendo la trascendencia de quien se esfuerza por vivir a pesar de todo. 
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4.2 Recomendaciones  
 
4.2.1 Implementar en los centros de rehabilitación para personas alcohólicas y drogadictas 
como la Casa ADULAM  programas que incluyan a la familia de los internos, con el 
propósito de que ellos conozcan más de cerca la problemática de quienes se encuentran en 
un proceso de rehabilitación.  
 
4.2.2 Informar de manera preventiva a los jóvenes en proceso de rehabilitación, como 
futuros padres de familia acerca de la importancia que tiene el solucionar su propia 
conflictiva emocional, para evitar involucrar a sus futuros hijos en las consecuencias que 
los recuerdos y experiencias negativas pudieron marcar su percepción acerca del sentido de 
vida. 
 
4.2.3 Capacitar a los jóvenes que se encuentran en proceso de rehabilitación por  
drogadicción y alcoholismo en ADULAM, para que por medio de su experiencia, provean 
charlas a jóvenes de la calle con similares problemas, para sensibilizar  acerca de las 
consecuencias directas e indirectas en la vida de quien está sumergido en esta conflictiva y 
de quienes los rodean. 
 
4.2.4 Proponer en la Casa ADULAM, un equipo multidisciplinario conformado por las 
autoridades de la institución, un médico especialista en adicciones, un psiquiatra y un 
psicólogo para los jóvenes en proceso de rehabilitación de drogas, alcoholismo y 
prostitución, con el objetivo de lograr resultados integrales de dicho proceso.  
 
4.2.5 Incluir actividades recreativas y ocupacionales y de reinserción laboral para los 
jóvenes que se encuentran en proceso de rehabilitación, para que su recuperación sea más 
aceptada, en relación a lo difícil que esta puede llegar a ser, tomando en cuenta lo profundo 
de su problemática. 
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ANEXO No. 1 
LISTA DE COTEJO DE OBSERVACIÒN NO ESTRUCTURADA 
 
01. Instalaciones físicas de la institución: espacio, ventilación, lugar adecuado para 
realizar las entrevistas; 
02. Actitud o disposición de las autoridades de la institución; 
03. Actitud o disposición de las personas internas en la institución tanto en la casa 
para hombres como en la casa para mujeres:  amabilidad, rechazo, accesibilidad; 
04. Tiempo de los internos de estar recluidos en ADULAM; y 
05. Problemas que tratan en la institución y el problema específico de cada persona. 
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ANEXO No. 2 
LISTA DE COTEJO ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Preguntas Generadoras: 
1. ¿Desde cuándo estas aquí? 
2. ¿Por qué estás aquí? 
3. ¿Y tú crees que eso es un problema? 
4. ¿Te metiste en más problemas por eso? 
5. ¿Qué es para ti la vida? 
6. ¿Si hoy fuera tu último día de vida que harías? 
7. ¿Quieres contarme algo más? 
 
Preguntas Reorientadoras: 
1. ¿En relación a la vida crees que vale la pena vivirla? 
2. ¿Cómo te percibes ante la vida? 
3. ¿Qué consideras que le da sentido a la vida y como le das sentido a tu vida? 
4. ¿Cómo crees que te percibe la sociedad y como la percibes tu? 
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ANEXO No. 3 
 
 
 
 
MATRÍZ DE ANÁLISIS 
ENTREVISTA NO. 
 
Nombre:    Edad:    Sexo: 
 
Resumen de la 
Entrevista 
Frases Significativas 
¿Qué es 
para 
usted la 
vida? 
¿Cree que 
vale pena 
vivir la 
vida? 
¿Qué cosas le 
dan sentido a 
su vida? 
(como 
estímulo o 
como 
asignación de 
sentido) 
¿Cómo se 
percibe 
ante la 
vida? 
¿Cómo 
percibe a la 
sociedad? 
¿Cómo cree 
que lo 
percibe a 
usted la 
sociedad? 
Si  hoy 
fuera su 
último día 
de vida, 
¿qué 
haría? 
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ANEXO No. 4 
Entrevistas Textuales 
 
 
ENTREVISTA NO. 1 
CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA HOMBRES ADULAM 
 
 
M.A.A.T. 
 
Quisiera que me contara un poquito de cómo fue su niñez  
 “Yo que me acuerdo de unos 4 años, pero no, no conocí a mi padre, más que todo, no lo conocí, ahorita lo que tengo es un 
padrastro, inclusive me trata bien desde que juntaron con mi mamá, si le... 
si, no, no se mantuvo conmigo más que todo ella salía a trabajar.  Si tenía razón porque no tenía padre para mantenerme, me hizo falta el 
amor de ella más que todo.” 
 
¿De ella? 
 “Si.” 
 
¿Y de su papá? 
 “No, si también.  Si y más que todo me, crecí con mi abuelita y con una tía.  Después fui creciendo y no sé a qué edad pero me 
desaparecí de mi casa cuando tenía como5 años, me perdí más que todo y me anduvo buscando mi mamá.” 
 
¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido? 
 “No me acuerdo porque yo estaba pequeño.” 
 
¿Pero si fue más de un día o fueron...? 
 “Fue como una semana, si y estaba con una señora que recogió de la calle y allí me encontró mi mamá, allí me encontró y me 
llevó para la casa.” 
 
¿Estaba cerca de su casa o...? 
 “No, estaba lejos, yo estaba aquí en la capital, me vine a meter a la capital.” 
 
¿De qué parte de Guatemala es usted? 
 “Yo soy de Sacatepéquez.” 
 
¿Y tiene más hermanos? 
 “Yo soy el primer hijo de mi mamá y de mi papá que se murió, yo soy el único.  De ahí mi mamá se juntó con otro pues, con 
el que está ahora, tienen 2 hijos, una pareja más que todo, y un hermanastro que, que es hijo de mi padrastro y de otra madre, si, en total 
somos 4.  si, no sé, después me fui metiéndome en lo vicio del alcohol, de ahí más que todo ya sólo me refugiaba yo, me recordaba de lo 
pasado.” 
 
¿Y qué era lo que le hacía daño que usted quería olvidar? 
 “Más que todo quería olvidar todo lo pasado.” 
 
¿A qué edad empezó a tomar? 
 “A los 18 años.” 
¿Estudió? 
 “Dejé, básicos dejé a mediados.  De ahí a los 17 años empecé a tomar, empecé porque mi padrastro compartía así en la mesa 
pue los fines de semana un trago, más que todo era, le recibía poco a poco me fui metiendo más, paré en estas casas.  Si, ahorita aquí en 
esta casa vine solo más que todo, me ayudaron un tiempo y ahorita ya, ya no quieren ayudarme.  Vine a pedir ayuda en esta casa y 
hermano Ríos me, me tendió la mano y aquí estoy.” 
 
¿Y desde cuándo está acá en el centro? 
 “Desde febrero de este año, 5 meses, ya voy para 5 meses.” 
 
¿Y anteriormente había estado en otra casa? 
 “Si, aquí he estado.” 
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¿Cuánto tiempo ha estado otras veces? 
 “Máximo un mes, si, un mes he estado y me venían a traer.” 
 
¿Por motivo del alcoholismo nada más? 
 “Si, sólo por alcoholismo.” 
 
¿Cuándo usted me dice que quería olvidar el pasado, hay algo en especial en ese pasado que usted quería olvidar o era de por sí 
todo el pasado de los 17 años para atrás? 
 “Si, bueno.  Tuve  un rencor que tenía hacia mi mamá pues, porque me había dejado solo de pequeño; ella se iba a trabajar y 
que me recuerdo venía hasta cada mes y yo crecía, crecí con mi abuelita pue, sólo me mandaba que comer, ropa; de ahí ella venía hasta 
cada mes.  Y todo eso lo he querido olvidarlo... ¡No puedo!” 
 
¿No puede todavía? 
 “No.” 
 
¿Todavía siente rencor por su mamá? 
 “Yo le estoy pidiendo a Dios que me saque eso, si, le estoy pidiendo mucho a Dios que me saque eso, que lo olvide, que vaya 
viendo no más pa´ delante y no para atrás; y sí, se me esta aliviando poco a poco.” 
 
¿Y cómo sabe usted que se le está aliviando poco a poco? 
 “Este, si, eh, ya no me he recordado mucho.  Antes cuando yo esta en mi casa, la miraba pues, y decía, o sea, pensaba en 
muchas cosas y ahorita que estoy aquí ya no me recuerdo, ya no, no te digo que de un solo, pero sí, a veces se me vienen, se me vienen y 
empiezo a hacer cosas aquí para que se me vayan olvidando, por eso.” 
 
¿Y entre todos sus problemas, entre todos los problemas que tiene, cuáles me puede mencionar? 
 “Que ella cuando se juntó con mi papá, no sé pero ella siempre me pegó con palo. No, no es que no, cuando lloraba yo, no le 
gustaba que yo gritara, que yo gritara y... 
 Mi problema en especial es que ella me hubiera dejado desde pequeño, de eso quiero olvidar todo.  Y cuando se juntó mi 
padrastro, pues me dejó un tiempo con mi abuelita, me dejó como un año y hasta después fue cuando me llevó con ella.” 
 
¿Y el alcoholismo cómo lo considera usted, lo considera como un problema o lo considera como cualquier otra cosa? 
 “Como una enfermedad mental, así lo considero yo.” 
 
¿Le ha ocasionado problemas? 
 “Si, muchos, demasiados.” 
 
¿Cuántos? 
 “Por eso se iban a separar mi padrastro y mi mamá, por el alcohol y otras cosas que he hecho yo también, haber insultado a 
ellos.” 
 
¿Por el alcoholismo suyo se iban a separar su mamá y su padrastro? 
 “Si.  Es que cuando yo llegaba bolo, pues, se me salía todo y le decía todo a mi mamá, le decía todo, por eso se iban a separar.  
Lo que hice fue salir de ahí y venir aquí.  vino mi papá, si vino mi padrastro a hablarme.  Yo no sentí la verdad lo que vino a decirme, le 
dije que me perdonara, no estaba en mis cabales le dije.” 
 
¿Su familia sabe que usted está acá? 
 “Si, saben que estoy aquí pero no me han venido a ver.” 
 
¿A parte de los problemas con su familia, en su vida personal qué problemas le ha causado como persona? 
 “Problema seguro que, que en mi casa ya no me toman en cuenta, en la casa mi papá compra las cosas más que todo ya no me 
toman en cuando, como si yo ya no estuviera allí, es eso y, y que mis hermanitos me, me odian ellos pues.” 
 
¿Qué edades tienen sus hermanos? 
 “El más menor tiene 17 años, 17; y mi hermanita tiene 12 años.  Cuando, cada vez que me miran les da miedo pues, como me 
miran bolo, les da miedo y entran corriendo; me siento mal, me siento mal yo.  Más que todo es que no me toman en cuenta, no me 
pueden tener confianza porque no les puedo cumplir pues, porque en cualquier momento caigo, no les puedo cumplir lo que ellos 
quieren.” 
 
¿Qué edad tiene actualmente? 
 “25 años, empecé a los 17, 18; cuando estaba estudiando todavía.” 
 
¿Y ya pensaron en soluciones para mejorar sus relaciones con su mamá, con padrastro? 
 “Si, dejar este vicio que tengo, pedirles perdón, pedirle perdón a Dios de lo que he hecho.” 
 
¿Con usted mismo cómo se siente? 
 “Noo, me siento mal, no me siento bien, no me puedo perdonar pues...” 
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¿No puede? 
 “No, por todo lo que he hecho.  Cuando llego miro a mi mamá llorando, por eso no llego, sufro más pero... no puedo 
perdonarme.   
 Cuando la miro así, este, me olvido de...  entre veces me olvido de lo que pasó y me recuerdo de que ella me creció, luchó por 
mí para darme esta vida pue.  No me puedo perdonar y a veces se me viene, como que se junta se me viene el rencor de mi pasado; para 
olvidarme de eso salgo a tomar, salgo a tomar.  Si se me olvida pero me estoy haciendo un daño, ahora lo que pienso hacer es dejar de 
tomar, verla feliz a ella.” 
 
¿Y cómo sería usted? ¿Qué necesita usted para perdonarse? 
 “Ehh, que ella me perdone todo lo que le he causado.” 
¿Y en algún momento usted le ha pedido perdón a ella? 
 “No me he animado, no tengo valor para pedirle perdón.” 
 
¿Con eso usted se perdonaría o necesita algo más para perdonarse? Si usted obtiene el perdón de su mamá, ¿es suficiente para 
que usted se pueda perdonar o hay algo más que usted necesite para estar bien con usted mismo? 
 “El perdón de Dios, lo que necesito.  Verla feliz a ella, verla feliz a ella, si; y necesito vivir una vida normal sin alcohol y el 
apoyo de ella.” 
 
¿Y usted se siento capaz de llevar una sin alcohol? 
 “Si, si.” 
 
¿Seguro al 100%? 
 “No al 100%, pero poniendo de mi parte si puedo.” 
 
Con toda la sinceridad del mundo, ¿qué es para usted la vida? 
 “¿La vida?  La vida es como un... como un paseo en el mundo, es estar en el mundo así, por un tiempo y pues seguir...” 
 
¿Qué implica ese paseo en el mundo? 
 “Que yo, para mí, para mí es algo que dio Dios para, para ver si hacíamos su voluntad o no.  Si, para ver si hacíamos su, es 
como un examen pues, que tenemos que pasar en el mundo para seguir en la otra vida.” 
 
¿Cree que vale la pena vivirla? 
 “Vivir la vida, si.” 
 
¿Por qué? 
 “Pues, vivir la vida es estar bien con todos, no tener problemas, en el problema en sí de un vicio, eso digo yo y seguir a Dios.” 
 
¿Y ahora que usted ya ha tenido problemas, o sea, tiene 25 años, en esos 25 años ha pasado pruebas difíciles, buenos y malos 
momentos; más que buenos, manos o más que malos buenos. Probó el alcohol, se involucró demasiado en ese vicio, ha tenido 
consecuencias por eso... A pesar de eso ¿usted cree que vale la pena vivir la vida? 
 “Olvidando lo de atrás si, empezar una nueva vida, empezar una nueva vida reconciliado con mi familia, tratar de no caer más 
en eso, valdría la pena teniendo el amor y la confianza.” 
 
¿Qué cosas compondrían esa nueva vida para que valiera la pena o no valiera la pena vivir esa nueva vida? 
 “¿Qué cosas la compondrían?  Más que todo, viendo el futuro, pensando en tener una familia, formar mi hogar y seguir a Dios 
y empezar una nueva vida, olvidar lo que pasó, no ver más para atrás.” 
 
¿Usted cree que le va a ser fácil? 
 “No, yo sé que no, yo sé que no , pero con la ayuda de Dios se puede, hay que ponerlo primero a Él. 
 
¿Y para usted cuál es el papel que tiene Dios en este proceso que está llevando? 
 “Más que todo Él fue el que me sacó de las tinieblas, destapó mis ojos, me quitó la venda de los ojos.  Talvez El tenía, tenía 
ese pan de que mi familia me dejara para ver qué, para ver si yo sin El era algo, sin mi familia; pero ahorita estoy viendo de que Dios me 
tiene aquí y El va a hacer que mi familia regrese conmigo también haciendo las cosas que a El le agradan.  A El lo tengo primero porque 
yo sé que El va a hacer la obra de cambiarme.” 
 
¿En esto que usted me está diciendo ahorita usted cree que fue Dios  que hizo que usted pasara por todo esto o usted mismo? 
 “Todo lo que pasó atrás?” 
 
¿Por todo lo que pasó atrás y todo lo que está pasando en este momento? 
 “Yo digo que si.” 
 
¿Quién cree usted que es el responsable de lo que le pasó y de lo que le está pasando? 
 “Así, en la mente humana que tengo, es, de mi mamá y mía, pero yo sé que no es así, yo he pensado eso, pero yo se que no, 
pero no podría decirlo.  Yo digo que esta en los planes de Dios para conocerlo bien a  El, porque si no, si no ,no hubiera conocido el 
alcohol, no estuviera pasando por esto.” 
 
¿Y por medio de quien conoció el alcohol? 
 “Yo por mi padrastro, él fue el que me dio mi primer trago.  Si, y después yo solo fui poco a poco... me fue gustando.” 
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¿Tenía amistades que compartían con usted el mismo vicio? 
 “Si. Si, cuando mi mamá se juntó con él (con su padrastro), él tomaba mucho, tomaba mucho.  Pero después ya no, no toma; 
bien toma pero, un trago, pero ya no como antes y... amistades los dejó aparte, ya no sale en la noche, ya no sale, toma pero adentro, se 
hecha un trago y sólo eso nada más.  Sus amistades, bien los saluda todavía pero ya no se junta con los que se juntaba antes.” 
 
¿Y usted? 
 “Yo sigo todavía” 
 
¿Tiene sus mismos amigos con lo que compartía la actividad de tomar? 
 “Si, todavía los tengo.” 
 
¿Cómo piensa que van a reaccionar ahora que usted regrese rehabilitado? 
 “Unos me van a preguntar, pero otros van, va a tratar de querer botarme, pro por eso es que he pensado en cambiar de 
amistades, salir de aquí y buscar, mejor, ayuda alcohólicos anónimos o una iglesia; cambiar de amistades, eso es lo que he pensado 
cambiar todo mi pasado.” 
 
¿Cómo se siente usted capaz de enfrentar las tentaciones, por decirle de alguna manera? 
 “Bueno aquí he sabido, pero unas que otras se me han aparecido pero mi mentalidad es venir a esta casa libre pero ya, ya, ya 
en mi vida no se toavía, no sé cómo me vaya a ir.” 
 
¿O sea, no se ha puesto usted a, a imaginarse en algún momento cómo irá a ser cuando regrese? 
 “Talvez, pero por eso estaba pensando que sólo salir de aquí y buscar una ayuda allá donde vivo; y ya no salir mucho, 
cambiar, cambiar de amistades, si, eso estoy pensando.  No sé cómo reaccionaría allá fuera, bien he ido, he llegado pero sólo a dar una 
vuelta y he regresado, he regresado, pero a mi casa si no he llegado.” 
 
¿Cree que va a contar con el apoyo de su familia, si ellos ven un cambio de actitud en usted? ¿De sus hermanos, de su padrastro? 
 “Si, ya cambiarían las cosas. Si ellos ya me vieran que cambié si.  Ellos siempre me han apoyado, pero yo no he querido 
porque cuando estaba con ellos todavía ellos siempre me apoyaban pero, esta vez que no me quisieron dar la mano, estoy viendo que, que 
Dios me está abriendo los ojos; y que, pero, pasara todo esto para conocer de El... y si me estoy dando cuenta de, de que si me hacen falta 
y me falta el apoyo de ellos, me he decepcionado varias veces desde antes que, el apoyo que tenía yo lo hubiera aprovechado, no lo 
aproveché, hasta ahorita que lo necesito y no me lo están dando, más que todo estoy arrepentido, si quiero cambiar.” 
 
Usted me dice que para usted la vida es como un paseo por el mundo verdad. ¿Cómo me diría que ha sido su paseo por este 
mundo hasta estos 25 años? 
 “Mi paseo por este mundo no, no ha ido bien estos 25 años de vida, no conocí a Dios.” 
 
¿Sólo por no conocer a Dios? 
 “Si, me ha ido mal.  Más que todo, pero fue a través del alcohol que lo estoy conociendo más que todo y que, más que todo 
que El tiene un plan para  mi vida y que me lo va a dar siguiéndolo a El.” 
 
¿Y cómo ha sido el examen que usted dice que tenemos que pasar en el mundo para usted en este momento? 
 “Que no he aprobado.” 
 
¿No lo ha aprobado? 
 “No sé cuanto tiempo tenga aquí todavía, lo pienso aprovechar.” 
 
¿De qué manera piensa que se pueda aprovechar mejor ese paseo por el mundo? 
 “Horita que ya, que ya conocí como es el alcohol, ya no, ya no regresar a el.  Y ya conocí como es Dios, seguir a Dios y El me 
va dar lo demás.” 
 
¿Por medio de Dios usted va a conseguir todo lo que usted necesita? 
 “Si, o sea pues, orando.” 
 
¿Qué es lo que usted necesita? 
 “Por el momento pues, el primer paso es reconciliarme con mi familia; regresar allá con ellos.  Lo demás, hacer una familia; 
de ahí lo que El nos siga dando, lo que El quiera darnos, seguir viviendo la vida.” 
 
¿Tiene algún propósito usted para su vida? 
 “Si.” 
 
¿Uno o varios? 
 “Bueno, por el momento es uno.” 
 
¿Cuál es ese propósito en la vida? 
 “Pues, formar una familia y ya no depender de mi familia, tener una familia propia. Salir de ellos pero no peleando.” 
 
¿Cómo se percibe usted ante la vida? 
 “Ante la vida? ¿Qué pienso de mí? Que fui algo malo para el mundo pues, que, más que todo un payaso por el mundo, un 
payaso para mundo; y, y un hostigamiento para mi familia, un problema para mi familia, eso es lo que fui.” 
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¿Cómo es? 
 “En este momento? En este momento ya, ya no soy tan... Ahorita que estoy tratando de seguir los caminos de Dios pues si, me 
quedo en Dios.  El quiere algo para mí, tiene propósito para mí de estar en el mundo, que Dios quiere para mí un cambio, es como un 
instrumento que Dios me va utilizar, como un vaso, el cambio que Dios me dio.” 
 
¿Usted se considera capaz de decir que ya lo dejó? 
 “Por el momento no, no. Todavía me falta que salir, ir para mi casa, pasar un tiempo allí y decir y ganar la victoria... ver que si 
se puede.  Ahorita porque no he salido, no he salido todavía, no he ido para mi casa, no me he quedado un tiempo ahí para decir que, que 
sí se puede.  Todavía no puedo, no puedo decir que sí puedo dejarlo.” 
 
¿Cómo se siente en este tiempo, 5 meses que ha estado ahorita, no sólo físicamente si no emocionalmente? 
 “Emocionalmente, talvez...  Mi familia que, que, que ya no me tendieron la mano.  Ehh, empiezo a orar y todo y le pido a Dios 
que, le digo a Dios que yo soy el que está siguiendo por fiel a El, que se haga su voluntad.  Si, si es El que quería que mi familia se 
alejara de mí, si y ya no se me viene ese rencor que yo no me hayan tendido la mano, se me olvida, hablo con el hermano Ríos y platico, 
a veces se me viene y empiezo, empiezo a pensar las cosas, o sea que se revuelven, me confundo.” 
 
¿Qué es lo que le causa confusión? 
 “Que a veces empiezo a pensar que, lo que le ha hecho sufrir a mi mamá y a veces se me viene lo que pasé yo desde pequeño; 
y ahí se me confunden las cosas, ahí  es cuando le pido a Dios que me haga olvidar eso, todo eso.” 
 
¿A usted lo maltrataron cuando era pequeño, cuando su mamá lo dejó lo maltrataba quien lo cuidaba u otras personas? 
 “Más que todo fue mi mamá la que, por un tiempo... de ahí que dejó de trabajar.  Se quedaba en la casa y ella era la que me 
pegaba mucho, después eso, por eso fue que me salí de la casa y me fui a perder, me perdí más que todo y después me estuvo buscando.” 
 
¿Cuántos años tenía usted cuando ella se unió con su padrastro? 
 “Como 8 años parece, yo estuve como 1 año con mi abuelita y con mis tíos y...” 
 
Digamos de los 8 a los 9 años... 
 “Si, ella se fue un años de ahí, yo estuve con mi abuelita.  Después cuando ella me fue a traer no me quería ir con ella. 
 
¿Le tenía miedo? 
 “Algo así.  Le tenía miedo y más que todo ya estaba, estaba hallado con mi abuelita, me acostumbré a estar con ella.” 
 
¿Con su abuelita si tenía buen trato? 
 “Si, con mi abuelita, con todos mis tíos.  Porque yo era el primer sobrino de ellos, yo era el primero, si; me apreciaron más que 
todo.  Entonces, no quería salir ahí porque cada vez que mi mamá me pegaba se  metían ellos, se metía mi abuelita, mis tíos.” 
 
¿Y por qué le pegaba su mamá? 
 “No sé.  Tenía, tiene el carácter muy fuerte, una cosa que no hacía bien y me pegaba, me tiraba cualquier cosa.  Y ella cuando 
yo lloraba, ella no quería que no gritara.” 
 
¿Y le volvía a pegar? 
 “Si, me volvía a pegar.” 
 
¿Cómo calificaría usted su comportamiento de niño. Era muy rebelde o era colaborador? 
 “No tan rebelde, ni tan colaborador.” 
 
¿Era travieso? 
 “Si, travieso si.” 
 
¿En algún momento usted creyó que en algún momento usted tuvo la culpa de que su mamá fuera así con usted? 
 “Por parte si.” 
 
 
 
¿Por qué? 
 “Ella tenía razón porque hay cosas que yo no hacía bien.  Ella me daba un horario para salir, salir a la calle y yo no regresaba a 
la hora y ella me pegaba; no le hacía caso, hay cosas que no le hacía caso.” 
 
¿Si tenía razón para pegarle entonces? 
 “Si.  Hay cositas que no valían la pena.” 
 
¿Cómo qué, qué cositas? 
 “Veces botaba la comida.” 
 
¿Seguido? 
 “No, no seguido.  Y cosas que a ella no gustaban... a veces, más que todo no dormía con ella, dormía con mi abuelita y con un 
tío.”. 
 
¿Con ellos si se lleva bien? 
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 “Si, con ellos si.” 
 
¿Con la familia de su papá, nunca tuvo contacto con ellos? 
 “No, no.  Sólo que hasta hoy en día que nos saludamos si, pero de pequeño no.  Sólo con la sobrina de él, eh, ella si me quiere, 
me ha querido ayudar.” 
 
¿Si ha tenido más relación con ella? 
 “Si.” 
 
¿Qué cosas considera usted que le dan sentido a la vida? 
 “Sentido a la vida?  Antes lo que le  daba sentido a la vida era el alcohol.” 
¿Eso le daba sentido a la vida? 
 “Si.” 
 
¿Pero en general, qué cosas cree usted que le dan sentido a la vida? 
 “Vivirlo bien, vivirlo bien. 
 
¿Y cómo se vive bien? 
 “Teniendo paz, no estando en el vicio.  No estando en el vicio, teniendo paz.  Teniendo una familia, trabajar por alguien.” 
 
¿Usted trabaja? 
 “Si.” 
 
¿En qué profesión u oficio? 
 “Más que todo trabajaba con mi papá, con mi padrastro.  Él, él me guardaba mi dinero, él era el que lo guardaba, a mí no me 
daba todo, guardaba una parte y me daba una parte.” 
 
¿Y a qué se dedicaban? 
 “En una maquiladora.  Después ya, me fui metiendo en este vicio y ya no trabajaba mucho.  Trabajaba 15 días y de ahí ya no, 
ya no trabajaba casi 20 días tomando.  Cuando miraba mi mamá lo que hacía empezaba a llorar, yo soy el único hijo marero, empezaba a 
llorar.” 
 
¿Entonces para usted las cosas que le dan valor a la vida son la familia, vivir bien, sin vicios, trabajar? 
 “Si, trabajar y Dios.” 
 
¿Y usted cómo le da sentido a su vida? 
 “Cómo le doy sentido a mi vida?  A la vida que yo he llevado o estamos hablando de todo? 
 
Pueden ser las dos: Cómo le daba antes sentido a su vida? 
 “Bueno, cuando me metí al alcohol, era el ambiente con los compañeros y ya después fue haciendo el problema, con el tiempo 
fue haciendo un problema de todo para mí.” 
 
¿Y ahora cómo le da sentido a su vida? 
 “Siguiendo a Dios y reconciliándome con mi familia, dejando el vicio.  Llevar lo contrario de lo que tenía antes.  Darle alegría 
a mi madre.” 
 
¿Y su alegría? 
 “De que ella (su mamá) esté bien y de que ella a la hora de que me vea, que me mire que sí, si cambié.” 
 
¿Y esa, más que una satisfacción para su mamá, va a ser una satisfacción suya o de alguien más? 
 “Para mí, porque sí pude, que sí cambié con la ayuda de Dios.” 
 
 
 
¿Qué es más importante para usted, que usted esté bien o que su familia esté bien? 
 “Todo es como una cadena, si yo no estoy bien, yo creo que mi familia no va a estar bien; si yo estoy bien, mi familia va a 
estar tranquila.  Más que todo, es que yo esté bien para que mi familia esté bien.” 
 
Cuando usted tomó la decisión de entrar a un centro de rehabilitación, en qué pensaba? 
 “En recuperarme y recuperar la confianza de mi familia.” 
 
¿Y lo ha logrado? 
 “No todo, pero si la primera parte.” 
 
¿Cómo cree que lo percibe la sociedad y cómo la percibe usted a ella? 
 “A mí como, más que todo como un borracho.  Y yo a ella como algo que también me tengo que enfrentar.” 
 
¿Le da miedo enfrentarse a ella? 
 “Si, pero es algo que tengo que hacer.” 
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¿Si hoy fuera su último día de vida, qué haría? 
 “Vivirlo normal, esperar a ver como termina.” 
 
¿Quiere contarme algo más? 
 “Solamente lo que ya le conté, no hay más.” 
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ENTREVISTA NO. 2 
CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA HOMBRES ADULAM 
 
 
G.U.C.F. 
 
¿Cómo me contaría usted la historia de su vida, empezando desde su niñez, desde que usted recuerde? 
 “De mi niñez?  Ah, bueno en primer lugar, mi mamá a mí me había dejado hace más o menos como de 1 o 2 años, mi mamá se 
fue a vivir a los Estados Unidos, me dejó desde chiquito. Y... después de berse ido ella para allá, como al, como a los, vamos a ver... 
como en el ´92 la conocí en carne vaa;  porque yo siempre la había conocido en fotos y todo eso vaa, porque ella, si, en el ´92 creo que la 
conocí yo a ella, me acuerdo yo.   
 Yo me crié con mi abuela, eh, yo me crié con mi abuela...” 
 
¿Su abuela materna? 
 “Si, mi abuela, la mamá de mi mamá.  Yo me crié con ella, a ella le he dicho mamá todo el tiempo y después de eso, ella me 
dio de todo, o sea que ella después fue la  que me crió hasta horita donde estoy yo.  Pero lastimosamente a la edad de 14 años entré a las 
drogas; 14, 15 años más o menos entré a, entré a consumir cocaína.  Eh, yo he estado en un círculo de una, cómo de dijera yo, en una 
sociedad muy, cómo le dijera yo, no, así de claro vaa, no pobre, no que a mí me criaron como si fuera un niño de va, como que un niño de 
oro; yo digo que por eso más o menos, por eso yo entré a la, a esas cosas de drogas, porque yo manejé mucho dinero antes.  Y... le robaba 
a mi abuela, hacía desastres va, y todo el tiempo me abrían las puestas, o sea que , cómo le dijera yo, nunca sufrí desde chiquito; sólo 
sufrí por droga vaa, eso, lamentosamente cuando uno está en eso, uno siempre está feliz, me entiende.  Pero al mismo tiempo ya eso, ya 
va, va progresando y eso, está sufriendo al mismo tiempo va, pero yo ve he dado cuenta hasta ahora va.. 
 y ahorita si, si toda mi familia se me, no se me ha volteado va, no que, cómo le dijera yo, una desconfianza, que yo esa 
confianza la quiero recuperar, pero yo digo que, no sé, es, es imposible que la vaya recuperar digo yo.   Que, yo estuve en los Estados 
Unidos y allá, con mi mamá, mi verdadera mamá.  Allá, yo le hice mucho daño a ella, o sea que daño en el sistema de, de que yo no 
trabajaba, sólo andaba en pandillas, le robaba supóngase para consumir droga.   
 Después a mí me metieron un balazo aquí en la pierna y me mandaron para Michigan, a otro estado, yo fui huyendo para allá 
pue.  Allá estuve viviendo hasta en la calle, me entiende, me quedaba en apartamentos solos y...  incluso la policía me andaba buscando 
pues, por eso es que yo, yo, yo no estaba en un lugar, me mantenía en hoteles, en apartamentos solos donde no me podían agarrar más o 
menos, pero al fin de tanto me hallaron pues.  FBI me halló y me metió preso, estuve preso en prisión casi 3 años, hice el mínimo, me 
regresé para acá (a Guatemala); después que salí y aquí estoy vaa, pero si, cuando vine aquí estuve como, más o menos como unos 6 
meses digo yo sin consumir droga y... volví a caer vaa; uno era el motivo de mis amigos, otra, casi toda la mayoría de mis amigos les 
gusta droga vaa, les gusta droga y tomar vaa.  Va, horita que vine, horita que tengo 25 años verda, eh, caigo, volví a caer en el sistema de 
la droga, anduve trabajando con unos narcotraficantes de ahí de, de Zacapa porque yo soy zacapaneco  y, anduve trabajando con ellos y 
todo, pero por algo porque el dinero que ellos usaban más que todo era para armas o, ehh, o para droga vaa, eso es en el sistema de 
ahorita; pero, el caso de mi vida infantil, ¡ijj...! es grandísima vaa, tengo un montón de testimonios, ijj... pero como le digo vaa, yo ahorita 
caí, comencé a fumar piedra, yo la piedra si la había probado antes vaa, pero ahorita la probé otra vez y seguí consumiendo.  Y eso es lo 
que me, lo que me vino abajo pues y yo lo que quiero más que todo es recuperar a mi familia vaa, recuperarla y, y tener una vida sana 
pues, una vida normal vaa, de que, porque yo fui cristiano también, fui evangélico, pero lastimosamente eh, me salí pues del, del, del 
cristianismo por la misma cosa de la gente, me entiende vaa, porque vi muchas actuaciones ahí que no me gustó y me salí por eso y volví 
a caer a la droga vaa y... Posiblemente no creo yo volver al cristianismo me entiende, que voa aceptar a Dios y que  ¡tzz!.  Me entiende, 
porque yo digo que para dejar la droga se necesita tener a Dios en el corazón vaa, pero no precisamente uno va a ir a una iglesia o 
precisamente lo que diga el pastor va a hacer uno vaa. 
 Uno va a hacer lo que el corazón y lo que es correcto vaa, no porque es el pastor le va a decir hacé esto, hacé lo otro  o quieren 
que uno esté acoplado al sistema del cristianismo vaa, no precisamente por eso uno va a dejar la droga.  Uno va a dejar la droga porque 
uno quiere, porque ya no quiere estar sufriendo más vaa, eso es lo que pienso yo vaa.  Y no soy ni católico tampoco, voy a la iglesia 
católica, allá a Zacapa iba, iba pero era así por, por, no era católico así de una vez vaa, me entiende, no que yo iba por, por, no por asistir, 
no que por oír un poquito la palabra de Dios vaa; porque yo hay veces que hablo con Dios por las noches, me pongo a orar, hablo con El; 
y no hablo, lo hago con el corazón como yo me expreso va.  No porque un pastor se va ahh... y qué, no se que; yo hablo con Dios como si 
estuviera hablando con cualquier persona vaa, me entiende.  No precisamente voy yo, Dios, Dios lo cambia a uno, yo sé, yo lo que tengo 
que cambiar es mi, mi forma de expresarme porque soy muy violento, si, yo soy demasiado violento. 
 O sea, que yo, yo no sé por qué soy así, pero yo quisiera cambiar todo eso vaa y que, que, cómo le dijera yo, algo que a mi no 
me gusta yo lo, lo, yo lo expreso con violencia o maltrato vaa, pero no es ese maltrato, no es por, por maltratar si no que ya es, es 
costumbre digo yo vaa, de expresarme así, pero no es por, porque yo lo quiera ofender así, si no que es, es, es mi costumbre que yo tengo 
vaa, de maltratar, incluso hasta, hasta hablando en inglés también yo maltrato así, como así digamos, como, malas palabras entiende. 
 Y las personas que, que estoy peliando yo, quizás ellas no son, no, cómo le dijera yo, no dicen malas palabras y se ofenden 
vaa, pero no es, no es de tratar de ofenderlos si no que es, es, es, ajá es mi forma de expresarme vaa, por eso, es lo que le digo yo, eso 
quiero cambiar yo, por eso fue que le dije yo al, al muchacho de aquí que si iba a venir la psicóloga.  Mi tía es psicóloga, si, ella es 
psicóloga, pero ella no me trata a mí pues, saber por qué será...” 
 
Porque usted es su familiar. 
 “Si vaa, por eso es que no, no...” 
No podemos tratar ni a familiares, ni a amigos. 
 “Sii? Por eso entonces.  Porque yo hay veces que le digo a ella que me ayude pero, me habla un poco ella, pero, cómo le dijera 
yo, no, no, no, no me trata pues. 
 “...Y con mi mamá tengo problemas también desde hace años.  Si, tengo problemas grandes con mi verdadera mamá vaa.  Con 
mi abuelita no, a mi abuelita le estoy haciendo una cosa horita y al otro día me está perdonando.  Yo de digo yo, mire pue, perdóneme 
abuelita o mamá, porque mamá le digo, perdóneme ya no lo vuelvo a hacer, va esta bueno, me dice, pero, pero, pero ella porque ella es 
así, saber por qué será así.  Fuera mi mamá no, ¡uuuyy! Mi mamá es muy rencorosa, igual que yo, el carácter de ella es muy, es así fuerte, 
o sea que, que ella, mire pues, yo no sé si usted me pueda decir por qué mi mamá con otras personas, ella es... es buena gente, o sea que 
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ella es, eh, buena gente, ella, mire pue, ella conversa en las personas que no conoce así, amigas vaa; y las ayuda.  Conmigo, a veces me ha 
ayudado vaa, todo el tiempo pero, pero, es muy, es muy impulsiva conmigo pues.  Porque yo hasta hay veces que, hasta digo que, cuando 
pienso sólo digo yo ¿será que es mi mamá?, digo yo o no; y así digo vaa, pero... Ella es muy dura, fíjese no sé qué es lo que tendrá ella, 
ella ha ido con psicólogos también, ella es muy dura, ella quiere, quiere hacer lo que uno, de que uno...  Ella quiere hacer, lo mismo o sea, 
que ella quiere ser igual que uno, o sea que si...Ella tiene su carácter y yo tengo el mío vaa, y ella quiere ser, ella quiere, cómo, cómo es la 
palabra, este, hacer igual que ella a uno, quiere uno...” 
 
¿Qué usted actúe como ella quiere o como ella actúa? 
 “Correcto, eso.  Y yo pienso que ella tiene razón vaa, en unas cosas, pero en otras cosas no vaa, que se vaya a meter en mi 
vida.  Si, si por ejemplo, si yo llevo una novia a la casa y a ella no, no le parece que, ella quiere que uno... Me dice, mire mijo, ésta mujer 
para usted está bien, que ella, que sea amiga de ella o, o que, que... un ejemplo vaa; y si a uno no le gusta, cómo lo va a hacer uno vaa, 
que, sólo porque a le gusta a ella, uno lo a hacer, no.  Eso es lo que tiene ella, si a ella no le gusta una comida a puro huechos quiere que 
uno coma la, quiere, quiere que uno coma la comida que ella tiene pues, o sea, que a uno le guste vaa; y uno no puede decir si no le gusta, 
si a mí no me gusta la carne, ¿sólo porque a ella le gusta a ella yo, yo lo voy a hacer?, si no me gusta lo dejo allí verda.  Eso es lo que 
tiene mi mamá pues, es muy rencorosa también y, precisamente horita en 2 días va venir ella desde los Ángeles, horita el jueves viene. 
 “...Y yo, yo lo que pido a Dios vaa, es que ella venga a verme y que me perdone vaa, si.  Porque yo le he dicho a ella, allá en 
la prisión yo le mandaba cartas todos los días, todos los días hacía cartas, todos los días le hacía cartas a ella y nunca me mandó una 
contestación ella, nunca, nunca.  Nunca en todo el tiempo, ella enojada conmigo vaa;  y yo lo que quiero, yo le digo, va esta bien vaa, que 
Dios la perdone vaa, pero, que por lo menos diga ella ¡yo tengo un hijo!, vaa; que diga ella, bueno yo le voy a decir qué está pasando, que 
hable conmigo vaa, pero, no creo yo, que nunca lo vaya a hacer, va y yo la conozco a ella como es...” 
 
¿Y tiene más hermanos usted? 
 “Si tengo, tengo, por parte de mi mamá tengo 2 que viven en los Estados Unidos y tengo otros 2 hermanos por parte de mi 
papá.  Hora mi papá, él si no, o sea que nunca, nunca he vivido con él yo...” 
 
¿No ha tenido relación con él? 
 “No, nunca.  No he tenido relación por motivo de mi abuela vaa, que ella nunca desde chiquito me ha criado que nunca lo 
busqué, como nunca me ha hecho falta nada de él, por eso es que nunca.  Ahorita así de grande si lo he buscado, lo he buscado, he 
platicado con él.  Lo malo que él, consume drogas también, ajá, él consume marihuana todo el tiempo vaa;  y hasta ahorita de grande que 
lo he buscado yo, que lo he buscado, lo, he hablado con él, pero él es un, él es un tipo, cómo le dijera yo, silencioso pues, él no, cómo le 
dijera yo, él nunca me ha buscado a mí, nunca ha buscado, me ha buscado a mí en mi casa y que vaa, nada de eso.  Solamente cuando yo, 
yo lo, yo lo busco y todo; pero que yo, él me busque a mí, nunca.” 
 
¿Y con sus hermanos los que son por parte de su mamá, sí ha tenido relación con ellos? 
 “Si.” 
 
¿Vivió con ellos? 
 “Yo viví con mi hermano el que me, se llama Jorge Alberto.  Él  vive en los, en... Ahorita no está viviendo con mi mamá, está 
en Miami; ahorita en la universidad.  Con él si me relacionaba más, pero él es muy callado como, como es nacido allá él casi no, él 
platicaba conmigo y todo pero casi no, no, no, o sea, cómo le dijera yo, nunca he tenido una conversación así familiar, él es todo el 
tiempo, es su estudio y todo vaa.  Pero siempre salía siempre salía con él y todo, pero nunca hemos platicado con él de cosas así 
familiares.” 
 
¿Son más pequeños que usted? 
 “Si, son, yo soy el más grande y tengo otro más chiquito como de 9 años creo que tiene, es chiquito. 
 Ehh, bueno con el chiquito casi no, sólo, sólo, como yo tengo... Vamos a ver, estuve en prisión 2 años, 1 año aquí en 
Guatemala, 3 años, lo dejé chiquito como de 5 años, lo dejé yo a él allá.  Y... horita, horita no estado yo, cuando...  Mi mamá vino hace 
como... el pasado vino mi mamá; el año antepasado creo que fue que vino, cuando se recibió mi tía aquí en Guate, ehh, vino y no me 
habló, esta enojada conmigo y... ni se despidió de mí ni nada cuando ella se fue, brava.  Pero por lo mismo vaa, por lo mismo que yo, yo, 
yo he hecho pues y ahora, ahora... Yo cuando vine aquí, yo mismo dije que me metieran aquí pues, pedí ayuda, yo mismo.” 
 
¿Hace cuándo está aquí? 
 “Aquí en esta, tengo, tengo como unos 20 días digo yo, como unos 18 días, 20 días digo yo.” 
 
¿Y cuál es el mayor problema por el que decidió ingresar acá? 
 “Ahh, por qué me vine para acá yo?  Por lo mismo de la droga que... ya no la apté pues, o sea que, eh, o sea, que, eh, cómo le 
dijera yo, porque, yo digo que, yo sentía que me iba a morir digo yo, porque...  la vista se me estaba molestando, este ojo (el izquierdo), y 
se, se me estaba acalambrando este brazo(el izquierdo), de los mismo nervios, nervios digo yo y le dije a mi abuela de que ayudara vaa, y 
la depresión, yo padezco de mucha depresión, mucha depresión por eso mismo de ladrona digo yo.  Y ahorita caí en un problema, en un, 
un problema, en un, cómo le dijera yo, en depresión horita caí, horita, horita, hace, ya hace como 2 días.  Y ya le dije al pastor vaa, pero 
no sé le voy a decir a mi tía que me traiga unas pastillas.” 
 
¿Qué siente? 
 “Tristeza.” 
 
¿Mucha tristeza? 
 “Mucha, por lo mismo que yo en noche pienso en mi mamá, mucho.  Quizá el mismo encierro...” 
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¿En su mamá, su abuelita? 
 “Ajá, en mi abuelita también.  Y tengo miedo que mi abuelita se muera también, por eso, que agarre ella también una 
depresión ella, porque ella padecedle azúcar y quizás ahorita por la droga que no he estado consumiendo, quizá me ha entrado en la 
mente que no, que yo no quiero que se muera pue y quiero que siempre esté viva ella y... bueno que yo pedir perón a ella no, porque ella 
ya me perdonó vaa, todo lo mal que hecho y todo pero.   Y por lo mismo de mi mamá que yo quisiera que ella, que ella me hablara pues, 
que ella me dijiera mire yo lo quiero todavía, alguna cosa así...” 
 
¿Usted nunca se ha sentado con ella para tratar de resolver sus diferencias? 
 “He tratado, pero ella es muy enojada.  Entonces, vaa, ella al contestarme mal yo lo que hago es mejor me doy la vuelta y me 
voy.  Pero ahorita tengo, ahorita tengo casi 3 años de no, de no decirle mire mamá qué pasa vaa, qué piensa de mí, alguna cosa así, no 
ahorita no, no le he dicho pues; porque por lo mismo tengo miedo que ella me vaya a ofender a mí, que me vaya a decir alguna cosa que 
no me guste y...  vaya hacer algo que, que no deba de hacer porque por lo mismo como le digo soy muy violento yo.  No de tratar la 
manera de pegarle vaa, no, nunca, nunca de eso, pero, pero como le digo, yo a mi abuela le digo que, que platique con ella haber qué dice, 
qué piensa de mí o qué, qué, no sé vaa, yo no sé lo que piensa ella.  Talvez ella piensa que yo no soy su hijo o alguna cosa así, que me lo 
diga vaa, pa no  estarla molestando yo, ya, ya nunca ya vaa.  Porque no sé, saber qué dice ella y ahorita viene, el jueves viene ella para 
acá. 
 Ella ya ido con psicólogos allá y con otras personas ella es bien, es bien, es, es, es buena, es diferente pero conmigo saber por 
qué será. 
 Tengo un papá que es, cómo le dijera yo, él es tío mío, pero él me crió, me entiende, entonces yo le digo papá a él; a él le he 
hecho ahh, averías también y ha cambiado mucho conmigo también... yo digo que él me perdona y me quiere todavía porque él sí, yo 
siento que si me quiere vaa, pero es diferente, yo digo que porque, yo digo porque es que ha sufrido mucho él, que cambió ahorita su vida 
él porque ahorita tiene mucho dinero fíjese, él ahorita es un señor casi millonario y,... Y yo digo que eso lo hizo cambiar a él vaa, ahora es 
más, cómo le dijera yo, es más él, él siempre ha sido callado vaa y tranquilo, pero yo digo que el dinero lo cambió a él, digo yo pues.  
Porque antes, me decía mijo cómo está y todo eso y mire qué, qué... platicaba conmigo pues.  Y desde que el ha tenido dinero es como 
más creído pues, esa palabra le voa decidir porque no le puedo decir otra palabra, es más, es más creído todo.  Él si en la calle me mira 
me habla vaa, hola mijo cómo está y pun se va, pue, es diferente pues.” 
 
¿Antes no era así? 
 “Antes no era así él y... Yo digo pue, saber por qué ha cambiado él vaa.  Pero yo, él sí me quiere vaa, a los primos, a dos hijos 
de él más o menos vaa, a ellos los quiero mucho yo como si fueran mis hermanos vaa, ajá.  Pero yo digo que el dinero lo ha cambiado a él 
vaa, porque él antes llegaba a la casa, llegaba y, se estaba allí en la casa, ahora ya no; yo digo que, ha de estar muy ocupado él, digo yo 
vaa.  Porque yo desde cuando vine de los Estados Unidos trabajé con él en empresa, yo era jefe de bodega.  No jefe vaa, pero más o 
menos encargado vaa, ajá y;  y hice muchas averías y después él cerró la empresa y puso una pollera, una pollera.  Pero yo fui es 
estúpido, yo... Yo, yo le robé mucho a él allí en la  bodega y él me echó del trabajo.  No, o sea que no me echó vaa, él de enojado dijo, le 
dijo a mi abuela, mire mamá le dijo, hay le dice a G... U.. que, que vaya a traer su dinero a la bo... a la oficina vaa; y a mí me lo dijo mi 
abuela, mirá, dice tu papá que, que vayás a la oficina y dice que vayás a recoger tu dinero.  Toens, yo como soy muy rencoroso yo, 
¡jejeje!, yo no estoy iendo le dije yo, ahí que se, ay que  agarre el dinero le dije, yo no estoy iendo, porque yo me puse a pensar, cuanto le 
he robado y todavía yo descarado todavía cobrarle el tiempo, yo dije no, ya no fui y él no me dijo nada tampoco vaa, no, mijo ya no 
venistes a trabajar no nada de eso vaa, no que sólo quedó así vaa y, y todo eso.  Pero, pero, cómo le dijera yo, yo... él es callado también, 
es muy callado y le he hecho mucho daño también; aunque a él le he hecho más daño que a mi mamá, pero a él, a él igual le da.  O sea 
que siempre me ha perdonado también vaa, todo lo que a él.  Ahora mi mamá si no, ahorita si me siento solo, algo solo, porque como sólo 
a mi abuela tengo eh, mi apoyo y mi tía pues, también le he hecho...  A todos les hecho daño, a mi tía también le he robado, a mi abuela 
no, mucho menos.  Ah, tengo otro tío que está en España, él, mmm, no le hecho mucho daño porque él desde chiquito se fue pa los 
Estados Unidos vaa y vino aquí y ahorita anda en España él, a, allá vive él pues, y todo y... También le hecho daño. 
 A una tía que tengo en los Estados Unidos también, los he defraudado pues. Una tía que tengo en los Estados Unidos, a ella 
casi no le hecho daño, pero sí, si viví con ella y...  por las reglas que ella pone en la casa pues, yo no la aguantaba, yo, yo me voy para 
otro lado, así. 
 Yo lo que quiero hacer ahora es, es, cómo le dijera yo, es, independizarme pues, vivir solo digo yo, ehh, no sé si ya al salir de 
aquí voa irme pa los Estados Unidos, regresar o, o quedarme aquí en Guate vaa, aquí en la capital, pero no sé, no quiero regresar otra vez 
allá a, allá de donde soy vaa, allá onde Zacapa, porque tengo muchos...  no enemigos vaa, tengo muchos amigos que, que puedo caer en la 
droga otra vez vaa.  Porque uno nunca hay que decir que uno, que uno no va a caer vaa, me entiende, porque uno nunca, nunca sabe.  Y 
yo no quiero regresar otra vez a eso vaa.” 
¿Qué fue lo que lo hizo a usted consumir droga por primera vez? ¿Tenía 14 años? 
 “Como 14 o 15 años.  Pues fíjese que los amigos fueron, amigos.  Yo me acuerdo que lo que probé por primera vez fue la 
cocaína.” 
 
¿Eso fue lo que probó por primera vez? 
 “Ajá, la cocaína, mju… Por, por probarla, la probé y seguí comprando todos los días porque como cargaba mucho dinero antes 
vaa, y todos los días, todos los días y ya eso se volvió una adicción vaa, pa, pa, pa, hasta que metí en lleno pues.  Y los que han probado, 
la primera vez que probé cocaína yo, los que me dieron y todo, han estado en este centro, los 2 muchachos y ahorita uno está en Panamá 
y otro está en Cuba en rehabilitación; y el otro, el otro está allá en Zacapa, pero el otro, sólo cuando toma consume, no consume.  Y, y él 
puede cargar dinero en la bolsa, me entiende.  Cambio... puede cargar dinero y todo, que él, si él tiene ganas consume; si no pues no vaa.  
Y toma cuando él quiere pues, él que, el otro muchacho, el que, solamente él quedó.  Ahora los otros que la probaron conmigo, uno está 
en Cuba y otro en Panamá en centros de rehabilitación vaa, ya han pasado por aquí también, por este centro.  Y no sé, no sé si, si en 
Estados Unidos yo, yo consumí bastante droga también...” 
 
¿Cocaína? 
 “Consumí Cristal, se llama, es un...  Talvez usted lo ha oído mentar, es como un vidrio.  No sé si es anfetamina eso?  Crist, 
cristal es un... como cuando uno quiebra un vidrio así, las challitas,  yo creo que estas las sacan de la, de la, cómo se llama esto, cómo se 
llama, hay un polvo blanco que llama ehh, cocaína, cómo se llama, ahh, no me acuerdo cómo se llama; pero le echan cocaína y le´chan, 
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cafe... Efedrina, esa, de ahí lo sacan, eso y siempre es speed vaa, siempre es igual que la cocaína, es, sólo que más fuerte y es fumada, es 
fumada y es inhalada también si usted quiere. 
 Yo consumí mucho cristal allá, esa es la droga que está matando a la gente ahorita en Estados Unidos; y la piedra vaa, pero la 
piedra...  Yo digo que yo caí en la piedra por el sistema de que, me metí en unos vínculos bajos, en la sociedad, allá onde yo vivo.  Por 
eso caí en la piedra porque yo cuando anduve  con mis amigos así de alta sociedad, sólo cocaína vaa, a ellos no les gusta que fume piedra 
ni nada de eso y cerveza vaa, y... pero ya después, uno cuando anda solo vaa, dije, dije yo voa echarme una mi piedra vaa, solito porque a 
ellos no les gusta vaa, eso.  Cuando la consumí solito yo, empecé a comprar yo solo, yo solo me, me mataba vaa, con la piedra.  Hasta 
dejé a esos amigos de alta sociedad y dejé a la cocaína un ñoco e tiempo también y ya sólo con amigos de piedra consumía vaa, gente de 
más baja sociedad y... Yo no quisiera llegar a eso otra vez vaa, estar relacionándome con esa clase de gente vaa.  Porque uno cuando anda 
drogado dice uno nooo dice, no le importa con clase de gente se relaciona y incluso hasta la muerte le puede llegar por andar con esa 
clase de gente pues. 
 Yo ahorita lo que quiero es ya no relacionarme con esa clase de gente tampoco pues, ni con la otra, ni con la demás gente.  
Quiero tener nuevos amigos que sean sanos pues y ni que no sean ex drogadictos tampoco.  No me gusta tener amigos así también, que 
sean ex drogadictos entiende, porque siempre queda la, la, la, la, la espina ahí pue entiende y todo eso; y que, y que diga la gente allá en 
mi pueblo pues porque toda la gente a mí me tiene temor allá.  Dicen ¡miren muchá, tengan cuidado ahí viene ese drogadicto, mañoso!, 
vaa, ¡pícaro!, de todo.  Ahh, entonces no, no, no... Yo quisiera que la gente cam..., que dijera ¡ve, ese ya se compuso!, vaa, ¡ya no anda en 
drogas, ni anda con narcos, ni nada de eso!. Y todo eso quisiera cambiar también, por eso es que me quisiera regresar al pueblo vaa y 
todo eso; y también, otra cosa que me arruinó mi vida fue que yo anduve con un homosexual. No, es, no es homosexual, no que es, es 
infanticida el maldito ese.  Incluso lo he ido a buscar pa matarlo allá vaa, pero no lo he podido agarrar vaa.  Ese fue el que me arruinó mi 
vida también, más que todo.  Él es, es un infanticida... Usted ya ha oído la palabra infanticida vaa? Le gusta, eee, cómo es, acosar a los 
niños, ya cuando los niños están en desarrollo los deja y consigue otros me entiende.  Porque a mí, yo jugaba bádminton, ajá, yo jugaba 
bádminton, yo fui, soy profesional en eso toavía y él me metió ahí, ese, ese, ese que le digo que era infanticida y...  me estuvo trabajando 
él, desde chiquito me agarró, chiquito.  Él me enseñó malos hábitos a mí, él me enseñó a manejar dinero, me daba de todo, todo, todo, de 
todo me daba.  Pero, él era, desde momento que él me tentaba mis partes y todo, ahh les dije yo, éste vato qué onda vaa, y; y fue así de 
trabajándome, trabajándome hasta que llegó al punto que... me daba de todo.  Pero una vez entré a la droga fui más vivo, desarrollé más 
mi mente pues y una vez me estaba tooo... ahh, éste vato es así y asá, como era un niño yo alto vaa, ya cuando empecé a desarrollar, ¡no 
dije!, éste vato es infanticida pues, ah éste vato me va arruinar y ya me había arruinado vaa.  Sss, allá me daba de todo, me daba dinero, si 
yo le pedía Q 5,000.00 me los daba; si, pero yo le quitaba dinero y todo y no era para cosa buena, no que sólo para droga, pa droga, pa 
droga.  Por es que todos mis amigos allá, todos cuando me miraban ¡ey, qué onda compadre!, compraba 2 onzas, 3 onzas, incluso una vez 
compré 1kilo; 1 kilo compré con otro muchacho, que le vendía, vendía coca y, y consumía.  Ya después, ya no, ya ni vendía, no que 
siempre cargaba dinero en la bolsa, por eso porque él me daba todo, me dio hasta carro, todo, ese, ese infanticida.  Pero ya después que 
yo reaccioné como a los 17 años, que él me fue dejando, que ya no salía conmigo, me metió en un centro de rehabilitación él, estuve allá 
en Viña Santa allí en la carretera San, San, San, iendo hasta pa la Antigua. Estaba en un centro allí que se llamaba Viña Santa, allí estuve 
rehabilitándome.  Después de allí me sacaron de allí y me metieron a Los Pinos, zona 10, creo que queda vaa?  A Los Pinos ajá, allí 
estuve como1 mes o menos, como unos 20 días estuve en Los Pinos.  Después me metieron a Viña Santa, ahí estuve, ahí estuve como 2 
meses más o menos. 
 La primera vez, me sacaron, me sacó ese, ese, ese infanticida que le digo; después me metieron a, cómo se llama, después me 
volvieron a meter otra vez en Viña Santa y cuando caí otra vez me volvieron a meter.  Ahí estuve; la segunda vez estuve 3 meses ahí, 
después de ahí me trasladaron pa Los Pinos, después de Los Pinos me volvieron a meter otra vez allí.  La tercera vez estuve 5 meses pero 
ahí ya no, ya no tenía relación, relación el infanticida ese.  Me metieron 5 meses, después hice un conflot ahí, hice una esp... una fuga con 
otros muchachos y  me vine, me regresé para Zacapa.  Cuando regresé me volvieron a me... me agarraron con la policía y los dueños del 
centro en Chiquimula y me volvieron a meter otra vez ahí.  Ya después ahí, ahí yo controlé al hermano del dueño que´ra homosexual, él, 
que acosaba patojitos también.  Pero ese era, era diferente, él era con los niños de unos, no eran muy jóvenes vaa, como 18 o 19 años 
agarraba ese, el hermano del dueño del centro.  Yo lo vi una vez acosando a unos niños en el baño y me quedé callado vaa, después que a 
mí me metieron, cuando me agarraron otra vez en Chiquimula, me volvieron a meter. Llegué al psicólogo vaa y la dije yo quiero hablar 
con usted le dije, sí, me dijo él, qué pasa me dijo; mire le dije yo, esto y esto esta pasando en este centro le dije, aquí hay un homosexual 
y eso debe no ser así, él amenaza a los jóvenes le dije yo, porque él sabía pelear (el hermano del centro de rehabilitación), él amenaza a 
los jóvenes que si no hacen esto y esto y si no se dejan hacer esto y esto le dije, los trampea, los, los, los, los amenaza redije; y ellos los 
tienen que hacer le dije yo entonces, yo le dije así vaa, mire, esto, esto.  ¿Si es cierto? me dijo, sí, es cierto, yo no hablo mentira le dije yo, 
si quiere tráigalo, llámelo le dije yo.  ¿Y me lo decís delante de´l? (preguntó el psicólogo), sí le dije yo, delante de´l se lo digo.  Si no me 
deja salir de este día le dije, yo voy a ir a la procuraduría de menores le dije yo y le voy a contar a la trabajadora social le dije yo, de que 
aquí  hay un homosexual le dije yo, y les van a cerrar el centro.  Y qué prefieren, es mejor dejarme salir a un paciente le dije yo que, que 
cierren el centro, que, que van a cerrar todo el centro le dije yo, no van a tener que comer le dije, es mejor que me dejen salir a mí solo le 
dije.  Porque habían como unos 40 pacientes, cada paciente pagaba Q 1,200.00 en ese entonces, hace como unos 7 años digo, 8 años.  Y 
dije yo, qué prefieren le dije yo, prefieren mejor, este, prefieren le dije yo, este, que cierren el centro le dije yo o que... o, o, o, o prefieren 
que, que, que, que ya no coman pues? Porque al cerrar el centro, supuestamente ya no tienen que comer vaa, tienen que dedicarse a otras 
cosas vaa.  Entonces le dije yo, me dice él voy a hablar con el encargado, voy a hablar con el dueño del centro y le voy a decir que te deje 
ir vaa, como mi palabra si vale vaa, aquí me dijo el psicólogo.  Entonces le dije yo, ya esta bueno le dije yo.  Llamó al dueño y le dije yo, 
mire, su hermano es un homosexual le dije yo, esto y esto pasa le dije yo y si usted no me deja salir le dije yo, yo voy a ir a la...  Yo de 
todos modos tengo que salir le dije yo, si me saldo esa barda, lo voy a hacer de otra forma, me voy a ir y me voy a ir a quejar a la 
procuraduría de menores y les van a cerrar el centro  le dije.  Qué prefiere, dejarme ir a mí sólo o que le cierren el centro? Tons me dijo, 
va de voa dejar salir me dijo; y me dejó salir vaa, ese día.” 
 
¿Cuántos años tenía usted cuando lo empezó a acosar éste señor que usted dice? 
 “Tenía yo como unos 15; 15 o 16 años.  Tenía como año y medio yo de consumir drogas cuando empezaba yo.” 
 
¿Cuando ya jugaba bádminton? 
 “Ajá, jugaba bádminton; yo jugaba bádminton a la edad de 9 años, de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15...” 
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¿Ahí ya lo conocía usted? 
 “Si, a la edad de 10 años lo conocí yo a él, al infanticida ese.  A la edad de 16 años yo le conté al psicólogo ese problema 
mío...” 
 
¿Él sí llegó a tocarlo, a ...? 
 “Si, me llegó a tentar... mis partes vaa...” 
 
¿Sólo lo tocó? 
 “Si, sólo me tocó” 
 
¿O llegó a otra cosa más...? 
 “No, sólo me, me, me... me masturbaba alguna cosa así.  Pero uno como estaba chiquito vaa, me entiende vaa.  Y miedo que 
tenía vaa, ahh, éste vato me va a hacer algo vaa.  Pero estaba bien chiquito yo, tenía como unos 10 años y me trabajó bien vaa, terapia, se 
hizo amigo de mi familia, todo...” 
 
Sí ha pasado por cosas difíciles... 
 “Ah, si... Y incluso ahorita lo quería hasta matar por, no ahorit... ahorit...   
 Está haciendo mucho daño ese vato ahorita allá hombre, éste muchacho.  Quería agarrar a ot... ahorita anda con 2 niños, con 2  
niños anda y siempre que me mira se me esconde porque él sabe que yo lo hago vaa, él sabe que..  Yo he trabajado ahorita de seguridad 
vaa, de guarda espalda he trabajado yo con unos que no son buena pieza también y; ye han dicho vaa, va, anda quebrale el culo me dicen 
así vaa, andá matalo que no se qué.  Y yo he estado y digo ¡ahh!, digo yo, ¡pero me pueden joder o me puedo ir a la cárcel!, que ese es el 
miedo que yo tengo vaa, que no quiero caer preso otra vez.   
 Pero él anduvo, anduvo como unos, de la edad de 10 años como, como de unos 6 años digo yo, porque él a mí me ayudó pa 
dejar la droga también, incluso hubo un tiempo que él consumió, que le di cocaína yo para que yo no saliera de la casa, porque él me 
encerraba, me compraba la droga y eso es lo que me hizo daño a mí también vaa, que el  me compraba de todo, lo que yo quisiera.  Él, 
¡ay Dios!, hasta carro me dio y hace años y todo; y ya después yo reaccioné y digo no, y ese vato qué onda, ni familiar mía es. 
 Ya después que cuando empecé a desarrollar, ya casi no me, ya no me, me acosaba vaa, porque esa es la palabra correcta vaa? 
Y porque yo estaba, ya estaba desarrollado y todo, ya no muy le gustaba; pero andaba conmigo siempre por el sistema de que él quería 
entrar que, quería agarrar a otro primo mío, a un primo, al hijo de mi papá, al hijo de mi tío pues.  Por eso no me dejaba pues, porque 
quería agarrar a mi primo.  Cuando me metieron al centro, quiso él ber entrado a mi primo pero mi papá lo echó, le dijo que se fuera 
mejor, que ya no lo quería ver porque yo le conté a mi papá que él era infanticida vaa.  Y ese es el miedo que yo tenía, yo quería 
expresarme eso ante un, cómo le dijera yo, ante un psicólogo o alguna cosa, contarle eso, pero con el mismo temor enton dije yo: ¿será 
que lo cuento ese vato me va´ser daño?,  estaba chiquito yo y todo, hasta que lo dejé.   
 Si la misma gente me decía ¡ahh, ese vato como que´s mero raro con vos!, me decían. No, les decía yo, es buena gente 
desdecía yo, pero qué, él era el que me estaba haciendo daño a mí.  Y hoy ahí anda en la calle como si nada, no se ha casado ni nada de 
eso, anda con niños siempre el muchacho ese.  No sé, yo, para mí pues, yo digo que, yo digo que las autoridades no hacen nada con eso 
vaa, que, que, que lo metan preso o alguna cosa así vaa, porque yo digo que´el debe estar en la cárcel y eso no es, cómo le dijera yo, no sé 
si será un delito muy grave pues, a saber.  Es grave el delito que...?” 
 
¿Para usted que ha pasado por eso...? 
 “Ahh, yo matarlo es que quiero vaa, pero no, no he podido y, y tengo miedo también vaa, porque pa meterlo a la cárcel no 
creo yo que´l pague, una fianza paga y sale, tiene mucho dinero él, tiene dinero y... vaa.  Pero yo digo, mi abuela me dice, dejalo, me dice 
por qué te vas a manchar las manos, me dice”. 
 
¿Su familia lo sabe todo? 
 “Si, mi familia lo sabe, lo sabe todo”. 
 
¿Y tomando en cuenta todo lo que me ha contado, qué es para usted la vida? 
 “Bueno, pues para mi es, cómo le dijera yo, no sé, bueno, seguir adelante vaa, a ver qué pasa ahorita, cuando salga de aquí.  Y 
yo lo único que quiero es que esté bien con mi mamá pues, que me apoye vaa, que me apoye en lo que ella pueda.  Pero yo hallo muy 
difícil eso vaa, no se qué...” 
 
¿Ese es el significado que tiene para usted la vida? 
 “No, sin que... Si, que más adelante pues.  Ahorita lo que quiero yo es recuperarme, salir de aquí, salir a la calle y poner mi 
mente en cosas buenas vaa.  Y, y ser, tener una vida normal vaa; pero esa vida normal no creo que nunca se vaya, porque siempre tiene el 
pensamiento uno en las drogas vaa. 
 Púchica dice uno, el sistema e las drogas vaa, ya salí aquí adelante digo yo y... Y voa a caer otra vez vaa, eso lo que más, la 
tontera que uno tiene en la cabeza, y eso es lo que quiero quitarme yo, que ya ni recordarme de´so.  Pero es muy difícil vaa, por, por los 
años que tengo, ya tengo como más de 10 años de estar consumiendo, ya quiero yo...” 
 
¿Para usted qué es una vida normal? 
 “Como viven todas las personas vaa, tener su trabajo uno, tener su mujer pues y más adelante tener hijos vaa;  Vivir una vida 
normal.  Pero como uno ya está acostumbrado a vivir la vida suave, uno quiera siempre estar viviendo así vaa y yo no quiero tener la vida 
así ya pues.” 
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Si porque, tendría que reflexionar en muchas cosas verdad, porque por ejemplo para una persona que es indigente lo normal de 
la vida para él, ya es eso verdad; vivir en la calle, ehh, tal vez alguna persona que le de algo de comer o alguien que le comparta 
licor.  Para sus compañeros la vida normal tal vez puede ser de otra manera... 
 “Yo...  Cómo le dijera yo, yo quisiera vivir así tranquilo, en un lugar, tener mi trabajo, porque a mí si me gusta el dinero pues, 
el dinero si me gusta a mí bastante.  Tener mí...  Tener ese dinero que tenía antes pues, cargarlo en mi bolsa pero ahora no se puede pues, 
por el mismo sistema que a mí se me han cerrado las puertas vaa y todo eso.  Y tener dinero y vivir bien, eso es lo que quiero yo pues y 
libre de drogas pues, ya no estar ni pensando en eso, mi recordarme ni nada eso pues.  Pero eso va ser muy difícil digo yo que con los 
años me vaya pasando eso porque no creo que unos 3 meses, 6 meses se vaya a recuperar uno, eso es mentira”. 
 
¿Cuánto tiempo cree usted que necesitaría para recuperarse? 
 “Ahh, yo digo que unos mis 2 años digo yo, para no, no, ni recordarme de eso, siempre se lleva eso uno en la vida, todo el 
tiempo.  Pero por lo menos, yo digo que 1 a 2 años digo yo, deja uno de pens, de pensar y acostumbrarse a cargar el dinero que uno tiene, 
porque el dinero es que lo jode a uno pues, el dinero es que lo induce a eso a uno.   
 Yo he comprobado eso, si uno carga unos Q 1,000.00 en la bolsa, ya uno empieza a pensar tonteras; dice uno, uuy, con Q 
1,000.00 compra uno un par de botellas de whisky, llamo a un par de mujeres, me encierro en un hotel; ahh, y ya después de tomar dice 
uno, ahh, yo voy a comprar tanto de coca o piedra, lo que no consuma vaa y encerrado.  Eso que le va tardar?, tarda una noche Q 
1,000.00 como nada; y al otro día, todo sin dinero, ni nada y no todo tonto vaa.  Y eso es lo que no quiero yo pues; y ese es el error que 
yo tengo, que yo teniendo dinero, eso es lo que pienso vaa.  Y digo yo, ¡ahh, pero no pienso en lo malo que me va hacer y eso es lo no 
quiero yo, yo quiero cargar dinero en mi bolsa y tenerlo vaa, cargarlo y tenerlo y gastarlo en otras cosas.  Pero un la mente siempre la 
tiene en eso vaa, y dice uno, ahh, eso, esta bien malo vaa, yo quisiera tener mi trabajo, tener mi casa vaa, tener mi carro propio que a mí 
me cueste pue...” 
 
¿Usted cree que vale la pena  vivir la vida? 
 “Ahh, yo digo que si pues, si.  Vivirla sanamente pues” 
 
¿Por qué cree que vale la pena, si las cosas por las que usted ha pasado... 
 “Malas” 
 
Muy difíciles, dejemos lo malas, sino muy difíciles. 
 “Si...” 
 
¿A pesar de todo, cree que vale la pena vivir la vida? 
 “Como la estaba viviendo digo que no vale la pena digo yo.  No es compatible que viviera una vida normal vaa.  Como le 
digo, yo quisiera ahorita que me quitara Dios ese pensamiento de maldades, de adicto que soy, porque yo soy un tipo muy adicto vaa, me 
entiende, no es tanto porque soy adicto a la cocaína, yo soy un tipo adicto vaa.  Sea que, que si a mí me gusta, cómo le dijera yo, si a mi 
me gusta hacer esto todo el tiempo, si soy adicto, todo el tiempo voy a hacer lo mismo, me entiende, y lo que a mí me guste pues.  Si a mí 
no me gusta esto, definitivamente a mí no, yo ni lo tiento pues. 
 Pero yo soy, me gusta mucho la, la, cómo le diere yo, me gusta mucho el peligro, eso es lo que le digo yo; yo soy adicto vaa, 
adicto a todo.  O sea, que, cómo le dijera yo, bueno, la adicción pues, porque adicto no es solamente porque uno consuma droga, ese es 
sólo un tipo de adicción vaa, entiende.  Tengo, tengo todo tipo de adicción lo tengo yo pues, sea que, cómo le dijera yo, me gustaducho el 
peligro eso es lo que pasa y la adicción vaa, ese es el peligro que yo tengo.  Que quisiera quitarme eso pues, por eso es que a mí me 
vienen las depresiones, porque si tanto como yo le hago a la coca, me viene otra clase de depresiones, otra, otra clase de depresión.  Y, y 
eso es lo que quiero quitarme yo pues...” 
 
¿Y son distintos los síntomas que siente? 
 “¿Cómo así?” 
 
Digamos, pasa por una depresión por la cocaína y luego en otra situación también siente depresión. ¿Entonces los síntomas que 
usted tiene son los mismos o son diferentes? 
 “Eh, son diferentes.  Ahorita tengo una depresión de tristeza vaa, ehh, por parte de mi familia pues; pero por mismo de la 
droga, es un mismo problema pues, una.  Otra, es de que en la mañana...  ¿Yo creo que esa es depresión vaa?  En la mañana, me levanto 
muy alterado, sea que, no me pueden decir nada, me levanto muy alterado, no me pueden decir nada y soy muy violento pues.  Yo digo 
que es depresión también vaa, es la misma, es la misma depresión digo yo.   
 Ya cuando me levanto y todo y reacciono, tranquilo, me pongo un poco así como triste, mi cerebro empieza a pensar vaa; y 
cae el otro tipo de depresión vaa, mi familia.  Digo yo, ¡puchis, qué estará haciendo mi familia ahorita!, digo yo.  Yo me desespero pues, 
y hay veces que yo quiero salir, salir a la calle y salir pero no es porque yo me vaya a huir vaa, nada de eso, no nada que ver, sino que yo 
quisiera que reaccionaran vaa, que, diría yo, sentarme en algún... A pensar pues, salir solito y pensar y recibir aire puro, no oír las mismas 
bullas de, de estos internos, no, no que estén hablando de drogas, de violencia.  Porque yo todo lo digo vaa, y digo no, estos vatos todo. 
 Y hablan mucho de... Hay muchos internos que hablan muchas debilidades de cosas que, que nada que ver en la vida pues, 
entiende, así como lo de adicto y eso, que hablan unas cosas que, que yo les pongo atención y yo digo... y al ratito se meten en otro rollo 
pues; y esas cosas les afecta a uno en el cerebro pues.  Y yo le digo ¡muchá, mejor retírense!, les digo yo, si me vas a hablar, hablame 
tranquilo, les digo yo, no me hablés tonteras pue.  Porque hay gente también, si hay gentes aquí que, que hablan puras tonteras pue; 
porque ya me he dado cuenta en el culto, yo.  Porque en las predicaciones a mí no me gusta estar, pa qué le voy a hablar, me gusta estar 
sólo en una, me gusta estar con un señor que es muy, que habla con, se expresa así bastante fuerte pues y... Y yo creo que sí ha vivido 
pues, porque como se expresa, yo creo que si ha vivido él la vida que está contando.  Me gusta la predicación de él, no me acuerdo cómo 
se llama el señor ese, pero estuvo aquí él.  Y hay otro, hay otros que, que son muy... sólo mentiras con hombre, porque yo digo, la palabra 
de él saber si está predicando, no debe haber mentiras pue y hay muchos, que, muchas mentiras dicen allí.  
 Eso es lo que no me gusta a mí mire, entiende, pero ese señor si me gusta a mí la predicación, pero de los otros no, nunca a mí 
no me gusta vaa y qué le iba a decir más.” 
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 Pues, aquí me gusta a mí, ehh, no tengo, no, ahorita no me ha dado desesperación por salirme, me entiende, horita no, horita lo 
que tengo es mucha depresión pue, que, que me hace falta pues tener a mi familia, porque es lo que tengo pue y siempre que estoy en un 
encierro así, ehh, me, me deprimo siempre vaa, pero yo lo he, cómo le dijera yo, yo soy por ratos, no es todo el día que voa a pasar así, 
sino, hay veces que otro amigo, me gusta platicar con otro amigo ahí, me gusta molestar también, me levanto el ánimo, yo digo la 
depresión ya...  Bueno cuando yo digo que ya dejo de pensar en mi familia empiezo a molestar y hacer cosas así pero fuera de aquí pues, 
pero aquí en este centro lo que no hay es una, cómo le dijera yo, una cosa así como para distraerse uno pue, me entiende, cómo le dijera 
yo; deben de tener una hora de predicación, una hora de recreación pue, una hora de, de recreación en el sistema de recreación, bueno, 
jugar foot ball por ejemplo; o levantar pesas, jugar ping pong; o hacer alguna cosa.  Recreación pue vaa, una o dos horas, me entiende; 
otras dos horas pue, puede ir a descansar uno pue, porque la descansada es también, es buena pues pal cerebro; otra hora de estudio vaa, 
reunirse todos los, todos los mijos y hablar de una cosa, muchá qué vamos hacer hoy vaa, qué, qué... Pueden ser otras dos horas también 
como de calle pue, los que tengan más tiempo aquí, salir a la calle pue, a ver gente, a platicar o a, a tener un encaje con lo que ha hecho 
uno, porque si uno está sólo encerrado y luego sale a la calle, segurito que a drogarse va uno, porque el mismo encierro lo hace que 
cuando uno vaya a la calle, pun vaa.  Pero si uno está saliendo y viendo a las otras personas y compartir lo que uno ha...” 
 
Experiencias... 
 “Ajá, lo que uno pues, uno se va acostumbrando, me entiende.  Ya cuando uno sale libremente no pues, yo he salido ya pue y 
no tengo ganas de esto y lo otro, pero no sé, esto es como...   Pa mí este centro, no es un centro pue, pa mí aquí es como un, cómo le 
dijera yo; hoy primera vez que, yo creo que nunca jamás han venido psicólogos aquí, es usted primera vez digo yo, pero, deben de tener 
así, como ahorita usted vino pue, eso es bueno, eso es bueno para, para, para que su piensan poner pue, yo digo que esta bueno”. 
 
Ya me dijo qué significa para usted la vida y si vale la pena o no vivirla.  Pero hay algo bien importante, cómo se ve usted ante la 
vida, cómo se percibe, qué siente usted mismo ante la vida? 
 “Mmm, yo ahorita, horita, horita siento... ehh, yo digo que... con este encierro pues, no sé...  vivirla y pensar en buenas cosas 
digo yo.  Que uno al salir de aquí, ehh, uno vaya a superar digo yo, porque eso es lo que quiero yo, superarme; ser el, ser, ser el 
muchacho como el de antes que decían ve, púchica, ahí viene el hijo de Sandra, pero no.  Y... y que me respeten vaa, porque haya unas 
personas que me respetan pero por miedo, no es porque me vayan a respetar, porque hay otras personas que me respetan por mi familia 
pues, me entiende, pero siempre sigo siendo un drogadicto pues”. 
 
¿Pero usted cómo se ve a usted mismo? 
 “Yo mismo?” 
 
Ajá... 
 “Yo mismo me veo horita como si... No me veo como basura vaa, pero antes si me veía como basura, cuando consumía.  
Ahorita me veo un tipo así, en recuperación vaa, un tipo que ahorita estoy yo recuperándome digo yo.  No crea, yo no quiero salir de aquí 
pue, todavía...” 
 
¿Cuánto tiempo tiene estimado usted para una recuperación acá? 
 “Ehh, mi tiempo antes cuando yo entré aquí pue era de 6 meses, pero yo digo de que voy a durar 3 meses ahora, lo cambié; 
quiero durar 3 meses aquí y quiero durar 3 meses en otro centro.  3, 4 meses más en otro centro que no sea aquí, porque en el mismo 
lugar tampoco vaa, no es bueno digo yo, estar en un centro de rehabilitación unos 6 meses sin salida, sin nada y estar otros 3 meses en 
otro centro vaa; entrar a otro sistema, a otro centro para ver cómo, cómo me veo digo yo”. 
¿Y usted se siente en la capacidad de estar aquí 3 meses y a los 3 meses enfrentarse a la sociedad, enfrentarse a todos los 
problemas por los que usted pasó antes y a pesar de eso salir adelante? 
 “En 3 meses no creo, no.  Tengo que estar más, para mí ni los 6 meses creo yo, pero tengo que arriesgarme digo yo en esos 6 
meses para ver cómo estoy yo.  Si no funcionan 6 meses me voa a tener que internar un año, año y medio supóngase para, para acabar en 
la sociedad.  Porque aquí, aquí no crea; yo soy un tipo muy sincero y se lo digo vaa, aquí hay tipos que al mes van llorando, llorando y 
todo y como a los 2 días  vienen de regreso ahí.  A mí hay ganas hasta de...  Ni les hablo mejor yo vaa, les digo muchá qué pasa vaa. 
 Por eso hay que hablar...  Yo antes así era, cuando estaba en los centros yo, no papá es que no estoy bien, que no sé qué y 
sácame vaa, en 2 meses vaa, pun salía pa fuera.  3 meses estaba allá en, en, en, de onde yo soy, 3 meses de estar ahí y pun volvía a caer 
otra vez a la droga; y eso no debe ser así digo yo vaa.  Yo digo que, 6 meses, yo digo que por menos 6 meses recuperarme y recuperar mi 
físico, porque yo mi físico, yo no soy así.  Yo soy, era más gordo, cómo le dijera yo, yo digo que en 3 meses yo no me voa recuperar 
tampoco vaa, recuperarme físicamente y mentalmente pues, porque no crea que la gente queda bien también vaa, me entiende. Eso es lo 
que quiero yo, recuperar mi físico y recuperar a mi familia, recuperar todos los daños que he hecho pues y no creo que en 3 meses lo voy 
a hacer, no creo vaa”. 
 
¿Hay muchas cosas que le dan sentido a nuestra vida verdad? 
 “Sólo con la ayuda de Dios y de un psicólogo sí, tal vez, tal vez, pero no m... saber.  No sé...” 
En su caso, ¿cuáles son las cosas que le dan sentido a que usted quiera vivir, a que quiera recuperar su vida, recuperar su familia.  
Cuáles son esas cosas que le dan sentido a esa vida que usted quiera tener? 
 “Porque si a mí... cómo le dijera yo, este...  que yo, que yo recupere a mi familia dice usted? Ahh, que sería muy feliz pues...” 
 
Por ejemplo, en algunos casos verdad, las cosas que le dan sentido a la vida son por ejemplo la familia.  Pues por eso, por la 
familia es que se vive en algún momento; o por el hecho de estar bien. Pero, en su caso particular, cuáles son esas cosas que a 
usted lo motivan a vivir o que lo están motivando ahorita para querer salir adelante de esto? 
 “Ah, recuperarme pues; ehh... cómo le dijera yo, de vivir, por qué lo estoy haciendo, por qué me estoy componiendo yo?  Ah, 
porque yo quiero seguir vivir la vida,  yo quiero que algún día digan ¡púchica, ve ese patojo se recuperó!, vaa; y digan, digan ¡ve!, digan, 
¡hoy es diferente!, pues, que la gente ya no me mire como me miraba antes vaa, que digan ¡puta, ese ya no es ladrón, ya no es pícaro,  ya 
no anda haciendo maldades!” 
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¿Y por qué quiere usted cambiar esa imagen, qué significa para usted? 
 “Eso´s, porque en primer lugar, porque ya no quiero seguir en esta vida, porque yo sé que me hace daño pue; en segundo 
lugar, que ya no me miren igual pues, ayudar a personas también.  A mí me gusta mucho ayudar a personas, me gusta compartir mis 
cosas con otras personas, digamos, ayudar pues; y... y, cómo le iba decir pues, y ya no seguir en lo mismo pues, yo quiero ser... cambiar, 
cambiar de, de, de... de forma de parecer.  Pero no en sistema de religión, me entiende, o sea que... 
 Meterse en una religión es bueno, seguir los pasos de una religión, pero yo digo en esta es... y cae, yo digo que está haciendo 
más pecado que usted siguiendo una religión y cae.  Yo digo que Dios... viene siendo el más castigo, más grande digo yo, es como una 
lucha digo yo, eso vaa...” 
 
Claro... 
 “Como una lucha digo yo, tener... Pero si, si primeramente Dios ya, a los años tal vez  yo vaya a una iglesia, me entiende.  
Pero yo ahorita por el momento quiero recuperarme y seguir la vida adelante pue, que, que cambie la gente mi forma de parecer pue, 
conseguir un mi trabajo, vivir una vida normal, entiende”. 
 
¿Pero cómo percibe usted a esa sociedad? 
 “Cómo? 
 
¿Cómo la ve, qué piensa usted de esa sociedad? 
 “Qué piensa?  Ahh, yo pienso que, que tienen razón ellos vaa, en lo que soy, sólo que antes yo no lo aceptaba vaa.  Y tienen 
razón vaa, de que soy un drogadicto, alguna cosa así digo yo.  Tienen razón la sociedad pue, la demás sociedad digo yo, que sea un 
drogadicto yo o, cómo le dijera yo, que, que sea ladrón, cómo le dijera yo...  Yo digo que ser ladrón es, una maña digo yo, porque yo soy 
muy... yo cuando iba a los centros comerciales, cargando dinero, yo agarraba las cosas y pun, era pura maldad.  Yo no sé ¿cómo le llaman 
a eso?  Es que fíjese que yo... Es maña, es, no es porque yo haga, es maldá, yo digo que es maldá; porque yo antes era un tipo muy, muy... 
Por eso como le digo muy de maldá pues, he cambiado bastante sí, pero yo era muy, cómo le dijera yo, le hacía daño a muchas personas.  
Pero eso ya, ya ha estado cambiando, es cos... mal, malos hábitos digo yo vaa...” 
 
Posiblemente verdad, hay ocasiones en las que necesitamos recurrir a algunas situaciones para... 
 “Porque yo digo que son hábitos que uno, no sé.  Porque yo la costumbre que... Yo entro a los cómo se llamas y agarro así 
¡pun!, pero es... yo digo y al ratito, yo digo, ya es tontera porque no lo´cupo, lo tiro después a la calle o lo regalo.  O cosas así, pura maña 
que es hombre, es pura maña que uno tiene así.  Porque el que roba es porque tiene necesidad me entiende, o no? Hay unos que roban por 
necesidá y hay otros que roban por droga vaa.  Yo hay veces que robaba, pero por, por, por no más por maña digo yo, porque después 
lo...  Hasta lo dejaba tirado o lo regalaba y todo eso; y esto es tontera que uno tiene digo yo”. 
 
¿Pero cómo lo hacía sentir eso que usted hacía? 
 “Ahh, a mí? Sentirme, cómo le dijera yo... es, es... cómo le dijera yo, cómo le diera yo, es... como, como... Me sentía algo bien 
fíjese, como que, como que púchica, como que ¡miren éste es bueno!, vaa”. 
 
¿Satisfecho? 
 “Ajá, satisfecho vaa.  Púchica, hay veces que para quedar bien con mi jefe, me decía mi jefe, mirá, me decía, fijate que ese 
vato, ese muchacho que está ahí me cae mal, andá a pinchale las llantas del carro. Y ahí iba yo pues. 
 Y yo, yo era así pues. ¡Ay!, y que incluso que hasta la gente pobre usted, le, le, le robaba, les quitaba así de la bolsa la 
billetera, hay veces que cargaban pisto y se las tiraba; hay veces que me decía mi jefe, mirá me decía, andá pinchale las llantas al carro, 
quebrale los vidrios, ahí iba yo y, no hombre, ahí dejalo así le decía yo. 
 Que más cosas que a mi no me, era por, por, por, por maldá digo yo; yo no sé...  Mirá me decía, andá, andá hacer esto y lo otro 
y ahí iba yo, por quedar bien con esa persona digo yo pues, de lo que hacía.  ¿A saber qué será eso?” 
 
¿No le tiene miedo a la muerte? 
 “Bien”. 
 
¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Qué es para usted la muerte? 
 “Ahh, para mí la muerte es como, es como algo pasajero digo yo usted; lo matan a uno y ya está muerto vaa, pero no, yo le 
temo al mismo tiempo que, que yo no he vivido lo que quiero vivir pues.  Yo al vivir lo que yo, yo quisiera vivir, ehh, no le temo ya, para 
qué vaa”. 
 
¿Y si usted supiera que hoy es el último día de su vida? 
 “Ahh.  Me adelantaría más la muerte digo yo, o a saber, yo digo, saber.  Pero a morirme, no quiero morirme todavía” 
 
¿Pero cómo viviría hoy, si hoy fuera su último día de vida, cómo lo viviría? 
 “Ahh, a saber.  Una cosa que, que debe pensar uno más, diría uno. A saber, vivir normal digo yo vaa, ponerme a cuentas con 
Dios, decirle que perdone a mi familia y que me perdone a mí vaa y ya. 
 Pero, pero como le digo, si, si, sí yo quiero hacer mi propósito, yo, yo quisiera ser un tipo millonario me entiende, que no me 
hiciera falta nada, nada.  Tener mis, mis, cómo le dijera yo, mis trabajadores, así como hace mi papá pue, y...  Tener una mujer bonita y, y 
vivir feliz vaa todo el tiempo.  Ya después ya, ya, ya no tendría miedo a la muerte, que me importa porque ya viví lo que debo vivir vaa y 
gozarme  y vivir feliz vaa.  Pero así como estaba antes yo, que, que, que vivía, que gozaba, porque si gozaba con la droga.  Gozaba, goza 
uno pues, pero ya después ya no, ya uno se aburre de la misma vida digo yo; de esa misma, esa misma vida, esa misma vida, se aburre.  Y 
al dejarlo, al dejar eso uno quisiera volver otra vez a onde mismo porque no, no crea que eso son mentiras, que uno no, no se recuerda de 
cosas buenas que, las cosas ricas que uno pasaba por decirle pues verdá;  porque uno pasaba buenas cosas y quisiera otra vez regresar a 
eso vaa, quisiera volver hacer lo mismo.  Pero quisiera hacerlo sin que me hiciera daño, eso es lo que pienso yo, eso es lo que pienso yo 
pues; que no me hiciera daño, que no me hiciera daño a mi físico, que no le hiciera daño a mi familia, que... quisiera que mi familia esté 
conmigo haciendo eso y eso no es...” 
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Que fuera bueno... 
 “Ajá.  Y eso no puede ser así, ya no es así, ya no puede ser así vaa, me entiende.  Poco a poco uno va metiéndose más y más; 
eso es mentira que, que uno va consumir ahora y que yo no va a consumir otra vez, esa es mentira, eso es para un tipo que no sea adicto 
pero para un tipo adicto digo yo que no es bueno... 
 
¿Difícil talvez? 
 “Es difícil ajá, es muy difícil.  Entonces yo digo que, de que, cómo le dijera yo, debe ser... 
 
¿Ahora, usted cree que es imposible vivir sin las drogas? 
 “Ahh, yo digo que estoy pasando por una cosa difícil fíjese, vaa...” 
 
¿Cree, lo ve como imposible poder vivir algún día sin las drogas? 
 “Ahorita yo digo que es imposible pues, para mi caso, es imposible porque talvez  llevo muy poco tiempo y no me han 
estudiado ahorita, no me han dado el mayor ayuda que debo tener.  Un centro de rehabilitación no crea que... tiene que trabajarse mucho 
uno, tiene que estar uno, no sé, ehh, en, cómo le dijera yo, no hallo la palabra yo, en un... la mente tiene que estar ocupada digo yo, todo 
el tiempo pues y no tener enquesea un espacio, uno , un espacio pequeño pa poder pensar en drogas porque si uno tiene un espacio 
pequeño pa pensar drogas vuelve a caer uno otra vez, vuelve a caer.  Tiene que estar la mente trabajando todo el tiempo trabajando y no 
pensar en eso; trabajando, trabajando, trabajando, acostarse a dormir, levantarse al otro día, estar trabajando el cerebro vaa, pero en 
buenas cosas.  Porque si uno pone el cerebro en blanco un ratito por lo menos unas 2 hora, supóngase, ya el cerebro cambia el sistema 
dice uno, con dinero uno ahora dice, pensando ¡ahh, yo voa hacer esto!, ni me recordaba de antes diría uno vaa, qué...  
 Ahh, hace un año decía uno, dice uno cuando consumía droga ¡ahh, yo voy a volver a caer!  Cuando uno se recuerda de una 
cosa que uno pasó, ahh, uno dice ¡bien me recuerdo aquel día!, en ese momento puede caer uno, no importa que tenga unos 2 o 3 años de 
rehabilitación; pero la satisfacción uno la tiene, uno la siente en cuerpo.  O que esté viendo a otro consumiendo drogas, uuy.  Digo yo, eso 
es lo que quiero yo combatir vaa, porque uno siempre va estar viendo eso, toda la vida, siempre va estar viendo droga pues; no 
precisamente todos los días, pero siempre la va a ver, siempre va estar eso ahí, siempre, el enemigo siempre va estar ahí. 
 Y eso es lo que quisiera yo cambiar pues, ehh, enfrentar, enfrenar eso, enfrentarlo y acostumbrarme a que no debo consumir 
eso, tengo que estar sano todo el tiempo, entiende”. 
 
¿Y qué cosas emocionales cree usted que lo ayudarían o lo fortalecerían para enfrentar todas esas cosas? 
 “Ehh, yo digo que, yo digo que...” 
 
Emocionales... 
 “¿Cómo así, de qué forma?” 
 
Si, que por ejemplo si usted cree que es muy importante el apoyo moral de su familia, de repente si es importante el apoyo moral 
de la sociedad, si usted cree que lo más importante para su recuperación es el amor para usted u otras cosas que usted crea... 
 “Me ayudaría un poco también eso, tener una novia digo yo.  Porque yo me enamorado pero no, cómo le dijera yo, siendo, 
estando en la sociedad de las drogas pues; y pa qué le voy a decir, hay veces que hasta he dejado a mi novia por consumir drogas pues, 
me ido pa otro lado y todo eso.  Ahora quisiera yo enfrentar tener una novia sin drogas, a ver  que resultaría, a ver que me dice la vida; 
tener una novia y... a ver que, que, a ver que sabiduría me da, a ver que, que respuesta me dará esa persona, talvez eso me ayudaría pue o 
talvez esto me ayudaría también”. 
 
¿Siente usted algún vacío en su interior? 
 “¿Cómo de qué? ¿De droga o de...?” 
 
No, o sí. Puede ser, algo que usted siente que le hace falta emocionalmente, que no esté tranquilo, que usted diga ¡hay algo que me 
hace falta para estar bien! Que hubiera algo que no lo ha completado y que lo hace recaer verdad porque podemos estar bien... 
 “Sii, a mi lo que, lo que le hace recaer en la droga a uno es que a uno le guste vaa.  Porque yo le voy a ser sincero, la droga es 
rica, la droga ¡ay Dios!, es lo más rico que hay en todo el mundo digo yo vaa.  Pero yo ya no quiero volver a eso, a ese vínculo otra vez, 
¡pun!, porque yo sé que me hace daño.  Yo no quiero estar otra vez, andar en la calle, no pidiendo dinero porque nunca he pedido dinero 
vaa, sólo a mi familia vaa.  Andar en la calle, eh, desvelándome, esas desveladas que ni podía dormir en las noches, estar delgado así 
como estoy ahorita, todo hecho lata o, o que mi familia esté ehh, viéndome así, siguiéndome a mí, porque por esto que, ahh, yo ya no 
quiero estar así ya vaa, me entiende.  Yo quiero estar bien vaa, decirle, decirle a mi abuela ¡mire abuelita, mire mama ehh, no va a querer 
nada, vaa; si quiere yo voa hacerle algún mandado!, o cosas así; yo quisiera hacer eso pues, porque antes mi abuela ni, ni... prefería 
mandar a otra persona que a mí, porque me tenía una gran desconfianza.  Yo lo que quisiera recuperar es la confianza de mi familia pue, 
recuperarla; yo sé que al recuperar la confianza de mi familia talvez yo, yo reaccione más.  Ese es el vacío que yo tengo pue, la confianza 
que ellos me tenían antes pues yo quisiera tenerla, entiende.  Y eso; y eso la confianza de mi mamá también vaa, mi verdadera mamá, eso 
es lo quisiera yo.  En primer lugar para yo tener una recuperación pues porque esto para mi no es una recuperación pues porque esto para 
mí no es una recuperación, esto para mí es un descanso que mi cuerpo, que me están ehh, recuperándome físicamente pue.  Pero la 
recuperación no la he recuperado yo de las drogas pues, eso es mentira, eso es mentira que yo voa salir y ya me recuperé, no. 
 Yo quiero recuperar a mi familia pues, esa es mi primera recuperación, recuperar a mi familia; otra recuperación es tener una 
novia que sea sana y que sea humilde pues entiende, que me dé consejos y todo eso; y tener un mi trabajo, tener mi propio, mi propia, mi 
propio trabajo pues, pa poder trabajar yo, que mi mente esté bien y...  Esas tres cosas, cuatro cosas:  recuperar mi físico, recuperar mi 
familia y la confianza que tienen ellos de mí, la desconfianza, tener un buen trabajo vaa; y que me mire diferente la sociedad, que me 
mire vaa ¡púchica, aquel!, eso me ayudaría a mí a...” 
 
¿Es importante para usted cambiar su imagen ante la sociedad? 
 “Ahh si, eso, la imagen, es correcto eso vaa, que... y eso me ayudaría a mí a levantarme y decir bueno, pues ya recuperé las 
cosas yo, yo no voy a... ya no voy a consumir eso, voy a dejar eso.  Porque al momento que recupere todas esas cosas que yo le comenté 
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y vuelvo a caer, ya uno ya tiene un escudo ya vaa, ya dice bueno, púchica yo ya perdí mi familia, ya perdí la desconfianza de mi mamá, la 
de la sociedad, la de la gente, ya perdí mi trabajo vaa, ahh, entonces qué onda vaa.  Entonces ya hay un escudo que me viene a, cómo le 
dijera yo, a regresar otra vez a onde estoy; porque yo al perder esas 4 cosas que le digo, yo ya tengo un pretexto pa poder recuperarme 
porque esa es mentira que uno en la calle se va a recuperar, que uno diga ahh, que pa perder esas 4 cosas que yo le digo yo voa dejar eso 
no, porque uno es un tipo adicto.  Ya, ya perdió todo eso uno, ya deja todo eso, me entiende, ya tengo yo el pretexto yo, de decir bueno, 
bueno yo me voa meter al centro otra vez vaa, para recuperar mi físico y voa recuperar mi familia otra vez, me entiende, no perder eso 
vaa, eso que le estoy diciendo.  Porque eso yo digo que nunca se pierde vaa y la desconfianza se pierde pero se vulva a recuperar, o no? 
Yo digo que se vuelve a recuperar, enquesea a los 2, 3 años, pero se vuelve a recuperar; y la mamá se vuelve a recuperar también digo yo.  
La mamá tanto como se cansa, yo lo he comprobado, tanto al cansancio, al cansancio que la familia lo pierde a uno, pero se vuelve a 
recuperar otra vez digo yo vaa, eso.  Eso es lo que es una recuperación para mí pues, porque eso es lo que voa probar horita vaa, si, yo 
digo que si debe funcionar vaa.  Pero tanto como le digo, ya tan... Pasa 1 año, 2 años, 3 años; yo sé que eso, ese escudo, ese propósito que 
uno tiene vaa, ehh, yo digo de que, de que va costar perderlo porque ya 2 años, 3 años, ya cuesta perderlo vaa, ya posiblemente no vuelve 
uno a un centro de rehabilitación o posiblemente me recupero en esas 4 formas.  Hay otra persona o psicólogo por ejemplo, o algotra 
persona, alguna novia y lo corrija a uno; ya no tiene uno necesidad de pasar aquí digo yo, a otro 
Centro como este vaa, ya uno trata la manera de, de recuperarse solo vaa, ehh, de recuperarse solo digo yo, de que uno dirá ahh, pa qué 
me voa meter al centro dirá uno si, yo puedo recuperarme pero es difícil, es muy difícil”. 
 
¿Y de dónde piensa usted sacar fuerzas para recuperarse y recuperar todo lo que usted quiere? 
 “Yo digo que del tiempo digo yo”. 
 
Del tiempo 
 “Del tiempo, las fuerzas yo digo de que las saca uno del tiempo pues, yo digo que con el tiempo y con la voluntad que uno 
tiene yo digo que se, se va recuperando digo yo; se recupera todo eso.  Pero como le digo, con mi mamá ya es... mucho tiempo digo yo, 
esto es un, cómo le dijera yo, es un... Como 3 años más o menos que yo no le hable a ella.  Yo digo que a ella ya, ya le pasó digo yo, no, 
no estoy muy seguro pero yo, yo digo vaa, de que ella talvez horita que ella mire que yo ya me metí al Centro de rehabilitación, digo yo 
que talvez ella, ella me, me perdone digo yo.  Yo no le estoy diciendo que me ayude vaa, no le digo yo que con perdonarme yo le voa 
decir a ella, ayudame mamá otra vez.  No, yo quiero salir adelante solo vaa, sin necesidá que ella me ayude pues, yo sólo quiero que ella 
si, si... yo, me llega a pasar algo o le llega a pasar a ella algo vaa, no quiero que quede eso vaa, con ese remordimiento vaa; yo, ya... ya se 
murió y se fue con ese resentimiento y yo me voa quedar tapao, púchica si, quien se murió y nunca me perdonó vaa, aceptar las de perder 
y me vaya quedar en la mente que por eso voa regresar a las drogas”. 
 
¿Usted ya la perdonó a ella? 
 “Si, yo ya la perdoné vaa”. 
 
¿A usted mismo? 
 “Mmm. Yo mismo... Me he perdonado, cómo así, de qué, de las faltas que yo he hecho? No”. 
 
¿O no se siente culpable usted de nada? 
 “¿De las maldades que hecho? 
 
Si, de... de cosas en su vida 
 “Bien, me siento culpable, bien”. 
 
¿Ha sentido culpa? 
 “”Si...” 
 
¿Y ya se ha disculpado usted mismo? 
 “Si, me he arrepentido, me he arrepentido pues; pero ya después que he hecho las cosas, me entiende.  Pero, hay unas personas 
que si me han, me han perdonado; por ejemplo, mi abuela me ha perdonado todo lo malo que le he hecho, todo, todo y me ha perdonado 
mi tía también, entiende.  Pero, cómo le dijera yo, ehh, a mí mismo yo digo que, no, no sé vaa, yo digo que sí me he perdonado yo 
mismo, yo he dicho púchica... Dios perdóname lo que yo he hecho y me ha perdonado, mi instinto vaa, mi, mi... no sé cómo, a mí mismo.  
Porque uno como que tiene otra personalidad adentro de uno vaa, porque hay veces que yo agarro una cosa así, pun... y a mí mismo me 
estoy diciendo ¡ey, dejá eso, eso esta malo compadre, ahí dejalo!  Pero yo, yo sé que esta malo y ya al ratito hay veces que lo tiro y me 
digo a mí mismo: mirá, te lo robaste y no estás haciendo nada, lo estás tirando ah, me entiende, eso.  Y yo soy buena gente también, como 
buena gente soy buena gente digamos, cómo le dijera yo, yo no soy un tipo egoísta, yo estoy comiendo algo y si alguien me pide, yo se lo 
doy, aunque lo haya jugado.  Mira no, yo no tengo otra cosa, eso es lo mismo que yo tengo, yo se lo doy, le digo: mirá tené, comételo 
compadre, ahí, no tengas pena.  Eso es lo que tengo yo, soy muy gentil, también soy muy, cómo le dijera yo, trato la manera de que quede 
bien con personas, eso es lo que tengo yo, eso es el defecto que yo tengo, que quede bien con las demás personas, eso es lo que tengo yo 
y... Quisiera también yo cambiar mis maldades pues, conseguir dinero fácil, eso es lo quisiera cambiar también, me entiende y, y también 
no sé, eso.  Lo primero también quisiera cambiar, mi, mi forma de parecer pue, usar el dinero par´unas cosas buenas y combatir la 
ansiedad que uno tiene.  Yo digo que la ansiedad es... por temporada vaa”. 
 
Claro es un tiempo en que... 
 “Como 3 meses”. 
 
Hasta 6 meses... 
 “6 meses.  Depende el, el, el tratamiento que le den en el Centro vaa...” 
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Depende del tratamiento y depende del tipo de droga o del tipo de adicción que se esté tratando. 
 “Porque mire pue, ansiedad de Cristal yo ya no tengo.  Tengo, ahorita tengo 2 años de no consumir el Cristal.  La ansiedad de 
coca si no, eso siempre a mí me dan, me dan ganas pue.  No me dan ganas cuando tengo el cerebro ocupado, ni me recuerdo vaa, pasa el 
día y pun; pero cuando empiezan a hablar de droga, yo me pongo, cómo le dijera yo, ehh, con ansiedad vaa, digo: ¡puta, una mi buena 
línea ahorita me caería bien!  Yo pienso en el cuarto, no... hasta incluso, aquí puede traer droga uno; como a 6 casas de aquí venden 
droga, un muchacho aquí que vive cerquita, un interno me ha contado que como a 6, 7 casas de aquí abajo. 
 Yo puedo traer droga, yo... le puedo pedir dinero al hermano Ríos, decirle, mire hermano Ríos deme ahí Q 50.00, cuando 
venga mi mamá, cuando venga mi abuela yo se los pago, me los da.  Y puedo decir, con esos Q 50.00,  mirá vos, andá, andá a traerme 
una cápsula de cosa, tené, tomá los 50 pesos.  Pero qué hago con eso, me estoy haciendo más daño, nada estoy haciendo.  Incluso una vez 
tenía una ansiedad, que me daban ganas a mí de consumir, pero ganas ganas, unas, me dieron unas ganas de, no de irme vaa, de irme en 
ningún momento me han dado a mí por, digo en la mente, yo no me voy a ir vaa; si, pun, yo vengo de las calle, yo vengo de, bajado de... 
de California; andaba en pandillas y yo no le tengo miedo a nadie, ni al encargado ese, porque yo estoy acostumbrado a eso pues.  Y a mí 
esa vez con otro muchacho que era amigo mío, que precisamente ayer se fue me dijo; cargaba Q 100.00 y me dice: ¡ey compadre!, me 
dice ¡ahh, yo me voa echar una mi piedra!, me dice, pue ay mirá vos le dije yo vaa, yo no sé.  Entonces yo me puse a pensar, ¡será!, si 
quiera una piedra vaa, uuuh vaa, pero yo sé que eso me va hacer mal, yo sé que eso rehace mal a mí.  Pero las mismas ganas vaa, le dije 
yo, sabés que compadre le dije yo, cuántas piedras vas a comprar?  Mirá, me dijo, yo voy a comprar unas 2, selladas le dicen aquí, yo no 
sé, selladas le llaman.  Entonces le dije yo, mirá, sabés qué compadre, si te alcanza para una cápsula, me la comprás le dije, yo te la pago 
mañana, entonces me dijo, si me dijo, esta bueno.  Y así habíamos quedado pues y... y mandamos a un muchacho de aquí a comprar, a 
comprar la droga y se fue, se fue.  Yo con aquella ansiedad vaa, va de ver para afuera. ¿Será que ya no va venir aquel, que no se qué?... 
Ya había perdido la mente desde que, desde que yo estaba encerrado aquí y, que todo vaa.  Ya estaba en mi mente pue consumir la 
cápsula que yo bía mandado a comprar, ¡Gracias a Dios!, el muchacho se prendió, cuando estaba comprando la droga, se echó, se echó un 
fumón ahí en el punto donde venden pue, se echó el fumón y se picó porque ese le dan ansias de más y más y más y más vaa.  Él se 
prendió y ya no regresó aquí, no que se quedó fumando. 
 Y pasó las horas, pasaron 2 horas; yo bravo vaa, ¡púchica mucha, aquel no viene, qué onda vaa, que no sé qué!  La cosa que 
llegó la noche y ya no vino, se quedó ahí prendido.  Al otro día, yo arrepentido vaa, dije yo; eso me hizo a mí como, como verme, como 
caer otra vez digo yo, me hizo ver eso.  Porque si él me lo hubiera traído, yo me echo la línea pues, yo me echo... talvez no hubiera 
fumado piedra, talvez no hubiera fumado eso pero si hubiera consumido, yo digo que es igual vaa. 
 Y... y eso me hizo recaer a mí otra vez, sentí yo pues, que dije yo ¡ahh, que basura soy yo vaa!, que volví a caer otra vez en, en 
sólo al pensar en eso, sólo en que, que...” 
 
En que hubiera podido 
 “En que hubiera podido.  Esto es lo que tiene malo este centro vaa, que unos vatos tienen 15 días y ya andan afuera, ya andan 
comprando en la tienda y todo.  Y yo no sé vaa, a mí no me importa si ellos consumen o no vaa, no me importa pero... Yo digo que el 
pastor, el pastor está haciendo mal en eso; y la familia vaa, porque sin el permiso de la familia usted no puede salir de aquí vaa.  Porque 
mi familia definitivamente me dijo que no podía salir, no podía salir ni a la calle, así que ella ya sabe.  Y... yo digo, que esta bien vaa, que 
no me dejen salir y, sólo por eso no me voa desesperar vaa.  Porque yo he estado en peores lugares vaa, por ejemplo en prisión, ahí es 
peor, peor que aquí pues, en el sistema del encierro pues en ese.  En el sistema de comida pues no digamos, en el sistema de comida es 
mejor en la prisión vaa, que aquí, porque es un país más, más... Todo, yo estuve en prisión federal, es un control de la gran diabla vaa, 
hasta la comida y... y eso vaa.  Pero por el sistema como... aquí en este centro así como, cómo le dijera yo, para entrar drogas, ¡ay Dios!.  
15 días y no le digo que afuera andan los internos pues, andan comprando y ya de ahí se pueden ir ellos si ellos quieren pues. 
 Pero mi tía, mi familia no me dejó salir, sea que, ahorita ya llevo como 18 o 20 días y no he salido a la calle y... y yo quisiera 
ahorita al mes que he estado aquí, al mes quisiera yo, cómo le dijera yo, salir a recibir aire puro allá afuera.  Por lo menos allá afuera vaa, 
o salir a un centro comercial a tomar un café vaa, a ver diferente gente pue, me entiende.  A mí ya ésta gente me aburre a mí, a mí ver las 
mismas caras en la mañana; yo quisiera ver, cómo le dijera yo, ehh, ver diferente y así... 
 Ya se terminó ese chinche” (se refería al cassete que utilizaba para la entrevista). 
 
Si. ¿Y sólo quisiera saber si hay algo más que me quisiera contar? 
 “Uhh, no terminamos en una semana. No, yo digo que sólo eso y que gracias por escucharme vaa y ojalá que siga viniendo”. 
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ENTREVISTA No. 3 
CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA MUJERES ADULAM 
 
N.C.E. 
 
Para empezar, quisiera que me contara de su vida, desde que usted se acuerde verdad, desde que era niña.  Cómo fue su niñez? 
Digamos de... desde que usted se acuerda, no sé si de 3 o 4 años para unos 10, 11 años. 
 “mmm, me acuerdo de los 7 talvez” . 
 
7 años. 
 “Si. 
 
De qué se acuerda? 
 “Que vivía con mis papás, que sólo se habían juntado.  Entonces mi mamá salía a trabajar en un lado y tenía como 2 amantes y 
siempre me llevaba a mí porque éramos 8, 4 hermanastros y 4 meros meros.  Entre los 4 meros meros, estoy yo  y queso un día yo se lo 
dije a mi papá que a mi mamá la esperaba un hombre en la línea cuando ella iba a trabajar, porque mi mamá siempre me llevaba, queso 
mi mamá vino y me metió una cachetada, así, listo.  Pero como mi mamá cuando se juntó con mi papá ella ya tenía 4 hijas más y él le 
dijo a mi mamá que la primera se le empezó a someter a mi papá y a modo que mi papá no tuviera problemas entonces le dijo a mi mamá 
que se fueran. 
 Cuando mi mamá se fue nos llevó, éramos chiquitíos, o sea, los 4 meros meros de mi mamá y mi papá, 3 hembras y 1 varón.  
El varón se quedó con mi papá y nos llevó pero mi mamá ya tenía un amante, era pícaro y me iba a golpear y mi hermanita la más grande 
se metió a defenderme y él la golpeo.  Le dijimos a mi papá y él dijo vénganse, ustedes no tienen necesidad de estar aguantando.  Nos 
regresamos a la casa y fue onde nos, nos quedamos y, y sin una  madre que nos guiara.  
 Mi papá nos vestía con pantaloneta, playera, tenis, pelito corto y ... él tenía un taller mecánico y yo me metí en el taller, ahí 
andaba toda llena de grasa.  Cuando llegaba la gente a buscarlo y le decían:  ¿él es tu hijo más pequeño?, él (el padre) les decía si; y le 
dije papa por qué les dice usted eso?, no tengo por qué estarles dando explicaciones a la gente me dijo.  Ah bueno, así fue como fui 
creciendo y mi mamá se fue pues y conforme fui creciendo fui sintiendo una soledad tan grande porque yo amaba a mi mamá.  Mi mamá 
siempre me decía, antes de irse me decía, algún día si yo me voy de aquí yo a usted no la voy a dejar, me decía... y me dejó.   
 Y seguía creciendo, sentía un gran vacío en mi corazón, mi papá empezó a ir a Estados Unidos a comprar camines Mercedes, 
porque él los componía en el taller pues, así de enderezado y pintura o lo que tuvieran, él los componía, entonces se iba como 20 días y 
regresaba y nos dejaba solitos.  Y en ese entonces este, le decía, tan grande cerca de mi madre, y ya tenía como 10 años, tenía como 10 
años y jugaba naipe con otros patojos y bicicletiaba mucho, entonces mi hermana la más grande, o sea, más grande que yo empezaba a 
tener novio, mi papá se enojó y la regañó y ella se fue de la casa de una vez.  Entonces desde pequeña me tocó ¡qué onda con la comida!, 
a ver cómo la hacía y yo ni podía, yo iba a estudiar y a medio día a comprar las cosas de las comida.  Yo tenía como 10 años y hacía el 
almuerzo y se los llevaba a donde tenían antes el taller, a él y a mi hermano; pero pasaba por un lado onde habían bastantes chavitos 
jugando pelota y habían unos que me gritaban ¡marimacho!, y yo me les quedaba viendo y yo quería ser amiga de ellos y un día paré y les 
dije: ¿por qué me dicen ustedes así? ¿Y no...y qué no te gustan las mujeres pue?(le respondieron los otros niños). No, les dije yo, porque 
en ese tiempo pues no; pero es que mi papá me vestía con pantaloneta y playera y ...  Dame un colaso en tu bicicleta me dijo uno, sí pero 
yo me voy ahí le dije, bueno, yo te voy a llevar y ahí fue donde me empecé a perder.  Ahí les tiraba besos a las muchachas ¡shsht, mi 
amor!, les decía y yo ya me aburrí, dame mi bicicleta me voy a ir para la casa... no, que mirá que tirale besos (le decía el otro niño). Y fue 
donde empecé yo y les tiraba besos y todo y como estaba pequeña prácticamente mis pechos no habían desarrollado y muchas pensaban 
que yo era patojo y así muchas pensaban, pero cuando me fui dando cuenta mamita, la falda para ir a estudiar ya me estaba dando 
vergüenza, ya no me gustaba ponérmela y, y me empecé a perder.” 
 
¿Qué edad entonces? ¿Qué edad tenía cuando esto? 
 “Ya tenía como 11, 12.” 
 
¿Y allí ya estaba en qué grado, como en básicos o...? 
 “Cuál básicos, si sexto primaria me quedé” 
 
¿Tuvo problemas por su inclinación o...? 
 “Por drogas.” 
 
¿A los 12 años ya consumía drogas? 
 “No, a los 12 años empecé a fumar cigarro, a los 13 y medio ya a tomar.  Pero cuando yo tomaba, llegué a la casa y me 
empecé a sentir muy sola porque los vecinos ya se estaban dando cuenta de mis amistades, de cómo era yo, entonces le empezaron a 
prohibir a mis vecinitos que se juntaran conmigo y yo con ellos jugaba que base ball, que pelota, que foot ball y así.  Entonces me empecé 
a sentir sola, tomaba demasiado, tenía como 14 años; mi papá no se había dado cuenta, talvez si se daba cuenta pero, pero supuestamente 
él que era de vez en cuando, pero era casi a diario mamita. Y vengo y llego a la casa y como iba bien borracha le dije: papa yo quiero 
decirle algo, ¿qué manda mija?, me dijo, le voy a confesar algo le dije, a mí me gustan las mujeres le dije; y sólo  se me quedó viendo.  
Lo único que me preguntó ¿y has tenido que ver, has tenido que ver algo con alguien?. No, porque ahí si no mamita, no papa le dije.  
Bueno, me dijo andá dormite y hablamos mañana, pero yo se lo había dicho porque estaba bien tomada. Y al otro día yo ya estaba 
trabajando en el taller, llevaba una cadena me recuerdo y dice, N... me dice; qué manda (respondió ella). ¿Te acordás lo que me dijistes?  
Yo le, me le quedé viendo y dije: ¡Ayy Dios!, dije y yo si me recordaba y sólo agaché la mirada y me dijo: Yo quiero que trabajés, que 
comprés tus cosas, hacé con tu vida lo que querrás; yo (el padre) respeto me dijo, pero eso sí, vicios si no te lo acepto me dijo.  
 Y yo sólo así, gracias papa y así quedó mamita y... Pero yo no me había metido con ninguna mujer hasta la de de 17, 16 y 
medio, 17.  Yo vestía así: playera, camisa, pantalón, botas y estaba tomando y... y andaba tomando y le pido a una much... a una señora 
que yo conocía, estaba tomando ahí, ¿me regala fuego? Le dije, se me quedó viendo, sí pero si me regalás un beso, me dijo.  Yo me le 
quedé viendo, ta bueno, porque cuando anda uno borracho, mamita olvídese...” 
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Ya no es el mismo... 
 “Ya no, no sé qué pasa pero... 
 Ta bueno le dije y la besé y me pareció rico pero dije mmm, esta bien, esta bien, esta bien pero no con ella y si era una señora 
bonita y así lo dejé hasta que empecé a... Pero yo tenía temores nena, de, de que una mujer me va chiviar, me va asariar, me va 
avergonzar si no le hago nada y siempre miraba a otra más grande que yo que andaba con su novia y que aquí que allá me daban ganas de 
preguntarle qué le hacés y...” 
 
¿Qué también era bisexual? 
 “También mamita, o sea ellas las dos andaban ahí, yo era más pequeña y si me llamaba la curiosidad de 
preguntarles nena.”   
 
¿Pero todavía no se animaba? 
 “No me animaba porque decía yo ¡ay, a qué hora me va asariar; a púchica!, no le pregunté. Pero en las cárceles fue onde me 
vine a... si tuve chava afuera, pero no como fuera en la cárcel de menores. Ahí fue onde empecé a destrabarme yo”. 
 
¿Y por qué ingresó por primera vez a la cárcel? 
 “Ah perdón me salté eso verda mamita linda.  A si, este porque tuve una novia... tuve una novia y la cual yo me enojaba 
mucho y dije yo bueno, me estoy enojando, se me va a picar el hígado, de todos modos me voy a morir, mejor me empiezo a drogar, la 
estoy gozando y me voy a morir.  Mire mamita, de repente pensando yo eso ¡pun!, se aparece en una esquina de una escuela nocturna un 
cuate y me dice uelamos pegamento me dice; llevaba unos tubos de ese parche de bicicleta, está bueno le dije y empecé y yo en verdá 
como era primera vez ni aluciné ni vi nada, yo sólo ¡ah sí, esta bueno...” 
 
¿Si sintió efecto o algo? 
 “No mamita, no sentí, lo único que sentí fue un gran dolor de cabeza, le dije ¡mmm, sí esta bueno!, le dije yo.  Tenía como, de 
14 en adelante, creo que fue eso, mire nena el otro día me fui con unos al río ya éramos varios y... a mí no me da vergüenza decir mi 
verda mamita, porque gracias a Dios ya no lo hago y he dicho que todo tiene su tiempo.  Y han llevado botes de esos de componer 
zapatos y otros pues de parche de bicicleta y con eso nos drogamos y ahí si ya empecé yo a alucinar, ahí ya.  Entonces eso fue como un 
refugio para mí o sea esto y me enamoré tanto de la droga”. 
 
¿Mejor que el alcohol? 
 “Ah, mejor.  Yo dejé de tomar, dejé de tomar y empecé como... mientras más... como yo siempre he dicho la práctica hace al 
maestro nena y empiezo; empecé a darle duro, a darle duro a modo que... yo ya no, en el taller ya no pues.   
 Entonces... Pero necesitaba con que comprarlo y empecé a robarle las llaves a mi papá o las cosas ahí del taller, cualquier cosa 
y las vendía.  Yo sabía que él no me iba meter a la cárcel; pero tanto fue mamita que me fui metiendo, metiendo y metiendo, pero al 
principio a uno cuando empieza hacer las cosas, como que le da vergüenza que las personas lo miren a uno, pero conforme el tiempo a mí 
ya no me dio vergüenza y de ahí me dijo un cuate ¿querés que te enseñe a robar?, me dijo y yo le dije y si me pegan le dije yo, no hombre 
vení y  me enseñó.  Ahí fue donde yo dejé de robar en la casa, en mi casa; empecé a robar en las calles pero, como yo era bien pelada 
nena, yo casi solo me crié peleándome con hombres porque sí las mujeres gritan mucho y nada más no se les puede robar decía; cambio 
con los hombres...  Como en Reu si me conoce casi todo Reu, entonces le robaba y con unos que todavía me tenía que dar porque me 
decían, bueno vos N...., ah y qué todavía terminábamos y ahí fue como empecé a venir acá a la cárcel de menores a San Juan 
Sacatepéquez, “Gorriones”, así se llama la cárcel y empecé... 
 Ehh, como de 17 años para 18 estuve como 11 meses, ya después cárcel de mayores; pero si, mire nena, llegué a una parte que 
les pedía regalame 2 quetzales, 1 quetzal les decía yo y me decían ¿para qué?. Dámelos y bueno, unos que le los daban ahora el problema 
era que mi papá sabía lo que yo andaba haciendo y a veces llegaba yo a la casa y me decía: fijate que vino fulano, me decía, dice que si 
no te estás quieta te va a plomaciar las piernas, me dice. Y dice... yyyy... a no, vino fulano a darme una queja y me decía y le digo yo ¿y 
usted le dijo?, que lo haga me decía.  Ah, pues que lo haga le decía yo, porque yo era bien, yo he sido bien... que lo hagan le decía yo. Y 
mire nena, decía yo, yo no tenía mucho... un mercado que le llaman la terminal allá en Reu, ahí me mantenía haciendo los atracos y yo 
sólo decía yo sé que me voy a morir aquí y ya cuando me cuadraron con 4 años en prisión ya de 19 años para 23 y algo, fue cuando yo 
dejé todo eso de las drogas, ahora tomo cerveza, eso sí mi reina, si yo le termino de contar mi vida ¡ay Dios!. 
 Fíjese que... Bueno me cuadraron de 19 para 23 y algo, ahí me empezaron a hablar de Dios y sí yo peleaba mucho nena, yo... 
Porque ahí en una cárcel usted sabe que es redención y trabajo lo que... y mire mamita, yo empecé cuando empezaban a hablar de Dios, 
N.... Dios te ama; y yo me empezaba a reír así irónicamente, estás loca, le decía yo.  Dios no me ama, a mí nadie me quiere le decía yo y 
mire mamita cuando, en ese tiempo cuando a mí me habían dicho eso ya había ido a parar 2 veces al San Juan de Dios intoxicada, porque 
a mí me estuvieron dando pastillas por mi carácter, por mi sistema nervioso aquí en el Federico Mora, me daban Carbamacepina, me 
dieron y yo ya tenía como 21 años y decía, yo no voy a ser así, yo estoy tan joven para ser adicta a las pastillas y ya no.  Y más me las 
daban porque yo peleaba mucho, yo, una mala cara y ¡pun!, ya. A las internas o las guardias o las trabajadoras de ahí de esa cárcel, pero, 
yo empecé a sentir que las pastillas me aguadaban y me aguadaban, en ese tiempo yo usaba botas pero de punta de acero todavía mamita 
porque si... y mire nena, este, yo empecé... decía yo, éstos me quieren matar lentamente y dije no, no me las voy a tomar y las acumulaba 
porque me daban para, al principio me daban para 1 mes; ya después me daban hasta para 2 meses creo.  Pero como a mí me las daban y 
a ellas(a las guardias) deplano se les olvidaba pedírmelas y mire nena y las acumulé desde la primera vez, es que la primer vez fue en la 
zona 18.  Este, la primer vez ya me habían trasladado para el COF, pero como me portaba mal sólo estuve 5 meses en la de sentencia y 
me trasladaron al preventivo de la zona 18 y me, me llevaban ahí al Federico Mora y me daban ahí las pastillas; queso me palié con una 
mi novia, dije yo ya no quiero saber nada, quiero dormir... agarré 10 pastillas y me las tomé, pero ya me había... Porque ahí son planchas 
no son camas /sabía usted eso, que son planchas de cemento?/.  Entonces yo estaba durmiendo antes y ella me levantó ¡N.... pásese para 
su cama!, me dijo y yo me levanté medio mariada, ah si le dije, agarré mi ropa que tenía porque la plancha de ella era la, una y la mía 
estaba aquí; entonces me tenía que... y desocupé mi cama y ésta me levantó y ella se fue al baño y me agarré 4 más(pastillas) y me las 
tragué.  Cuando como a las 3 horas quise haber ido al baño no aguanté y me caí, me caí y entonces ya se dieron cuenta las demás internas 
y empezaron a lidiar conmigo y lo peor era que yo ya estaba en el sector de secuestro, máxima 1 y máxima 2, ahí estaba pero ahí me 
tenían por mi carácter no por mi delito mamita.  Y hasta que llegó el guardia pues me sacaron, fue cuando me llevaron al San Juan de 
Dios y sólo medio oí que dijo el doctor, si biera tomado más, se hubiera muerto. Yo dije... entonces...” 
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¿Tomó 14, verdad? 
 “14, 10 de primero y después 4.  Y dije yo ¡mmm!, yo me sentía bien mariada y dicen que la directora... ah, la llamaron o ella 
llamó creo al hospital y dice que le dijeron va a vivir pero corre riesgo que se quede como un vegetal y ella llamó a mi papá y le dijo de 
que a ver si no quedaba como un vegetal.  Cuando, como a los 3 días me llevaron para la casa... para la casa digo yo, para la cárcel y me 
llevaron y habló con mi papá, no quedastes trastornada me dice; no papa, por qué. No, esque me dijeron que ibas a quedar... no, pero ya 
con la idea mamita que eran más (pastillas)... 
 de repente me trasladaron para la otra cárcel nuevamente y me volví... sentía que mi vida no tenía, no tenía por qué estar pues, 
máximo que yo quería salir de la cárcel mamita pero no mi carácter en vez de berme ayudado me hundía más, porque ahí es trabajo y 
conducta y yo ... entonces mis mismos hechos eran los que iban haciendo que estuviera ahí.  Queso  dije yo, me quiero morir y le dije a 
una colombiana que estaba ahí ¡shht, matémonos!, le dije yo, pero ella creyó que eran bromas; ¡ay no si, pero ahorita no, entre unos 3 
días! me dijo, yo me ha había tomado como unas 10 pastillas. Mire mamita, me fui a poner la ropa que más me gustaba, la camisa que 
más me gustaba, el pantalón que más me gustaba, los zapatos que mas  me gustaban y dije, si me muero ya me cambié y me tomé más 
pastillas.  Yo andaba, tenía una novia ahí que yo ya no la quería vaa, llegó... y cundo se dieron cuenta y me sacaron al hospital.  Yo 
estuve como 3 días ahí mamita, nuevamente allá, pero, siempre me hablaban de Dios y ahí fue donde acepté yo la primera vez porque me 
querían linchar. 
 ¿Usted supo eso? Tiene como 5 años nena, una vez que hicieron descabezados ahí en Pavoncito, pues en ese, fue en una 
navidad me recuerdo, ah ya vio... pues en la cárcel de Reu antes de que pasara eso, vino la directora la que estaba ahí de directora genera, 
pensó que lo mismo iba a pasar, que todo se iba a quedar tranquilos, ay tranquilas, perdón, en la cárcel del COF; porque ahí se 
amotinaron contra ésta muchacha que andaba conmigo y contra mí, pero ya no andaba conmigo.  Unos decían ella es buena para lengua y 
N..... es buena para los trancazos, entonces decían, ella manipula a N.... y era cuando yo peliaba.  Pero ya tenían dicho que tocara yo a 
otra y se me iban a venir en puño; y la directora ya lo sabía y es como nos guardó vaa y se levantó, se ahogó el motín y le dijeron que si 
nos bajaban abajo, nos mataban.  Y la directora, no la de presidios sino la directora general les dijo que si hacían problema no iban a 
haber posadas en los hogares y así fue como se quedaron quietas y entonces hubo problemas en Pavoncito y pienso que ella ha de haber 
pensado lo mismo, buen, si arreglé aquello también voy arreglar esto, pero allá si fue duro.  Pero así es mamita linda... 
 ah, pero no le conté vaa, le voy a contar como murieron mi papá y mi hermana.  Ok, yo estaba en la cárcel cuando me 
hablaron de Dios y costó mamita, cuando el día que yo le di mi vida a Dios, él, a no, fue a la semana, yo iba... subí, sentía la necesidad de 
algo pues, quería matarme porque ahí a la cárcel llevan frijol para que uno lo limpie, los quintales de frijol.  O sea el que quiera pues que 
lo haga... entonces otra chava que se vestía de hombre y yo pues, lo sarandiabamos, le dábamos vuelta al, lo más y después se lo 
pasábamos a las muchachas para que ellas lo terminaran de limpiar, mire nena y en eso cuando ¡pun!, habían guardias que registraban 
antes de que no llevaran pastilla de veneno el frijol y esa vez se les fue una y la agarré. Con esta me voy a matar dije.  Pero fui con una 
guía, había un culto ese día y subí con la pastilla de veneno y dije, quiero que oren por mí porque me quiero matar dije; ¿usted ya ha 
buscado a Dios?, (preguntaron las compañeras de la joven)  No (respondió la joven) ¿quiere aceptar?(preguntaron de nuevo), tampoco les 
dije.  Oró por mí y todo y me quitó la pastilla; como a la semana siguiente le dije un día a Dios y me di cuenta mamita de que si estaba 
viva, si nunca me han puyado, no es porque yo sea pilas, no es porque, porque yo no me deje o porque nadie se anime, sino que me di 
cuenta que Dios sabe hasta donde llega uno y hasta don de va a llegar uno y yo me peliaba, habían personas que me pasaban el cuchillo 
aquí (en dirección al estómago), rosando mamita... y yo me reía ¡jajaja!, entonces no es que yo haiga sido pilas decía yo, aunque me haiga 
podido hacer el quite, Dios sabía hasta donde mi iban a tocar y así que... 
 y en la segunda, mi papá cuando estuve esos 4 años aquí en Guatemala, en la cárcel, él fue el único que no me ha dejado, eso 
sí, cada 40 días venía a verme y me decía: yo sé que tú necesitás, porque muchas internas le decían: ¿usted por qué viene a ver a N.... 
hasta cada 40 días? Mi papá les decía, /mi papá era ta, bien enojado mamita/, ahí fue donde yo lo comencé a querer a él, porque yo antes 
era bien bajita, yo un poco crecí en la cárcel a puros trancazos con los guardias... Y yo salía porque él era bien alto y ven... lo, lo; cuando 
él llegaba a cada 40 días yo feliz y me le subía aquí (en el cuello del papá), ¡papito!, le decía; ya vine mija me decía él.  Y se le acercaban 
las internas y le decían ¿usted por qué viene a ver a cada 40 días a N....? y él les decía: yo sé que aquí se necesita, no voy a venir a ver mi 
hija con las manos vacías desde hasta allá.  Y yo podía pedir mi comida a crédito ahí y mi papá me la iba a pagar y así mamita y... y 
empecé a darle gracias a Dios porque yo, yo era bien mala en la cárcel, yo, mi corazón lleno de odio, lleno de ira, no andaba viendo quién 
me las debía sino que quién me las pagaba.  Pero cuando yo empecé a buscar a Dios dije, Dios mío, gracias porque me llamaste con lazos 
de amor, sabías qué era lo que más quería y no me lo quitastes, que era mi papá; y siempre mire, le daba gracias a Dios por vida de mi 
papá y salí, en total tenía 3 años de una pena suspendida y siempre que no quería salir mi papelería, pero siempre me llamaban cuando 
estaba haciendo escándalos ahí en la cárcel.  Me llamaban y me decían, ya se va ir, me mandaron a decir que ya se va ir; en serio, les 
decía yo, si(le respondían), pero mire mamita, era pura mentira, me aburrí.  O sea, yo ya no le creía porque siempre me llamaban así, así... 
ya se va ir y ya se va ir; y... y así me cansé de tanta mentira.  Cuando de repente cuando empecé a buscar de Dios me dijeron, hoy si ya se 
va ir me dijeron y yo, ¿en serio?, a bueno les dije, gracias. Yo le pedía mucho a Dios mamita porque para mí esas puertas estaban 
recontra cerradas y le pedí mucho a Dios y Dios me hizo el milagro pue, me quitaron 2 años que tenía.   
 Ya tenía como 22 años y medio o 23 tenía yo ya en ese tiempo; mire, salí y cuando salí mi papá me fue a traer y yo no creía 
mamita que yo estaba afuera, yo decía no lo puedo creer y me acosté en el sillón de su carro de él y decía no creo, no creo y no creo y 
pasó una semana en que yo ya había salido, yo no creía mamita, no creía y no creía.  Pero mi papá sólo me decía no vayas a tener novio, a 
pesar que no gustaban los hombres, a pesar de que estaba iendo a la iglesia, decía ¡mmm!, yo le decía no se preocupe papa.  Yo decía mi 
papá no tiene mujer, el día de mañana que él esté viejito quién lo va cuidar decía yo; entonces yo no puedo, no puedo Dios mío, si algún 
día vas a componer mi vida no puedo hacer eso, o sea, déjame a mí así, yo tengo que cuidar a mi papá cuando él esté viejito.  
 Y un día yo empecé a ir a correr, a un lugar porque estaba bien gordita, empecé a ir a correr pero yo tengo una bala 22 por aquí 
(en el área del tórax) porque me la metieron cuando yo tenía como 14 años pero como fue pequeña no me salió, pero como a mí no me 
gustaba que miraran mi cuerpo, cuando reaccioné el suero acá (en uno de los brazos) y me salí y sólo llegue a decirle a mi papá que, que 
estaba bien grave y que no me la podían quitar en el hospital y él me llevó a un centro médico; cuando me pusieron la plancha, dijeron sí 
ahí esta pero hay que desalcoholizar su cuerpo.  Cuando me llevó una enfermera y me dijo: véngase, quítese su ropa y se pone esto; ¡jaaa! 
dije yo, otra vez me volví a salir.  Y es como esa bala esta aquí, más que tomaba guaro en ese tiempo se me cerró esa partecita y se me 
puso morado; fíjese que como yo en la cárcel mamita hacía sólo desmadres, hacía sólo desmadres, entonces me castigaban. ¿usted sabe 
que es bartolinas allí en la cárcel verdá?” 
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No, no lo tengo muy claro... 
 “Es la celda de castigo mamita, es onde a una lo aíslan.  Entonces yo muchas veces desee la muerte en ese entonces y había un 
baño de porcelana y ahh, lo empecé a agarrar y se quebró pero mire puse, dije me voa matar y agarré los pedazos y los enrollé en papel 
higiénico a modo que no me lastimara para pasarlos acá (por la garganta al momento de tragarlos) y me los tragué y cabe la casualidad 
que no me morí pues, si no, no estuviera acá y...  Cuando yo estaba afuera, mi papá me tenía de un hilo mamita, de la iglesia para la casa 
o la panadería o de ahí que sólo me tenía contado el tiempo y mire mamita, ehh...  
 Va y empiezo a ir a correr y me empezó a doler acá (en el área del tórax) y él empezó a estar enfermo y vengo yo y me le 
acerco y le digo, papa le digo, ¿qué? (preguntó el papá), me está doliendo acá /pero yo decía o es la porcelana que me tragué o es la bala 
decía yo en mi mente/.  Mi papá no sabía lo de la porcelana; me voy a ir a tomar una radiografía, bueno (dice el papá), fui y esque como 
la bala no se vino para acá, yo no entiendo por qué no se vino para acá (al área del pulmón), sino aquí (al centro del tórax) por aquí me la 
chequearon.  Y cuando ¡pun!, empiezo a pensar, me voy a morir dije yo, tanto problema mi papá enfermo...  Llegaba una mi tía que le iba 
hablar de brujerías (al papá); mi papá me recuerdo que estaba acostada y levantó a mi otra hermanita y dijo que le fuera a comprar unas 
cosas de brujería, no me lo ha dicho a mí porque es cierto que aunque no busqué a Dios yo no voy a creer nena y... mi hermana como 
sabía que a mí me caía mal eso me despertó, mirá fijate que mi papá me mandó a comprar esto, esto y esto; qué hago (preguntó la 
hermana). Andá hacete la loca por ahí le dije, yo voy a hablar con mi papá le dije y... Pero a mi papá /y a mí me gusta hablar pelada nena, 
yo así soy bien.../, mi papá me decía, vas a ir a depositar un dinero al banco me decía; bueno, esta bien y así me tenía desde hace como 4 
días.  Pero cuando yo regresé del hospital sólo me le quedé viendo, le dije, papa ¿le voy a ir a depositar su dinero?, yo pensé que era unos 
3,000, 4,000 pesos y me dijo... 
Y mire nena... y mi papá, hay vas otro día me dijo.  yo me le quedé viendo y me fui para la casa porque él estaba trabajando en un pedio, 
él estaba componiendo un camión y me fui.  Me fui a buscarlo y a buscarlo y no lo hallaba. Cuando miré unas lonas de un camión sólo lo 
agarré y me lo metí.  Quesi al rato apareció mi hermana y... ¡me la llevo! dije yo, mmm (expresión de negación), porque yo sabía a donde 
iba /ahorita le voy a contar a donde iba/.  Dije no, le puede pasar algo y eso si mi papá no me lo va perdonar, sólo le dije Yaya le dije, qué 
es me dijo; yo dije mmm, andá comprame un choco banano le dije mejor, no (contestó la hermana). Y sólo paré un mototaxi mamita, a la 
pulman con la misma ropa que llevaba.  Yo ni sabía cuánto dinero me había sacado; y, va y... me monto a la pulman y en la pulman 
empiezo a sacar, porque al principio le había dicho a una señora fíjese que voy para Guate le dije pero no sé a dónde voa ir y ella, ahhh, 
sólo así cortante.  Cuando miró que me empecé a sacar la plata, si quiere se va quedar a mi casa (dijo la señora); dije nooo dije yo.  Ehh 
no gracias le dije, yo creo que aquí en Mazate me voy a quedar le dije yo.  De Reu para Mazate y ahí me bajé nena, me bajé y fui a... me 
quedé en un hotel y dije buen, hasta mañana me voy para Guate; ¿y sabe a dónde vine?  Aquí a la cárcel, pagué para que me metieran 
presa, me fui a un hotel ese día y empecé a contar el dinero.  Eran como 28,500 porque era un abono que le habían ido a dejar a mi papá 
de un camión que él había vendido.  Yo dije, hijuelacha dije yo, llamar a mi papá ahorita y para poder regresarme, ya no puedo dije. 
 Y al otro día me fui para Guate y intenté meter el dinero al banco y me dijeron que necesitaban números de teléfono de 
vecinos, recibos  de luz.  Dije yo qué hago dije yo; no puedo.  Y había una cuata que estaba por secuestro ahí que era de aquí de 
Guatemala que había sido mi novia, era hija de dueños de maquila y ella sabía que yo ya iba para la cárcel y mire nena, vengo y llamo a 
los papás de ella y les doy el dinero que me lo alsen y... A los policías les pagué y  fui a comprar un puro de mariguana ahí a la novena y 
les digo, digan que yo andaba eso si yo sólo quiero estar un mes les dije.  Bueno esta bien (dijeron los policías) y les pagué, me metieron 
a la cárcel, estuve como 2 ó 3 meses.  Pero yo siempre quería saber cómo estaba mi papá y a veces preguntaba dis que por cualquier 
repuesto a modo de oírlo como hablaba, porque como él lo que se había, lo que le estaba molestando era la encía, le había salido cáncer 
creo.  Y hablaba y le decía disculpe y sólo decía ¡ah, ah, ah!; yo, Dios  mío decía, mire mamita eh, yo les pedía a los hermanos de ahí que 
oraran para que cuando mi papá me mirara, pues él no me odiara por lo que le había hecho.  Siempre oraban por mí, pero en una de esas 
yo me atrevía a hablar, me atrevía a hablar cuando oí que contestó mi hermana, ton dije, oime le dije, te habla N.... le dije, sí me dijo y 
vos ¿dónde estás?, estoy en Guate en la cárcel le dije.  Mirá, me dijo, mi papá está bien mal y le dije pasámelo y medio pude hablar con él 
y después mi hermana me dijo lo estamos llevando aquí a ICAN...” 
 
INCAN... 
 “Cancerología, donde hacen radioterapias. Radioterapias y quimioterapias? 
 
Igual, radioterapias y quimioterapias. 
 “Perdón, gracias.  Y, este 70 creo que le hicieron de un solo nena.  Cuando entonces yo en esas ya estaba desesperada por 
salir... 
 y empecé a ver cómo salía y una abogada de oficio estaba dando vueltas por mí y cuando en una de esas me llama mi hermana 
y me dice; N.... me dijo, ¿qué?(pregunto N....?, decile a tus amigas a las que son cristianas que oren por mi papá porque /a él 
prácticamente le salió una bola aquí (en el cuello)/ mi papá, él ya no puede respirar.  Mire mamita cuando ella me llamó y me dijo eso, 
me dieron ganas de ir y somatarme en la reja del sector donde estaba.  Y, sólo dije ¡Dios mío ten misericordia de mi papá!, llamé a unas 
amigas para que oraran por él.  Y conforme el tiempo salí yo mamita y cuando fui a ver, ¡jaa!, todo seco, seco, seco mi papá. No era 
tampoco gordo pero tampoco seco, seco...” 
 
¿Cuál era su propósito de estar en la cárcel? 
 “Mi carne estaba acostumbrada a estar ahí, o sea, mi ser se acostumbró a estar ahí; incluso ahorita yo ya iba para la zona 18, 
ahorita que yo venía para acá en estos días /hay le voy a contar/.  O sea nena, mi ser como ahí se crió le hace falta a veces, más que sé que 
hay bastantes chicas y uno puede hacer lo que quiera ahí entonces yo todo eso lo he vivido y me gusta, o sea cierto tiempo me gusta 
porque hay bastantes chavas, puede hacer uno lo que quiere y todo... eso fue y máximo que estaba una mi ex novia  ahí /a ella la 
mataron/, estaba ahí entonces yo llegaba a veces a visitarla y un día, un día ella me dijo estoy sola, me siento mal; entonces le dije le voy 
a venir a hacer compañía: fue por eso que vengo yo y pongo ahí.  Entonces cuando yo salí mamita ehh salgo, voy a ver a mi papá todo 
delgado acostado en un sillón; cuando yo lo miré lo primero que hice fue abrazarlo y pedirle perdón porque yo sabía lo que le había 
hecho.  Entonces él medio hablaba y le dijo a mi tía que ya podían contar conmigo porque, o sea, sólo mi tía lo estaba cuidando; y así 
quedó y día y noche nena y... yo ahí, yo decía yo sé que él se va curar y en una de esas me dice (durante el ruido del avión que pasa en el 
momento de la entrevista, N.... cuenta que ella desde pequeña siempre quiso una cuadrimoto pero que su papá nunca se la compró porque 
de comprarle a ella le tendría que comprar a todos y no podía hacerlo, así que nunca se la compró), me dijo qué hiciste el dinero me dijo, 
que tu te agarrantes ese dinero me dijo.  y yo le dije gracias papa le dije, si porque cuando regreses tu no quiero problemas me dijo.  y qué 
hicistes el dinero me dijo, entonces le dije /y eran puras mentiras/, papá compré una moto le dije, yo estuve ahora en la cárcel pero yo la 
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tengo horita en tal casa le dije, comprá una moto le dije;  yo sólo te digo algo me dijo, cuando regreses yo no quiero tener problemas por 
esa moto me dijo, di tu que te la ganastes o que cualquier cosa me dijo, pero no vayás a decir de donde sacaste el dinero.  Yo, gracias 
papa le dije y así quedó; y mire mamita cuando regresé... sin moto y me preguntó y yo le dije papa me la robaron, bien enfermo, papa me 
la robaron le dije y la preguntó a mi hermana si era cierto, si, no moto le dijo (la hermana), porque yo no llevaba moto mamita y ahí me 
quedé cuidándolo.  Mi hermana la pequeña /ella se accidentó nena/, ella era bisexual y ella, hombre que le gustaba ¡pas!, sus 
preservativos de sabores se los hechaba; chava que le gustaba y le daba por donde pues... o sea, más loca que yo todavía y... Ella tomaba 
mucho, ella si no podía junta 20 quetzales, eso es básico porque mi papá va cumplir ahorita 3 años en este Septiembre y mi hermana 
cumple 3 en Enero, ella murió a los 4 meses de mi papá.  Mi papá siempre le decía si te compro una moto es como comprarte una caja le 
decía él, ¡ahhh!, le decía (la hermana al papá). Y llegaba bien borracha mire nena y le decía (N... a su hermana),  nena le decía /era un año 
más pequeña que yo/, entendé le decía yo, esto es real le decía es real, ayudame a cuidar a mi papá le decía, él está enfermo de verdá; se 
me quedaba viendo, lloraba y reaccionaba mamita, reaccionaba en su momento me decía, si a mí no me gusta tomar me día pero no 
pudo...”. 
 
¿No pudo salir? 
 “No pudo, se miraba sobria un día y le decía yo, bien borracha o vas a despertar un día te voy a decir papá ya murió, no nena 
dice... y ahí si mire mamita yo cuidando a mi papá y mi tía también pero como éramos 4 hermanos ya quedamos 3 menos aparte de mis 
hermanastros pero no vivían ahí, entonces los 3...”. 
 
¿Usted es la menor? 
 “Yo quedé más pequeñita horita...”. 
 
¿Usted era la penúltima? 
 “Pero soy la más tremenda mamita, por Dios que soy la más tremenda.  Y, y vengo yo y le voa decir a mis hermanos, vayan a 
ayudarme a cuidar a mi papá y mi hermana vivía en ese tiempo /la que murió/, vivía ahí con mi papá, mi hermano con una mujer y mi 
hermana pues con su marido.  Y me decía, no, que mi hermana, que es la pequeña, que tengo problemas con ella, me dijo mi hermana la 
más grande que yo; y mi hermano que le había robado 4,000 quetzales a mi papá en lo que estuvo aquí en el INCAN, ehhh, mi hermano 
vendía los repuestos y no le daba el dinero, entonces mi papá supuestamente dijo que como 4,0000 quetzales y hizo que firmara un papel 
en donde ni como hijo ni como trabajador podía estar en la casa, entonces mi hermana no iba por mi otra hermanita y mi hermano no iba 
por ese papal, entonces como que mi tía y yo.  Y mire mamita me recuerdo /para no hacerlo largo/, un día me levanté con ganas, sin saber 
que ese día iba a morir, dije yo no, a mi papá lo que le falta es aire; lo levanté /eso sí, le dije a mi hermana que me ayudara porque yo no 
aguantaba sola a mi papá/, mi hermana de mala gana me ayudó pero me ayudó, entonces acercaron el sillón enfrente de una ventana a 
modo de que pudiera respirar, después si mire nena, había ido a comprar toallas de bebé para...” 
 
¿Cómo de manos? 
 “Toallas húmedas; húmedas y como no se podía bañar él, lo limpiaba y todo y dije no dije yo, mi papá no se queda ahí.  Y lo 
acosté después en una colchoneta y lo empecé a limpiar; y le dije tranquilo papa, usted va a estar bien y le empecé a hacer masaje en 
todas las piernas a modo que estuviera bien, quesi esa tarde discutí yo con mi hermana y mi papá oyó pero a él le daban como una leche, 
una vitaminada, pero por medio del suero porque no podía comer, cuando en la mera tarde se empezó a poner mal y mal, mal, mal, mal; 
llegaron las hermanas de él pues y una de ellas me dijo andá a llamarte al doctor, lo fui a llamar... lo fui a llamar y me dijo, el doctor dijo 
que mi papá iba a morir entre tales horas sólo hay que quitarle el oxígeno y muere. 
 Yo me sentía bien conmigo misma porque yo le había pedido perdón y fui a llamar a mis hermanos dije yo, por si ellos 
quieren hablar hoy con mi papá me fui a llamar a los tres, sólo miré que los 3 se incaron porque yo lo tenía puesto en una colchoneta y se 
incaron alrededor de él y la más grande le decía papito no se muera yo le voy a ayudar y los 3 ahí; yo sólo me les quedé viendo con una 
gran ira y me salí, cuando yo regrese mi papá ya va a estar muerto.  Me fui y me fui a un bar dis que a tomar un agua y no me sentí bien 
en ese lugar, me salí; cuando yo regresé mi papá ya estaba... tapado con una sábana. Lo velamos y yo me recuerdo que yo no quería ir a 
su velorio pero mi prima me decía vamos N.... y... /perdón al velorio no, al entierro/.  Y fui mamita, me armé de valor y fui; pero mire 
nena, a él lo amé mucho y a pesar de todo lo que le hice él a mí nunca me dejaba, entonces incluso cuando a veces me portaba mal en la 
cárcel y me trasladó para Puerto Barrios me decía /él hablaba bien machista mamita/, me decía, no te ahuevés N.... si lo que no quieren es 
que te vaya a ver hasta allá, yo te voy a ver me decía, no te ahuevés me decía /él así me hablaba mamamita/. Yo, gracias papa le decía y 
así...  Entonces lo enterramos, lo enterramos y; y viene el problema.  Después empieza, cuando lo enterramos nena, empiezo a sentir 
responsabilidad por la niña más pequeña que era mi hermana /si ella tenía 24 y yo tenía 25 cuando ella murió/ (se realizó un recuento de 
los años que N.... tiene actualmente que son 28 años y los años que su hermana cumplirá de muerta para saber qué edad tenían ambas 
cuando murió la hermana).  Mire, me entró una responsabilidad y una obligación y en ese tiempo /yo, a mi me gusta hablar 
sinceramente/, yo había aprendido ahí adentro de la cárcel a vender droga, o sea, miraba que esa mi ex novia le hacía ahí adentro, yo ya 
salí con esa mentalidá; y mi hermana llorando, la pequeña porque ella si, no estaba reconocida nena, le decía no preocupés le decía yo, 
aquí hija y hermana sos así que tranquila le dije yo.  Tú tranquila le dije porque si no tenemos dinero yo de todos modos yo te mantengo 
con esto le dije... ¡Sí, hija de la gran p!,(le respondió la hermana), empezó a maltratarme, no quiero ira parar a la cárcel junto con vos... 
Más bien la ofendí sólo por decirle con que la iba yo a...  Bueno dije yo pero tranquila le dije yo y como mi papá no había dejado 
herederos porque mi papá no tenía pensado morirse.  Porque el día que él murió me dijo, medio habló y me pidió un gatorade y de qué 
sabor me dijo, yo feliz me puse porque salí y les dije ¡muchá!, /ya estaban mis hermanos ahí/, mi papá me pidió un gatorade y hasta saben 
qué, hasta de sabor me lo pidió, o sea que esta ya es buena señas que ya va para arriba, sin saber que ese día iba a morir y murió.  
Entonces le dije a mi hermana, nada que ver, vos tranquila sos hija y hermana, entonces aquí... Dicen, como la casa había quedado 
intestada y mira mamita, hablé con mi hermana, con la más grande, bueno que pague un Licenciado y que y que le ponga el apellido de 
mi papá ya que estamos de acuerdo; bueno esta bien.  Lo hizo, mi hermanita lo hizo pero ella seguía y yo me acostumbré mamita.  Yo 
tenía mi... mire, yo tenía mi novia aquí en la cárcel; después de que murió mi papá empecé a sentir una soledad tan grande, una depresión 
tan grande y vengo y conozco a una muchachita, la conozco y todo, me caía bien y me gustaba y la empecé a molestar y un día la termino 
besando y se hizo mi novia, la hice mi novia; pero qué pasa, que el tiempo que le dedicaba a mi hermana ya no se lo dedicaba por estar 
con mi novia, entonces cuando ésta niña llegaba a buscarme a la casa dice que mi hermana la maltrataba le decía te voy a matar, me 
quitaste el amor de mi hermana y le hacía señas, o sea, la insultaba y ella me lo decía y yo, no le hagás caso le decía yo.  Pero en ningún 
momento, o sea, si la descuidé en que nena, qué te pasa, pero o sea, si a veces yo me ponía hablar con ella, le decía mirá qué te pasa le 
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decía, sabés que la gente aquí en Reu le decía nos ha conocido, sabe que hemos hecho lo que queremos, entonces bueno bañate diario, 
cambiate diario le decía yo, que estés bien así no han necesidad de estarle mentando la madre a la gente y de estar peleando; simplemente 
con que lo vean bien a uno pues se muerden, no hay necesidad de que uno esté haciendo cosas.  Reaccionaba (la hermana menor), andá 
cambiarte ropa y se me quedaba viendo, va mamita me decía; dejá de estar tomando Yaya le decía yo.  Eso sí, yo acostumbraba que a 
veces o en hoteles o saber dónde me quedaba, /ella así decía/ (la hermana menor), a mí no me consta, si en la casa de cualquier amiga 
pero ella a las 9 de la mañana aparecía del otro día, a las 9, entonces yo ya estaba acostumbrada.  Y mire mamita a veces a mí me 
llamaban a las 12 ó 1 ó 2 de la mañana y me decían, su hermana está presa aquí, porque como en Reu ya hay cárcel de mujeres, esta en 
San Felipe ahora, su hermana aquí está en San Felipe.  Bueno le decía yo, si pero mañana la voy ir a sacar; yo sentía obligación, sentía 
obligación y responsabilidad ella y de repente, yo me fui a tomar a una discoteca, no a tomar directamente, venía de ir a, a ver... bueno 
venía de la casa de mi novia y venía aburrida mamaíta y vi una fiesta /bueno en ese tiempo yo ya no tomaba/, dije voy a entrar estoy 
aburrida y me entré y pues sólo aguas pedía cuando otra chava que se vestía de hombre dice ¡qué onda N....!, ¡qué onda!, le dije y vos 
qué, aquí (dijo la amiga), cuando, un cubetazo(pidió la amiga), ¡pun!, lo ponen en la mesa y me destapa una  ¡mmnn!, no, le dije.  Si tomo 
eso ni me va alcanza, de todos modos no, no, no estoy tomando yo.  Tomate una (le dijo la amiga)... ahí fue donde empecé a tomar y mire 
nena, me metí a dormir como a las 3 de la mañana a mi casa, de ahí nos fuimos a otro lugar a tomar, terminó la fiesta y nos fuimos a otro 
lugar y al otro día que no me levanté, este... quería más diversión.  Yo ya tenía mi moto de 4 llantas ya la había comprado porque como 
mi papá tenía un terreno lo había comprado en 100,000 pesos; pero cuando él murió lo pasaron debajo de... entonces reclamamos la plata 
y no la dieron y compré mi moto, mi cuatrimoto.  No nena, ya era la segunda, si porque con el resto del dinero, bueno, primero cuando yo 
regresé para acá y regresé como con 16,000 y me vendieron una usada en 4,000 pesos, fue con la primera que me accidenté bien borracha 
en Mazate que caí así (me enseñó la posición en que había caído de la moto), ya mero quedaba invalida porque sentía agujas acá (en el 
área de la columna), tons ya chocada dije, la vendí, se la vendí a mi hermana y la segunda fue una amarilla; me gustaba mucho una Aqua 
Runner, que fue con la que me accidenté y me agarré aquí (la mano derecha); y caí así dicen, inconsciente, no me recuerdo.  Entonces... 
 Y vengo y me levanto, me baño y  agarro mi moto y me voy a buscar a mi cuata ¡vos, vamos a fregar a Mazate!, ¿será? 
(respondió la amiga), bien hombre, que aquí y que allá (dijo N....).  Sin saber nena lo que me iba a esperar y me fui, nos fuimos y 
mirábamos bares, así ¡ay no!, decía yo, que ahí en Mazate, ahí hay un lugar en la zona roja a la vuelta del estadio onde hay barras de día 
esta el Vegas y el 0-45.  Entramos, nos gustó el ambiente y ahí nos pusimos a chupar y a chupar y al chupar hasta que nos regresamos 
para la casa a Reu, en moto, con la moto...”. 
 
¿El mismo día? 
 “El mismo día nena, era día domingo.  Y esa moto de 4 llantas la subí hasta aquí a Guatemala, aquí a la zona 7, también a 
Tecún Umán y sin papeles mamita porque la circulación la perdí con mi billetera y mire nena aquí como me mira yo en la calle hago mi 
plata como sea para mis... barras, tomar; pero que diga, yo vaya a decir ah, voy a ahorrar, voy a hacer esto... que, sin esperanzas, sin nada, 
o sea no importa, no tengo un hijo, nunca he tenido ni novio, mamá tengo pero no la quiero o sea, tampoco la odio pero ya no estoy 
acostumbrada a estar con ella y viene y muere (la hermana menor); y ahí mi vida es solitaria y vengo y estuve como 2 meses pidiéndole 
mucho a Dios que me ayudara a sobresalir porque Reu es un pueblo pequeño y sabía que toda la gente así como que ¡qué onda, primero 
se murió el papá y ahora la hermana!; y así mamita.  Y una vez que ésta mi novia me dice, mirá, me dice, fijate que me llamó fulano y en 
burla me dice ¡qué, murió la hermana de tu amiga!... o sea, a una mi novia la llamó un muchacho y le dice se murió  la hermana de tu 
amiga, la amiga supuestamente de ella era yo. Y.... y yo me sentí bien mal, mire mamita le estuve pidiendo a Dios mucho que me ayudara 
y me ayudó a sobresalir, o sea, pero esperanzas de decir voy a ahorrar mi dinero, voy a trabajar, no.  El hecho que yo le diga que yo me 
iba a meter ahí no es que diga ¡ay no!, ésta tan shuca y discúlpeme dirá tan, tan pelada para hablar... yo tengo cuates ahí y me decían, N... 
me decían... últimamente después de este accidente estuve tomando, no diario pero si estuve tomando, en veces me iba a meter onde 
habían rocolas de música en inglés y decían N... me decían, por qué no tratás de ahorrar, cambiar de vida.  Para qué, no tengo hijos, a 
quién se lo voy a dejar; mamá tengo pero no vivo con ella, ¿entonces?, les decía.” 
 
¿Su mamá ya no tiene más hijos a parte de ustedes 4? 
 “No pero ya después como ya no nos dedicó tiempo, cuidó a sus nietos de mis otras hermanastras; ellos si son recibidos, bien 
portados... 
 Y mire nena se murió y yo le pedía mucho a Dios, no salía; en eso andaba haciendo un mandao y miré a una amiga que 
siempre cuando laminaba... ¡ahh no! Pero hubo un tiempo que... vengo y me enamoro de una chava ¡que bárbara!  Bailaba en una barra, 
me pegué una enamorada que a veces me quedaba hasta las cinco tomando, porque ahí en Mazate... De por sí sólo hasta la 1, pero como 
hay un lugar escondido adentro detrás de la misma barra del Trópical, va de tomar hasta las 5.  pero me trataba muy mal, a veces le decía 
mire mi moto no quiere arrancar... ¡qué me importa!, me decía.  Y con ella, así en confianza mamita /yo no sé por qué rayos soy pelada, 
no entiendo por qué no me entiendo, pero a veces yo sé que es mejor ser así sincero, yo siempre he dicho, me gusta expresar lo siento y lo 
que pienso y ahí/. 
 Este, ella sólo para lo que servíamos era para acostarme con ella y después que yo cruzara palabra ella mmm; no, nunca 
platicábamos, ni que era lo que gusta a ella, ni nada.  Y así, y... vengo yo, empiezo a tomar, cuando yo la conocí yo no tomaba licor y de 
tomar tantas aguas en lo que ella, yo invitándola a tomar y ella a la par, entonces imagínese.  Me daban ganas de tomar y ella me decía 
tomá, pero ella no sabía de que más padecía yo, yo media vez empezaba a chupar... y empecé a darle un día.  Al otro día  la llegué a 
buscar toda borracha, ¿no que no tomabas pues?, me dice y yo bien, pero no así como usted piensa le digo yo.  Y mire mamita, la dejé, o 
sea, yo dije no, la dejé, como 3 meses anduve con ella pero si, me daban como las 5 de la mañana a veces tomando... la dejé. 
 Y vengo, yo le pedía mucho a Dios que me ayudara, yo ya no quería seguir tomando; y había una muchacha que la miraba de 
vez en cuando mamita, le decía ¡hola mi amor, cómo está!, hasta ahí, me da gusto verla y ya, ella... algo cortante y yo... ella, hola, usted 
cómo está. ¡de goma!, le decía yo, a quitármela voy, pero yo ya no tomaba al otro día, yo ya no seguía tomando al otro día sólo me 
compraba una granizada, un agua o algo...  
 Le empiezo a pedir mucho a Dios porque cuando yo miraba a ésta jovencita y le decía ¡hola mi amor cómo está!; y ella bien y 
usted ¡ahhh!, le decía y hasta ahí me quedaba.  Quesi un día yo iba en mi carro y la vi, le dije ¿a ónde va?, le dije, voy para mi casa me 
dijo. Pero yo pensé que ella vivía donde yo pensaba; me puede dejar aquí porque yo vivo por acintal me dijo; ¡mentirosa!, usted vive acá 
en San Luis, acá en Reu. No, me dijo, pero aquí en la gale... aquí en la esquina déjeme voy a montar un bus me dijo; no, le dije, yo la voy 
a ir a dejar hasta su casa y me fui hablando con ella, que mi moto la tenía en un predio porque como íbamos 3, 3 íbamos y yo sin luz en la 
cuatrimoto y estaba... la había metido al predio porque como la circulación la había perdido nena y sin luz de noche, pero que primero 
Dios ya me la iban a dar y así.  Pero como lo de la de Mazate estaba reciente vengo y... y un día quedamos de iba a llegar yo y que 
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íbamos a ir a almorzar y vengo y la fui a buscar, la estuve llamando pero no me contestó el celular y yo venía de Mazate como la gran 
púchica  y me dio hambre. Ah no, yo voy a pasar comiendo dije... ahí en Reu hay un lugar que le llaman Trinidá, voy a pasar comprando 
una mi hamburguesa dije y la pasé comprando y la vi a ella sentadita mamita ahí entre sus amigas.  Ahí está ésta niña dije y así pensé 
mire mamita y dije, con ella me voy a desquitar y le hablé y todo y entonces me quedé platicando con ella y con sus amigas y... ella 
andaba el carro de su mamá de ésta muchacha y yo andaba en el carro mío.  Pues. Pero yo a modo de que ella estuviera conmigo le dije la 
invito a dar una vuelta en mi carro.  No, me dijo si yo no vengo a pié ahí está el carro de mi mamá; ah... vamos a Sanse pue... nos 
estuvimos platicando, me cayó súper mamita, me cayó muy bien.  Nos hicimos amigas, en la cual yo cada vez que yo estaba platicando 
con ella... yo me estaba desesperando, yo quería... y ella me decía que sí tenía novio, yo no le creía pero lo que era, como no es, era 
amante. Entonces...” 
 
Todo lo que me ha contado es así como bastante fuerte verdad, no son cosas fáciles por las que ha pasado desde pequeña... 
 “Cuando uno las vive si, pero recordarlas ya después ya no porque ya no lo está viviendo uno...” 
 
Pero si yo le preguntara: ¿Qué es para usted la vida? 
 “Mire, cuando yo amo a alguien, quiero a alguien es cuando yo de verdá me siento con vida, cuando yo dejo de amar a ésta 
persona que ha andado conmigo que es la única que me interesa porque yo a la familia de mi mamá casi no nena, yo siempre he dicho 
cuando uno se emociona, se ilusiona con alguien como que siente como que empieza a vivir la vida; como que cada día de la vida es una, 
le da gracias a Dios, me entiende. Porque uno quiere vivir más por lo mismo que está sintiendo pero... cuando yo he dejado de sentir algo 
por alguien la persona que a mí me interese, la única en este universo, es donde a mí ¡pun, pun, pun!, a mí no me importa lo que me pase 
y lo que no le importe a ella menos me importa a mí.  ¡Ay Dios! Y ésta niña pues, sólo espero que le vaya muy bien. 
 Hace poco me volvió a echar a la policía otra vez, yo no la entiendo.  Antes vino, vino y me contó que llevaba toda una 
semana de estar tomando, después de su trabajo se iba a tomar, yo le dije... sabe por qué habo eso nena, porque no me gusta ni saber de 
que alguien está tomando y se está haciendo lata por mi vida. Con ésta niña no pude vivir, mi ilusión fue vivir con ella y no se pudo, 
bueno esta bien, entonces yo ya me vine para acá, ella vino ayer a verme, antier vino. Yo ayer regresé... este, me metió a la policía porque 
yo la fui a traer a la universidad el sábado, el viernes la fui a traer las 8 de la noche; la llevé a la casa, le dije, no vayas a creer que te fui a 
traer para besarte le dije, te fui a traer porque quiero tenerte aquí le dije, quiero vengarme de lo que me hiciste le dije; porque sabés que 
como buena soy buena y como mala también soy mala le dije.  Te dí lo mejor que pude de mi vida, no quisistes, yo no sé si andás con 
alguien le dije pero de aquí no te vas.  No N...., que mi mamá, que aquí que allá... (respondió la joven).  Le dije, sabés qué.../como yo 
estaba de goma ese día no había comido en todo el día/, quesi, tengo hambre le dije yo, acompañame le dije y fui a comprar.  Después me 
dijo metámole una tarjeta a mi teléfono, vaya... Llamó a su abuelo para que le dijera a su mamá que ella estaba haciendo algún trabajo.  
No le hubieras dicho eso porque no te voa dejar ir hoy le dije; no es porque quisiera estar contigo le dije, sino, quiero vengarme porque lo 
que siento por ti es odio /porque era lo que estaba sintiendo nena, odio/. Y me miraba, o sea, la forma en la mirada ¡no N...., venga!; y me 
agarraba así la mano y ¡mmm no! Quesi en una de esas medio oí que estaba llamando a la policía, ¿estás llamando a la policía? No 
hombre, son mentiras, sólo estoy jugando (respondió la acompañante); y así quedó.  Pero como yo esta vez que me accidenté, el timón 
me lo ensarté acá (en el tórax), le dije haceme un gran favor le dije, haceme un masaje acá (en el pecho), pero ella quería estar afuera a 
ley. No que... (le respondió nuevamente la acompañante). Vení, pero yo no sabía que en verdad había llamado a la policía, entonces 
vengo yo y me acosté en la cama así (boca arriba); y empezó ella a hacerme el masaje, cuando miro las radiopatrullas afuera.  ¡Otra vez 
mandaste a llamar a la policía!, le dije y ¡pun!, al rato llega mi hermano, departe de ella mamita, mis únicas dos vidas.  Mi hermano y 
ella, mi hermano grande con el que me fui a accidentar; mis únicas vidas eran ellos y se unieron y me metieron a la policía.  Y les dije, 
deciles que vayan y te voy a dejar ir le dije; no, me dijo, yo ya confío en usted.  Pues como querrás le dije, se fueron y la fuimos a dejar a 
ella a su casa.  Entonces mi hermano me dijo ¡la gran púchica N....!, y me empezó a regañar. Sabés qué, tranquilo le dije, si te gusta ella 
quedate con ella le dije, yo me largo mañana le dije, tranquilo; y eso hice, yo me vine... entonces decía yo, o me voy para la zona 18 o 
trato de ver cómo paso a Estados Unidos. 
 Pero como me dolía más, esque ahorita ya me siento mejor, dije ¡mmnn!, se me acaba la plata que voa a llevar dije, cómo voy 
a hacer para trabajar si no puedo. Y así es como vine a parar aquí.” 
 
¿Ya conocía acá? 
 “Si nena, si esta es mi segunda vez pero, conste a usted si le voy a decir la verdad oyó, de verdad ahorita sólo estoy esperando 
que llegue el 13 de Julio, yo me largo mamita porque el 14 tengo que estar allá en Reu por lo mismo, lo de mi tía.  Yo por eso es que 
estoy aquí, a cambio de estar discutiendo con mi hermana y estar con esa, esta tensión de que... 
 Mire, le voa ser sincera, que yo sienta que ame y quiera a ésta muchacha a como la amaba, nada que ver.  Fíjese que ella vino 
ates a verme que pidió permiso y no fue a trabajar con éste niño que le da a ella terapia y no fue; y estaba yo, vino y hablamos y dije lo 
que menos quiero que estés bien, no quiero que usted vuelva conmigo porque aquí me va a tratar como usted me trata y empieza.  
¡Tranquila!, le dije y, acompañame le dije voy a dar una vuelta y salí de acá (de ADULAM), una hora y media /supuestamente/ y pedí y 
me dieron una hora.  Me fui, ya después, sabés qué, yo quiero que estés bien... nos fuimos a los Cápitol /pero nunca llegamos a los 
Cápitol/; y, sabés qué, quedémonos en un hotel le dije y nos quedamos allí pero... 
 Y, ya después cuando veníamos para acá /ya en la noche/, que por qué no me venía. Ah, no ya voy, si aquí estoy en la zona 3 
les dije y eran mentiras; y.... Y así, ella se hizo pasar por mi tía, mi... ella se hizo pasar por mi tía y le dijeron que aquí ya no me querían.  
Ir a Reu, estar viviendo con la tensión, como no trabajo dije y sólo me dedico a fregar la pita sólo pendiente del teléfono y ya no quiero 
eso para mi vida.  Y ya no quiero esta pendiente de esa mujer y no porque no sienta que la ame nena, sino a veces por costumbre.  Yo 
siempre he dicho es más fuerte la costumbre que el amor y dije no quiero estar pendiente de qué, será que la voy a ver hoy, qué a qué 
hora...” 
 
Si porque quiera o no va a estar... 
 “Por la costumbre y ya no quiero eso para mi vida.  Mire, yo me siento bien porque yo sé que a pesar de que a como he tenido 
mi carácter he trabadote dar lo mejor de mi vida y con ésta mujer fue con la que aprendí a acostarme no por quererme acostar con 
alguien, sino, porque en verdad amo y quiero a esa persona y cuando yo le dije perame voy a hablar con mi encargada le dije yo, porque 
es una muchachita que va a una iglesia y le dije nena, yo me voy para Reu, me voy para la casa le dije. ¡No N...., que aquí que allá!” 
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¿Cree usted que vale la pena vivir la vida? 
 “Cuando uno ama y quiere a alguien, claro que sí; pero cuando no es para mí no hay sentido, entonces... papá no tengo; mamá 
tengo, no la amo; mi hermano con berse unido con ésta muchacha, con el hecho sólo de, de la policía. Eran mi vida, aquí me lo he 
descartado...” 
 
Entonces aparte del amor, qué le da sentido a su vida. ¿Cree usted que la vida tiene sentido? 
 “Mmm, créame que después de todo claro que sí, las cosas que me han tocado vivir aquí y después de mi accidente no sé ni 
qué rollo, sólo me enojaba y me iba a tomar y decía no, no es para mí esto.  Y ella me llamaba a veces y me decía N.... esto, esto y esto.  
Tranquila, le decía yo, que no es la primera vez que estoy tomando por una mujer, es mi forma de pasarla; ya después con la ayuda de 
Dios yo me vuelvo a recuperar y me vuelvo a levantar y así he sido, después la olvido.  Conforme el tiempo, eso sí después de un tiempo, 
yo las viro casadas o con alguien y... ay no...” 
 
¿Y de la muerte qué piensa? 
 “De la muerte... por ejemplo nena?”. 
 
¿Cuál es su opinión con respecto a la muerte; le teme, cree que hay que temerle a la muerte o que hay que esperarla? o ¿Qué es 
para usted la muerte? 
 “Yo sé que hay infierno porque sí lo sé.  Yo estuve estudiando 2 años teología bíblica después de que salí de la cárcel y sé que 
hay un infierno; también sé /claro que eso no está en la Biblia/, sé que, que a uno le pasa aquí en este mundo hasta onde Dios permite las 
situaciones.  Pero yo he sido bien, desde pequeña, siempre he sido bien tremenda, he perdido a lo que más he amado, a mi papá y mi 
hermana, que sé que si ellos estuvieran vivos yo no estaría fregando ni nada, sé que si me muero me puedo, claro que me puedo ir al 
infierno...” 
 
¿Qué la motivaría a usted a vivir en este momento, ahora que usted está atravesando una nueva experiencia? ¿Qué la motivaría a 
seguir viviendo? 
 “Que me enamorara de alguien talvez, eso.  Sabe por qué se lo digo nena, porque cuando más desanimada me he encontrado y 
vengo y alguien me cae bien y me gusta y bueno pues, eso hace que, que me sienta así vaa, en serio, que sienta vida, que me sienta muy 
bien.  Pero de ahí, no le voa a decir ir a las barras a tomar, a andar fregando; incluso horita mamita este, mi carro se quedó preso en 
Coatepeque, en el predio pues, ahí se quedó; y mi moto /tenía una moto de 4 llantas/, que esa ya no la usaba mucho /era, era una lila 
porque la amarilla que la compré usada también/. Y mi hermano le estuvo dando duro mientras yo le estuve dando al carro, porque el 
carro lo tenía de 3 meses y medio ahorita lo había comprado /3 puertas, Mazda, se quedó allá, pero como yo dije, a pié no, en carro o en 
moto pero yo tengo que andar en algo.  Y, no sé por qué salí así nena, porque mi papá un hombre trabajador; mi mamá una persona muy 
humilde, pero yo por qué, o sea, moto o carro pero yo quiero.  Tenía una cross, una lila con blanco preciosa, pero la vendí, era finita, 
ochentía y le daba duro pero ahorita, como anteriormente yo tenía un Mazda Protege de 4puertas el cual vendí cuando empecé a andar 
con ésta muchachita /cuando yo lo compré, yo lo compré en 25 y cuando lo vendí, lo vendí en 16/.  Lo vendí porque cuando yo la conocí 
a ella tenía 7,000 pesos porque había hecho un trance de 50,000 pesos, pero del carro di 25 y mi mamá que había que pagarle unas 
operaciones y más dinero que yo debía, me quedé con 7,000 pesos, bueno pero como yo no, vaya pues cuando la conocí le decía vamos 
a...” 
 
¿Qué haría si supiera que hoy es su último día de vida? 
 “(la entrevistada guarda silencia por un momento más o menos prolongado y muestra una expresión de sorpresa e impacto por 
la pregunta que le hice).  Mejor todavía para mis 2 hermanos porque así se quedan con la plata que me toca recibir a mí, en ser, mi 
hermana no le digo que hasta con los funerales fue a buscarme y de plano dijeron entre los 2 lo vamos a poner y aquí estoy yo.  Por eso su 
pregunta si me asombra y me deja así como estática”. 
 
¿Qué le hace sentir esa pregunta? 
 “Es que... ¿a quién le va a enseñar eso?  Es que hace unos días aquí, en una de las predicaciones me dijeron que veían en mí el 
espíritu de muerte y hoy usted me pregunta que haría si fuera mi último día de vida...”. 
 
Bueno, pero lo hago con el fin de conocer o de saber si en su caso existen cosas que usted crea que están pendientes de hacer y que 
la muerte pudiera impedir que las realice. 
 “Ah, bueno mamita, yo creo que si hoy me fuera a morir yo sólo me pondría a cuentas con Dios, porque ya gocé, ya amé, ya di 
todo lo mejor de mí y ya”. 
 
Y si sigue viviendo ¿qué otras cosas haría? 
 “Buscaría a alguien a quien amar y querer para vivir con ella y no sé, trataría de vivir tranquila, sin problemas”. 
 
¿Quiere contarme algo más? 
 “De querer si quiero, pero ya me siento cansada y mejor sólo esto que le conté”. 
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Entonces para empezar, no sé si me quisiera compartir un poquito de oque fue su vida. Digamos desde que usted tenga uso de 
razón verdad, no sé 3, 4, 5 años, hasta antes de la adolescencia 10, 11 años.  Cosas de las que se recuerde usted de su vida, 
positivas o negativas. 
 “En edad no sé, o sea, no puedo especificar mucho el tiempo, simplemente lo que yo sé mi vida ha estado en un parámetro, en 
un parámetro un buen tiempo que... Mi papá tomaba, le pegaba mucho a mi mamá, nos pegaba a nosotros; siempre he vivido en un hogar 
como esclavizada, mi papá fue militar, siempre mi papá nos ha tenido como esclavizados porque no nos dejaba salir ni nada y fue mucha, 
mucha estricción había en el hogar y... qué más le puedo decir. 
 De chiquita estuve, mi papá es un hombre muy, muy exitoso gracias a la misericordia de Dios pienso yo; hemos vivido mucho 
en un país a otro, vivimos en Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Cuba; hemos vivido en muchos países, pero siempre ha estado así la vida 
de uno.  Mi mamá ha sido una persona que no, que no ha tenido criterio propio; nunca, mi mamá se juntó desde que tenía 16 años, mi 
papá la mantiene y ya tienen 50 años de casados...  Ella, ni nosotros, yo tengo dos hermanos y ni nosotros hemos tenido criterio propio, o 
sea, nuestra propia personalidad delante de él vaa”. 
 
¿Y usted es la mayor o...? 
 “Yo soy la más pequeña”. 
 
La más pequeña. ¿Cuántos años tienen sus hermanos? 
 “28 tengo yo, mi hermana tiene 34 y mi hermano tiene 30”. 
 
¿Su relación como hermanos cómo ha sido? 
 “Bien, o sea, últimamente mal, o sea, mal porque yo me he alejado mucho de ellos y... Yo decidí salirme de mi casa, me salí 
de la casa de mis papás y desde que yo salí a mi me, me fue mal porque ellos me dieron la espalda y todo y entonces desde ahí empezó 
una mala relación con mis hermanos. 
 Pero después anteriormente mi hermano cuando incluso empezaban las peleas en casa y mi papá le pegaba a mi mamá y a mi 
hermana a pesar que fue el hombre, él nunca se metió, o sea, la que metía era mi hermana y yo.  Mi papá varias veces nos puso la pistola 
en la cabeza, todo, nos maltrataba; mi hermano lo que hacía era huir.  El siempre ha sido muy inevitable vaa, a las situaciones, lo que 
hacía era salir de la casa”. 
 
¿Y su mamá nunca tomó una posición de protegerlas a ustedes en algún momento? 
 “Pues, cuantas veces no le podría decir, pero muchísimas veces desde que tengo uso de razón, desde que soy pequeña, en mi 
adolescencia.  Yo me salí a los 25 años de mi casa, entonces desde esa, esa edad para abajo mi mamá, vivíamos en que se separaba de mi 
papá; salíamos huyendo de la casa como ladrones, nos íbamos de la casa verdad con tal de que mi mamá ya se iba a separar y volvía, mi 
papá la buscaba todo era un rollo.  Muchísimas veces pasó esa situación, con tal de protegernos pero, siempre regresaba”. 
 
¿Con su mamá si tiene buena relación? 
 “Eh, con mi mamá si.  Si pero no puedo, o sea, mi mamá, mi mamá yo la amo, yo adoro a mi mamá, es mi mejor amiga para 
mi, pero es una persona que no puede hacer lo que ella quiera.  Ella no tuvo, no ha tenido, no tuvo porque mi abuelita ya no vive, pero no 
tuvo la libertad de irla a ver a su casa; ahorita tiene un problema y no tiene ni la libertad de juntarse con sus hermanos, como mi papá está 
ahí. Sea, mi papá siempre nos alejó de la familia de mi mamá y de la familia él también”. 
 
¿Han estado aislados de muchas actividades? 
 “Si, mi papá siempre nos tuvo aislados”. 
 
¿Algún momento feliz que usted se recuerde de su infancia? 
 “Feliz? Pues hubieron momentos, los hubieron pero, pero recuerdo más lo momentos malos que los buenos”. 
 
¿No la llenaban tanto esos momentos felices? 
 “Me llenaban, lo que pasa que mi papá siempre ha sido una persona que, que para mí siempre ha sido /a pesar del daño que me 
ha hecho, siempre, que me ha hecho mucho daño/, ha sido para mí, una persona admirable en sus cosas buenas, porque él es una persona 
muy exitosa, muy luchadora, muy triunfador.  En eso lo respeto mucho porque no cualquiera se levanta del suelo; mi papá ha luchado 
mucho.  Pero las cosas malas que él le hacía a uno botaban las pocas buenas que podía ser, entonces recuerdo las buenas pero son muy 
pocas, las normales, ir de viaje, ir a una piscina, o sea; muy poco, muy raro.  Yo, recordar un momento de mi papá, un abrazo, un beso... 
nunca, no me recuerdo”. 
 
¿Era muy fría la relación? 
 “Yo no me acercaba a él, o sea, nosotros 2 creo que tenemos el mismo carácter  talvez porque yo no me acerqué a él, o sea, yo 
despertaba un día en la mañana y... y ya me caía mal mi papá, o sea ya nos caíamos mal, nosotros chocábamos mucho por el carácter que 
tenemos.  Yo salí con carácter fuerte igual a él vaa, entonces si chocábamos mucho, a mí me caía mal mi papá desde que yo lo miraba y 
no me hacía nada, pues, igual me imagino yo que él también sentía eso.  Incluso ahora de grande y de hecho no se me ha quitado y de 
hecho yo se lo contaba a mi mamá nunca me dijo si es cierto pues, pero...  Yo siempre, hay dentro de mí algo que he sentido siempre que, 
que mi papá nunca quiso que no naciera pues y; y yo le pregunté a mi mamá y mi mamá dice que no, que es eso pero yo si... 
 Mi papá nos maldijo muchas veces; nos maldijo, nos echó a la calle, nos deseó de lo peor y todo.  Y encima de eso yo nunca, 
nunca he sentido aquello, o sea, mi papá me ama porque me ama, no le voa decir que no pero si siempre he sentido eso en mi corazón y 
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no me lo he podido sacar vaa.  El pensar o el sentir o de qué, de dónde me previno esa idea pero siempre he pensado que mi papá nunca 
quiso que naciera”. 
 
¿Y en qué momento decidió usted salir? 
 “Fue cuando tenía 25 años, en el momento que mi hermano, cabal fue el casamiento de mi hermano y esa noche mi papá se 
puso bolo vaa a pesar de que supuestamente ya había conocido a Dios, se puso a tomar y; y fueron casi los mismos relajos de antes vaa, 
sin que, hasta aquí ya yo, tanto que lo que me dijo lo que me dolió y me dijo y que yo dije no hasta aquí, yo me voy, fue cuando mi papá 
esa madrugada se acabaron las fiestas y esa madrugada me dijo que ojalá que algún día yo lo pudiera ser y sentir a él orgulloso de mí, eso 
fue lo que me votó, le dije a mi mamá y me salí, me fui de casa como a la semana”. 
 
¿Ya había tenido usted, ya se había involucrado usted en drogas? 
 “No, nunca.  Yo tengo 4 meses de, de haber empezado en la drogadicción.  3 meses, los primero 3 meses fueron tranquilos; un 
mes, el mes último, un mes antes de venirme a internar acá si, yo me desee morirme, me di una sobredosis porque me quería morir, me 
quería morir, entonces, no sé por qué no pude, no, no, no me morí (la entrevistada ríe irónicamente); porque ya estaba convulsionando, ya 
había convulsionado, llegué a delirar ya, ya miraba cosas y todo, o sea, ya estaba a punto pero no, no sé qué sucedió no pude morirme 
vaa. Pero sí, yo me quería ir”. 
 
¿Usted  tuvo estudios, eh, no sé privados o públicos? ¿Cómo fue su educación? 
 “Estudié, he estudiado en colegios, el plan de primaria, básicos, todo; después ya pasé a bachillerato en ciencias y letras, yo 
siempre tuve el sueño, talvez por mi papá, no sé, ha sido a pesar de que ha sido la persona que me ha lastimado, ha sido como que mi 
blando a seguir, no sé.  Y siempre tenía el sueño de entrar a la politécnica pero en ese entonces cuando yo salí de bachillerato no 
aceptaban mujeres; me pasé a secretariado para prácticamente, realmente le digo, a pasar el tiempo, a pasar el tiempo esperando que 
aceptaran a mujeres en escuela.  Nomás aceptaron mujeres ya a mí me tocaba 2do secretariado y yo me salí del colegio y me fui a hacer 
los exámenes en escondidas porque mi papá nunca quiso que yo entrara a la escuela.  Hice los exámenes a escondidas, los pasé y todo y 
busqué, busqué quien me ayudara para comprar toda la ropa y todo; y un antes yo le dije a él que me iba a la escuela. 
 Después entre a la escuela y me lastimaron en la escuela una rodilla, me dieron baja médica, entré a la universidad, después de 
la universidad estuve 3 años ahí, me faltaron 2 años para graduarme y ya no seguí estudiando en la U”. 
 
¿Qué estaba estudiando en la U? 
 “Eh, mercadotecnia en Comercio Internacional”. 
 
¿Y hace cuánto está acá? 
 “1 mes”. 
 
¿Hace 1 mes? 
 “1 mes con una semana, sí mucho”. 
 
¿Y cuánto tiempo piensa estar acá? 
 “Ya me quiero ir.  No por la droga, no por eso, o sea, talvez porque no estuve mucho tiempo metida en eso no, no me importa, 
no me interesa eso.  Yo pienso que Dios ha hecho un cambio en mi vida en ese sentido, pero no quiero estar aquí porque hay mucha 
diferencia, o sea, he vivido y lastimosamente y fue una de las razones por cuales yo me salí del hogar de mis papás, porque mi papá a 
pesar de todo lo malo él siempre nos dio lujos, nos dio de todo hasta demás y eso fue lo que me hizo salir de ahí; porque para mí eso no 
fue la felicidad.  O sea, todo el dinero, todo, viajes, todo, todo, todo; y a mí me desesperó esa situación porque yo no miraba lo material y 
mi papá al día siguiente que le pegaba a mi mamá, todo, al día siguiente le iba a comprar ropa, zapatos, a nosotros también.  Entonces fue 
algo que yo no soy mucho a lo material vaa, por eso fue otra razón que me salí y entonces no, no me interesa, no me interesa la verdad, lo 
que me interesa es estar tranquila, en paz. 
 Yo estoy ahorita con una persona de la cual 2 años anteriores /yo llevo 3 años afuera de la casa de mis papás/ y 2 años /bueno 
3,4 años vaa/, 2 años eh, hace 2 años se dieron cuanta que... Mi mamá, mi hermana /mi papá no, porque es imposible hablar con mi papá/ 
que yo estoy con él.  Mi mamá me echó de la casa, o sea, yo ya estaba afuera pero ese día yo estaba en la casa de mi mamá, me sacó y me 
dijo que dejaba de ser su hija en ese momento, que, que nunca me lo iba a perdonar.  Y por qué, porque esa persona es una persona 
humilde, o sea no, no es persona como ellos quisieran talvez, es una persona muy humilde, muy humilde, entonces eso, no sé si todo eso 
en una va repercutando vaa.  Ahorita mi mamá pues está tratando de aceptarlo porque dirá, púchica, dónde caíste y, uno se alejó vaa;  mi 
papá no sé ni cómo voy a hacer para que lo sepa porque antes de salir de aquí yo tengo que decirle, porque mi papá me quiere llevar con 
él a Cuba.  Por el momento yo sólo le digo. Vaya, si, si; pero ya va a llegar el momento que no sé qué día va a ser que yo le tenga que 
decir a mi papá eso”. 
 
¿Pero usted está bien con ésta persona? 
 “Si estoy bien; yo lo quiero mucho, él también me quiere. Estamos bien”. 
 
¿Y su familia cómo reaccionó cuando... ¿Está aquí por apoyo de ellos o está sola? 
 “Como yo estoy unida con ésta persona, ésta persona nos ayudó. Yo tengo 3 años de estar con él y... y ésta persona no se había 
dado cuenta porque yo traté de ocultarlo, hasta hace 1 mes, hace 1 mes él se dio cuenta que yo empecé a drogarme y... y bueno 
obviamente dijo hasta aquí.  Terminamos supuestamente, después él talvez decidió... porque talvez, no sé vaa, decidió ayudarme y me 
puso entre la espada y la pared vaa, porque yo, porque yo siempre he sido como mi papá; me gusta luchar por lo que yo quiero, me gusta 
triunfar.  Siempre he logrado lo que yo quiero gracias a Dios, porque tengo ese espíritu, me entiende; entonces él me dijo o que dejaba mi 
trabajo, porque mi trabajo, en el trabajo fue donde yo conocí las malas amistades y me involucré en todo eso, me dijo o dejás tu trabajo o 
terminamos nosotros pero yo no puedo estar con una persona así; y, terminamos o te internás o decidís internarte.  De hecho no quería 
por la situación de mi familia, me entiende. Porque ahorita mi familia se enteró, bueno, al final él me internó, él puso la cara por mí; ya 
llevaba casi 2 años y pico de no ver a mi familia y no sé cómo se enteró mi familia, no entiendo, me imagino que lo sienten vaa.  Porque 
mi mamá de hecho me soñó casi una semana antes, me cuenta ella que al venir yo acá a internarme una semana me había soñado de que 
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yo me le había caído en un barranco, yo me fui y ella trató de ayudarme, entonces ella desde ahí empezó a sentir la pena de buscarme, la 
necesidad de buscarme porque yo me desaparecí... y así fue como se dieron cuenta; mi hermana fue a buscara mi esposo a su casa, a la 
casa de él, a la casa de la mamá vaa, ahí lo encontró y él le dijo la verdad. Mi hermana habló con mis papás y mi papá ya mero le pegaba 
a mi mamá dice, fue un lío y ahorita lo que mi papá piensa, o sea, la situación de mi papá, de mi familia incluso... O sea, yo sé que yo 
tengo la culpa y yo sé que no, no hacemos unión, me entiende, hay muchas cosas que yo ahorita entiendo que vienen a repercutar a lo 
que, por lo que yo hice; pero ahorita mi papá es imposible que él crea que es parte de culpa de él o parte de culpa de todos, o sea, esto 
viene por una desobediencia al haberme ido de mi casa, eso es lo que mi papá me viene a decir, o sea, es un pago que Dios me da por 
berme ido de mi casa”. 
 
¿Y usted cree que él tiene alguna manera de obligarla a irse con él? 
 “Pues obligarme no, ni que... Físicamente no, pero espiritualmente si me obliga, como que mis sentimientos si me amarra con 
ellos, e sea, me amarra, yo estoy como que partida ahorita, me entiende, porque estoy partida por un lado por mi esposo y partida por 
ellos. Y me amarra a mí porque yo sé que el día de mañana yo vengo y le digo lo de mi esposo que no, no me voy a ir con él pues (con el 
padre), ya sé que correría el riesgo de perder a mi papá vaa, aunque talvez yo creo que, me imagino yo, que talvez no me va a querer, no 
va a querer saber nada de mí.  Porque es algo que mi mamá le dice, mi mamá ha sido la persona más tranquila de mi familia y mi papá 
es... no sabría decirle cómo reaccionaría.  Violento sí reaccionaría, pero después no sé si él me daría la oportunidad de hablarle, de verlo, 
no, no lo sé.  Y la misma situación pasó con mi hermana, ella también se fue de la casa, ella le tuvo que escribir una carta a mi papá para 
decirle por, eh, cuál fue la razón por que se fue”. 
 
¿Los 3 ya están fuera de su casa? 
 “Mi hermano se casó”. 
 
Si está como difícil su situación... 
 “Fíjese que de hecho, estando yo aquí... estando yo aquí, aquí adentro me ha dicho, se me han venido muchos recuerdos que 
según yo ya había olvidado, no sé si sea Dios el que me ha hecho recordarlos para yo haga libre, sea libre de eso.  Pero he recordado 
cuando mi papá le pegaba a mi mamá, muchas cosas.  Un día en Costa Rica estábamos, mi papá bien tomado, nosotros creo que, imagino 
que tenía como 9, 10 años y me acuerdo que mi mamá tenía un vestido blanco de manta y mi papá le iba pegando en el carro, me acuerdo 
que ese vestido quedó todo rojo de sangre de mi mamá; y esa noche recuerdo que mi papá le quito la ropa a mi mamá y la fue a tirar en 
un parque.  Nosotros íbamos atrás en el carro y la dejó ahí tirada y nosotros va de llorar, después nos fue a dejar a la casa y no sé que pasó 
vaa; al siguiente, al día siguiente... al ratito mi mamá ya estaba ahí de madrugada, rogándole  y todo (desde ese momento la entrevistada 
no deja de llorar en el transcurso de la entrevista). 
 Recuerdo también cuando un día en la mesa mi papá bolo y todo con tenedor quería metérselo a mi mamá en el estómago.  
Cuando yo despertaba o algo, todas las paredes del baño llenas de sangre, la cortina tirada, la mesa de vidrio del comedor quebrada.  Ah, 
he recordado muchas cosas, mi papá me puso la pistola a mí en la cabeza y a mi hermana también, que sacaba a mi mamá de, a patadas 
de la casa.  Muchas cosas que recuerdo que, que de verdad no sé si me duele o qué me pasa pero las estoy recordando y yo no quisiera 
recordarlas, no me gusta porque como que yo lo volviera a vivir.  No me gusta y no sé, siempre hemos vivido en un hogar como que con 
miedo, creo que talvez le tengo miedo a mi papá, no terror pero sí miedo y ya no puedo ser yo misma cuando está él  porque siempre 
hemos vivido en eso de que tenemos que hacer lo que él quiere, vivir lo que él quiere, ser lo que él quiere que uno sea.  Incluso ahorita él 
ha venido y él me dice ¿va que sí?, si (responde la entrevistada). Y me molesta a mí, porque no puede ser uno, ya no puede ser uno 
mismo y decirle mirá papá estás mal, no, estás mal... a pesar de que uno sabe por dentro y mi mamá sabe también de que está mal mi 
papá; entonces esa situación es la correcta.  Pero no sé si por el temor de toda la vida que nosotros hemos vivido, nosotros nos hacíamos 
pipí en la ropa, o sea, con un grito que mi papá pegaba y ya teníamos qué 18 ó 20 años.  Me acuerdo también que yo a veces despertaba y 
ya tenía como veintipico de años antes de los 25, un par de veces yo me levanté con pipí, me había hecho pipí en la cama y ya a esa edad, 
me entiende, entonces uno dice púchica tan mal estará uno. 
 Ah, hemos pasado muchas cosas que incluso yo les decía a veces decía no, yo a mi papá no lo quiero vaa, yo a veces deseaba 
matarlo, a veces deseaba que se muriera por... incluso, a veces cuando le hacía mal a mi mamá le decía a mi mamá que cómo quería que 
se muriera (el papá), yo siempre le he deseado eso a mi papá porque le ha hecho la vida imposible a mi mamá y mi mamá ha sufrido 
mucho y...  Y uno está como entre la espada y la pared porque mi mamá por el miedo no lo deja y no sabe uno qué hacer;  incluso yo 
ahorita con mi situación he estado pensando yo tengo que pensar las palabras para hablarle a él, tengo que buscar el momento para 
hablarle porque la perjudicada va a ser mi mamá, a mi mamá le va a alegar, a mi mamá le va a querer pegar, o sea, a mi no me importa 
pues, yo ya estoy afuera pero quien lo va a vivir va a ser mi mamá, por eso es que mucha pena vaa y no quisiera hablarle, quisiera seguir 
con eso por ella, por cuidarla a ella vaa, porque yo sé que el día de mañana el problema va a ser para ella; porque yo al fin y al cabo no 
estoy ya en su casa, no le aguanto, simplemente le gusta bueno y si no le gusta también me va a doler vaa.  Pero ya no le voy a estar 
viendo las caras, las somataderas a todo, en cambio ella si lo va hacer y va a ser por mi culpa y no quisiera, no quisiera”. 
 
¿Nunca buscaron ayuda, usted o sus hermanos cuando salieron, no buscaron ayuda profesional? 
 “No.  Sólo a veces platico con mi esposo, él me ofreció, él ahorita está iendo con una persona, con un profesional por... no sé 
por qué problema vaa, todo el mundo tiene sus, sus cosas; pero él me dijo que si yo quisiera ir y yo le dije no.  Porque yo siempre he sido 
una persona, de hecho es la primera vez que yo estoy con alguien y que le estoy contando mi vida, porque siempre he sido una persona 
muy... póngale yo tengo carácter fuerte pero también he sido una persona muy débil en el sentido de con mis cosas, a mí no me gusta 
hablar cuando me duele, a mí no me gusta decirlas porque siento como que vuelvo a vivir.   Yo he sido una persona apartada, me gusta 
mucho estar sola, me gusta mucho mi espacio.  Pero también hace poco dieron una prédica acá y yo me preguntaba por qué era yo tan 
amargada, porque yo toda mi vida, le digo yo me despertaba y ya estaba enojada, miraba a mi papá y me caía mal, me volví una persona 
bien amargada, bien amargada y de plano todo lo que pasé, todo lo que viví... Mi papá, póngale, mi papá me tocaba y yo se lo dije a mi 
mamá y por el mismo miedo mi mamá nunca hizo nada, yo sólo le rogué a mi mamá que me dejara sola con él y... Y fue algo bien duro 
para mí porque yo creo que con mi hermana pasó lo mismo y hasta esa vez, hasta aquí adentro me voy enterando yo de eso.. la única 
persona que sabía de eso era mi hermana, ella primera que se lo conté y a mi mamá, ya tenía como 21 y ella tenía como 24, me acuerdo 
ya era grande y por el mismo miedo no se podía uno ir, siempre hemos vivido, nunca hemos podido decirle nada a mi papá, mi papá toda 
la vida ha estado bien, él nunca se equivoca, eso fue lo que él nos enseñó, así nos educaron y así, mantuvo a mi mamá con eso.  Nunca 
fuimos las personas que teníamos que decirle mirá estás mal, no.  Él aunque estuviera mal, estaba bien toda la vida; y mi mamá no hizo 
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nada por lo mismo y... y no la culpo porque yo viví en el hogar, o sea, yo sé lo que es vivir en un hogar así, ella también vivió cosas y mi 
papá la hizo oprimirse vaa, no la culpo pero sí, a veces me ha afectado mucho, me cuesta.  Incluso hay muchas cosas que no olvido, 
muchas cosas que no lo olvido que me lastiman, que me molestan y a veces me enoja a mí eso por dentro, me pondo violenta, me da 
mucha rabia porque no puedo hacer nada y me cae mal cuando no puedo hacer nada, cuando las cosas se me salen de mi control, me cae 
mal.  Porque siempre he controlado lo que quiero tener, siempre he tenido lo que quiero; pero esto es algo que nunca lo he logrado 
manejar talvez y me da mucha rabia por dentro también mucho coraje”. 
 
¿Y no ha pensado en, o sea, la decisión que tomó de consumir droga fue por esto, por recuerdos, por soledad, por influencia? 
¿Qué fue lo que la motivó a usted? 
 “Una definición en sí para eso no tengo, solamente me sentía mal por dentro, tenía todo por dentro, o sea, no le puedo decir 
mire fue porque mi papá me violó o mire fue porque, porque mi papá me pegaba o porque me hacía pipí y le tenía miedo, no. No tengo 
razón, una definición no la tengo; sólo fue porque me sentía mal por dentro, me sentía sola, triste, con ganas de morirme, no quería vivir, 
no me interesaba la vida ya. 
 Yo estuve muy, muy bajo caí yo y, un mes antes de venir aquí estuve muy bajo, consumí talvez lo que otras personas 
consumen en 3 meses, yo le consumí en 1 mes.  Yo vendí mi carro y me acabé el dinero de mi carro y me acabé todo mi dinero por eso, 
porque no me importaba más, quería salir de mi realidad porque me miré, un momento me miré sola, no por mi esposo, sino que por el 
otro lado, mi familia.  Porque mi familia a pesar de 3 años de estar fuera de mi casa, mi familia nunca fue interés de parte de ninguno o 
por la forma en que viven no sé; pero de querer decir mirá llevame a tu casa, quiero saber dónde vivís o mirá te voy a llamar, o sea, nada, 
me entiende.  Entonces yo me vi por aselado me vi como que no les importé vaa, entonces y de hecho yo no se qué me ha pasado pero 
desde que, desde no sé qué edad que yo tuve la noción sobre de que mi papá quería talvez que yo no naciera, en ese tiempo talvez unos 
15, 12 años, no sé, cuando uno tiene noción me entró algo en la cabeza, que me entro que yo iba a quedarme loca, que yo iba a llegar 
como esos loquitos de la calle y me da miedo, me da miedo de verdad llegar a eso.  Porque hubo un momento que yo caí en depresión por 
5 meses, yo perdí la noción del tiempo y para mí, yo llevaba 1 mes dentro de ese tiempo y yo ya llevaba 5 meses metida en mi cuarto.  No 
salía, no me bañaba, no comía; mi mamá era la que me iba a bañar con paños húmedos, porque yo no quería nada, estaba en la oscuridad, 
me deprimí mucho y; y me da miedo a veces me da miedo caer, o sea, caer en eso porque en una depresión, porque yo sé a lo que yo 
caigo, o sea, yo sé que yo me tiro en la cama y yo no me levanto más, no me levanto, entonces me da miedo quedarme loca.  Porque eso 
me ha pasado, eso lo he sentido desde hace mucho tiempo; y eso le digo a mi mamá, mirá mami a ver si yo no voa llegar a quedar, a ser 
loca vaa.  Y todavía en estos días me vino esos pensamientos porque yo volteo a ver mi vida, todo lo queme kha pasado y digo púchica 
me voy a volver loca; me da miedo a veces yo pienso que sí talvez va a ser real que me voy a volver loca, a veces estoy aquí, a veces 
pienso que es mentira lo que estoy viviendo que no, como que estoy soñando pues”. 
 
¿Y nunca ha pensado en alguna alternativa para poder evitarlo? ¿Nunca ha pensado de que así como se puede volver loca, así 
puede evitarlo también? 
 “Lo único que estoy haciendo es buscar de Dios, es lo único que creo que me puede sacar de esto; pero otra alternativa no la 
he encontrado.  Me da miedo cuando yo veo que cierto, me da miedo mi vida, me da miedo vivir, me da miedo un día más y ese es un 
temor que a diario  yo lo tengo, que lo siento porque me da miedo.  A veces no quisiera vivir, incluso ya me ha pasado, me he levantado y 
de hacho ya le he pedido perdón a Dios pero a veces he despertado y lo primero que pienso es ¡no quiero vivir! Pero ya se me viene eso a 
la mente de que me voy a volver loca o que no quiero vivir, me da miedo vivir un día más, tengo miedo por todo lo que me ha pasado, no 
sé, ya no quiero que me pase nada más y talvez uno es loco, loco pero, pero ya en otra cosa, talvez ya ni se da cuenta uno, no sé, no es 
que quiera eso pero, o sea, es algo que le he huido que he sentido como que talvez va a ser realidad o le huyo a mi realidad, no sé.  A 
veces pienso que, despierto y siento que todo esto es mentira. 
 Yo estuve, ahorita que he estado afuera de la casa de mis papás un mi perro, lo compré desde que salí, se llama Toto, se 
llamaba y; y él siempre estuvo conmigo, no sé; y me sentía tan mal al darme cuenta que él era lo único que estaba a mi lado de parte de 
mi familia.  No de mi esposo, de parte de mi esposo no, nunca fue así; pero departe de mi familia yo volteaba a ver y ya parecía un 
animal porque la única que me brindaba un apoyo y un amor era un animal.  Incluso ahorita, unas 2 semanas antes de venirme a internar 
aquí, ese pero se me murió, me lo atropellaron; y es irónico a veces, estúpido para mucha gente, ha de pensar ¡púchica, es un animal 
hombre para qué! Pero no, era, o sea, para mí no era una persona pero era quien estaba conmigo toda la vida; comía con él, me iba al 
súper con él, salía, todo, o sea, era como hijo.  y de hecho parece que es cierto, no creo, no creo que no está conmigo, o sea, me siento, 
me siento sola.  A veces tengo miedo, tengo miedo, cuando despierto tengo miedo...” 
 
En este momento que está atravesando por esto tan difícil. ¿Qué es para usted la vida? 
 “Tengo sueños, pero yo sé que un cierto día se me pueden acortar, o sea, para mí la vida me ofrece muchas, pero la siento 
como ver a mi papá.  Mi papá a  mí me lo ofrecía todo, pero en un momento me lo quitaba porque por algo malo; o sea, es lo que le digo 
a veces miro la vida y me ofrece muchas cosas, tengo muchos sueños buenos pero hay un momento que incluso yo me levanto triste, sin 
ánimo, sin ganas que obviamente todo ser humano se confunde y es cuando a mí se me corta, cuando yo digo bueno aquí se puede acabar. 
 Para mi la vida es... la vida es la vida, pero trato de vivir el día, tengo sueños pero trato de vivir el día porque me cuesta 
vivirlo.  Me cuesta, tengo miedo, tengo mucho miedo”. 
 
¿Cree que vale la pena vivir la vida? 
 “Si pero no así como ha he vivido, no como la he vivido y, sé que si la viví por vivirla no me he dedicado a vivirla pero nunca 
la voy a vivir como debo vivirla”. 
 
¿No cree que tiene oportunidad de salir delante de esto? 
 “Si, si tengo una oportunidad, pero mi familia es parte de mi vida, entonces mi familia es lo, lo que a mí me bota.  Yo quiero 
salir y estoy luchando por, por realmente vivir, pero mi familia me bota, es... son, es el gigante que yo tengo adentro y me desmaya.  Mi 
papá a mí me mueve así y, me mueve y hace con una palabra a mí me mueve, me bota.  A mí me dicen algo y me botan, sea, mi mamá o 
mi papá porque para mí a pesar de todo lo más grande que tengo son mis padres, los amo mucho a pesar de que lo que ha pasado vaa, yo 
daría mi vida por ellos.  Pero por eso es que cuesta vivirla, porque yo quisiera darles a ellos lo mejor y darles a ellos lo que ellos quieren 
de mí, pero no puedo porque por el otro lado está mi esposo, a la persona que ellos no quieren, a él, no lo quieren, lo humillan, todo.  
Entonces me cuesta mucho”. 
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¿Esas son las cosas que le dan sentido a su vida? 
 “¿Qué cosas?” 
 
Su familia, es lo único que le da sentido a su vida o hay algo más... 
 “Sólo mi esposo y mi familia”. 
 
¿Cosas personales suyas no hay? 
 “No”. 
 
¿Cómo se percibe a usted misma? 
 “O sea, yo sé que soy una persona inteligente, que puedo lograr y hacer lo que yo quiera, soy una persona emprendedora, 
tengo ese espíritu, me gusta mucho luchar y todo; pero si yo me pongo delante de mi familia no soy, no soy nada y delante de la vida me 
da miedo también porque la vida no, pues no la he sabido vivir talvez.  No es la vida, es uno, que no, no he vivido bien talvez, no sé, no 
y... no sé.  Me siento pequeña delante del mundo sabe, de mi familia; de mi marido no me siento pequeña, pero él me llena, pero de todas 
manera siento algo que me falta y es mi familia, el amor de mi familia que yo sé que es el que me tiene así”. 
 
¿Y qué es más importante para usted, estar bien usted o que su familia esté bien? 
 “Si uno no se ama, no ama a nadie dicen.  Pero que si quisiera sacrificarme yo para que ellos estuvieran bien y vivir, que ellos 
vivieran bien no me importaría vea, sacrificarme; para que mi mamá fuera una persona normal y dijera mirá voy a salir, que es incapaz de 
ir a ver, era incapaz, no podía ni ver a su mamá.  Y si eso haría cambiar las cosas y la situación más que todo de mi mamá, no tanto mis 
hermanos porque al final de cuentas mis hermanos ya, ya están afuera; pero si eso haría cambiar mi mamá, o sea, que mi mamá cambiara 
su situación de forma de vivir y todo, lo haría, no me importaría”. 
 
¿Hasta qué punto está dispuesta a llegar usted, hasta qué punto está su sacrificio? 
 “Hasta donde sea, yo daría la vida por mi mamá.  Así mi papá o así algo realmente me aseguraría que mi mamá va a vivir 
diferente o de verdad va a vivir como ella se lo merece, yo hasta dejaría a mi esposo a pesar que es mi vida también, yo lo dejaría con tal 
de que mi mamá viviera un poco.  Ella ya es grande y nunca ha vivido nada, nunca ha sido feliz, nunca; ella desde 16 años ha estado con 
mi papá y ni 1 año ha sido feliz, ni 1 año.  Ni 1 año ha vivido como yo viví ahí, ni 1 ha sido, ella no recuerda algo bueno, muy poco; no 
me importaría a mí sacrificarme por ella”. 
 
¿Ella todavía es víctima de maltrato, su papá todavía le pega? 
 “No, ahorita ya no le pega.  Mi papá supuestamente conoció al Señor, pero conocer a Dios no significa conocerlo sólo de 
oídas; mi papá ha cambiado mucho, no, tampoco voy a decir que no, o sea, mi papá ya no toma, no le pega.  Incluso ahorita que se enteró 
le quiso pegar  y obviamente no faltaría un día que quisiera volverle a pegar, pero ya no toma, pero igual, o sea ha cambiado mucho pero 
igual sigue siendo la misma persona prepotente, abusiva que está encima de mi mamá.  Ella, mi mamá ya no vive maltrato físico pero 
igual sigue viviendo el maltrato de toda la vida que ella ha vivido, por dentro nunca mi mamá ha sido libre, nunca.  Pero igual mi mamá 
para mí sigue siendo una esclava como yo lo era; incluso yo estando fuera de la casa, mi papá, soy una esclava de él porque no puedo 
hacer lo que yo quiero, siempre estoy pensando en que mi papá, qué a pasar, qué va pasar con mi papá y mi mamá y mi papá cómo va a 
reaccionar.  Siempre estoy pensando en eso, o sea, nunca puedo decir, buen... he tratado y lo he hecho y lo he logrado en parte pero, no 
puedo, no a plenitud porque siempre he estado pendiente y siempre pienso antes de cómo va a reaccionar mi papá”. 
 
¿Y usted le ha brindado apoyo a su mamá, le ha ofrecido su apoyo para pudiera salir adelante de esto? 
 “Cuando yo me fui de la casa y empecé con mis cosas, mi casa, yo le dije a ella que se fuera conmigo a vivir que yo la iba a 
mantener en lo que ella pue... Pero no, ella no sé si por miedo o por comodidad pero no sale de la casa de mi papá; y ella ahorita, lo que 
ella dice es ¡cuánto me ha costado!, ella ha luchado contra su propia vida, contra sus propias ganas y sólo así nomás, no sé si sea orgullo, 
no sé, pero para ella talvez como mujer pensará es perder una batalla como mujer, no sé, no sé cómo pensará; pero no, ella no sale si mi 
papá no muere, ella no sale, mi papá mientras siga vivo, mi mamá va a estar ahí.  Que aunque uno le ofrezca todo, va a estar ahí, no va a 
salir de ahí nunca”. 
 
¿Y cree que la sociedad ha influido de alguna manera en la situación de su familia, la situación de su papá? 
 “Mi papá que yo sepa fue muy mal, maltratado por mis abuelos de pequeño; talvez por eso mi papá es como es o ha sido como 
ha sido.  Talvez la sociedad no, pero el triunfo de él talvez lo ha hecho con prepotencia, talvez está creído que, que, o sea no es que se 
crea pero como que para él todo ser humano tiene poder, él se ha de sentir con poder porque no cualquiera, yo le digo, o sea, no es porque 
sea mi papá pero mi papá ha llegado muy alto y honrosamente, como debe ser.  Entonces obviamente no cualquiera lo va a hacer. 
 Entonces mi papá se ha creído mucho me entiende, mucha prepotencia, entonces ante la sociedad igual con sus trabajos y todo 
como es un buen trabajador y todo ha obtenido muy buenos puestos él.  Sólo con decirle, ahorita él fue a abrir MALHER a Cuba ahorita, 
entonces él ha tenido puestos muy importantes me entiende; allá en Cuba se llama OPELICA (la marca MALHER)”. 
 
¿O sea, él ya no está dentro de la milicia ahorita? 
 “No, ahorita ya no, pero siempre ha sido muy importante, ha sido muy importante ante la sociedad, ha sido muy importante.  
Entonces ahorita con el hecho de haberse enterado de lo mío como que le boté su castillo que había formado me entiende, ante la 
sociedad.  Incluso mi papá me ha tenido escondida con mis tíos, o sea, no saben, como ni relación hay, pero ellos a la hora de la hora, mi 
papá nunca diría en donde estoy, menos por drogas pues.  Él cuando se enteró ahorita, como si le dieron un tiro vaa, como que le dieron 
un balazo porque obviamente dándonos todo y todo, nunca se hubiera imaginado que, que una hi... y menos una mujer hija y la pequeña, 
metida en esto. Porque siempre, a pesar de todo, siempre trató de consentirme más que a mis hermanos a mí, pero... si, o sea, él me tiene 
así como escondida; incluso con su jefe hubo una, un almuerzo, su familia y yo obviamente no fui porque estaba acá y obviamente no es 
para contárselo a cualquiera vaa; pero el trata la mayor parte de cómo esconderlo, por él no por mí. 
 Siempre ha sido una persona que le gusta mucho la prepotencia, es muy importante, lo han benevorado mucho porque es una 
persona quiera que no muy exitoso, muy triunfador y eso es lo que me ha gustado de él, eso es lo que es mi sueño, bueno, que yo me miro 
en él.  Porque a pesar del carácter que tiene, él, él se levanta, él se tira y se levanta; y eso es lo que a mí me ha pasado; incluso ahora, pues 
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que yo he estado en mi casa 3 años tirada en el suelo y nada, llorando con un perro lamiéndome las lágrimas.  Mal, mal, mal, realmente 
mal; no tener a nadie a pesar que está mi familia pintada prácticamente y me he levantado de ahí.  Igual cuando perdí la noción del 
tiempo también pude levantarme...  y  yo caí hasta abajo por sobredosis y todo y a veces me desespero y digo no, no; me desespero a 
veces cuando no puedo hacer las cosas, cuando no puedo arreglar y las cosas, me desespero de no poderlo hacer, no poder arreglar las 
cosas me cae mal, me cae mal porque siempre he sido una persona que hace las cosas y a la manera de, como deben de ser, entonces me 
cae mal cuando las cosas no son así.  Me siento impotente pues, cuando yo me caigo”- 
 
¿Nunca se ha establecido límites usted misma? Es decir, hay cosas que puedo hacer y hay cosas que a lo mejor están fuera de mi 
alcance... 
 “No, no, nunca.  Nunca lo he hecho y nunca lo he pensado.  Para mí, yo todo lo puedo lograr y talvez esta mal porque no todo 
se puede lograr pero para mí, yo todo lo tengo que lograr y todo lo que yo quiera lo logro, o sea, hasta la fecha lo he logrado; sólo esto 
que no puedo controlarlo.  Pero si, todo lo que me propongo, hasta lo imposible para mí tengo que hacerlo; siempre he estado así, yo 
siempre he sido así.  Igual lo he visto en el ejemplo con mis padres, o sea, a pesar de todo y todo lo que hemos vivido mi mamá estuvo 
ahí luchando, luchando y luchando; mi papá levantando el lugar y a pesar de todo también están las cosas buenas vaa.  Pero no, yo nunca 
he creído que mi mente puede llegar sólo hasta ahí y digo yo puedo llegar sólo hasta ahí, no, para mí yo puedo llegar hasta donde Dios lo 
permita. Pero no tengo límites, para mí no tengo límites”. 
 
Y dentro de sus planes ¿no está como establecer usted misma un estilo de vida diferente, tener su propia familia y tener algo que 
la motive a seguir adelante? 
 “Yo no tengo ni un hijo y así como se vino a la mente que un día me iba a volver loca, que me iba a quedar loca y que mi papá 
no quería que yo naciera, también se me vino a lamente que no iba a poder tener bebés.  Y eso vino a repercutar, yo no sé si eso sea cierto 
o mentira que uno tiene poder en la mente no sé; pero chiquita 12, 15 años por ahí que yo empecé a decir eso y ahorita hace 2 años mi 
esposo y yo queríamos tener un bebé y no pude quedar embarazada.  Incluso fui con un doctor y me hicieron unos exámenes, un conteo 
de hormonas y me salió 90% más alto de lo normal.  Entonces hace como 5 meses iba a empezar un tratamiento por infertilidad, o sea, 
por el problema que tengo y sí lo empecé pero lo dejé cuando empecé a consumir alcohol porque yo empecé tomando licor, como mi jefe 
me tenía bastante confianza y yo lo cuidaba a él entonces me empezó a invitar que un trago y otro y otro y ya después fue cocaína; y por 
tal de que mi esposo no se diera cuenta tiré la medicina y le decía que si me las estaba tomando.  Pero ahora ya le dije que voy a iniciar 
todo de nuevo y... y sí tenemos planes de formar nuestra propia familia, incluso yo voy a empezar a ir con una psicóloga al mismo lugar 
que está iendo él. Porque él se lo merece, él me quiere, me ama y yo a él y no sólo porque me ha apoyado en estos momentos, sino 
porque yo siento que él me complementa en todo sentido, me entiende”. 
 
¿Y si su papá la pone a decidir entre su familia y su esposo, qué piensa hacer? 
 “Ah, yo me voy con mi esposo, yo me voy con él porque al regresar yo con mi papá él me va a lleva a Cuba y voy a volver a 
pasar por lo mismo, por eso que me da tanto miedo volver a vivir y que ya no quiero”. 
 
¿Se siente con fuerza para poner un límite en esta ocasión? 
 “Si, se lo he pedido mucho a Dios y estoy, me siento apoyada por mi esposo y eso es suficiente para mí en este momento, 
porque yo con mi papá lo tuve todo, todo lo material, con mi esposo no es hablar mal porque no, pero cuando empezamos a vivir juntos 
dormimos hasta en el suelo.  Pero a pesar de eso yo no pienso regresar con mi papá, prefiero comer tortilla con sal pero tranquila al lado 
de mi esposo que yo sé que él nunca me va a maltratar como lo haría mi papá”. 
 
Todo lo que me ha dicho son cosas muy difíciles, pero a pesar de eso la siento motivada a seguir adelante, a salir de esta mala 
experiencia. ¿Usted se siente así de motivada, cree que va a vencer esta dificultad? 
 “Si, yo siempre he luchado por lo que quiero y lo he conseguido y esto no me va a botar, voy a salir adelante, aunque esto 
repercuta en la mala relación con mi papá, algún día espero en Dios que él se dé cuenta de que se puede sentir orgulloso de mí”. 
 
Y si hoy fuera su último día de vida ¿qué haría? 
 “Vivirlo normal, le pediría perdón a Dios y a mi familia, pero especialmente a mí misma por todo lo malo que pasé y que no 
pude evitar.  Pero, lo viviría normal”. 
 
¿No le asusta la idea de morir o la muerte en sí? 
 “Ahora ya no, ya estuve cerca de morirme, de matarme y estuvo mal pero ya no lo volvería a hacer. Yo sé que todos algún día 
nos tenemos que morir y si me toca, me toca pero yo no lo voy a provocar”. 
 
¿Quisiera contarme algo más? 
 “No, ya me desahogué bastante y si, lo necesitaba pero eso es todo. Gracias”.                                                                             
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RESUMEN 
Actualmente la población guatemalteca manifiesta una desconfiguración con respecto al 
valor que se le da al sentido de vida, esta distorsión se manifiesta debido a los aspectos como la 
globalización, la alta tecnología, los sistemas de comunicación, los sistemas económicos y la 
adquisición de bienes materiales, entre otros, que han contribuido a la pérdida de valores  en los 
seres humanos y en donde la drogadicción, el alcoholismo y el sexo son algunas de las formas de 
darle equivocadamente sentido a la vida. El sentido de vida siempre ha desatado debate en los seres 
humanos esto porque tiene relación directa con la responsabilidad de los mismos ante situaciones 
del diario vivir y nunca se ha intentado dar un significado más amplio y profundo a la 
responsabilidad de vivir. Esto ha provocado angustia y frustración al no entender cuál es en realidad 
el sentido de la vida, pero se debe entender que la responsabilidad es reflexionar sobre el estilo de 
vida que siempre se ha llevado, analizar los beneficios y consecuencias que se han obtenido y en 
qué forma pueden mejorarse. 
La investigación  realizó un estudio de cuatro casos que identificó la presencia, ausencia o 
distorsión del Sentido de Vida en personas entre los 15 a 40 años de edad, que se encuentren en un 
proceso de rehabilitación de alcoholismo, drogadicción y prostitución. Al mismo tiempo se 
describieron  los factores que referían un vacío existencial en estas personas entrevistadas; 
utilizando la entrevista a profundidad  que  permitió conocer de una forma más  profunda y 
personalizada aspectos importantes de la vida de cada uno de los jóvenes entrevistados, recluidos en 
ADULAM.  
Se presentaron en la realización de esta investigación diferentes dificultades entre ellas, que 
no existen numerosas aportaciones documentadas con respecto a este tema de investigación; y que 
en muchas de las instituciones que abordan esta problemática maneja mucha burocracia lo cual 
impedía realizar el estudio. Además las condiciones en las casas ADULAM (para hombres y para 
mujeres) no fueron las adecuadas; el ruido exterior era muy fuerte y no permitió claridad en las 
grabaciones; y, en la casa para mujeres no había un lugar específico para realizar las entrevistas. 
Se espera que este tema sea tomado en cuenta y que se le de la importancia necesaria para 
que los resultados obtenidos sean difundidos y compartidos dentro de otros grupos que se hallen 
inmersos en esta problemática y que las conclusiones y recomendaciones incluidas en esta 
investigación sean tomadas en cuenta y puestas en práctica para lograr mejores resultados en el 
proceso de rehabilitación de muchos jóvenes con deseos y sin deseos de vivir. 
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